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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Year
Keski- Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av Sr -  Population on 31 December
väkiluku ------------------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------
Medelfolk- Yhteensä Miehet Kaupungit Miehet Ikä -  Alder -  Age
mängden Totalt Män Städer Män ----------------------------------------





utgängen av kvartalet 
Population a t the end 
o f the Quartet
1 000 % 1000 
) Z 3 4 5 6 7 8 9
1983........ 4 856 4 870 2 357 2 910 1377 19,5 68,1 12,4 1993 I 5 061
1984........ 4 882 4 894 2369 2 924 1384 19,4 68,2 12,4 il 5 068
111 5075
1985........ 4 902 4911 2378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 IV 5 078
1986........ 4918 4926 2 386 3 043 1443 19,3 67,9 12,8
1987........ 4 932 4939 2 393 3 052 1448 19,3 67,8 12,9 1994 1 5 082
1988........ 4946 4954 2 401 3 060 1 452 19,4 67,5 13,1 II 5 089
1989........ 4964 4974 2 413 3 067 1 457 19,3 67,4 13,3 III 5 095
IV 5 099
1990........ 4 986 4998 2426 3080 1 464 19,3 67,2 13,5
1991........ 5 014 5029 2 443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 *1995 1 5103
1992........ 5042 5055 2457 3155 1504 19,2 67,1 13,7 II 5108
1993........ 5 066 5 078 2 470 3 253 1554 19,1 67,0 13,9 III 5114
1994........ 5 089 5 099 2 482 3279 1 567 19,1 66,8 14,1


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Määrä -  Antal -  Number
1990. 24 997 65 549 50 058 15491 13 558 6 571 6477 4 464 7 081 22 572
1991. 24732 65395 49 294 16101 19001 5211 5 984 3 766 13 017 29118
1992. 23 560 66731 49844 16887 14 554 3723 6055 3 491 8 499 25386
1993. 24 660 64 826 50988 13 838 14 795 3300 6 405 3 424 8390 22 228
1994. 24 898 65 231 48 000 17 231 11 611 3 355 8 672 4 073 2 939 20170
%e keskiväkiluvusta -  Pâ 1 000 av medelfolkmängden - Per 1000 mean population
1990. 5,0 13,1 10,0 3,1 2,7 1,3 1,3 1,0 1.4 4,5
1991. 4.9 13,0 9.8 3,2 3.8 1,0 1,2 0,8 2,6 5,8
1992. 4,7 13,2 9,9 3,3 2.9 0,7 1,2 0,7 U 5,0
1993. 4,9 12,8 10,1 2,7 2,9 0,7 1,3 0,7 1,7 4,4
1994. 4,9 12,8 9,4 3,4 2,3 0,7 1,7 0,8 0,6 4,0
Määrä -  Antal -N um ber
1993 1 3 244 16495 13 438 3 057 3 880 675 1409 751 2 471 5 528
II 7 335 17 274 12193 5081 3799 807 1 228 637 2 571 7 652
III 10 482 16415 11666 4749 4097 1015 2 233 1 273 1 864 6 613
IV 3599 14 642 13691 951 3019 803 1535 763 1 484 2 435
1994 1 3143 16 087 12 553 3 534 2 417 648 1732 864 685 4219
II 7 640 17 222 11687 5 535 2 756 821 1 664 834 1092 6627
ill 10652 16 498 11 783 4715 3 446 988 3017 1503 429 5144
IV 3 463 15424 11 977 3447 2 992 900 2 259 930 733 4180
1995 1 2 545 16120 12 705 3 415 2 934 775 2 213 819 721 4136
II 6 625 16601 12 339 4 262 2908 926 1804 838 1 104 5366
III 10 626 16126 11766 4360 3 876 835 2 965 644 911 5 271
1
VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital statistics by province
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ja Levande 
vuosineljännes födda 
Omräde, Sr och Live births 
kvartal





























1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1 9 9 2 .. .  66731 49844 _ 14 554 6055 25386 5054 982 23 560
1 9 9 3 .... 64826 50 988 - 14 795 6 405 22 228 5077 912 24 660
1 9 9 4 .... 65 231 48000 - 11611 8 672 20170 5 098 754 24 898
1994 III 16 498 11 783 3446 3 017 5144 5 093 542 10 652
•1995 III 16126 11 766 - 3 876 2 965 5 271 5113714 10626
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1 9 9 2 .... 12 465 7170 1 176 5 006 1 892 9 585 848014 5 457
1 9 9 3 .... 12 395 7 385 4 233 5111 2 049 12 305 860 606 5 740
1 9 9 4 . . .  12 625 6893 7 293 4380 2 946 14 459 875065 5716
1994 III 3156 1 691 3688 1235 1 019 5369 871 366 2 325
*1995 III 3155 1688 4708 1441 968 6 648 888198 2 334
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1 9 9 2 . . .  18 728 10 827 1 999 6162 2 369 13 777 1 277 932 7 391
1 9 9 3 .... 18 504 11 148 4 094 6497 2 581 15 366 1 293 696 7 767
1 9 9 4 .... 18725 10 458 6162 5214 3 737 15 906 1 309 602 7 748
1994 III 4731 2 571 2 832 1 479 1 301 5170 1 305 586 3141
'1995 III 4 666 2 554 4123 1 735 1 238 6732 1 323 578 3132
Turun ja Porin lääni -Ä b o  och Björneborgs Iän
1 9 9 2 .... 8840 7 853 -424 1774 708 1 629 731 786 3 296
1 9 9 3 .... 8160 7612 -516 1 749 663 1 118 699 190 3 293
1 9 9 4 .... 8337 7192 115 1 337 1032 1 565 700 755 3 330
1994 III 2 098 1 714 -35 432 339 442 700325 1446
*1995 III 2 053 1 768 169 427 363 518 701 976 1449
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän
1 9 9 2 . . .  8805 7 050 612 1 524 759 3132 688 200 3 265
1 9 9 3 .... 8820 7 616 483 1 636 664 2 659 724 586 3 448
1 9 9 4 .... 8870 7 339 791 1 244 904 2 662 727 248 3 486
1994 III 2 208 1825 526 397 326 380 726 710 1 530
*1995 III 2184 1 754 138 556 281 843 729 806 1508
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1 9 9 2 .... 3817 3 918 -738 697 186 -328 335 037 1 360
1 9 9 3 .... 3 681 3 923 -946 658 270 -800 334 309 1380
1 9 9 4 .... 3698 3 615 -1 222 500 311 -950 333 359 1487
1994 III 953 867 -562 172 110 -414 333 636 626
*1995 III 914 937 -726 177 122. -694 332 236 598
Mikkelin lääni -  S:t Mlchels Iän
1 9 9 2 .... 2 289 2 465 -264 527 124 -37 207 967 772
1 9 9 3 .... 2 1 42 2 580 -354 336 109 -566 207 419 815
1 9 9 4 .... 2218 2 309 -758 278 180 -765 206 654 851
1994 III 599 549 -265 82 52 -185 206866 406
*1995 III 546 559 -419 71 58 -419 205 849 379
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 111 slutet av äret ellet kvartalet. 11 A t the end o f the year or quarter.
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VÄESTÖ —  BEFOIXNING —  POPULATION
Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku11 , Avioliitot
syntyneet Döda muuttoliike. Invandring Utvandring Folkökning Folkmängd Population11
Äktensfcap
Alue, vuosi ja Levande Deaths nettomuutto Immigration Emigrarion Population Marriages
vuosineljännes födda Omflyttning growth




t 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan lääni -1Mona Karelens Iän
1992 .... 2 228 1986 -58 352 117 419 177 893 690
1993 .... 2 069 2 027 -204 414 116 136 178 076 762
1994 .... 2 061 2 005 -387 223 117 -225 177 851 734
1994 III 528 532 -236 57 37 -220 177 957 311
*1995 III 523 472 -368 92 39 -264 177 481 334
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1992 .... 3 229 2 648 -50 453 176 808 258 662 1001
1993 .... 2 970 2 844 -329 443 153 87 258 793 1150
1 9 9 4 .. . 3136 2 651 -682 313 206 10 258 803 1107
1994 III 816 619 -258 75 91 -77 258798 464
*1995 III 733 662 -471 93 60 -367 258 294 483
Keski-Suomen lääni -  Malleista Rnlands Iän
1992 .... 3334 2 598 141 549 212 1214 255989 1061
1993 .... 3 223 2 635 -114 505 232 747 256744 1148
1994 .... 3 246 2 439 -69 423 248 913 257 657 1155
1994 III 871 583 50 155 88 405 257 473 546
*1995 III
Vaasan lääni-Vasa Iän
812 603 -79 101 117 114 258 008 551
1992 .... 5799 4458 -455 974 580 1280 448 384 1808
1993 .... 5 774 4672 -693 1056 632 833 449 282 1975
1994 .... 5672 4355 -1 434 850 793 -60 449 222 1970
1994 111 1366 1099 -887 249 292 -663 449345 881
*1995 III 1 411 1082 -1128 269 314 -844 448262 899
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
1992 .... 6 618 3 885 -486 760 340 2 667 445 706 2017
1993 .... 6 563 3 862 -936 731 352 2144 447 820 2 054
1994 .... 6 420 3 580 -1216 586 470 1740 449 560 2 055
1994 III 1 646 915 -751 173 153 - 449 237 870
*1995 III 1 638 885 -605 194 175 167 451 363 898
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1 9 92 .... 2719 1 878 -330 573 316 768 202 433 782
1993 .... 2 592 1 828 -541 617 420 420 202 895 751
1994.... 2 545 1 796 -1 388 491 446 -594 202 301 861
1994 III 614 442 -475 146 145 -302 202 468 376
*1995 III 570 436 -628 119 113 -488 201 678 348
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland - The Autonomous Territory o f the Aland Islands
1992 .... 325 278 53 209 168 141 24 993 117
1993 .... 329 241 56 153 213 84 25102 117
1994 .... 303 261 88 152 228 54 25156 114
1994 lii 68 67 60 29 83 7 25144 55
*1995 lii 76 54 -6 42 85 -27 25183 47
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4. Tuoteti lastoa —  Produktstatistik —  Product statistics








Liha if  
Kött3, 
M eat
Yhteensä Naudanliha Sianliha 
Totalt Nötkött Flask 
























Munat Kotimaisen viljan kauppaantulo
Ägg Utbud av inhemsk spannmäl
Eggs Market supply o f  domestic cereals
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Räg Korn Havre
Total Wheat Rye Barley Oats
1 000000 kg 1 000 0001 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 / 8 9 10 11 12 13
1 9 9 0 ... 331,6 115,3 182,2 2 600 64135 62 224 93 329 74,9 2 327,5 538,3 134,0 849,5 787,4
1991.... 329.7 118,7 172,6 2 345 46 904 59 426 84 796 65,7 2146,4 433,7 169,5 909,8 632,9
1992.... 336.2 114,5 171,3 2 274 32 207 56 660 88 321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1 018.2 549,2
1993.... 304.3 103,7 164,5 2 264 28 254 55 216 89 079 69,7 1 715.9 267,1 40,5 841,3 566,6
1994.... 311.6 105,1 172,7 2 316 31 345 53 217 92192 70,5 2147,6 386,4 38,4 1 098,7 624,4
1993 II 23.4 7,3 13,7 172 1903 4 414 6 952 5,3 128,2 19,2 1,4 62,6 45,1
III 28,1 9.9 15,2 188 1 859 4 760 8 036 6,2 91,9 18,5 1,1 41,0 31,3
IV 25,4 9,1 13,3 190 2155 4 587 7 570 5.5 120,0 18,9 1,2 47.3 52,3
V 24,6 8,8 12,7 207 3 016 4 947 7 629 5,5 144,9 22.5 0,8 77,0 44,6
VI 25,4 8,8 13,4 205 4101 5 022 7 730 6,0 255,2 26,2 2,1 139,1 87,8
VII 24,1 7,2 13,6 200 3 529 4 662 7 754 5,6 7,1 0,3 0,0 3,4 3,3
Vili 25,4 8.6 13,8 188 2 344 4 281 7 605 5,6 68.8 12,9 12,6 39,7 3.7
IX 27,3 10,4 13,8 174 1 335 4 037 7 279 5,8 275,2 47,3 11,2 124,0 92,6
X 25,4 8,8 13,3 176 1 249 4 285 6 608 5,3 167,0 28,2 2,5 100,0 36,3
XI 24,4 7,3 13,8 179 1 551 4 453 7099 5.2 195,8 25,5 2,4 89,6 78.3
XII 25,4 8,6 13,8 193 2 794 4 848 7 382 6,7 176,3 26,3 2,6 74,1 73,3
1994 I 24,1 8.1 13,1 199 2 467 4 920 7 913 5.4 163,7 27,3 2.7 81,2 52,5
II 22,4 7,0 12,9 179 2011 4 392 7133 5,2 158,3 29,0 2,5 72,6 54,2
III 24,9 7.8 13,4 196 3186 5187 7 683 6,4 148,0 44,1 4,3 62,6 37,0
IV 25,3 9.2 13,0 198 2 398 4811 7 585 5,7 166,6 35,1 3.4 90,6 37,5
V 26,7 9,4 13,8 212 2 864 5199 8 236 6,2 209.0 43,2 2,5 124,9 38,4
VI 25,1 8,4 13,4 205 3 260 5110 8195 6.0 174,2 36,2 2,3 89,9 45,8
VII 24,3 7.5 13,5 195 3 274 4 065 7 469 5,5 10,8 0,2 1,2 7,1 2,3
Vili 28,1 9.6 14,7 189 2116 3 594 7 778 6.2 167,2 24,4 8,4 113,8 20,6
IX 27,9 9,9 14,3 181 2105 3 522 7 530 5,9 267,8 43,2 2,9 86,4 135,3
X 27.5 9,7 14,2 181 1 732 3 681 7 449 5,9 175,4 23,7 2.7 69,4 79,6
XI 28,7 9,4 15,4 183 2 567 4187 7 510 5.9 251,4 30,1 3,4 173,3 44,6
XII 26.5 8,9 14,4 198 3 365 4 549 7711 6,0 255,5 49,9 2,1 126,9 76,6
1995 1 24,3 8,0 12,7 204 3 271 5 352 7 664 5,7 71,9 7.9 0,7 53,5 9,8
II 22,4 6,1 13.1 185 2 488 5119 7 601 5,6 79,8 11,1 0,0 57,0 11,7
III 27,2 8,2 15.1 203 2 690 4 703 8 465 6,6 117,8 39,9 2.0 62,5 13,4
IV 22,7 7,2 12,1 200 2 387 4 508 8330 5,7 75,3 13,3 0,3 47,8 13,9
V 21.2 8,2 15,1 212 3 299 4 522 8 823 6,6 124,7 18,2 0,5 79,7 26,3
VI 23,5 6,4 13,6 194 2 425 4 398 8085 6,1 52.8 9,6 0.4 35,3 7,5
VII 23,1 7,0 12,5 190 2 776 3 624 7 534 5,8 12,4 1,9 0,1 9,4 1,0
Vili 26,9 9.2 13,8 191 1 751 3690 7 9Q4 6,6 46,2 7.7 4,0 31,8 2,7
IX 25,9 8,9 13,6 177 1 282 3719 7 437 6,1 142,6 21,0 2.5 88,3 30,8
X 6,5
1 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattar aven andra produkter !>ThisSITC item also contains other products
allamainitun. än den nedannâmnda. than the one stated.
' Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 4 Varmviktsavdrag (2%) beaktats retroaktivt Í? The hot weight o f  carcase, less 2  % taken into
otettu takautuvasti huomioon. fr.o.m. 1.7.1995. account retrospectively from 1.7.1995.
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Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja 21 
S pa n n mä 1 som använts för tillverkning av människo- 
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1 000 X D  kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1990.... 326.1 221,7 85,7 6,3 25,9 238 217 33 935 37 843 35 892 194 510 52 301 415120 53 224
1991.... 324,4 219,5 85,4 6,3 26,8 300 415 33 760 41 686 33 252 180 379 50977 441 779 61 176
1992.... 331.9 228,6 85,8 6,1 28,4 290 416 37 277 49 246 29 680 207 233 40 376 468 486 61 488
1993.... 386,2 267.6 91,7 7,0 27,7 306 683 49116 57 321 26843 191 215 40460 457 895 58 508
*1 9 9 4 ... 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 157 377 45 405 67 765 30081 212 796 46 377 455 491 37119
*1993 11 23,3 14,5 7,5 0,5 2,0 9 421 3770 4341 2 275 11 143 2 055 25 651 2 460
ill 30,3 20,5 8,3 0,5 2,5 15219 4456 5128 2 212 13 858 1 842 36185 3 601
IV 26,0 17,5 7,3 0,4 1,9 15 536 3 415 5 586 3 058 14754 2 979 38 382 2 802
V 26,8 18,4 7,3 0,5 1,8 16 000 3043 4682 3 017 17927 3 659 43 248 2 645
VI 28,3 19,6 7,3 0,7 1,9 16 733 2994 5 252 3 330 22 242 3134 47 987 3 270
VII 33,2 23,5 6,7 0,5 2,5 13 560 2 840 4 226 2 037 15518 3789 46 676 3349
VIII 37,2 24,6 9,1 0,6 3,2 22 063 4108 4822 2 035 14032 3809 41 629 3 616
IX 37,7 27,0 7,4 0,6 2,7 19 260 5056 5392 1 789 8858 2 940 31 992 3 861
X 39,2 28,4 7,9 0,6 2,3 16890 6353 5645 1 710 10 081 2 545 33 035 3 208
XI 43,4 31,7 8,1 0,9 2,7 15 536 5199 5 517 1 971 13 071 3 262 35 988 3 610
XII 36,3 25,8 7,5 0,6 2,4 17 869 5254 5677 2 471 14345 3 352 36148 4 540
‘ 1994 1 28,9 19,1 7,3 0,5 2,1 11 655 3 732 5 075 1 752 13 340 3 265 30 594 2 478
II 30,0 21,1 6,9 0,6 1,3 10876 4 077 5 295 1 800 12 905 3016 29 558 2 912
III 29,5 20,4 7,3 0,5 1,4 7 615 2 729 4337 1 168 10882 2810 29847 3450
IV 34,4 23,5 7,6 0,8 2,5 13 637 3 386 6 287 3 993 24401 4 040 43 973 2 233
V 37,6 26,8 7.8 0,4 2,6 16405 3113 4696 2 606 20822 4 541 43131 2 754
VI 34,6 24,6 7.6 0,3 2,2 15 248 3 230 4 317 3 630 24 799 5 575 46175 2 919
VII 32,3 23.8 6,0 0,4 2.1 12 744 2 281 4684 3112 21 740 4 692 50153 3158
VIII 40,2 28,8 8,5 0,6 2,3 15877 3 608 6647 3 459 24 909 4 679 48 964 3 638
IX 41,7 31.4 7,0 0,7 2,5 13 425 4 830 6 971 1956 13172 3 449 29 332 3 542
X 39,3 29.2 7,5 0,6 2,1 13 485 6109 4 776 2 063 12 899 2 603 31 741 3 707
XI 39,5 29,6 7,5 0,5 2,0 14 094 4 821 5 917 2 293 15 266 3 469 38 252 2 805
XII 29,1 19.8 6,7 0,5 2,1 12316 3 723 8763 2 250 17 664 4 238 35 770 3 522
*1995 1 33,1 22,6 7,3 0,6 2,6 10574 2189 9 273 1547 16 983 3 326 29 595 2 608
II 29,7 20,5 6,3 0,6 2,4 8 074 2 909 9 521 1 894 14 333 3 063 29 943 2 510
III 33,5 23,1 7,4 0,5 2.4 10 697 2 707 8 749 2 847 21 979 4 604 42 801 3 264
IV 28,5 19,6 6,3 0,5 2,0 10 419 2158 6 290 2165 17 545 5 662 36 012 2433
V 33,9 23,9 7,3 0.5 2,3 13 049 2353 4 531 1 986 20736 10710 45788 3 340
VI 29,1 20,5 5,6 0,6 2,4 15 687 1 570 4473 3 467 31 341 9 582 53 052 3415
VII 31,6 22,3 6,8 0,4 2,2 10 802 2 271 6 861 2 884 24946 10118 50 039 3 791
VIII 35,0 24,7 7,4 0,5 2,4 13 051 3189 7 860 2345 23186 7614 45 955 3 559
IX 35,0 25,8 6,6 0,6 2.0 12 902 3 314 6774 1798 15 764 4 497 34 845 3 352
X 37,6 27,6 7,0 0,5 2.5 18 847 8150 1734 17103 3616 33 074 3 500
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
ailamamitun.
^  Kaikki tiedot lopullisia.
31 Vain alkoholilain alaiset juomat.
’ ’ SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
^  Alla uppgifter slutliga.
31 Bara drycker underlydande alkohollagen.
11 This SITC item also contains other products 
than the one stated.
A ll data final.
31 Only beverages subject to the Alcohol Act.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics fcont.)















Yhteensä Mänty- Kuusi- Yhteensä Mänty- Kuusi­ Lehti­ Yhteensä Polttopuu
Totalt tukkipuu tukkipuu tukkipuu3 kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinopuu3 Brännved
Total Tallstock Granstock Totalt Tall- Gran- Löv- Totalt tra- Fuetwood
Pine logs Spruce stock3 massaved massaved massaved vat tSvirke3
logs Total Pine putp- Spruce Non-coni­ Total
togs3 wood pu lfw ood ferous industrial
pulpwood cordwood3’
1 000 000 1 000 m3____________________________________________________________________________________________________________
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1990,... 8974 7 023 43 598
1 9 9 1 .. . 8180 6 644 34 540
1992.... 8106 6872 40228
1993,... 7 237 8 083 42 070
1994.... 6 947 8194 49195
1993 II 513 512 5303
III 570 692 4389
IV 499 669 2 628
V 645 726 2 284
VI 916 746 2172
VII 173 250 1312
Vili 712 637 3 272
IX 721 749 3 595
X 707 716 4127
XI 629 720 4 825
XII 602 585 4789
1994 1 498 620 3 533
II 335 536 3 878
III 427 727 5768
IV 613 697 4 845
V 695 769 3 487
VI 733 780 2315
VII 118 287 1912
VIII 831 693 3 926
IX 888 805 4 256
X 699 804 4 633
XI 476 797 5360
XII 633 680 5 774
1995 1 372 735 5153
II 380 691 4 814
III 646 831 6 908
IV 544 708 5 263
V 810 839 3199
VI 742 778 2 371
VII 93 300 1769
VIII 784 641 3 878
IX 523 745 4178
X 591 818 4 733
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
3 M l. lehtitukkipuu.
31 M l. muu ainespinopuu.
8 294 9928 19 672 9167
5 941 8 263 15316 7 347
7 581 9 312 17 949 8709
8 239 10 602 9 846 8738
9644 14134 24 946 9731
937 1 290 2 360 1 000
853 951 1902 936
515 546 1110 629
459 593 1082 517
460 568 1057 493
166 460 640 252
659 1 000 1730 607
828 933 1848 772
865 1 106 2 079 855
952 1 321 2 397 975
898 1 252 2 276 949
626 1 024 1746 623
726 1 154 1966 671
1029 1 703 2 869 988
921 1301 2 338 910
734 845 1647 829
354 675 1060 582
218 736 975 374
754 1 305 2153 690
908 1 256 2 265 842
1003 1 319 2445 942
1 076 1 486 2709 1 116
1 082 1 569 2798 1181
895 1 508 2 561 976
884 1 393 2418 861
1 174 1 937 3331 1269
987 1 302 2474 1075
705 653 1 507 800
439 573 1056 623
255 584 903 360
669 1 258 2013 755
888 1 148 2122 932
994 1 294 2419 1017
"  SITC-positionen omiattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
3 Intel, lövstock.
31 Inkl. övrigt travat lävirke.
9121 5342 23 811 115
7 766 3 974 19145 79
8 544 4 802 22199 80
8 628 4511 22 058 166
9 375 4 687 24151 98
1 178 740 2 936 8
944 574 2 478 9
523 346 1 510 8
462 209 1 196 6
425 175 1 105 10
313 90 664 8
683 221 1 535 8
671 283 1736 11
804 346 2 026 23
936 467 2 404 24
960 549 2 486 27
752 382 1 781 6
827 381 1 907 5
1 275 583 2 890 9
1 038 505 2 497 11
650 318 1 831 9
456 189 1 247 8
414 132 933 4
743 302 1 765 8
758 351 1 981 10
808 402 2182 6
973 520 2 636 15
1 113 629 2 960 17
1031 556 2 586 6
998 507 2391 5
1451 804 3 568 9
1047 618 2777 12
518 351 1687 5
421 234 1306 5
368 134 862 4
760 342 1 857 8
744 374 2050 6
856 435 2 307 7
"  This SITC item also contains other products 
than the one stated.
3  Incl. non-coniferous logs.
*  Inch other industria l cordwood.
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1 0001 milj. kWh -  mill. kWh 1 0001 1 OOOnj3* 1 000 m3
38 39 40 41 4Z 43 44 45 46 47
1990. 5744,7 10043 53 684 10824 1 009,6 554,6 179,4 1 529,2 52 595 634,3
1991 5703,2 10 230 56 946 12 869 1 015,4 480,9 156,7 1 318,8 34 454 419,0
1992. 5356,3 9959 56 633 14 882 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 35608 408,4
1993. 5 877,4 9 630 57 887 13 476 1 178,9 465,2 204,9 1 470,3 30 710 592,7
*1994. 5 765,9 10458 62 069 11 687 1 192,4 461,0 215,2 1 281,5 22 775 519,5
*1993 !! 432,5 756 5104 1 216 99,2 36,9 16,9 116,9 2167 36,6
Ill 497,5 723 5404 1 280 104,0 40,4 18,5 127,5 2 288 42,2
IV 455,6 667 4 632 936 93,3 38,6 18,5 127,1 2 270 41,4
V 430,1 41171 4090 1350 106,5 38,0 19,1 102,4 2 495 43,2
VI 390.8 596 3 913 1 259 82,6 30,5 8,9 42,7 2 549 43,4
VII 459.2 839 3 732 1 036 106,1 33,7 18,2 60,4 319 20,0
VIII 481,7 863 3 812 945 94,1 38,7 15,5 108,8 2 424 33,8
IX 438,0 879 4 491 1018 99,1 37,9 16,7 88,6 2 386 47,1
X 484,9 733 5 314 1 164 114,3 33,4 16,1 102,4 2 522 46,2
XI 481,3 912 5 791 948 110,7 38,5 16,5 115,2 2418 48,0
XII 426,8 930 5 895 969 112,0 39,7 16,9 111,1 2 016 39,6
*1994 1 493,8 911 6126 1067 104,4 41,7 17,9 105,3 2 387 40,9
II 439,7 745 5 988 979. 95,5 37,5 18,1 110,2 2 327 40,5
III 509,0 824 5 838 909 105,6 39,7 19,3 111,0 2 487 46,1
IV 475,0 862 4 989 928 97,0 39,0 18,6 111,1 2123 44,7
V 486,1 924 4 568 1 386 102,0 38,9 17.5 107,4 2 337 48,6
VI 433,5 858 4 289 1 383 94,7 31,2 16,6 83,9 2 274 46,1
VII 494,7 855 3 862 995 101,9 38,1 18,9 94,3 289 17,3
VIII 506,1 814 4499 648 84,6 38,1 11.2 110,7 2 245 36,0
IX 477,8 897 4813 564 92,2 38,5 18,5 104,6 2 259 50,8
X 502,2 916 5402 735 106,1 39,4 19.1 104,1 1 939 51,5
XI 487,8 916 5714 969 105,8 38,5 18,5 115,9 2 464 52,3
XII 460,2 939 5981 1 124 102,7 40,5 21,0 123,0 1 981 44,7
*1995 1 534,9 918 6 273 1 100 103,3 41,0 18,9 103,9 1334 49,7
II 477,0 750 5 385 1 117 90,4 37,9 18,1 112,3 1 247 46,2
III 547,3 846 5 695 1 217 106,1 42,2 20,4 109,6 1457 52,1
IV 520,9 730 5 080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1361 48,7
V 510,4 722 4 784 1379 71,8 41,5 21,1 114,6 1218 57,6
VI 433,9 845 4101 1262 75,9 31,6 18,7 83,9 1 189 51,6
VII 552,2 886 4 078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 22 17,8
VIII 538,5 921 4 236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1 768 43,6
IX 484,3 889 4 500 712 95,2 37,8 20,4 103,6 1 304 53,6
X 466,6 874 4 964 975 115,5 40,5 20,5 108,3 57,0









41 Driftstopp pä grund av ärsreparation.
11 This SITC item also contains other products 
then the one stated.
** Net production.
”  Square foo t
v  Annual downtime for repairs
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.} —  Product statistics (cont)










































































1 DOOt t 1 0001 1 000 000 1 0001
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 S3
1990.... 8 913,3 1 271,0 4 946,1 1 213,7 81,1 1 427 6 670 1 649,2 113,9 2 283 2 860
1991.... 8 667,1 1 376,2 4684,1 1 197,7 63,6 2138 4 090 1 342,6 73,1 2 332 2 890
1992.... 9 028,9 1 322,3 4905,1 1 205,2 68 9 1996 3158 1 132,9 65,5 2452 3 077
1993.... 9 837,2 1 414,4 5 495,3 1 276,5 72,0 2 051 3169 835,5 48,9 2 535 3 256
*1994.... 10 509.7 1 432,8 6117,5 602,4 85,3 3 285 2 974 869,5 60,5 2 597 3 420
*1993 II 794,5 120,2 424,0 44,1 5,9 260 235 38,4 3,5 199 246
III 847,0 120,3 484,4 58,8 8,1 202 257 19,2 4,7 218 282
IV 787,8 117,9 464,8 60,2 7.0 258 255 46,6 4.5 215 276
V 723,5 117,9 457,4 58,7 6,9 296 253 123,9 4,5 223 290
VI 686,4 94,3 408,6 54,3 8,0 347 244 86,1 4,2 212 274
VII 796,7 122,0 414,2 53,8 5,0 26 55 58,4 4,2 177 223
Vili 834,6 116,7 444,3 55,7 3,2 283 193 54,1 6,3 224 278
IX 886,8 119,0 503,4 59,5 9,4 263 216 121,7 6,2 211 287
X 924,6 134,3 534,3 59,9 8,7 291 178 106,0 5,9 208 271
XI 879,8 128,1 497,3 59,8 9.2 275 237 50,8 5,3 221 288
XII 749,0 107,6 419,1 54,0 8,3 237 217 15,4 3,9 204 269
*1994 1 841,8 137,8 519,2 56,7 8,9 283 275 54,0 3,6 227 292
II 837,1 117,4 470,8 51,4 6,0 329 244 55,0 4,4 208 268
III 929,0 119,5 534,2 56,1 8,4 279 334 12,0 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 64,3 8,5 290 246 69,5 4,9 223 294
V 886,2 111,1 517,3 52,9 9,6 317 271 80,0 5,6 225 299
VI 712,8 111,2 439,1 45,3 7.5 306 291 98,0 6,3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 48,2 3,4 3 1 78,0 5,2 183 238
Vili 878,0 121,8 495,6 48,4 3,3 322 327 98,0 6,0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 52,1 6,5 265 309 117,0 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 45,3 7.9 309 245 108,0 5,7 224 304
XI 892,5 106,5 528,9 41,8 8,1 299 232 50,0 4,4 224 297
XII 849,5 110,4 488,2 39,9 7,1 283 198 50,0 2,8 222 295
*1995 1 883,2 116,3 583,6 45,9 7.8 342 236 81,0 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 39,0 6,5 314 271 60,0 4,8 211 276
III 987,4 117,5 589,0 46,6 8,2 283 273 65,0 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 44,0 6,8 283 248 86,0 4,5 225 303
V 944,8 120,1 563,1 45,0 9,4 315 194 69,0 5,4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 37,3 7,6 301 229 101,0 4,6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 45,3 4,4 66 5 88,0 4,1 102 171
Vili 922,5 119,4 551,2 41,5 4,4 299 285 102,0 4.3 117 187
IX 879,9 124,8 507,3 41,7 7.2 267 261 92.0 3,4 172 253
X 882,9 122,9 516,6 37,3 6,9 271 264 93,0 2,9 216 304
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 11 SITC-positionen omfattar Sven andra produkter 11 This S ifC item also contains other products
allamaimtun. än den nedannämnda. than the one stated.
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SITC 1167Z-679 "673 .676 "676.1,? "  673,674, 
675
"  682.12 683.1 686.1
Valssaustuotteet (kuuma valssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsproduktet (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
Rolled products (hot-tolled) levytuotteet Galvani- Koppar- Zinc
Vuosi ja —  Kallvalsade sera de katoder
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plätprodukter plätprodukter Copper
Aroch Totalt Betongstäl Valsträd Plätprodukter Cold-rolled Galvanised cathodes
mänad Total Reinforcing Wire Plates plates sheets and
Year and Steel rods plates
month
1 0OOt t
59 60 81 62 63 64 65 66 67
1990.,.. 2 658 143 257 1795 485 330 69030 17136 188 846
1 9 9 1 ... 2 517 117 216 1807 501 332 64 908 13146 177 317
1 9 9 2 ... 2 819 100 247 1999 596 377 71 352 14 984 167 864
1993.,.. 2 989 98 268 2086 647 423 73 373 14 577 174384
*1 9 9 4 ... 3117 87 283 2105 719 448 69180 15 945 173 207
*1993 II 221 8 15 157 50 33 5 569 1 184 12 886
III 237 10 27 155 59 34 6 487 1 587 15445
IV 237 9 21 161 58 32 5 842 1 290 14 337
V 271 10 25 188 52 37 5 931 1 161 15 348
VI 245 11 24 164 57 33 6 236 1 275 12 757
Vil 203 - 3 172 40 21 6 232 1 102 13 307
Vili 259 10 25 185 53 40 6 225 553 14 035
IX 280 10 28 187 55 37 6 209 1358 13 350
X 269 8 25 183 56 38 5950 1 164 14 526
XI 255 7 26 174 57 39 6 268 1 449 14818
XII 254 4 23 181 54 39 6 558 1 439 14 475
*1994 1 266 5 27 183 59 41 5 870 1 430 14 688
II 238 6 18 168 54 34 5 463 1 187 14104
III 274 6 29 183 67 38 6 239 1 508 14 975
IV 257 5 24 174 60 39 5 884 1329 13 862
V 288 9 27 192 54 40 6142 1 588 15 585
VI 262 11 26 171 64 37 6159 1 412 13 615
Vil 173 - 1 129 47 26 4794 1 204 14910
Vili 248 11 28 172 62 38 4 958 673 14 947
IX 271 9 26 178 63 40 6 097 1322 14 306
X 286 8 27 188 63 38 5146 1377 14 942
XI 281 11 27 183 64 40 6 221 1 473 14012
XII 273 6 24 182 62 38 6 207 1 442 13 261
*1995 1 292 10 28 192 106 41 6177 1 509 14437
II 253 8 18 173 91 37 5 546 1378 12 808
III 281 8 32 190 104 41 6411 1 524 14 196
IV 272 8 24 178 92 38 5492 1336 14 951
V 279 11 30 174 115 39 6 239 - 17100
VI 278 13 24 184 92 35 - 908 13 577
Vil 231 - 6 185 76 15 4 808 1210 14 885
Vili 235 12 10 169 98 40 7 030 1 419 15 739
IX 278 13 22 178 94 41 6 646 1 295 14 553
X 293 13 24 190 24 42 8 088 1 456 15444
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattar även aneita produkter 11 This SITC item also contains other products 
allamainitun än den nedannämnda. than the one st3ted.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för Industri produkti on en —  Volume index o f 
industrial production










































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . 91,2 81,6 91,2 97,0 91,3 89,9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
1992. 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102,3 89,5 87,4 83,1 64,6
1993. 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96,4 103,1 107,2 99,1 83,6 87,8 83,8 61,2
"1994. 107,9 123,8 107,9 98,2 98,1 107,4 103,0 107,2 97,9 81,7 94,4 91,9 64,2
1993 1 93,2 85,9 95,7 89,9 70,6 90,2 94,0 98,2 90,1 77,6 73,6 75,6 60,4
II 95,1 93,6 97,3 90,2 70,6 92,5 90,8 95,7 84,0 73,4 69,4 84,7 62,7
III 96,6 97,6 99,1 90,2 69,8 94,8 93,3 97,0 87,4 79,5 84,3 82,9 53,5
IV 101,5 109,5 102.5 95,3 69,0 101,2 103,7 108,0 99.8 75,2 94,7 94,1 54,3
V 98,4 106,6 98,8 93,3 118,7 98,9 106,9 108,4 111,3 90,4 98,4 90,5 72,1
VI 102,2 117,1 101,8 96,0 129,7 102,8 109,8 108,6 120,0 122,8 90,0 34,6 63,2
VII 68,4 59,7 72,2 63,6 147,1 66,0 83,6 85,2 93,2 19,7 88,9 33,4 19,0
V ili 93,0 94,5 94,3 88,7 97,6 93,9 102,2 103,9 103,0 95,3 95,7 87,9 70,4
IX 103,1 107,6 104,4 97,7 63,4 103,9 104,8 110,2 91,2 99,4 96,7 100,3 87,8
X 106,1 113,2 105,4 103,6 63,7 105,9 119,1 128,8 98,8 99,8 83,0 92,2 72,7
XI 107,7 114,7 107,7 103,6 66,5 106,2 119,3 129,2 100,2 86,5 85,4 90,0 50,5
XII 103,1 121,0 101,1 99,0 66,8 101,1 109,5 113,1 110,5 83,4 94,2 79,5 58,2
*1994 1 101,4 102,2 102,7 95,0 73,3 98,7 99,5 103,3 96,8 80,8 84,1 84,5 69,3
II 103,8 113,1 104,7 95,0 61,5 100,5 94,2 100,2 89,4 51,6 74,4 87,9 66,8
III 104,9 117,4 108,4 89,8 69,9 103,2 80,1 85.3 67,8 55,2 86,0 90,3 59,2
IV 111,1 124,9 110,9 102,5 74,3 111,2 112,3 117,4 104,1 90,9 102,9 98,3 56,2
V 112,8 129,5 111,8 104,8 94,9 114,5 112,6 116,0 107,1 99,8 112,1 104,9 78,3
VI 113,0 136,9 111,3 103,7 133,7 114,2 112,4 114,4 110,2 105,0 105,1 101,9 71,4
VII 77,6 73,5 81,4 68,8 221,8 74,8 87,0 85,9 108,4 13,7 95,1 34,9 21,9
V ili 103,5 115,6 103,7 94,9 147,0 103,5 103,2 101,0 114,5 109,1 98,6 101,4 74,5
IX 116,0 139,3 115,9 103,6 82,2 117,4 102,9 106,6 88,8 119,0 101,9 108,1 82,1
X 119,0 145,7 116,8 109,5 62,1 120,2 114,4 125,0 88,1 97,5 90,1 101,9 74,6
XI 119,3 146,3 117,1 109,4 68,1 119,4 115,1 125,4 99,8 73,2 74,0 105,2 60,5
XII 112,1 141,0 110,3 101,1 64,1 111,1 102,9 105,4 100,4 84,6 108,5 83,3 55.6
"1995 1 112,5 132,7 114,0 98,3 69,5 110,8 95,8 97,8 95,9 61,6 115,0 91,2 66,2
II 114,8 140,0 114,9 101,4 68,3 114,1 95,5 101,4 89,5 54,7 82,8 99,9 64,9
III 118,5 143,1 119,3 103,8 75,5 118,6 99,7 104,3 90,0 82,2 99,4 97,3 50,9
IV 120,9 155,5 119,4 107,1 71,6 122,1 109,3 115,9 95,1 89,1 102,9 103,2 52,0
V 122,6 163,4 119,6 109,5 69,4 125,6 111,9 114,6 106,2 112,3 117,1 100,7 69,9
VI 121,4 167,0 117,7 107,9 132,7 123,8 115,4 117,5 118,0 107,3 103,9 96,9 56,0
VII 84,2 90,5 87,7 72,0 173,8 82,6 89,7 88,2 112,7 17,0 108,2 33,9 18,6
V ili 111,7 139,9 111,6 97,8 204,6 112,5 99,7 101,9 93,9 99,2 109,1 38,2 72,4
IX 121,7 162,7 120,4 105,1 78,7 124,5 100,9 108.9 81,1 84,6 94,3 96,7 73,2
10
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 25 25
1 9 90 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .... 76,7 84,5 83,1 78,6 97,3 90,5 84,5 94,8 92,2 98,3 104.4 104,5 85,0
1 9 9 2 .. . 60,7 83,3 72,4 80,9 100,8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1 9 93 .... 58,1 75,3 67,9 92,7 109,8 82,3 72.8 98,8 98,4 99.4 106,5 104,5 82,3
*1 9 9 4 .... 59,7 73,2 78,4 105,5 120.0 85,4 83,1 108,4 113,2 101,8 124,0 123,9 88,7
1993 I 53,6 79,2 79,8 87,0 107,7 78,3 68,1 102,6 101,3 104,3 101,4 104,6 51,6
II 57,5 72,6 79,1 79,7 111,2 79,6 74,1 104,2 108,3 98,8 112,2 113,3 71,6
III 48,3 66,2 69,1 86,3 110,1 84,5 69,7 104,4 104,2 104,6 111,5 114,8 59,4
IV 49,6 81,9 62,2 106,8 112,2 88,6 78,8 99,6 91,5 110,6 94,8 93,2 70,8
V 72,7 82,8 66,1 102,0 107,6 91,0 72,8 95,4 88,4 104,8 43,0 24,8 100,5
VI 58,7 86,7 71,9 105,7 105,7 77,7 86,0 100,3 89,5 114,8 98,6 91,3 102,9
VII 23,6 12,9 3,3 48,7 97,2 60,7 24,6 78,9 92,7 60,3 120,9 119,9 91,2
Vili 66,0 79,1 84,3 89,4 106,0 77,1 11A 93,3 96,4 89,2 119,4 117,6 91,6
IX 86,4 82,0 95,5 122,0 114,1 82,7 84,3 98,2 99,5 96,4 128,7 128,8 95,8
X 70,9 88,9 73,3 103,1 119,2 89,0 85,6 102,8 101,4 104,7 106,3 101,0 95,3
Xl 56,0 94,5 64,9 99,4 118,5 88,1 78,8 104,7 105,4 103,6 127,8 128,1 88,3
XII 54,6 76,9 65,5 82,9 108,3 90,3 73,6 101,3 101,8 100,6 113,6 117,2 68,4
*1994 1 62.8 85,9 89,0 105,2 119,9 79.5 84.5 110.0 114,3 104.3 112.6 115,3 61,8
II 64,2 79,0 72,5 90,3 120,7 79,9 80,3 115,4 121,8 106,9 113,2 114,7 67,1
III 52,5 80,0 77,4 103,3 120,8 83,8 74,8 113,9 120,7 104,6 120,2 122,2 71,8
IV 50,8 76.7 69,6 120,9 122,5 89.0 80,7 112,8 118,6 105,0 118,5 119,7 78,1
V 77.4 76,9 82,1 116,8 120.3 94,1 87,7 111,3 111,5 111,1 130,2 125,8 115.0
VI 65,8 82,3 89,2 123,2 114,6 79,7 96,2 110,8 106,5 116,7 140,6 139,7 109,7
VII 26,9 17.4 4,2 49,9 117,3 63,3 33,8 87,1 106,8 60,4 131,3 128,5 108,2
Vili 68,1 76,0 98,7 101,0 115,4 78,9 89,6 99,3 101,9 95,7 119,9 115,3 105,0
IX 77,0 74,2 104,9 136,3 121,0 89,7 101,0 106,6 111,3 100,2 128,8 128,4 97,3
X 68,0 75,7 99,9 116,8 125,2 96,3 103,3 111,2 112,5 109,5 125,6 124,8 90,8
XI 51,3 83,0 87,8 110,5 121,5 94,2 89,8 112,5 117,3 105,9 134,5 134,7 95,3
XII 51,5 71,9 65,1 91,3 120,6 96,7 75,0 109,6 115,5 101,6 113,3 117,6 64,1
*1995 1 59,2 69,0 92,2 113,5 125,1 79,4 92,2 117,1 122,8 109,3 118,0 121,2 64,3
II 56,4 67,3 97,2 101,2 130,4 88,4 85,7 122,0 129,7 111,6 114,7 117,4 62,6
III 39,4 71,5 87.5 110,4 128,6 93,9 86,1 121,2 128,8 110,9 127,9 130,2 78,0
IV 44,1 74,4 73,9 120,4 130,2 96,6 93,5 118,2 127,0 106,3 100,2 97,5 79,7
V 67,1 61,2 84,2 111,4 129,0 97,5 98,0 113,8 113,1 114.8 108,0 100,0 111,6
VI 51,5 65,0 70,2 120,6 119,5 84,9 104,7 110,5 110,5 110.4 134.4 133.2 105,3
VII 22,7 3,1 8,6 50,4 128,1 65,6 29.7 91,7 112,5 63,6 128,2 125,8 103,7
Vili 66.8 57,4 100,2 97,0 123,8 80,8 96,4 101,4 106,2 94,8 124,7 122,2 98,3
IX 68,2 63,8 96,1 131,9 120,3 93,6 97,0 109,3 114,1 102,8 127,0 124,8 104,0
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ( ja tk . )  —  Volymindex för industriproduktionen ( fo r ts . )  —  
Volume index o f industrial production (cont.)
1990 = 100. Työ päivä korjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day_____________________________
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ja Kumi- Muovi­ Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Metal­ Raudan Muiden Metal­ M etal­ Koneiden
muovi­ luotte i- tuottei­ ja kivi­ ja lasi­ tuott. savi- ja lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ ja lait­
tuottei­ den valm. den valm tuotteiden tuottei­ ja savi­ kivituott. valm sen valm. rauta- G jutuin g teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fraro- metal­ av valm. valm.
Ti liv. av gummi- pissi­ Tillv. av Tillv. av valm. Tillv. av stâll- ställning lien metaller Tillv. av Tillv. av
gummi- varor vä ror glas-. glas och Tillv. av andra ningav av j8r n valm. Casting metall- maskiner
Vuosi ja o. pla s i­ Rubber Plastic ler-och glas- pofslins- glas-. metaller och Stäl Framst. o f varor Machin­
kuukausi varin products products stenpro- varor varoro. ler-och Basic Iron and av icke- metals Fabri­ ery and
Aroch Rubber manuf. manuf. dukter Glass lerkärl stenpro- metal steel järn- cated equip­
mànad and Glass, and Pottery. dukter indus­ manuf. metaller metal ment
Year and plastic clay and glass china Other tries Non- products manuf
month Products stone products and glass. ferrous manuf.
manuf. products manuf. earthen­ clay and metals
manuf. ware stone manuf
manuf. products
manuf.
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3B 39
1 9 9 0 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
1 9 9 2 .... 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
1 9 9 3 .... 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62,5 114,7 125,0 107,4 80,3 84,8 75,3
*1 9 9 4 .. .. 102,9 120,3 99,9 74,5 114,4 91,9 67,4 122,6 133,3 108,4 99,6 95,1 86,7
1993 I 90,3 104,0 88,0 64,1 97,7 95,1 56,9 113,8 125,4 105,3 75,9 79,4 59,1
II 100,2 113,6 97,9 61,8 94,3 67,9 56,7 117,3 128,9 108,5 79,4 78,0 68,5
III 92,3 95,2 91,8 65,9 120,8 80,8 56,8 115,0 125,2 112,4 71,9 87,1 68,1
IV 103,8 105,8 103,4 77,1 120,6 75.2 70,9 118,3 129,9 107,4 85,3 94,5 77,6
V 109,5 112,2 109,0 80,1 119,8 85,7 73,9 119,2 129,5 110,8 86,9 94,2 77,0
VI 111,3 115,5 110,6 81,5 121,2 81,9 75,7 120,3 126,7 118,7 93,2 100,2 89,9
VII 40,5 11,1 45,5 39,9 57,9 5,9 39,8 80,5 93,0 80,9 20,5 37,9 56,7
VIII 95,8 119,7 91,8 74,5 102,8 93,6 68,9 110,9 121,2 97,0 89,6 87,5 72,7
IX 104,6 124,0 101,3 80,8 121,6 102,2 73,3 121,4 130,3 114,7 91,9 92,6 76,2
X 106,4 126,2 103,0 78,1 114,4 102,9 70,9 118,6 124,8 114,8 96,9 94,4 78,9
XI 102,0 118,0 99,3 70,4 116,3 103,7 61,2 125,1 135,9 115,6 92,8 90,3 77,5
XII 88,2 99,2 86,3 53,6 99,9 72,3 45,4 116,0 128,8 103,3 79,8 82,0 101,3
*1994 1 96,1 128,1 90.7 57,7 98,2 97,4 48,8 121,8 135,1 107,5 87,2 85,2 69,8
II 100,2 101,0 100,1 59,0 103,4 82,1 50,8 120,7 134,8 102,4 90,1 88,9 78,9
III 107,0 129,7 103,1 69,8 137,9 99,9 57,6 132,6 142,9 121,3 106,2 90,7 80,6
IV 109,3 122,5 107,1 78,6 123,8 109,1 69,7 126,5 139,6 110,3 96,6 104,4 88,1
V 118,8 144,3 114,5 90,7 124,2 112,3 84,2 126,7 134,9 117,5 106,1 113,4 85,9
VI 110,0 126,9 107,1 89,6 128,3 89,9 83,9 128,9 136,7 116,6 116,6 109,4 102,4
VII 48,9 13,7 54,9 49.9 65,8 14,4 50,2 80,2 93,5 75,7 26,0 48,1 59,3
VIII 102,5 124,1 98,8 81,6 105,5 95,3 77,1 112,9 122,3 92,2 109,6 92,8 80,6
IX 114,2 138,9 110,0 92,0 129,8 104,5 85,5 129,9 137,6 118,6 115,9 112,1 94,3
X 120,9 147,4 116,4 85,2 110,7 103,7 80,1 129,4 138,1 114,2 118,3 110,3 102,4
XI 113,7 140,7 109,1 81,3 145,3 105,9 70,1 136,3 145,7 121,9 120,3 111,3 93,6
XII 92,9 125,9 87,3 59,1 100,0 87,9 51,0 124,8 138,8 102,8 102,3 76.9 104,5
*1995 1 110,7 136,3 106,4 67,9 126,2 81,6 58,3 139,0 149,9 121,7 122,2 105,1 93.1
II 111,9 144,3 106,4 69,1 112,3 92,1 61,1 135,1 149,1 110,5 118,0 103,6 101,7
III 112,9 142,5 107,8 74,5 139,1 110,0 62,4 142,1 152,4 123,1 131,0 105,9 98,0
IV 113,5 145,7 108,0 82,1 121,1 108,0 74,4 135,5 143,8 114,4 138,3 114,7 119.2
V 121,9 157,4 115,9 88,8 126,2 100,5 82,5 128,0 137,0 100,4 140,8 124,8 119,2
VI 117,7 143,0 113,4 91,5 128,9 96,3 85,7 121.6 131,6 89,8 137,8 117,8 129,2
VII 58,6 80,5 54,8 55,9 76,4 14,5 56,0 84,6 97,4 81,5 29,6 58,5 72,9
VIII 103,4 144,3 96,5 87,0 117,5 92,9 82,1 116,5 115,0 108,7 139,1 102,7 100,0
IX 114,5 148,5 108,8 89,4 133,9 109,1 81,4 131,0 133,2 124,4 133,4 127,4 109,5
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Toimiala -  NSringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
---------------------- ------------------------—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specialindex för fabriksindustri










































































































































































































40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1990.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 84,1 65,0 90,5 90,9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
1992.... 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
1993.... 80,0 67,9 142,2 150,5 97,0 82,0 104,5 77,8 58,3 100,0 107,9 104,5 99,7 90,8
*1994 .... 94,7 77,3 183,5 198,2 102,2 95,3 129,7 78,1 65.7 107,3 114,3 115,5 118,4 95,8
1993 1 68,1 51.2 127,8 136,9 78,0 87,5 114,3 85,9 57,0 77,7 125,8 101,3 90,2 85,7
II 77,4 61,0 132,3 139,3 93,9 86,9 121,5 80,6 50,1 83,8 124,4 101,4 94,7 87,1
III 78,4 60,6 148,6 161,4 78,0 81,6 105,6 85,9 50,5 91,1 118,7 102,7 99,1 88,2
IV 81,6 72,5 156,7 165,2 109,8 85,4 105,3 85,6 61,9 106,3 108,9 110,6 106,4 93,5
V 81,5 71,2 146,2 154,5 100,9 86,4 104,8 87,3 64,0 104,7 90,7 105,8 103,8 92,4
VI 84,9 85,6 151,4 161,0 98,4 93,4 108,8 76,9 85,8 113,0 91,8 105,7 111,4 95,2
VII 55,0 48,7 67,5 71,0 48,2 48,0 77,0 27,5 26,8 29,8 81,4 82,1 58,6 65,0
V ili 72,4 59,6 129,2 136,8 87,3 76,4 101,2 72,9 49,4 94,9 83,4 100,9 94,6 90,6
IX 78,8 62,2 157,7 165,5 114,5 86,3 102,8 78,7 71,5 121,5 100,2 116,6 106,4 97,0
X 85,3 73,6 162,0 170,4 115,7 83,1 103,5 84,4 58,2 132,8 113,9 114,2 108,0 101,1
XI 87,8 70,7 172,0 180,7 124,2 82,2 97,2 86,8 61,6 140,4 128,1 112,6 110,2 100,7
XII 109,4 97,8 155,5 162,8 115,0 87,2 112,1 80,5 62,2 103,8 127,7 100,4 112,4 92,9
*1994 1 84,2 59,8 145,2 154,3 95,2 85,4 112,6 87,8 51,9 99,9 132,4 115,4 99,9 91,0
II 75,9 83,7 161,5 173,7 94,4 91,4 129,6 81,8 52,4 89,4 142,5 111,2 108,4 90,2
III 94,4 68,1 183,7 200,6 91,0 91,5 128,2 87,3 50,7 100,1 126,7 115,3 116,4 88,4
IV 85,7 85,5 178,9 194,3 94,4 96,7 131,3 86,1 62,8 114,5 115,3 122,0 119,7 100,3
V 94,7 76,6 192,9 208,4 107,5 100,4 141,3 87,6 60,3 111,6 99,1 119,2 124,3 105,1
VI 111,9 87,1 181,6 195,1 107,1 112,8 157,6 73,5 84,8 122,7 98,1 117,3 128,4 102,2
VII 48,0 59,6 95,5 100,3 68,9 55,4 79,0 34,7 40,8 44,0 84,2 96,4 68,8 70,7
Vili 83,2 71,0 173,1 189,1 85,2 89,4 120,9 72.3 63,0 100,9 97,1 110,9 111,3 94,6
IX 107,7 77,6 214,3 233,2 110,3 107,0 143,5 80,2 81,0 122,3 106,9 125,7 133,8 101,6
X 110,2 91,6 216,8 235,7 112,9 107,7 137,7 86,3 86,0 137,3 115,5 122,6 137,0 106,4
XI 107,0 85,1 233,2 249,9 141,7 108,4 146,2 85,7 78,3 137,2 125,1 118,1 139,3 105,0
XII 133,6 82,5 224,8 244,3 117,8 97,3 128,0 73,7 76,1 107,7 128,2 111,5 133,0 94,5
‘ 1995 1 104,4 88,8 194,4 211,2 102,3 101,7 132,9 87,8 73,7 109,8 135,3 121,5 127,7 93,8
II 104,2 103,4 202,7 219,9 108,2 115,1 166,9 82,2 74,9 114,0 128,4 121,3 133,8 96,3
III 117,0 82,0 235,3 260,9 94,7 115,8 171,6 87,0 68,3 108,3 123,2 123,0 142,2 99,0
IV 120,8 114,7 220,4 240,6 109,1 116,5 170,9 81.9 74,4 112,0 116.5 127,1 146,2 101,8
V 133,0 105,8 248,0 270,5 123,8 119,5 171,9 88,8 77,3 124,1 100,6 123,5 154,2 104,9
VI 137,9 111,9 235,5 257,6 114,3 114,9 159,3 70,4 90,9 123,4 96,1 119,8 152,0 104,0
VII 73,9 61,5 129,4 134,8 99,4 51,8 86,3 32,0 23,7 24,8 87,3 104,0 84,0 72,8
Vili 113,8 81,1 220,3 243,0 95,4 102,1 154,1 73,7 58,9 101,5 90,6 115,5 133,6 95,3
IX 117,9 94,4 270,4 298,3 117,1 110,6 156,7 84,5 72,6 118,4 100,0 123,9 156,2 100,8
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter ¡nom närmaste framtid efter huvudnäringsgren 
main sector
-  Economic outlook by
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuusneljännes Tillverkningsindustri Skogsindustri Metall- och verkstadsindustri ByggnadsindustriKvartsi
Quarter Manufacturing Forest industry M eta l and engineering industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12
1993 i 22 62 16 23 73 4 18 63 19 0 30 70
II 20 72 8 23 69 8 19 75 6 2 19 79
III 11 77 12 14 78 8 15 72 13 2 53 45
IV 32 61 7 38 60 1 24 65 11 8 69 23
1994 1 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
it 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 21 63 16 16 53 32 12 78 11 1 76 23




Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
3S
Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
Volume o f output siteettia tällä 
—hetkellä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f  workers Investment
Quarter





in use at the 
moment
verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seu raavaita edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljä nnek- vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört med sellä ■> jämfört med sellä normal seHä jämfört med seHâ jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
w ith seen with seen seen with seen w ith
previous n previous 21 2) previous 2) previous
year year year year
Saldoluku 0 -N e tto ta l ' l - Balance11
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1993 1 22 19 52 36 29 -35 19 -67 -26 -33 6
II 25 -8 41 46 8 -13 -2 -59 -29 -27 11
III 33 23 41 49 25 -15 16 -42 -29 -19 9
IV 42 - 2 32 54 1 -14 -2 -48 - 2 0 -9 21
1994 1 48 38 27 46 42 4 30 -31 7 0 33
II 50 7 11 53 9 12 9 -8 - 2 13 30
III 60 29 0 54 38 20 22 1 -6 26 25
IV 56 10 -15 61 17 23 14 - 2 8 28 29
1995 1 55 34 -15 59 39 29 31 4 13 38 20
II 53 1 - 2 2 54 20 28 2 21 5 33 19
III 38 16 -5 36 33 -1 14 17 -12 25 8
11 Paranemista ja  heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
<1 Skillnaden meüan de procentuella andelarna av 
positiva och negativa svar.
3 Förändring under det föJjande kvartalet jämfört med 
föregäende kvartal.
J> Differences between the percentages o f positive and 
negative replies.
% Change in the following quarter compared with the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
Byggnadslov for bostader - Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
Är ooh Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings- Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings-
kvartal smähus smShus bostadshus smähus smähus bostadshus
Year and Detached Attached and Blocks o f Detached Attached and Blocks o f
quarter houses semi-detached flats houses semi-detached fiats
houses houses
t 2 3 4 5 6 7 B
1990.. 58 710 21 113 15 543 21 305 53 556 19 702 13 793 19402
1991 .. 47 898 16 035 12 645 18 241 39 366 14 382 8 354 15 866
1992.. 33 416 11 558 5 777 15381 31 606 10 661 6 067 14188
1993.. 29145 9341 4 053 15176 27 434 8717 4 313 13 709
1994.. 24 417 8 850 3 269 11736 26 820 8 262 4 084 13 873
1992 II 10 049 5650 1 449 2 732 11307 5 782 1678 3 656
III 8 217 2160 1548 4350 7 510 2 897 1576 2 814
IV 7 719 1 290 1 574 4721 7027 1113 1687 4 082
1993 1 4511 1515 627 2 222 4 895 625 678 3 516
II 8 801 4 265 852 3 605 8 376 3995 934 3 253
III 9 308 2 220 1706 5131 8 419 2 765 1778 3 653
IV 6 525 1 341 868 4 218 5744 1332 923 3 287
1994 1 5739 1629 782 3 257 4624 576 720 3 275
M 7190 4151 628 2171 9147 4062 1098 3 786
III 4312 1674 517 1960 6019 2415 925 2 4 5 7
IV 7176 1396 1342 4 348 7 030 1 209 1 341 4355
•1995 1 4795 1342 720 2 655 2681 404 519 1670
II 5942 3 245 1049 1 548 6327 2 848 906 2 515
III 4123 1444 629 1 960 4 850 1 995 865 1840
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder -  Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
A f och Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings- Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings-
kvartal smähus smähus bostadshus smähus smähus bostadshus
Year and Detached Attached and Blocks o f Detached Attached and Blocks o f
quarter houses semi-detached flats houses semi-detached fiats
houses houses
9 10 11 12 13 14 15 16
1990 .. 54 852 23 976 11 823 18 224 65 397 24026 18 834 21451
1991 .. 43 441 20 573 7583 14 267 51 803 18363 12 852 19 982
1992 .. 37164 17 288 5 805 13 213 37 358 13 702 7695 15103
1993.. 33 330 15320 4 665 12 454 30 412 10 299 5 426 14 016
1994.. 32782 13 974 4 607 13 270 26 731 9185 3 940 12 848
1992 II 39943 20 205 5 680 13181 11038 3 012 2 609 5240
III 40 448 20402 5 980 13 071 7 004 2 699 1 276 2 924
IV 37164 17 288 5 805 13 213 10 307 4223 1 862 3 940
1993 1 34 487 14 778 5 261 13 569 6717 2 750 1 195 2 708
II 34746 16 629 4300 13 005 8116 2143 1895 3 817
191 37 494 17 425 4 966 14211 5671 1969 1112 2 447
IV 33330 15 320 4 665 12 454 9908 3 437 1224 5 044
1994 1 30769 13142 4 099 12 493 6 547 2 330 1084 3 027
11 33 401 15287 4005 13106 6 515 1917 1 192 3173
III 34 565 15850 4369 13414 4856 1853 561 2149
IV 32782 13974 4 607 13 270 8 813 3085 1 103 4 499
*1995 1 28 446 12385 4 226 10 996 6 905 1 954 836 3928
II 28 824 13689 4 029 10 358 5949 1 544 1 103 3155
111 29193 13877 4145 10 402 3653 1 381 586 1 592
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan raken- raken- raken* raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset '> asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset taken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Ar och bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- Byggnader visnings* byggnader byggnader Lant-
kvanal nader nader11 Frrtids- nader Office nader nader för sam- byggnader Industrial Ware- brnks-
Year and A li Resi- bostads- Commercial buildings Transport Buildings lingslokaler Educa- buildings houses bygg-
Quarter buildings dential hus buildings and communi- for Assembly trend/ nader
buildings » Free-time cations insu- buildings buildings Agri-
residential buildings tutional cultural
buildings care buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat-Beviljade byggnadslov- Granted building permits, 1 000000 m3
1990. 60,57 20,14 2,23 3,73 2,79 2,57 1,23 1,71 1,10 11,95 5,27 5,65
1991 . 46,60 16,10 1,96 3,65 2,64 2,21 1,08 1,40 1,18 6,20 3,27 4,78
1992. 32,20 11,75 1,61 1,80 0.87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993. 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0.49 0.67 0,89 3.14 1.42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1994 11 10,88 3,12 0,55 0,25 0,16 0,38 0,10 0,28 0,23 2,49 0,87 1,65
III 5,03 1,62 0,31 0,13 0,13 0,20 0,12 0,10 0,14 0,87 0.56 0,49
IV 6,71 2,23 0,26 0,15 0,17 0,14 0,07 0,19 0,08 2,13 0,65 0,39
-1995 1 5,21 1,63 0,22 0,36 0,27 0,08 0,06 0,06 0,11 1,22 0,53 0,41
II 9,04 2,56 0,41 0,44 0,17 0,33 0,09 0,19 0,16 1,72 0,92 1,29
III 5,85 1,49 0,29 0,14 0,21 0,16 0,13 0,08 0,16 1,54 0,64 0,60
A loitetut rakennukset -  Päbörjade nybyggnader -  Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1990. 51,09 18,05 1,51 2,49 2,16 2,24 1,19 0,92 1,12 10,08 4,66 4,89
1991. 38,61 13,30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1,39 1,06 5,26 2,65 4,43
1992. 29,11 10,69 1,22 1,76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15 2,48 3,24
1993. 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1994 11 9,55 3,53 0,48 0,16 0,12 0,29 0,10 0,19 0,14 1,89 0,76 1,29
III 6,60 2,31 0,34 0,20 0,08 0,21 0,09 0,19 0,14 1,11 0,39 0,96
IV 5,29 2,18 0,13 0,10 0,19 0.14 0,12 0,06 0,16 0,97 0,75 0,31
1995 1 4,26 0.77 0.08 0,55 0,08 0,08 0,04 0,07 0,06 1,87 0,34 0,19
II 7,30 2,45 0.32 0,25 0,29 0.17 0,05 0,22 0,16 1,71 0,52 0,73
III 6,34 1,85 0,30 0,29 0,28 0,18 0,07 0,14 0,13 0,81 0,91 0,93
Keskeneräiset rakennukset - Pâgâende nybyggnader -  Newbuilding in progress, 1 000000 m3
1990.. 65,52 20,84 3,14 4,03 3,11 3,11 1,60 1,28 1,39 12,72 3,62 7,93
1991., 57,99 17,22 3,22 4,00 2,87 2,98 1,30 1,52 1,15 10,81 2,94 7,26
1992., 48,95 15,07 3,25 2,92 1.81 2,71 1,08 1,06 1,38 7,37 3,05 6,61
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1.34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1994 II 42,77 13,84 3,38 1,89 0,72 1.97 0,67 0,52 1,35 6,33 2,39 6,56
III 43,77 14,41 3,34 1,70 0,64 2.04 0,65 0,63 u o 6,67 2,45 6,76
IV 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995 1 39,44 11,88 3,21 1,39 0,80 1,76 0,49 0,46 0,85 7,53 2,33 5,80
II 41,98 12,31 3,31 1,49 1,01 1,77 0,45 0,51 0,84 8,43 2,61 6,14
III 42,11 12,52 3,22 1,61 1,09 1,80 0,41 0,40 0,78 8,12 2,82 6,17
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. 'I Exkl. fritidsbostadshus. ’> Excl. leisure-time residential buildings.
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Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimista- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset11 asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Vârd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Är och bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- Byggnader vïsnings- byggnader byggnader Lant-
kvartal nader nader'1 Frrtids- nader Office nader nader für sam- byggnader Industrial Ware- bruks-
Year and A li Resi- bostads- Commercial buildings Transport Buildings lingslokaler Educa- buildings houses bygg-
quarter buildings dential hus buildings and communi- for Assembly tional nader
buildings Free-time cations insti- buildings buildings Agri-
residential buildings tutional cultural
buildings care buildings
1 2 3 4 5 G 7 e g 10 11 12
Valmistuneet rakennukset -  Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1990. 57,20 21,72 1,43 4,04 1,84 3,20 1,14 1,42 U 4 8,66 5,85 5,05
1991. 46,94 17,29 1,36 2,83 2,16 1,78 1,23 1.25 1,29 7,69 3,35 4,99
1992. 37,14 12,60 1,23 2,90 1,94 1,47 0,97 1,36 0,94 6,11 2,18 3,82
1993. 28,64 10,39 U 5 1,70 0,92 1,16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1994 II 5,77 2,19 0,26 0,29 0,18 0,13 0,20 0,11 0,15 1.32 0,21 0,41
111 5,60 1.75 0,38 0,39 0,15 0,14 0,11 0,09 0,29 0,77 0,34 0,76
IV 9,02 3,10 0,25 0,76 0,10 0,36 0,23 0,19 0,36 1.35 0,81 1,06
1995 I 4,99 2,33 0,13 0,10 0,04 0,18 0,09 0,10 0,19 0,70 0,41 0,49
II 4,76 2,02 0,22 0,15 0,07 0,16 0,09 0,17 0,17 0,81 0,24 0,39
Ell 5,01 1.31 0,32 0,15 0,17 0,13 0,09 0,20 0,18 0,97 0,52 0,64
Uudisrakentamisen volyymi- ndeks i- Volymindex för nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1990 = 100
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 80,0 77,2 91,3 69,0 90,2 85,9 89,9 114,9 88,0 75,3 69,4 93,3
1992. 59,9 57,3 76,9 54,8 66,2 62,1 81,8 112,2 89,4 46,7 37,4 68,1
1993. 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61,6
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1994 II 37,6 37,0 93,1 21,8 20,0 23,4 36,8 43,1 75,1 33,3 23,1 40,3
III 53,3 56,9 122,2 26,3 21,0 34,9 36,8 57,0 67,6 37,6 40,6 93,9
IV 45,6 51,6 35,7 24,4 18,7 29,6 42,6 61,4 63,4 41,9 47,1 60,2
1995 1 34,7 37,3 7,5 24,8 16,1 18,9 36,7 59,6 58,7 44,7 34,8 26,5
II 38,6 36,2 80,8 26,5 18,9 23,3 30,5 57,4 55,7 46,5 41,2 34,1
III 50,3 49,3 105,0 25,6 23,5 35,9 26,5 51,0 52,6 52,3 56,9 81,5
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales

























































































Muu tukku- Moottori- 
kauppa ajoneuvojen 
övrig ja niiden osien 
partihandel tukkukauppa 
Other Partihandel 




M otor vehicles, 
motor
vehicle pans
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 i l
Myynti (p . Iw /a lv . ) -  Försäljning (exkl. oms. fmoms.) -  Sales (excl. sales tax/value added tax), 1000 000 mk -  FIM m ill io n
1 9 9 0 .... 259 675 54 828 35862 4 677 20244 11 131 17 260 9 440 70 213 19403 16618
1991 . . . . 218 867 46 846 36 288 4 041 15367 9 303 16817 7 728 51 908 19339 11 229
1 9 9 2 .... 197188 41 896 35055 3 610 14 459 8 216 14 969 8158 42 577 17 527 10721
1 9 9 3 .... 195 701 40675 34143 3460 13 993 8 444 17 899 8310 40 461 17 846 10469
1 9 9 4 .... 210 707 35 220 40 854 3 698 15 465 9 461 18 739 9 368 45 563 19 241 13 094
1994 IV 16 284 2 900 3 098 316 1 290 659 1386 898 3 225 1401 1110
V 18 206 3 063 3 783 269 1 631 695 1 615 898 3 519 1463 1 268
VI 18 278 3152 3488 177 1 416 826 1 549 915 4 282 1426 1 048
VII 15 359 2 803 3 255 171 1 057 619 1 546 539 3 365 1222 782
VIII 18 760 3 070 3 546 401 1689 886 1673 720 3 934 1861 982
IX 20 079 3 031 3746 449 1416 938 1625 1011 4 710 1864 1 288
X 19 210 2 967 3719 392 1402 872 1625 775 4 527 1811 1 120
XI 19102 3 069 3 620 364 1267 1 025 1603 759 4371 1 770 1256
XII 18 645 2 960 3 897 252 1118 846 1771 652 4050 1 824 1275
•1995 1 15 250 2 470 2 441 297 1 188 679 1 455 726 3 082 1 638 1275
II 15 597 2 510 2 520 290 1 219 940 1499 743 2 900 1 573 1403
III 19 221 3 099 3367 400 1 330 891 1 674 934 4289 1887 1 349
IV 16 458 2 753 2 835 305 1348 730 1 519 823 3345 1466 1 336
V 18 776 2 950 3 293 257 1 719 854 1642 1 039 3 836 1661 1 524
VI 18 385 3 033 3 047 185 1426 936 1663 873 4 479 1 517 1 226
VII 15 670 2 633 2 978 182 1 090 768 1 566 555 3 550 1401 947
VIII 19198 3 064 3191 392 1680 967 1624 771 4 449 1954 1 107
IX 19 471 2 744 3 214 440 1331 1076 1604 1085 4 639 1929 1409
V o ly y m i- in d e k s i -  V o ly m in d e x  - V o lu m e  index, 1990 = 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 1 .... 82,9 85,0 100,4 84,5 75,1 83,0 96,1 85,1 70,9 96,4 66,7
1 9 9 2 .... 72,7 74,7 95,8 73,4 69,3 69,8 81,5 91,7 55,9 85,2 58,3
1 9 9 3 .... 68,5 69,2 92,3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51,1 81,7 52,4
1 9 9 4 .... 73,0 59,2 109,7 70,2 70,2 76,5 87,3 99,1 57.2 85,6 63,5
1994 IV 67,9 58,5 99,5 72,0 70,9 64.0 79,2 114,8 48,3 75,5 64,9
V 75,9 61,7 122,0 61,2 89,5 67,4 91,4 115,3 52,7 78,4 74,0
VI 76,0 63,6 112,1 40,3 77,6 79,8 84,0 118,7 64,5 76,0 61,0
VII 63,8 56,4 105,1 39,0 57,9 59,7 84,2 69,2 50,6 65,0 45,5
VIII 77,9 61,8 115,5 90,8 92,1 85,4 89,8 91,7 59,3 99,0 57,1
IX 83,3 61,1 120,2 102,2 76,8 90,9 90,7 126,5 71,1 99,4 74,7
X 79,6 59,6 120,0 89,4 75,5 84,6 90,4 95,7 68,5 95,6 64.8
XI 79,4 61.8 117,0 83,1 68,4 100,1 90,7 93,0 66,6 93,6 72,7
XII 77,6 59,7 126,3 57,4 60,4 82,6 100,4 79,6 61,8 96,5 74,0
*1995 1 63,4 50,3 81,2 67,5 63,0 66,6 78,1 88,7 48,1 86.8 73,9
II 65,4 51,8 87,4 65,9 64,5 90,5 79,8 91,2 45,3 83,1 81,1
III 81,2 64,1 116,9 90,9 70,3 86,1 90,1 113,7 67,1 99,5 77,9
IV 69,7 57,1 100,0 69,4 71,4 70,6 81,9 99,1 52,6 77,2 77,0
V 79,7 61,3 117,3 58,6 91,1 82,8 88,9 125,4 60,2 87,6 87,9
VI 78,2 63,0 108,5 42,1 75,7 90,9 89,7 105,3 70,7 80,1 70,1
VII 67,0 54,8 106,1 41,3 57,8 74,6 86,7 66,8 56,0 73,8 54.0
VIII 82,2 63,9 114,9 89,0 89,3 93,8 90,6 92,2 70,4 103,4 63,2
IX 82,8 57,1 115,0 100,0 70,9 104,2 87,1 128,6 73,5 102,0 80,4
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja Koko vähittäis­ Tavaratalo- Supermarketti- Päivittäistava­ Päivittäistava- Kioskikauppa Alkoholijuo­ Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa roiden yleis- roiden erikois- Kioskhandel mien kauppa vaatteiden
Aroch Hela detalj­ Varuhus- Supermarket- vähittäiskauppa vähittäiskauppa Kiosks Handel med vähittäiskauppa
mänad handeln handel haodd Allmän detalj- Speciatiserad alkoholdrycker Detaljhandel med
Year and Total re ta il Department Supermarkets handel med detaljhandel Alcoholic bever­ textiler och kläder







12 13 H 15 16 17 18 19
Myynti (pl. Iw/alv.) -  FÖrsäljning (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excl. sales tax/vatue added tax), 1 OOO 000 mk - F IM  million
1 9 9 0 .. . 147 199 15 537 14 635 21702 1400 2 228 11 130 9 991
1991 . . . . 140059 15669 15324 22180 1307 2 207 10777 9 721
1992 .... 129 294 15120 14468 21247 1270 2 008 9 466 8 522
1993 .... 127 486 15 497 14 680 20 634 1181 1 892 8 349 8471
1994 .... 133 066 16258 15 099 20 594 1182 1 520 6 463 7191
1994 IV 10836 1272 1257 1 589 92 148 527 673
V 11887 1347 1273 1 752 104 123 457 604
VI 11390 1 297 1 241 1 785 103 134 618 650
VII 11 104 1371 1 323 1 900 100 127 643 553
Vili 11 161 1 344 1 258 1 787 97 136 534 554
IX 11325 1308 1 192 1724 104 123 512 548
X 11 129 1 364 1 206 1 673 94 123 477 660
XI 10 574 1 383 1 186 1 505 85 111 503 600
XII 12863 1 900 1 422 1 999 115 120 736 871
'1995 1 10 698 1 265 1 199 1 580 91 125 340 539
II 10 312 1 197 1 240 1605 90 122 373 518
111 11616 1370 1 445 1709 97 142 426 559
IV 11436 1333 1 372 1682 94 156 462 642
V 12 730 1 419 1340 1816 98 129 373 647
VI 11909 1359 1 304 1855 96 140 532 692
VII 11301 1399 1343 1863 101 126 478 571
Vili 11337 1320 1 241 1763 87 134 426 570
IX 11 768 1333 1 217 1 724 100 121 407 579
Volyymi-indeksi -  Volymindex - Volume index  1990 = 100
1990 .... 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 .... 92,5 97,6 101,6 99,2 91,5 92,9 89,3 93,4
1992 . . . . 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75,4 78,9
1993 .... 78,1 92,5 95,0 90,1 83,3 76,7 65,4 75,1
1994 .... 79,7 95,9 97,1 89,3 83,4 75,1 61,8 76,3
1994 IV 77,7 89,7 96,6 82,3 77,0 87,7 60,5 85,6
V 85,1 95,0 97,7 90,6 86,7 73,3 52,5 76,7
VI 81,8 91,6 95,1 92,3 86,6 79,6 71.0 82,8
VII 80,1 97,4 101,4 98,2 83,3 75,5 73,8 72,4
VIII 80,1 95,3 96,6 92,6 81,3 80,7 61,3 71,5
IX 80,7 92,1 91,4 89,1 87,5 72,7 58,8 69,1
X 79,3 95,8 92,8 86,8 79,8 73,1 54,8 82,1
XI 75,6 97,5 92,0 78,7 72.8 65,8 57,7 74,8
XII 93,1 134,4 110,9 105,2 98,8 71,1 84,5 108,9
'1995 1 76,1 90,7 94,0 83,5 79,9 73,1 39,0 70,9
II 73,6 85,2 97,0 84,6 79,0 71.8 42,7 66,1
III 82,7 97,2 113,1 90,2 85,4 83,8 48,8 70,0
IV 81,2 94,3 107,2 88,7 82,5 92,2 53,0 79,3
V 89,9 100,3 104,8 95,7 86,1 75,9 42,8 79,9
VI 84,9 96,3 102,2 98,0 84,4 83,0 61,1 86,2
VII 81,0 99,8 105,1 98,3 88,6 74,9 54,9 73,1
Vili 81,2 94,2 98,0 93,9 77,5 79,7 48,8 71,7
IX 83,5 95,0 96.4 92,1 89,5 72,2 46,7 71.4
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9. Kaupan myynti ( ja tk . )  —  Handelns försäljning ( fo r ts .)  —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)



















































20 21 22 23 24 25 26
Myynti (pi. Iw/alv.) -  Försäljning (exkl. omsVmoms.) - S ales  (exc l. sa le s  tax/va lue  a d d ed  tax), 1 000 000 mk -  F IM  m illion
1 9 9 0 ... . 1 125 10 524 5 452 3 879 4068 521 2 394
1991 . . . . 1 018 9 271 4 898 3 333 4666 534 2 285
1 9 9 2 ... . 899 7 751 4 328 2 959 4 939 491 2145
1 9 9 3 ... . 798 7 534 4168 2 556 5 211 483 2160
1 9 9 4 ... . 814 7 525 4 719 2515 5 521 490 2 201
1994 IV 75 603 311 183 481 40 143
V 83 805 347 221 480 35 153
VI 66 817 349 193 442 45 140
VII 67 795 316 183 408 37 111
VIII 68 697 421 214 447 44 229
IX 62 634 426 217 471 35 192
X 78 591 423 224 469 51 181
XI 83 533 398 240 466 37 259
XII 69 549 637 270 489 56 319
'1995 I 59 415 416 206 487 39 186
II 60 484 491 203 449 40 178
III 55 602 425 231 500 40 179
IV 71 561 350 202 482 39 164
V 92 681 441 241 517 37 199
VI 77 800 411 209 477 52 153
VII 68 760 412 207 438 36 131
VIII 66 746 510 235 478 46 275
IX 66 666 468 224 495 37 223
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volum e index, 1990 - 100
1990 . . . . 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 87,4 87,2 90,4 82,7 106,7 95,6 91,3
1992 . . . . 74,7 71,3 76,7 73,0 103,3 84,9 83,1
1 9 9 3 ... . 65,2 65,5 68,7 62,4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 ... . 64,9 64,4 75,4 60,2 101,7 81,5 84,2
1994 IV 72.2 61,9 59,1 51,9 105,6 79,7 65,0
V 79,7 82,4 66,4 62,6 105,2 70,8 69,7
VI 63,4 83,4 66,6 55,5 99,3 89,4 64,3
VII 66,1 82,0 60,6 52,7 90,4 74,0 50,8
VIII 65,4 72,0 80,8 61,9 98,8 89,3 104,5
IX 59,4 65,4 82,3 62,6 105,4 68,1 87,9
X 73,2 60,7 81,2 64,0 103,0 101,8 82,9
XI 78,0 54,6 76,1 68,7 102,1 74,3 118,7
XII 65,1 56,1 121,8 77,1 107,4 111,3 148,8
*1995 1 55,7 42,1 79,6 58,6 104,8 78,8 86,5
II 55,8 48,8 93,6 57,2 96,6 78,5 82,7
III 51,6 60,7 81,1 65,3 107,4 78,8 83,2
IV 67,2 56,1 66,9 56,6 102,5 78,2 76,7
V 86,2 67,8 84,9 67,3 110,4 75,1 93,0
VI 72,7 79,6 79,3 58,0 101,6 104,3 71,0
VII 66,1 76,1 79,8 57,6 92,5 72,3 60,8
VIII 62,9 74,0 98.9 65,7 100.8 92,6 127,7
IX 63,6 66,2 91,1 62,8 104,7 75,0 103,5
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M otor vehicle 
service and repair
n 28 29 30 31 32 33
Myynti (pl. Ivv/alv.l-Försäljn ing (exkl. oms./moms.) -  Sales (exd. sales tax/value added tax), 1 OOO 000 mk -  FIM million
1990 .... 1008 2 029 1017 2 046 1330 27 610 11542
1991 . . . . 1000 2148 1 042 2 086 1 250 21963 11386
1992 .... 955 1298 931 2 090 984 20 523 10508
1993 .... 925 1361 884 2 045 862 20 224 10 944
1994 977 1366 879 2 068 854 23 501 11327
1994 IV 63 103 86 188 67 2 074 862
V 87 110 140 273 67 2 405 1023
VI 90 115 105 178 70 1842 1 112
VII 81 127 51 205 76 1611 1017
Vili 80 126 45 202 83 1795 1003
IX 60 113 60 145 55 2 329 1016
X 68 107 75 131 71 2146 917
XI 73 105 53 126 71 1 857 899
XII 189 126 90 182 128 1 605 992
1995 1 66 117 51 157 50 2 443 867
II 61 119 63 144 69 1959 848
III 71 127 64 165 62 2 384 965
IV 60 111 94 212 74 2 343 931
V 93 116 152 297 76 2 904 1063
VI 89 125 104 208 75 2 026 1126
Vil 85 133 57 214 80 1 834 967
VIH 83 128 49 210 86 1884 1003
IX 62 116 64 157 58 2 630 1019
Volyymi-indeksi -V o fym index- Volume index, 1990 = 100
1990 .... 100 100 100 100 100 100 100
1991 .... 99,4 105,3 101,4 99,6 92,9 79,7 93.8
1992 .,.. 92,1 60,5 88,5 96,5 70,4 70,0 86,3
1993 .... 86,0 62,9 81,2 90.7 60,4 62,9 78,6
1994 .... 83,9 60,4 80,1 88,7 60,8 67,7 82,6
1994 IV 65,3 54,2 94,9 96,8 57,2 72,5 76,1
V 90,1 58,4 154,0 140,1 56,6 83,4 91,1
VI 92,9 60.7 114,9 91,5 59,5 63,6 96.8
Vil 84,4 67,0 56.0 107,6 64,9 55,3 88,1
VIII 81,1 66,3 49,1 105,2 70,4 61,5 85,1
IX 61,1 59,6 65,2 73,8 47,3 79,9 87,4
X 69,3 56,7 82,0 65,9 60,5 73,3 79,5
XI 75,3 55,8 58,1 63,2 60,2 63,1 78,1
XII 191,5 67,0 97,6 91,6 110,8 54,6 87,1
1995 1 66,8 64,9 55,2 79,7 43,1 82,7 70,5
II 62,9 66,0 68,4 73,6 59,7 66,2 69,4
III 73,1 71.1 68,7 83,3 54,0 80,5 79,5
IV 62,4 62,3 102,7 107,1 64,0 78,8 77,6
V 97,4 65,1 162,9 148,9 66,5 97,5 88,7
VI 93,6 70,0 109,9 104,4 65,4 67,9 93,8
VII 89,4 75,7 59,6 110.1 70,3 61.1 80,5
VIII 89,0 72,6 51,2 107,0 75,5 62,7 83.9
IX 66,3 65,7 68,6 78,6 51,7 87,3 86,3
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen efter vararnas arrvändning 
Imports byuse o f goods
Vienti toimialoittain 





Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------- balance
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi- ja Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Fuels ringsvarar tions- export kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote- ja
kuukausi Total och produk- Investment varor Total Lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Äroch imports tionsför- goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
mänad nödenheter sumer skogshush.. Textil-, Wood industri Metallpro-
Year and Raw goods fiske beklädnads- industry och grafisk dukt-och
month materials Agricul- ochiader- industri maskin-
and ture. industri (‘apet industri
production forestry Textile, and M etal
supplies and clothing. graphic product
ftshing leather industry and
Industry machine
Industry
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990 103 027 55473 3 572 19 365 23 889 101 327 885 99994 3 325 7 810 31 668 35492 -1 700
1991 87 744 48 808 3137 13 972 21 193 92842 1053 91 300 2 615 6986 29 693 29189 +5098
1992 94947 55 471 3 740 13 352 20826 107 463 1088 105 876 2 784 7 892 32 587 35 740 +12 515
1993 103167 60 989 4 708 15396 21 065 134112 1729 131 824 3 038 10915 37 440 48166 +30 945
1994 120 611 72 698 5146 17 228 24 684 154163 2 922 150 525 3 454 14198 41 249 55 894 +33 552
1992 V 8 094 4 709 317 1430 1 610 9098 146 8912 195 711 2 567 3183 +1 004
VI 8 097 4 948 342 1 162 1 537 9019 103 8 879 211 679 2 643 3155 +922
Vil 6 754 3 956 283 907 1 538 7 972 82 7 850 155 504 2 393 3122 +1 218
Vili 6 865 4167 174 755 1 552 7614 33 7 550 297 531 2 336 2 334 +749
IX 7 490 4 467 209 903 1 789 9 658 50 9 561 327 686 2914 3 244 + 2168
X 8 746 5189 363 1 199 1890 10199 63 10097 278 797 3186 3331 +1 453
Xl 8 740 5408 459 1039 1755 10532 71 10406 237 770 3 010 3 789 +1 792
XII 8 588 5024 526 1 122 1534 9437 62 9324 180 643 2948 3 421 +849
1993 1 6 646 3 880 380 921 1403 9288 83 9163 209 706 2688 3 266 +2642
II 9 089 5105 378 1 671 1857 10662 115 10 501 231 780 3086 3 646 +1573
III 10 393 5 268 282 2 847 1924 11456 140 11275 244 902 3448 3 913 +1063
IV 9 665 5 719 420 1 357 2 063 11432 196 11184 227 969 3 414 3 755 +1766
V 7 757 4692 341 1 051 1608 11389 122 11 220 217 1 020 3100 4 261 +3 633
VI 7 797 5 037 299 909 1 484 10191 187 9959 224 930 2 931 3710 +2393
VII 8130 5 044 274 987 1646 10905 123 10737 186 774 2 753 4390 +2774
Vili 8 240 4 865 465 1 157 1 683 10131 93 9999 317 669 2 992 3305 +1 891
IX 8021 4 890 407 871 1 715 11468 114 11 298 341 993 3 257 3 770 +3 447
X 8 432 5118 474 983 1 838 13909 138 13 733 298 1 136 3 508 5 866 +5477
XI 9 522 5 736 496 1287 1 949 12 402 184 12167 307 1068 3 300 4 486 +2 880
XII 9 473 5 634 492 1356 1 895 10 880 236 10 587 235 968 2 963 3 799 +1 407
1994 1 8 322 4 912 324 1205 1 821 11881 260 11 563 283 980 3 012 4 308 +3 559
II 7 417 4 596 243 926 1 620 10 908 232 10 624 259 1026 3 049 3 753 +3 491
III 9 516 5 651 301 1314 2 206 12125 184 11 896 263 1 030 3 601 4 066 +2609
IV 9 418 5 443 354 1663 1 915 12343 291 11 987 248 1 167 3488 4 317 +2925
V 10 932 6918 453 1317 2 232 13 359 343 12 957 272 1 446 3 506 4 543 +2 427
VI 9 596 5 975 405 1 192 1 950 13 305 301 12 934 273 1 324 3 356 4 900 +3 708
VII 9162 5344 434 1 227 1792 13133 176 12 905 214 1 017 3 263 5820 +3 971
Vili 9 870 6011 437 1 386 2 031 11558 177 11335 332 940 3 438 3 825 +1688
IX 10 141 6 231 479 1 384 2 027 13134 222 12 833 415 1 316 3 587 4 333 +2993
X 10 091 6 091 372 1 485 2 052 13394 202 13141 305 1270 3 569 4 949 +3 303
XI 10954 6 657 551 1 561 2179 13982 229 13 680 302 1 361 3 719 4977 +3 027
XII 14 766 8626 761 2 492 2 783 14699 296 14336 280 1 290 3662 5883 -67
1995 1 7 931 4 903 270 1 113 1 557 12956 116 12648 266 1203 4133 4463 +5024
II 9 035 5 443 254 1 313 1 946 11 851 117 11646 305 1 164 2 650 4864 +2816
III 10778 6 351 367 1 508 2 362 14762 217 14362 322 1 298 4184 5 548 +3984
IV 10001 6104 331 1 367 1 987 14368 234 13 947 246 1255 3946 5772 +4367
V 10 404 6 383 350 1 555 1 922 14730 131 14425 260 1 193 4105 5 834 +4326
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialoittain Vaihto-
Importen efter varomas användning Exporten efter näringsgrenar suhde
Imports by use o f goods Exports by industries Ut-
bytes-
Vuosi ia Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing
för-
neljännes tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsS-
A i och Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total takxrs. Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli- tiedekvanal import Rämaterial Fuels ringsvaror lions- export kalastus Totalt vaate- ja tavara- graafinen tuo te-ja
Year and Total och produk- Investment varar Total Lantbruk Total nahka- teolli- teollisuus kone-
quarter imports tionsfä- goods ii' exports och teollisuus su US Pappers- teollisuusnödenheter goods skagshush.. Textil-, Trävaru- industn Metallpro-Raw fiske beklädrads - Industri och dukt- ochmaterials Agriculture. och läder- Wood grafisk maskin-and forestry Industri Industry Industri industri




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Y k s ik k ö ä rv o in d e k s i -  E n h e ts v ä rd e s in d e x  -  Unit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1990. . . .  128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199 120
1991... . .  131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1992. . . .  145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1993. . . .  163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994... . .  158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1992 i 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224 114
Ü 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 221 113
HI 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221 115
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230 111
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 106
II 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
III 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 235 105
IV 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 105
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
II 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 110
III 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
Volyymi-indeksi- Volym index- Volume index (Paasche), 1980 = 100
1990. . . .  138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991. . . .  115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. . . .  112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993. . . .  109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994... . .  131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1992 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117
Il 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
111 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
Il 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
III 101 98 136 68 141 141 96 142 37 77 152 168
IV 116 112 177 87 157 165 132 166 41 100 167 215
1994 i 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
Il 129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
III 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Tavaran­ Tavara n- Palvelut Pääoman- Tulon­ Vaihtotase
vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot Bytes-
Vuosi ja Varu- Varu- Services Kapital- ja muut balans
kuukausi export import avkastning Transfe- Current
Ar och Exports Imports Invest­ reringar balance
mänad o f o f ment ooh övrigt
Year and 
month
goods goods income Transfers
andother
( 1 - 2  +
3 + 4 + 5)
Suorat Portfolio- lainat Kauppa- Muu SP:n valuutta­
sijoitukset sijoitukset Län luotot pääoma
Övrigt
varannon
Direktin- Portföljin- loans Handels- m uutos11
vesteringar vesteringar kredrter kapital FB:s valuta-










o f the Bank 
o f Finland!>
1 OOO OOO mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12
1990.. 99 750 101 967 -5555 -14 234 -4  506 -26513 -7343 19985 13 682 2 720 12886 -15417
1991. 91 100 86348 -7  885 -18 671 -4  893 -26696 -496 33159 5155 - 3  260 -15 236 7 375
1992.. 105 809 93187 -6228 -24 001 -4428 -22035 5194 34 800 -3407 5 -23738 9180
1993.. 132 550 101 559 -5004 -28 443 -3  885 -6340 -3105 35147 6196 2 544 -33 222 -1219
*1994. 151751 118300 -851 -22184 -3  676 6740 -14 207 39628 8107 287 -15051 -25504
*1994 XI 13 805 10808 -262 -1 463 -228 1045 -2  629 -2  906 3 010 271 686 522
XII 14 536 14 597 -281 -1 072 -224 -1 637 -3617 -3439 -600 1930 6 957 406
*1995 1 12 986 8807 -73 -1 955 -839 1312 1 573 5963 -1 275 -1 516 -4  639 -1 436
II 12 806 9 514 15 -1 622 -701 984 -981 -839 1757 -602 447 -766
III 14 896 10735 -232 -2  347 -3Q4 1278 217 -5474 250 -1 433 4 651 511
IV 14198 9791 -9 -2  753 -440 1204 -1 176 1 991 -4  029 -1 171 948 2 233
V 14 800 12000 -297 -1 223 -717 563 -10 -2326 -824 -277 2 774 100
VI 16 300 10800 33 -2  522 -170 2 842 -1 705 -2  792 1 737 -78 1041 -1 045
VII 12600 9600 495 -1 843 -402 1249 865 753 -719 -644 -402 -1 102
Vili 13 300 11300 153 -636 69 1586 -1 453 2 566 -2  200 2 012 -2  460 -51
IX 14 600 11 200 311 -1 305 -335 2 070 -644 -63 -1 233 -1 744 -1 131 2744
X 14100 12900 -97 -1 108 -714 -720 5 -3  631 -115 887 2 934 639
11 Valuuttavarannon supistuminen (+). lisäys (-). 11 Minskning (+), ökning H  av Valutareserven. 11 Reduction (+}/increase H  in tiie foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1990... 3,8233 3,277 6,808 64,59 61,10 61,81 236,64 210,02 11,45 275,76 70,24 0,319 33,63 2,647 4,864
1991... 4,0457 3,533 7,131 66,84 62,36 63,22 243,80 216,34 11,84 282,08 71,69 0,326 34,64 3,008 5,003
1992... 4,4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40,88 3,546 5,798
1993... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88.22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1994... 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
1994 XI 4,7172 3,458 7,500 64,18 70,15 78,33 306,59 273,53 14,90 364,48 89,30 0,298 43.55 4,813 5,838
XII 4,8455 3,488 7,554 64,47 70,68 78,64 308,23 275,28 14,99 364,50 89,49 0,297 43.79 4.838 5,874
1995 1 4,7358 3,352 7,458 63,44 70,71 78,51 309,30 275.91 15,01 367,82 89,46 0,294 43,96 4,752 5,859
II 4,6433 3,315 7,300 62.88 70,41 78,32 309,13 275,76 15,01 365,26 88,89 0,287 43.93 4,725 5,811
III 4,3769 3,111 7,004 60,21 69,79 77,70 311,38 277,68 15,09 373,78 87,90 0,259 44,24 4,833 5,700
IV 4,2650 3,096 6,862 58.10 68,89 78,55 309,47 276,41 15,05 375,80 88,14 0,249 43,98 5,101 5,671
V 4,3155 3,172 6,854 59,19 68,60 78,32 306,63 273,90 14,90 369,80 86,70 0,261 43,60 5,078 5,647
VI 4,2983 3,120 6,853 59,20 68,91 78,58 306,68 274,06 14,93 371,04 87,36 0,262 43,62 5,083 5,665
VII 4,2488 3,121 6,776 59,17 68,82 78,52 305,87 273,05 14,88 367,55 87,88 0,264 43,49 4,871 5,662
VIII 4,3000 3,173 6,743 59,49 67,84 76,80 297,73 265,83 14,48 359,59 86,54 0,268 42,34 4,547 5,569
IX 4,3717 3,240 6,810 61,27 68,29 77,10 299,02 266,93 14,54 367,50 86.70 0,271 42,51 4,353 5,580
X 4,2696 3,174 6,738 62,48 68,45 77,76 301,88 269,53 14,68 372,65 86,43 0,266 42,90 4,242 5,546
XI 4,2400 3,134 6,629 64,27 67,85 77,24 299,34 267,24 14,56 371,09 86,77 0,266 42,55 4,162 5,496
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansräkning och sedelutgivnings- 
rätt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Kulta-ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Valuutta- Muut Liikkeessä Sijoitus-
valuutta- ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä saamiset velat ulkomaiset oleva raha todistukset
Vuoti ja saamiset saamiset laitoksilta sektorilta Fordrmgar Ovriga Valuta- velat UtaKipande Bank-
kuukausi 
Af och
Guldoch Ovriga Fordringar Fordringar pà pâftretag fordnngar skulder Ovriga sodtaroch cartifikat
valuta- fordringar pà finara- den offentliga Claims en Other Foreign uttändska mynt Certificates
mânad tadmgar päutfandet institut sektom corporations asses currancy skulder Notes and of
Year and Gold and Other Claims on Claims on the kabihties Other co inn deposit






1000 000 m k - fíM m ifo n
1 2 3 A 5 S 7 S 9 10
1990... 37 307 2574 15190 1314 1678 900 983 2 938 14 555
1991.. 33 662 2 690 17413 1375 1288 2916 46 3102 14 528 8 8 X
1992.. 29 517 4867 14 595 2446 1458 10925 101 7 764 14 508 4 8 X
1993.. 33 472 5 058 8 677 1788 3303 6826 193 6189 14 994 14 837
1994... 52743 4 595 2520 1806 3149 6524 130 5 579 14 315 35 2 X
1994 XI 54184 5114 1586 1872 3160 4 692 111 6124 13 776 34 406
XII 52 743 4595 2 520 1806 3149 6 524 I X 5 579 14315 35 2 X
1995 1 54805 4 654 1948 1 767 3140 5 895 556 5588 13 592 X  282
II 54058 4 653 3 275 1765 3128 5823 638 5559 14087 36943
III 53 492 4 654 3 638 1763 3123 5 878 242 5 561 13846 37 991
IV 50321 4673 3 828 1773 3123 6 006 688 5 568 14121 35448
V 50536 4384 3128 1772 3109 6 051 740 5 288 14270 34 742
VI 51407 4381 3871 1793 3100 5 823 723 5 275 14374 35 555
VII 51662 4 254 4253 1797 3091 5 791 1071 5128 14544 X  982
VIII 51 750 4189 3876 1804 3060 5 889 1028 5063 14 325 X  809
IX 48395 4 186 7 315 1 797 3 078 5 855 959 5056 14 229 37 321
X 47 738 4 065 7181 1801 3 063 5559 1 101 4918 14129 37 5 X
XI 50 503 4063 6 395 1819 2 892 5599 1263 4 913 14321 X 0 8 2
Velat Velat Vedi Muut Anonjarjes- Oma Taseen Setelinamo- Käyrissä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille velat telytili ja pääoma loppusumma oikeus oleva setelin- amarara
Vuosi ja taitoksille sektorille SfcuWer Ovrige varaukset Eget Balansera Sedelut- anto-oikeus Sedtelutgiv-
kuukausi 
Af och
Skulder tili Skulder til! fOretag skulder Varde- kapiisi shrtsumma givmngsrätt 
Right o i
Utnyttjad mngsreserv
f mans- tiHdan Liatuhties Other regtefingi- Capital Balance sedelutgiv- Unused
mänad institut offemliga rocor- liab ilities tonto och accounts shaet toto/ note issue mngsrätt right o f
Year and lia b ilitie s  to sektorit porations reservermgar Utihred note issue
month financial lia b ilitie s  to Valuation nghto f
institutions the public accouitand m teissue
sector reserves
1 000 000 mk ~ FIM m illion
11 12 13 U 15 16 17 13 19 20
1990... 17 855 1321 9925 1 774 3 448 5764 58964 3 7 X 7 14 894 22 413
1991... 12 567 3 7057 1 682 5715 5764 59346 33663 15 575 18087
1992... 20000 90 3362 4 399 4 642 5764 65509 29 517 13 418 16 099
1993... 8 201 784 2 087 627 6 847 5764 60524 33 472 14 432 19040
1994... 7 912 93 1548 461 1698 5764 72 737 52743 12 911 X  832
1994 XI 8 699 51 1607 29 1440 5 764 72006 54184 12 347 41 837
XII 7912 93 1548 461 1698 5 764 72 737 52743 12 911 39832
1995 1 7 230 184 1 479 453 2 480 5 764 73607 5 4 X 5 12 731 42 074
II 8138 68 1386 700 1 698 5764 74 980 54 058 13169 40889
III 7 564 68 1337 834 1698 5764 74 905 53 492 12 543 40948
IV 7 922 101 1290 415 1698 5764 73 014 50321 13271 37 051
V 7 317 194 1252 383 1698 5764 71646 50536 13 569 X  966
VI 7 353 555 1218 374 1698 5764 72889 50 721 13976 X  745
VII 7 290 53 1203 372 1698 5764 74104 M  945 13 985 X 9 X
Vili 7198 56 1187 366 1696 5764 73493 51032 13732 37 3 X
IX 7504 76 1169 370 1698 5764 74146 47 669 13868 33 800
X 6 043 76 1109 354 1696 5764 72 787 47 047 13629 33418
Xl 7288 75 1070 345 1698 5764 74 816 49 796 13977 X 8 1 9
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1* —  Penninginstitutens inlâning frän allmänheten1* —







I slutet av äret 
och mänaden 
A t the end o f 
year and month
Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Oe positioner Checkräkningar Totalt Oepositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
1 000 000 mk - FIM million
1 2 3 4 5 6
1990. 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6356,7 681044
1991. 105 322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5
1992. 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1993. 110 595,0 20 434,9 131 029,9 52 039,5 7 786,4 59 825,9
1994. 141 675,5 26 650,8 168326,3 13 318,1 2 738,4 16 056,5
1993 1 104 484,7 19 218,2 123 702,9 57 115,7 8 783,4 65 899,1
II 103 988,1 16 654,8 120 642,9 57 030,6 9102,2 66132,8
III 101 978,6 19 091,4 121 070,0 55929,7 8 999,7 64 929,4
IV 101 860,1 17 582,2 119 442,3 55610,1 8 765,2 64 375,3
V 101 184,4 19104,5 120288,9 54 953,3 9188,1 64141,4
VI 102 418,9 18 640,4 121 059,3 54 843,6 9 296,9 64140,5
VII 103 194,8 17 517,2 120712,0 54355,9 9 443,5 63 799.4
VIII 103 286,5 17 514,0 120800,5 53 486,0 9 987,5 63 473,5
IX 103 179,7 17 417,4 120 597,1 53141,2 9 467,8 62 609,0
X 106 277,0 18171,1 124 448,1 52 753,4 8 803,1 61 556,5
XI 105801,2 20 575,8 126 377,0 51 704,2 7 653,2 59357,4




110 009,6 21 842,7 131 852,3 51 426,7 8 038,7 59465,4
21IV 
a V 
VI 139 370,8 27 491,5 166 862,3 13 207,1 2 798,6 16 005,7
VII 139 970,3 28 472,1 168 442,4 13 238,6 2 832,1 16 070,7
VIII 140 254,9 29 095,2 169350.1 13 245,9 2 783,0 16 028,9
IX 139 884,8 25 369,5 165 254.3 13 167,6 2 829,2 15 996,8
X 139 783,1 26267,0 166 050,1 13193,8 2 856,1 16 049,9
XI 140 025,4 26808,8 166 834,2 13 207,0 2 917,5 16124,5
XII 141 675,5 26650,8 168326,3 13318,1 2 738,4 16 056,5
1995 1 141 856,1 26486,9 168 343,0 13 411,2 2 683,4 16094,6
II 142 961.2 26 762,6 169 723,8 13 684,1 2 592,6 16 276,7
III 143 454.6 27 244.5 170699,1 13 846,5 2 771,0 16617,5
IV 144 235,1 29 183,8 173 418,9 13 877,3 2 761,1 16638,4
V 143 482,8 29 584,6 173 067,4 13 814,5 2 909,3 16723,8
VI 144 427,7 30 079,9 174 507,6 13 944,9 2 988,2 16 933,1
11 Kotimainen, markkamääräinen. ]} Inhemsk, i mark. * Domestic. in Finnish currency.
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 3 P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland s  Because o f the split-up o f the Savings Bank o f
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Osuuskauppojen säästökassat Osuuspankit Kaikkiaan
Hartdelslagens spaikassor Andelsbanker Totalt




I slutet av äret 
och mänaden 








































1 000 000 mk- FIM million
7 8 9 10 n 17 13 M
1990........ 470 0 1 041.9 58 533,7 8006,7 66 540,4 225777,3 31 972,5 257 749,8
1991........ 514,2 1 432,6 62 800,3 8514,7 71 315,0 232 606,5 35 232,6 267 839,1
1992........ 686,7 2 047,1 65704,9 9665,2 75370,1 230630,1 36 567,8 287 197,9
1993........ 873,2 2 222,6 67 445,9 10429,1 77 875,0 233 176,2 38 650,4 271 826,6
1994........ 1 013,7 671,5 76775,5 14113,1 90 888,6 233 454,3 43 502,3 276956,6
1993 1 731,2 2 164,5 66445,5 9 829,7 76 275,2 230 941,6 37 831,3 268 772,9
II 749,8 2 253,6 66 628,0 10201,1 76829,1 230650,1 35958,1 266608,2
III 750,9 2 314.6 65 754,5 9 921,9 75 676,4 226 728,3 38013,0 264 741,3
IV 753,7 2 437,5 65 448,5 9751,5 75 200,0 226 109,9 36098,9 262 208,8
V 763,6 2 542,5 65 088,9 10 031,0 75119,9 224 532,7 38323,6 262 856,3
VI 774.2 2 564,2 64 947,0 10174,1 75121,1 225 547,9 38 111,4 263 659,3
VII 786,0 2 613,1 65956,6 10180,8 75 137,4 225906,4 37 141,5 263 047,9
Vili 810,3 2 648,0 64 789,1 10337,4 75126,5 225019,9 37 838,9 262 858,8
IX 848.3 2 654,7 64 525,0 9971,9 74 496,9 224348,9 36 857,1 261 206,0
X 882,3 2 357,2 65 566,1 10 425,3 75 991,4 227 836,0 37 399,5 265 235,5
XI 874,6 2 263,3 64 873,0 9 943,2 74816,2 225516,3 38 172,2 263 688,5
XII 873,2 2 222,6 67 445,9 10 429,1 77 875,0 233176,2 38 650,4 271 826,6
1994 1 881,1 2220,9 67 550,1 11 100,6 78650,7 232 088,4 40 982,0 273 070,4
3 II 887,2 2189,2 231 883,5 39 783,0 271 666,5
3 III 906,2 1197,6 231 836,7 40 447,9 272 284,6
3 IV 920,8 970,0 232 549.5 40079.5 272 629,0
3 V 936,0 799,7 230 579,6 43 057,2 273636,8
VI 961,5 769,1 76744,1 13 894,7 90 638,8 231 052,6 44 184,8 275 237,4
VII 968,1 747,2 76677,4 13849,9 90 527,3 231 601,6 45154,1 276 755,7
Vili 978,6 721,5 76195,0 14 358,6 90 553,6 231 395,9 46 236,8 277 632,7
IX 994,1 698,9 76 167,2 14130,6 90 297,8 230 912,6 42 329,3 273 241,9
X 992,6 671,0 76 437,8 14 243,4 90681,2 231 078,3 43 366,5 274 444,8
XI 996,9 659,5 76129,3 14 236,1 90365,4 231 018,1 43 962,4 274 980,5
XII 1 013,7 671,5 76 775,5 14113,1 90 888,6 233 454,3 43 502,3 276 956,6
1995 1 1 065,9 666.9 76704,2 14104,1 90 808,3 233 704,3 43 274,4 276978,7
II 1 087,1 658,0 77 927,4 14 198,5 92125,9 236 317,8 43 553,7 279871,5
III 1 090,3 631,1 78633,6 14 661,3 93 294,9 237 656,1 44 676,8 282332,9
IV 1 088,4 625,9 78 840,1 14 630,5 93 470,6 238 666,8 46 575,4 285 242,2
V 1 098,4 602,8 78121,9 14 820,1 92 942,0 237120,4 47 314,0 284434,4
VI 1 100.2 599,6 78712,8 14 962.3 93 675,1 238 785,2 48030,4 286815,6
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1) —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1) —




1 slutet av äret 
och mänaden 




















































1 000 000 m k - FIM million
t 2 3 i 5 6 7 8 9
1 9 9 0 ... . 1 665,1 2168,9 11 646,3 125 525.0 139340,2 2 027,3 4 270,9 69015,7 75 313,9
1991 . . . . 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126382,6 137 698,6 1 740,6 3 963,3 66907,1 72 611,0
1 9 9 2 ... . 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993.... 714,5 537,1 6 813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59 149.4 63 348,1
1994.... 561.0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16 715,5 17411,3
1993 1 934,4 610,0 8 154,9 118 648,1 127 413,0 1 254,3 3907,5 61 985,7 67 147,5
II 916,7 612,0 8 142,8 119 650,3 128 405,1 1 229,4 3 812,4 61 889,9 66931,7
III 892,6 624,8 7 830,1 120 215,7 128670,6 1 190,4 3 700,0 61 701,9 66 592,3
IV 880,0 644,4 7 676,8 121 244,0 129 565,2 1 175,8 3 595,7 61 311,3 66 082,8
V 861,7 647,2 7 735,6 122 108,9 130491,7 1 139,6 3 512,4 60974,7 65 626,7
VI 826,6 643,1 7 693,6 121 964,6 130301,3 1 118,2 3 419,3 60703,0 65 240,5
VII 809.8 729,2 7 602,7 122379,2 130711,1 1188,6 3 346,4 60743,7 65 278,7
Vili 792,8 619,8 7 739,6 121 986,2 130345,6 1 138,6 3 378,1 60466,0 64 982,7
IX 773,6 600,8 7 669,7 121 533,7 129 804,2 1 101,2 3 434,9 61 067,4 65 603,5
X 753,2 794,5 7 576,5 121 723,0 130 094,0 1 070,7 3 302,0 60 574,7 64 947,4
XI 735,3 769,7 7 489,6 121 925,1 130 1 84,4 1 004,5 3 314,7 59 797.8 64117,0
XII 714.5 537,1 6 813,0 121219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59 149.4 63 348,1




' ’ y 647,9
VI 632,0 633,2 9 241,1 152 966.5 162 840,8 265,5 604,1 16972,9 17 842,5
VII 621,2 618,9 9 066,3 152 375,4 162 060,6 264,9 599,2 17 210,0 18 074,1
Vili 609,0 590,1 8 966,7 151 249,4 160 806,2 263,5 584,2 17 534,3 18 382,0
IX 600,7 579,2 9 313,9 150 785,3 160 678,4 260,0 581,6 17 641,0 18 482.6
X 584,8 565,1 8900,8 151 355,3 160821,2 257,7 566,4 17 782,6 18 606,7
XI 571,6 546,3 8680,8 152493,4 161 720,5 234,8 519,1 17052,1 17 806,0
XII 561,0 338,9 8683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16 715,5 17 411,3
1995 1 551,7 319,7 8 365,9 154 011,9 162 697,5 225,2 447,0 16 840,8 17 513,0
II 540,2 308,6 8411,8 155722,0 164 442,4 220,5 439,1 16915,6 17 575,2
III 535,3 300,5 8 266.8 155071,5 163 638,8 215,7 424,8 16993,4 17 633,9
IV 535,4 305,6 8 325,9 155 813.8 164 445.3 216,5 427,2 17 071,2 17 714,9
V 521.4 290,8 8190,8 155 125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263,8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8 072,3 154 001,2 162 333,4 178,8 436,4 16145,3 16 760,5
,J Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 
eivät ole mukana luvuissa.
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 
ei voida julkaista pankkiryhmittäin.
11 Inhemsk, i mark. Hypoteksbankema är 
inte med.
21 P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland 
kan siffrorna inte publiceras efter bankgrupp.
Domestic, in Finnish currency. Exclusive o f mortgage 
banks.
21 Because o f the split-up o f the Savings Bank o f 
Finland, figures cannot be presented by bank groups.
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Osuuspankit Kaikkiaan
Andelsbanker Total!




1 slutet av äret 
och mänaden 




































1 000000 mk -F IM  million
10 11 12 13 14 15 16 17
1990........ 1 582,0 4 567,3 69 377,9 75 527,2 5778,2 20 484,5 265 583,7 291 846,4
1991........ 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79 387,6 4718,9 18 735.6 267 524,7 290 979,2
1992........ 1 224,6 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 255 445,0 275702,6
1993........ 837,5 4 364,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253788,6 270 539,1
1994........ 724,7 4 474,3 79 313,6 R4 512,6 1 300,6 13 617,0 250 002,4 264 920,0
1993 I 1 153,1 4 676,4 73 343,8 79 173,3 3 017,4 16738,8 254912.0 274 668,2
II 1 103,0 4 608,6 73 357.4 79069.0 2 944,4 16 563,8 255814.3 275 322.5
III 1 079,3 4 740,3 73 335,1 79 154,7 2 894,5 16 270,4 256 145,3 275 310,2
IV 1 071,1 4 591,9 73 146,8 78809,8 2 891,3 15864.4 256 582,1 275 337,8
V 1061,6 4 548,6 73 177,0 78787,2 2 848,4 15796,6 257 122,3 275 767,3
VI 1 051,2 4 577,5 73 343,4 78972,1 2 812,5 15690,4 256 837,6 275 340,5
VII 1 025,8 4 504,3 73 549,4 79079,5 2 943,6 15 453,4 257 482,1 275 879,1
Vili 993,6 4468,6 73 514,5 78976,7 2 752,0 15 586,3 256 759,5 275 097,8
IX 954,3 4498,7 73 729,3 79 182,3 2656,3 15 603,3 257 104,0 275 363,6
X 915,2 4349,7 73759,6 79 024,5 2780,4 15228,2 256 810,5 274819,1
XI 889,4 4394,7 73 548,5 78 832,6 2 663.6 15199,0 256 006,7 273 869.3
XII 837,5 4364,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253 788,6 270 539,1
1994 1 797,2 4 279,1 72 663,4 77 739,7 2 332,3 14322,5 253 474,6 270 129,4
*  Il 2 093,0 14334,6 254 121,3 270 548,9
«m 2 026,4 14 266,4 254 220,0 270 512,8
3 IV 1 843,2 14 215,5 253 480,8 269 539,5
A y 1 820,0 14211,2 252 955,1 268 986,3
VI 864,0 4 566,9 81 928,6 87 359,5 1 762.7 14 412,1 252 500,0 268 674,8
VII 849,5 4 495,7 81912,1 87 257,3 1 733,3 14161,2 252 118,7 268 013,2
Vili 826,5 4 455,0 81 453,5 86735,0 1 680,1 14 005,9 250 846,2 266 532,2
IX 803,2 4 465,4 81 256,9 86525,5 1 642,4 14 360,9 250 283,9 266 287,2
X 771,5 4 371,3 80 871,0 86 013,8 1 594,3 13 838,5 250 593,7 266026,5
XI 741,0 4339,8 80 507,9 85 588,7 1 522,1 13 539,7 250625,0 265 686,8
XII 724,7 4474,3 79 313.6 84 512,6 1 300,6 13617,0 250 002,4 264 920,0
1995 1 694,7 4 367,7 79 127,3 84 189,7 1 239,6 13 180,6 250 531,7 264 951,9
II 660,9 4 299,2 78984,4 83 944.5 1190,0 13150,1 252 162,2 266 502,3
III 641,0 4 214,2 78849,2 83 704,4 1 157,2 12 905,8 251 449,4 265 512,4
IV 636,9 4 159,0 78928,6 83 724,5 1 159,0 12912,1 252 349,0 266420,1
V 639,1 4136,4 78744,7 83 520,2 1 144,6 12 757,4 251 655,8 265 557,8
VI 631,4 4 096,5 78868,1 83 596,0 1 070,1 12 605,2 249 526,5 263 201,8
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16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto —  Omsättning vid Helsingfors Fondbörs —





























1 000 mk -  FIM 1000
1 2 3 4 5 6
1990.... 15 343 617 177126 206921 1 321 577 3 021 593 20 070 831
1991.... 6 318198 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654 598
1992.... 10 272 580 4144 22 219 6 558 256 8796 370 25 653 570
1993.... 45 229819 1 107 056 105 795 36745 249 23 125 864 106313783
1994.... 68 423 166 497 767 13 892 1 089 859 1 057 331 71 082015
1994 X 7 755 651 5 097 1 142 35 301 179 957 7 977 147
XI 5 513 522 115 760 447 31 748 69 815 5 731 293
XII 5 071 437 28 975 184 24 385 44 992 5169973
1995 1 5 579 204 2 570 570 68 282 60 966 5711 592
II 7015014 1 122 2 234 43 537 86002 7 147 910
III 5 460 630 3 448 52 43 917 32 412 5 540 460
IV 5 335172 4 865 2 469 32 743 57 029 5 432 278
V 5816616 6628 434 60083 61 857 5945 617
VI 7 841 522 1289 693 43107 21491 7 908 1 02
VII 7 113379 652 93 7 584 16 571 7 138 279
Vili 7 007 257 2 923 142 35 585 20 346 7 066 253
IX 8 647 835 855 31 30442 28 356 8 707 518
X 8 720618 230 2 777 2 398 54 673 8 780696
XI 6 941 016 853 1 279 9 418 121 497 7 074 062
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEXshare index
28.12.1990 = 1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs aktieindex —  Helsinki Stock Exhange share index.























Pankit ja Vakuutus ja 
rahoitus sijoitus 
Ranker och Försäkring och 
finansiering investenng 











Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monialateullisuus Muu 
Metallindustri Skogsindustri Mängbransch- teollisuus 
M etal and Forest industry industri Övrig 
engineering Multisectored industri 
industry industry Other
industries
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1990.. 1 332 1 321 1270 1263 1 185 1360 1376 1 282 1436 1 474 1 166
1991.. 962 982 910 901 898 936 1003 1 076 1075 1 021 784
1992.. 772 762 530 425 467 745 943 1 206 1 123 890 624
1993.. 1 240 1 219 727 608 644 971 1 601 1 749 1695 1751 853
1994.. 1 847 1771 978 719 802 1609 2464 2 675 2 285 3 068 959
1994 X 1 917 1 828 942 645 714 1705 2 612 2 657 2 351 3 512 838
XI 1 908 1 792 913 604 694 1688 2 617 2 568 2 207 3 672 821
XII 1832 1 711 863 577 641 1 602 2 524 2 375 2128 3 589 806
1995 1 1869 1 737 827 524 598 1 606 2 616 2 381 2 224 3 788 805
11 1802 1 672 810 543 577 1 524 2 512 2 240 2146 3 645 788
III 1648 1 514 747 509 533 1389 2 292 2038 1905 3343 733
IV 1688 1 558 744 497 556 1 379 2 365 2138 2 040 3408 737
V 1 829 1 692 775 516 613 1 411 2 587 2 259 2 072 3896 780
VI 1919 1 789 791 561 631 1371 2 731 2154 2113 4 401 748
VII 2107 1 977 782 527 694 1 350 3 066 2 347 2 289 4858 791
VIII 2155 2 001 785 506 709 1 386 3149 2 443 2 218 4 832 826
IX 2 231 2 062 790 505 751 1376 3 276 2 493 2176 5 045 875
X 2 031 1853 754 455 688 1378 2 955 2 309 1967 4 716 777
XI 1 887 1703 749 417 657 1445 2 708 2105 1807 4 478 707
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates












1 2 3 6 
kuukautta -  mânader -  months
9 12 3 5 





1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 13,63 13,82 13,99 14,16 14.28 14,39 13.7 13,5 10,5
1991.. 13,64 13,25 13,07 12.69 12,57 12,53 12,3 12,2 10.1
1992.. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 10,4
1993.. 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8,5 8,9 8,0
1994.. 5.11 5,20 5.35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 5.9
1994 X 5,07 5,22 5,39 5.82 6,29 6,69 9,5 10,5 5,8
XI 5,07 5,22 5,43 6,05 6,50 6,79 9,6 10,5 5.8
XII 5,41 5,53 5.70 6,18 6,69 7,02 9,6 10,5 6,1
1995 1 5,50 5,67 5,85 6,32 6,82 7,14 9,5 10,3 6,0
II 5,71 5,85 5,99 6,32 6.68 6,97 9,3 10,2 6,0
III 5,78 5,92 6,06 6,48 6,79 7,07 9,2 10,1 6,7
IV 5,75 5,84 5,97 6,31 6,55 6,82 8,7 9.4 6,3
V 5,72 5,78 5,87 6,06 6,22 6,45 8,2 8,9 6,2
VI 5,93 5,98 6,02 6,21 6,40 6,57 8,3 8,9 6,1
VII 5,97 6,06 6,13 6,40 6,63 6,80 8,5 9.0 5,9
VIII 5,99 6,04 6,08 6,25 6,41 6,56 8.1 8,6 5,7
IX 5.97 5,95 5,95 5,97 6,00 6,04 7,6 8,1 5,6
X 5,58 5,59 5,61 5,65 5,70 5,76 7.4 8,0 5,7
XI 4,90 4,91 4,93 4,99 5,05 5,11 6,7 7,5 5,5
b. Suomen Pankin korkoja c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja
Finlands Banks räntor Bankernas markkrediter t i l l  allmänheten, medelräntor
Rates applied by the Bank o f Finland Banks' markka lending to die public, average interest rates
Perus- Vuosi ja Huuto- Maksuval- Päivä-
korko kuukausi kauppa- miusluotto- talletus-
Päivämäärä Grund- Aroch korko11 korko korko
Datum räntä mänad An buds- Räntä pä Dagsdepo-
Date Base Year and rän tä !| likvidi tets- sitionsränta
rate month Tender krediter Call money










Markkrediter tili hushällen Bostadskrediter 
Markka lending to households Housing loans
Uudet luotot Kanta Uudet tuotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ
New credits Stock New credits Stock New credits Stock
%
10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19
1.6.1982 8,50 1 9 9 2 ... 2113,85 2114,85 2110,85 1990, 13,85 12,14 13,90 12,10 13,00 11,48
1.7.1983 9,50 1 9 9 3 ... 7,87 9,87 5,87 1991. 13,84 12,15 14,00 12,34 13,10 11,75
1.2.1985 9,00 1994.... 5,11 7,11 3,11 1992. 13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1.1.1986 8,50 1993. 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
1.3.1986 8,00 1994 X 5,08 7,08 3,08 1994. 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
19.5.1986 7,00 XI 5,06 7,06 3,06
16.5.1988 8,00 XII 5,38 7,38 3,38 1994 XI 7,21 8,09 8,84 8,64 8,54 8,46
1.1.1989 7,50 XII 6,71 8,05 8,93 8,63 8,56 8,47
1.11.1989 8,50 1995 I 5,50 7,50 3,50
1.5.1992 9,50 II 5,66 7.66 3,66 1995 I 7,40 8,11 9,13 8,64 8,62 8,51
1.1.1993 8,50 III 5,75 7,75 3,75 II 7.50 8,11 9,15 8,67 8,66 8,52
15.2.1993 7,50 IV 5,75 7,75 3,75 III 7,80 8,16 9,13 8,71 8,59 8,54
17.5.1993 7,00 V 5,75 7,75 3,75 IV 7,68 8,17 9,02 8,71 8,47 8,54
15.7.1993 6,50 VI 5,93 7,93 3,93 V 7,71 8,16 8,97 8,72 8,46 8,55
16.8.1993 6,00 VII 6,00 8,00 4,00 VI 7,60 8,14 8,90 8,69 8,45 8,52
1.12.1993 5,50 VII 6,00 8,00 4,00 VII 8,00 8,16 9,00 8,69 8,46 8,51
1.2.1994 5,25 IX 6,00 8,00 4.00 VIII 7,98 8,14 8,99 8,68 8,49 8,50
1.11.1995 5,00 X 5,57 7,57 *1X 7,83 8,10 8,81 8,63 8,37 8,44
15.12.1995 4,75 XI 4,90 6,90 * x 7,43 7,98 8,58 8,53 8,12 8,36
Huutokauppakorko noteerattu 3.7.1992 alkaen. 
Heinäkuu-joulukuu.
11 Anbudsräntan noterad fr 
3 Juli-December.
o.m, 3 7.1992, “  Tender rate quoted since 3 Ju ly 1392. 
3  July-December.
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19. Moottoriajoneuvot—  Motorfordon —  M otorvehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Pakeni- Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit Perä-
Vuosi ja Personbilar Lastbilar autot autot Alla bilar Orivkraft pyörät Traktorei vaunut
kuukausi Passenger cars Heavy lorries Bussar Paket- A ll automobiles Motive power Motor- Agri- siap-
bilar cultural vagnarAr och
mänad Yhteensä Amman. Yhteensä Amman. coaches Light Yhteensä Amman. Bensiini Diesel Motor- tractors Trailers
Year and Total! Yrkesm. Totalt Yrkesm. lorries Totalt Yrkesm, Sensin cycles
month Total Hire or Total Hire or Total Hire or Petrol
reward reward reward
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 I t 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1990. 1 938 856 10393 54 599 25723 9327 209 558 2 233 059 47 890 1 835 227 381 901 60170 316 870 407 341
1991, 1 922 541 10 595 51891 25703 8 968 212 499 2218 067 48 242 1 820 229 381 500 62 287 319365 423 202
1992. 1 936345 10578 47 862 24269 8 665 214 703 2230 516 46713 1 839 206 374 768 63 843 319305 440 098
1993. 1 872 933 10483 45487 23 312 8 255 207 622 2156 009 44 318 1 775 662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994. 1 872 588 10327 46786 24200 8 054 202 614 2150950 
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon
45 697 1 774 592 359 860 




1990. 139 742 3725 4194 2 685 453 25184 172 103 7 399 140 017 31 170 5 096 10 254 30 722
1991. 92 485 3193 2185 1 470 343 12 639 109 312 5 476 91128 18145 3 214 6 048 23 795
1992. 68 547 2864 1 225 850 200 8081 79088 4 203 66708 12 332 2 025 3 299 17 512
1993. 55 836 2925 915 574 191 4117 61060 3 899 51 929 9107 1 230 2 589 16658
1994. 67 201 2860 2115 1 402 203 3364 72 883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1993 1 6 278 214 46 25 14 616 6 954 272 5970 982 70 302 770
11 3 930 147 63 27 8 374 4 375 195 3 737 638 46 228 812
III 5 818 270 72 47 19 541 6 450 355 5440 1009 111 234 1 204
IV 5 306 261 6B 41 19 540 5 933 331 4959 972 304 367 1 907
V 5 206 309 79 41 22 836 6143 412 4755 1387 209 301 2 500
VI 4 808 259 84 54 5 338 5 235 364 4 351 882 181 192 1956
VII 3 595 217 46 33 5 148 3794 284 3 295 498 136 115 1 597
VIII 4 025 246 50 32 9 137 4221 294 3 681 539 86 162 1 300
IX 5 282 259 94 60 23 173 5572 349 4 973 586 44 202 1 556
X 4 583 250 77 37 10 135 4805 300 4316 489 24 196 1 253
XI 4 057 283 72 50 28 147 4304 371 3 751 553 12 170 993
XII 2 948 210 165 127 29 132 3 274 372 2 701 572 7 120 810
1994 1 8196 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 796 42 434 741
II 4 695 183 102 72 4 177 4978 272 4 396 578 31 213 804
III 6619 192 141 90 10 194 6964 302 6 291 671 92 295 1 179
IV 6 334 205 172 101 19 281 6 806 353 6 067 739 211 303 1 774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7 097 719 157 372 2 632
VI 6009 330 226 136 11 377 6623 491 5 692 930 103 144 2135
VII 4610 177 171 106 2 165 4 948 291 4 416 532 82 258 1321
VIII 4949 206 138 79 5 294 5386 312 4 717 668 79 156 1234
IX 5819 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3169
X 5 264 253 207 148 33 349 5 853 455 5 026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4 857 473 3 959 898 5 213 881
XII 3 070 262 338 255 42 352 3 802 585 2 872 930 10 156 736
*1995 1 10318 329 273 190 45 553 11 189 582 9 816 1373 30 588 753
II 6 095 223 205 147 21 433 6754 409 5 782 972 28 259 778
III 7 766 263 231 177 18 588 8 603 491 7404 1 199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8 503 455 7 215 1 288 251 403 1534
V 8 543 348 290 185 25 585 9 443 589 8102 1341 211 420 2 301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8 009 608 6 515 1 489 181 298 2 087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5934 396 4 894 1 039 76 238 1430
VIII 5 701 234 209 136 36 494 6 440 429 5 328 1 112 82 272 1436
IX 6142 200 249 159 35 604 7 030 417 5 732 1 295 31 301 1429
X 6724 242 313 245 19 574 7 630 529 6 245 1 384 15 309 1 461
XI 5 231 
PI. Ahvenanmaa.
236 335 246 22 
11 Exkl. Aland.
672 6 260 541 4 821 1 439 6
11 The figures exc l Âland.
358 1073
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21. Kotimaiset lentoyhtiöt 
Inhemska flygbolag
Finnish a ir carriers
Vuosi ja 
kuukausi 




M atka t11 




































1000 1 000 000 1 0001 1 000000 
t-fcm




1 2 3 4 5 6 l 2 3 4
1990. 45 998 3 331 34 562 8357 107 112 60 578 4 858 879 4450 143 237
1991. 45 795 3 230 31 065 7 634 106 101 61 862 4719 339 4004 136 174
1992. 45101 3 057 32 587 7 848 104 106 61 900 4638 760 3 923 123181
1993. 44 362 3007 37 889 9259 102 123 64 013 5 529 469 3 947 169 605
1994. 43 989 3 037 40150 9949 102 131 67 238 6719806 4 492 205 388
1993 1 876 182 2 960 673 98 115 5 099 380102 290 10 834
II 905 200 3 077 714 101 120 4 832 357 800 289 11 735
III 941 202 3 675 869 105 143 5 508 430 266 345 13016
IV 890 198 3 055 757 99 119 5431 435355 337 13072
V 894 185 2 776 700 100 108 5615 438360 326 14047
VI 876 207 2 958 735 98 115 5554 539336 355 14 840
VII 914 229 2 717 633 102 106 5 314 611 444 331 14476
Vili 926 207 3 066 776 103 120 5 562 614 296 360 14 290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 554 494 764 354 14 747
X 1005 217 3 087 788 112 120 5 513 440 033 337 15 930
XI 937 206 3 639 920 105 142 5152 389 943 318 15666
XII 868 215 3 593 861 97 140 4 879 397 769 305 16 953
1994 1 863 179 3 014 789 96 118 4 871 398141 296 14150
II 864 193 3 235 878 96 126 4 858 370 932 301 15 533
III 970 216 4155 1098 108 162 5 655 499 592 389 16 753
IV 872 196 3 206 790 97 125 5 645 458 627 361 15 762
V 933 195 3 552 852 104 139 5808 492 896 368 16 059
VI 857 215 3 275 803 96 128 5 863 651 193 413 17148
VII 891 228 2 893 660 99 113 5783 702 818 359 16511
VIII 970 218 3 202 754 108 125 6 063 704331 410 17 349
IX 913 193 3 231 798 102 126 5929 577 572 408 18 251
X 990 222 3 252 795 111 127 5704 528 710 389 17 873
XI 931 203 3 538 871 104 138 6159 652 089 406 20125
XII 878 210 3 599 861 98 140 5 502 682 906 393 19874
1995 1 881 192 3 246 792 98 127 6140 661 883 391 17 485
II 928 218 3 459 848 104 135 5715 617 120 382 16 985
111 972 234 3 756 904 109 146 6 649 756 548 478 18 203
IV 882 214 3 455 797 98 135 6 537 678 609 438 17 350
V 919 208 3 496 840 103 136 6 502 602 023 425 18 344
VI 952 238 3 533 832 106 138 6 415 796 830 398 20 264
VII 898 226 3 2 976 31704 100 120 6 549 773031 475 19 415
Vili 956 202 313 298 31769 107 133 6708 804 543 443 20361
IX 917 202 313 045 31727 102 124 6740 698 944 462 19067
X 3'3  304 31781 135
11 Kuukaushiedot vain kaukoliikenna Mänadsuppgifter bara fjärrtrafik. ’¿M onthly data, only long-distance traffic.
a Vuoa- ia kuukausi tiedot vain kaukoliikenne. a Ars- och mänadsuppgifter bara fjärrtrafik. z. Annual and monthly data: only long-distance traffic.
3 Vain junaliikenteen kuljetukset. *  Bara transporter inom täg tra fit *  Only tram freight
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22. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
An koruna fartyg Avgängna fartyg Passagerare






















































































1000 1 0001 1000 1 0001 1000
t 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14
1990.... 19 905 8 004 102 500 97140 34825 13103 19 757 7 823 102 995 93 280 24 047 7 252 5382 5 434
1991.... 19 503 7 766 112 418 106157 32 277 12146 19 498 7 637 111948 102 888 26 618 8 002 6178 6 213
1992.... 21 122 7 602 119238 113 228 32 090 12 668 21 171 7 642 119040 110 544 27 758 8 302 6 501 6 529
1993.... 21 456 7 542 117 003 109 755 32 560 15911 22 223 7 946 121946 113 704 31 876 9 345 6 705 6 705
1994.... 22 432 8 443 111 934 104 351 38 637 18114 23156 8 839 117141 107 754 35606 10 768 6 243 6 222
1992 Vili 2 092 752 10 627 9 931 2 696 968 2 033 764 10415 9 593 2096 676 660 692
IX 1 892 649 10511 10 090 2 581 1053 1 898 657 9890 9 297 2 403 669 444 438
X 1 910 651 10518 10 047 2 931 1 120 1 935 664 10529 9 722 2 408 735 539 550
XI 1 735 626 10 287 9 757 3133 1007 1 697 615 10331 9 569 2 551 702 494 500
XII 1 593 557 10 049 9 584 3 347 1381 1 641 573 10356 9 362 2 227 680 480 489
1993 1 1 391 481 9 207 8791 1983 848 1394 479 9 281 8716 2 205 731 379 389
II 1 327 436 8126 7 616 2131 956 1 400 471 8 405 7 937 2 376 743 436 436
III 1 555 573 10 443 9 879 2 528 1 155 1 634 600 10 761 10191 2 703 749 486 481
IV 1 720 613 10 037 9483 2145 1 032 1 793 653 10 346 9869 2 665 813 580 571
V 1 944 681 10 643 9919 2 446 1 252 1 982 707 10955 10364 2 727 709 575 588
VI 2017 656 9 466 8893 2 836 1 401 2 091 715 10299 9 547 2 536 770 672 648
VII 2141 758 10 053 9312 2 841 1 718 2212 806 10 860 10 001 2 503 666 923 910
Vili 2 048 683 10 490 9 846 2 844 1 480 2 093 717 10 839 10 022 2 620 708 658 894
IX 1 941 662 9 514 8 883 3 086 1 475 2 034 703 9 953 9163 2 915 794 472 470
X 1 942 701 9 921 9 269 3162 1 529 2 018 733 10253 9 513 2 874 830 545 555
XI 1 866 696 9 807 9 213 3 201 1622 1 934 726 10157 9 368 2 990 889 508 506
XII 1 564 602 9 295 8 651 3 358 1442 1 638 636 9 836 9 012 2 761 943 471 455
1994 I 1 374 516 8 208 7 589 1 850 1008 1 451 559 8 595 8 252 2 869 994 356 370
II 1 244 489 7 892 7 385 2 304 1 171 1265 514 7 774 7 237 2 455 804 395 390
III 1 354 567 7 447 6 967 2 665 1427 1 414 611 8302 7 770 2 942 938 401 398
IV 1 638 623 9 052 8 455 3 218 1688 1657 658 9423 8 616 3 055 977 454 457
V 2138 740 10 467 9 504 3 554 1666 2178 786 10666 9 692 3401 928 547 540
VI 2 253 816 10 677 10 074 3 246 1356 2 356 820 10997 10168 3064 866 653 624
VII 2 432 865 9 602 8 991 2 978 1454 2 489 931 10 444 9718 2 768 826 907 890
Vili 2 323 834 9 579 8 991 3 394 1 506 2385 875 10 266 9433 2 769 802 672 704
IX 2 077 807 9 026 8347 3 566 1838 2150 827 9667 8814 3104 875 518 521
X 1 947 738 9965 9 358 3 497 1 584 2 006 763 10 347 9 565 3111 947 449 447
XI 1 838 701 10005 9 294 4000 1 549 1906 714 10 259 9 261 3100 887 398 398
XII 1 814 747 10014 9 396 4 365 1 867 1 899 781 10 402 9 227 2 968 924 494 482
*1995 1 1 503 586 8786 8079 2 436 1 123 1 587 628 9 208 8 560 2 918 1050 370 382
II 1 439 586 8624 8092 2 270 1 191 1499 615 8 961 8 483 2819 888 471 469
III 1 716 750 10008 9420 2611 1 212 1 774 791 10 262 9 752 3 064 976 505 501
IV 1784 760 10101 9 408 3 257 1894 1858 807 10520 9 680 2988 948 534 531
V 2183 818 10710 10 007 3 859 1897 2 227 868 11 017 10 008 3 025 822 553 543
VI 2 334 849 10812 10 053 2 809 1372 2 449 892 11370 10 701 3 359 941 692 665
VII 2 362 880 11 589 11 046 3113 1 591 2 403 908 11855 11 028 2 466 787 941 928
Vili 2 304 877 10 445 9 899 2 980 1398 2 387 923 10904 10 203 2 633 826 720 745
IX 2168 862 10 805 10 366 3 456 1 188 2 263 906 11349 10 535 2 684 847 541 542
X 2 080 853 11 212 10673 3 461 1819 2141 893 11723 10855 2 697 887 574 566
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23. Yöpymiset majoitusliikkeissä 1> 
Övemattningar pà inkvarterings- 
anläggningar1*
Guest nights in accommodation 
facilities V
24. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckof med perso ns kada som har kömmit tili polisens kanne dom 








































































1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1990... 13090 870 2 829 757 836 853 1990... 10175 583 649 105 101 55 343 12 758
1991... 12 316 472 2 549 291 832 113 1991... 9374 570 632 130 71 62 333 11 547
1992... 11 873 045 2 586 997 824744 1992... 7 882 541 601 116 88 37 320 9899
1993... 12 666 181 2 928 949 852 131 1993... 6147 434 484 86 67 26 274 7 806
1994.,. 13 467190 3 376988 911459 1994... 6245 423 480 87 63 32 262 8080
1993 I 621 329 104349 28 543 1993 1 576 34 40 8 2 - 28 766
II 816056 113 934 32 034 II 407 29 31 10 1 1 18 549
III 986741 154158 41 536 III 382 26 31 5 2 1 18 519
IV 858 253 119865 40182 IV 378 24 24 7 5 - 11 452
V 829 512 193 965 68 069 V 571 29 32 4 8 4 16 691
VI 1 564119 431 028 104 438 VI 561 37 38 4 8 4 19 723
VII 2489240 685 934 235 538 VII 619 48 52 2 11 7 28 799
Vili 1 439853 476 513 112 392 Vili 599 43 51 5 11 3 30 729
IX 895524 195 857 56 497 IX 554 39 45 10 7 3 21 680
X 793 193 152386 50 419 X 555 49 56 8 8 3 32 682
Xl 748722 153 429 52 059 XI 434 34 36 10 2 - 21 533
XII 623 639 147 531 30424 XII 511 42 48 13 2 - 32 683
1994 1 654 812 131 345 30271 1994 1 486 38 41 16 1 1 20 659
II 823 968 132 641 32 719 11 379 18 26 5 - - 18 514
III 1 010 072 175395 42 607 III 404 30 35 2 1 1 27 568
IV 949 913 159 000 47 477 IV 399 34 39 5 10 - 23 468
V 878 443 222 144 77 077 V 547 34 39 6 6 - 24 682
VI 1 750 146 518101 117 287 VI 540 35 37 4 2 3 24 689
VII 2 526 308 744 128 246463 VII 663 47 49 5 11 6 21 873
VIII 1 551 827 564 479 139902 Vili 678 42 47 4 9 9 23 837
IX 961 139 222 515 61 537 IX 555 35 40 8 9 4 18 710
X 836340 163 582 46 857 X 581 36 45 12 6 3 21 760
XI 810717 162177 41 559 XI 478 34 38 6 6 4 19 617
XI) 713 505 181 481 27 703 XII 535 40 44 14 2 1 24 703
*1995 1 710732 161 200 30116 *1995 1 535 25 26 5 4 1 15 760
II 903 733 160 859 30726 II 412 33 38 6 2 1 28 579
111 1070717 198 628 43120 III 445 31 36 8 - 2 21 589
IV 953 869 148435 35 364 IV 473 30 30 4 3 - 20 667
V 909 893 217 065 59 655 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 817 682 485 517 88 554 VI 802 44 46 2 7 9 24 1 055
VII 2 437 675 652 857 159121 VII 854 35 36 7 13 4 10 1 117
Vili 1 524 816 494 1 02 96 632 Vili 813 38 40 6 10 5 17 1047
IX 1 006 024 220 988 53 852 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 852 257 170 476 43133 X 705 32 35 8 4 3 19 851
XI 592 28 29 9 4 - 16 764
11 ML leirintäalueet. Î! Ink), campingplatser,
3 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat. 3 Inkl, bäde förare och passagerare.
,3lncl. camping sites.
23 /ne/, both drivers and passengers
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25. Postiliikenne 26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Totalproduktionens ménadsgraf







Postilähetykset - Postrförsändelser - Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Tot ai produkti on, Totalproduktion, 
ursprungtiga serier ändring pä ärsnivä 
Tolat Production. Year-on-year 
original series change

















1 000 1990 = 100 %
1 2 3 1 2
1990.... 1 335 000 23 200 865200 *1990 .... 100,0 0,7
1991.... 1 259 800 22 600 836 500 *1991.... 93,9 -6,1
1992.... 1 184 500 23 300 780 500 *1 9 9 2 ... 91,1 -3,0
1993.... 1 159100 22 600 729 000 *1993.... 89,9 -1.3
1994.... 1 163100 23800 720 400 *1994.... 93,5 4,0
1992 VI 270400 5 400 197 300 *1992 VI 93,8 -1,2
VI! VII 82,1 -3.5
Vili Vili 90,1 -4,3
IX 260100 5 200 183 400 IX 94,0 -2,3
X X 92,4 -2,5
Xl XI 93,6 -0,8
XII 340 000 6 800 195300 XII 91,8 - u
1993 1 *1993 I 85,6 -2,6
II il 87,3 -0,3
III 296 200 5 400 173 900 lii 90,3 -2,7
IV IV 89.9 -2,5
V V 90,9 -3,8
VI 263400 5 300 188 800 VI 92,1 -1,8
VII VII 80,0 -2,6
VIII Vili 88.6 -1,6
IX 256 200 5 200 161 100 IX 93,3 -0,7
X X 92,4 0,0
XI XI 94,7 1,1
XII 343300 6 900 205200 Xll 93,2 1,5
1994 1 *1994 1 86,9 1,5
II II 87,9 0,7
III 306800 5 800 181 700 III 93,5 3,6
IV IV 94,3 4,9
V V 96,8 6,5
VI 257 900 5800 180400 VI 95,4 3,6
VII VII 83,5 4,3
Vili Vili 92,7 4,6
IX 250700 5 300 170 500 IX 97,6 4,6
X X 97,4 5,5
XI X! 98,6 4,1
Xll 347 700 6 900 187 800 Xll 97,4 4,5
*1995 1 *1995 I 93,1 7,2
II II 93,2 6,1
III 307 200 6100 186 800 III 100,2 7,1
IV IV 98,7 4,6
V V 100,8 4,1
V! 267 600 6 200 187900 VI 98,4 3,1
VII VII 85,5 2,5
VIII VII 96,5 4,1
IX 273 800 5 500 170 600 IX 100,4 2,8
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
























































1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1990.. 515 430 269754 108 535 378 289 121 858 17 286 139144 118 828 126 600 420 878 229733
1991.. 490 868 274 709 118719 393 428 92 994 17 067 110061 109 289 112 422 389 129 229603
1992.. 476 778 272 114 118453 390 567 72 056 15 897 87 953 128 272 121 878 370075 216 635
1993.. 482 397 275 252 112190 387 442 58 383 12 811 71 194 159 438 ♦  133 450 ♦  368 815 ♦  202 714
'1994.. 509 064 283 993 114 049 398042 60 632 13804 74 436 182 259 149 659 399 473 204 024
'1993 1 114067 55 437 26333 91 770 15336 2 987 18 323 37 511 33 840 87 754 47 553
11 119017 68599 27 405 96004 13 533 3835 17 368 39315 32 434 90 549 49915
III 122958 68 386 30113 98499 13 737 3 053 16790 39 254 31 884 95 454 54 549
IV 126355 72 830 28 339 101 169 15777 2 936 18713 43 358 35183 96 545 50 667
'1994 1 117 826 67 533 26 337 93 870 14 019 2 813 16 832 41 150 32 298 91 008 47286
II 125 274 70 226 27 637 97 863 12 902 3 852 16 754 45 568 37 003 99 080 50344
III 129 929 70 826 29441 100 267 15 230 2 931 18161 45 396 36 622 103 213 55354
IV 134 750 75349 30311 105660 17 999 3 038 21037 49105 43 904 105 556 53 263
'1995 1 129974 71 117 26 630 97 747 18137 2 608 20745 49849 38 498 103 994 49849
II 135770 75 541 28 600 104141 15919 3 475 19 394 54 284 41 987 107 721 54 897
1990.
1990 hintoihin -1990 ârs priser -  
515 430 269754 108 535
1330prices 
378 289 121 858 17 286 139144 118 828 126 600
1991. 479011 260031 111 256 371 287 93722 17 243 110 965 110965 111 755
1992. 462 003 247 363 108799 356 162 75338 16 899 92 237 122 059 112 989
1993. 456 571 240177 103 028 343 205 60638 13890 74 528 142 459 ♦ 113 842
'1994, 476 588 244 558 103 931 348 489 60445 13 893 74 338 161134 127 893
*1993 1 109645 58208 25 824 84 032 15608 3249 18857 33 862 29180
II 112153 59 821 25 588 85 409 13 730 4 002 17 732 34 854 27 460
III 114 498 59 433 25 602 85 035 14 361 3 354 17715 35027 27 057
IV 120 275 62 715 26 014 88 729 16 939 3 285 20 224 38716 30 055
*1994 1 112 096 59160 25 257 84 417 14170 2 924 17 094 36925 27 821
II 117 520 60609 25 275 85 884 12 885 3755 16 640 40499 31 522
III 119 760 60614 25306 85 920 15164 2 849 18 013 39675 31 122
IV 125 686 64110 26 547 90657 18143 2 991 21 134 43195 37 639
*1995 1 119 593 61 353 25131 86 484 17 264 2 512 19 776 43 248 33 011
II 122 440 64393 25 528 89 921 14 995 3148 18143 45 759 35 839
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28. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by kind o f activity
1000 000 mk -  FIM million
Maatalous Metsä- Teollisuus. Energia- ja Talonr a- Maa- ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos- ja vesihuolto kentaminen rakentaminen Transpon Handel toiminta kansantuote toiminta







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 hintoihin -1990 ârs p r is e r-  1990prices
1990. 15175 13 058 107 116 9 504 34 103 9 364 36 406 48797 241 907 515 430 356800
1991. 14 281 10716 95 508 9 798 29 636 8810 35 048 42 336 232 878 479011 324966
1992. 12 481 12123 97 313 9 752 24 547 8155 34 872 36 991 225769 462 003 313 844
1993. 13121 12 603 102 459 10165 20350 7 644 35996 34 890 219343 456 571 315974
1994. 13116 14 527 114 577 10748 19799 7 499 37 658 36 348 222 316 476 588 334 977
1993 I 2 556 3 760 24 275 2 891 4 505 1 775 8661 8194 53 028 109645 75 267
II 2 725 2 237 26 099 2 252 4 478 2 047 8776 8 969 54 570 112153 77 256
III 5 417 2 632 24 343 2101 5 043 2 002 9139 8731 55 090 114 498 79 073
IV 2 423 3 974 27 742 2 921 6 324 1820 9 420 8996 56 655 120 275 84 378
1994 1 2 412 3 613 26 531 3152 4210 1664 9125 8 294 53 095 112096 77 855
II 2 630 3228 29 372 2 411 4203 1 929 9354 9 285 55108 117 520 82 710
111 5182 3174 27 550 2 278 4953 1 933 9445 9 234 56 011 119760 84 011
IV 2 458 4 512 30820 2 907 6 267 1 764 9734 9 535 57 689 125686 89 288
1995 1 2 435 4 491 30 7D4 3 044 4 597 1 665 9 563 8822 54 272 119 593 84920
II 2 488 3 274 32 013 2 426 4 290 1890 9 725 9 686 56 648 122 440 86735
29. Bruttokansantuote henkeä kohti 
Bruttonationalprodukt per capita
Gross domestic productper capita
30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 = 100
Käypiin hintoihin —  Löpande pnser—  
C u rre n t p r ic e s
mk - F I M
Vuosi ja neljännes 








Vuosi -  Ár -  Year 1 2
1975........................................ 21 899 1990............................. 131,4 136,4
1976........................................ 24 683 1991............................. 137,5 143,8
1977........................................ 27125 1992............................. 140,3 146,7
1978........................................ 29 940 1993............................. 142,1 148,8
1979........................................ 34 745 *1994............................. 143,5 151,5
1980........................................ 40 041
1981........................................ 45138 1993 1 141,6 148.5
1982........................................ 50 464 II 142,2 148,8
1983........................................ 55 935 III 142,1 148,8
1984........................................ 62394 IV 142,5 149,3
1985........................................ 67 649
150,91986........................................ 72180 *1994 1 143,0
1987........................................ 78436 II 143,4 151,2
1988........................................ 87 808 III 143,7 151,7
1989........................................ 98106 IV 144,1 152,2
1990........................................ 103375
1991........................................ 97 899 *1995 1 144,7 154,1




KANSANTALOUS —  SAMKÄLLSEKONOMI —  NATIONAL ACCOUNTS
31. Kul littajabarometri —  Konswnentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutus ryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret -  
Potential purchases over the next six months_________________________________________________________________________________
Vuosineljännes Asunto '* Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Kvartal Bostad11 Ny bil Begagnadbil Annat transportmedel Bostadsrenovering Hemioredning





































% kotitalouksista -- % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 n n
1992 1 2.3 2,6 1.0 1,6 2,6 4,3 4.3 4.5 11.5 9.8 12,3 17,4
II 2.2 3,3 0.5 0,7 2,5 3,2 5,1 6,1 15,0 10,5 12,8 17,5
III 1.2 2.4 0.4 0.8 2,3 3,7 2,2 5,0 11,5 10,4 12,1 17,7
IV U 3,6 0.4 0,4 1,1 3.1 2,1 4,4 8,7 8,9 10.7 17,8
1993 1 1,8 3.2 0,1 0,6 1,5 4,2 3,9 6,7 9,9 11,4 11,2 12,5
II 2.1 5.7 0,6 0.7 1,5 4.5 4.0 6,5 11,9 8,8 11,6 15,2
III 3,2 2,5 0,3 0,9 1.8 3,3 1,9 4,9 10,5 10,2 12,4 15,7
IV 2,7 2,4 0,6 0,9 1,9 3,2 4.6 4,8 9,4 10,5 14,5 15,9
1994 1 2,8 3,1 0.7 1.0 2,3 3,6 3,8 6,2 11,9 12,2 14,3 16,5
II 2,8 2,3 0,4 0,7 1,8 4,6 5,1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
III 1,7 3,0 0,9 0,7 2,6 3,9 3,2 3,9 10,7 8,6 11,6 16,6
IV 2,1 2.9 0,9 0.9 2.5 3,9 3,1 3,9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 1 1.8 2,6 0,8 1,0 2,3 4,9 6,4 6,9 12.5 11,1 14,0 17,4
II 1,7 3,7 0,5 0,4 3,8 3,4 4.8 8,4 14,1 10,5 15,9 19.7
III 1.4 2,9 0,6 0,9 2,9 4,6 4,2 5,2 13,0 9,7 14.8 19,2
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hafväret -  
Potential purchases over the next six months
Vuosineljännes Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Kvartal Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartikiar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands






































% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1992 1 1,1 1,4 4,7 10,1 5,8 11.8 5,0 5,4 31,7 21,4 23,8 16,3
II 1,1 M 4,0 9,5 5,0 13,2 4,3 4,2 33,6 21,6 20,2 18,1
III 0,9 0,7 4,1 9.0 5.8 12,5 5.6 5,7 18,3 19,5 14,4 16,3
IV 0,6 1,2 4,0 9,0 4,7 11,8 5,3 6,1 22,7 17,3 13,5 12,9
1993 1 0,5 0,9 4,0 8.9 3,9 9,0 2,7 5,6 25,2 23,9 13,2 14,1
II 1,2 2,0 3,7 8,5 6,0 11,7 4,8 4,4 35,4 18,5 15,3 12,7
111 0,3 1,2 3,0 7,9 3,9 11,2 3,8 5,6 18,7 19,7 12,2 11,2
IV 0,9 1.4 4,2 11,9 5,5 11.3 6,0 4.8 21,8 18,4 12,1 11,0
1994 1 0,8 1,3 3,6 7,8 6,7 11,1 3,5 4,7 30,9 18,3 15,4 13,2
II 1,2 1.2 5,3 9,8 6,3 11.5 4,4 5,8 33,2 21,3 15,9 12,3
III 0,9 1,1 5,4 9,8 6,2 10,7 4,1 6,6 18,6 18,9 11,0 13,4
IV 0,8 2,0 8,8 13.6 8,0 14,0 5,9 5,6 25,4 19,7 14,2 12,8
1995 1 1,0 1,8 6,5 11,6 6,6 11,0 5.0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
II 0,5 2,1 7,1 14,4 7,8 13,2 3,2 6.7 37,8 21,4 19,7 13,3
III 1.3 1,9 8,5 12,2 6.0 13,4 7,1 6,4 21,0 17,5 16,2 14,1
!> Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. ”  Vad man tankt köpa under följande ár. 11 Potential purchase during the following year.
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32. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue







Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 

























































































1 000 OQO mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990........ 104 581 -63 073 41 508 1 104 45 534 1 835 1449 1065 17 334 2 823
1991........ 105 818 -66 292 39527 1 527 42 632 2016 1 291 752 18440 3175
1992 ........ 110 500 -78491 32 009 2 301 40010 2 020 1212 465 18 512 2696
1993........ 102 474 -73 405 29 069 2 586 37 295 1980 1 219 269 20388 3173
1994........ 102 306 -70108 32198 2 391 37 667 2 300 1490 20 969 3157
1993 1 8 968 -10128 -1 160 600 3 317 105 88 34 1976 556
II 10 488 -7  076 3 412 318 3 508 122 77 T i 371 12
lii 7 898 -5  627 2 271 185 2 710 241 103 20 2389 311
IV 10399 -6  709 3 691 184 2 607 154 118 22 1 577 142
V 7 957 -5411 2546 151 3 090 88 113 22 1701 231
VI 7 739 -5027 2712 158 2 992 180 91 19 1 717 272
VII 8 736 -5  687 3049 159 2 994 126 95 20 1 891 313
Vili 8164 -5  317 2 847 164 3 224 164 80 19 1861 286
IX 7 473 -4  856 2 617 163 3 032 175 105 18 1702 279
X 7 373 -4  786 2 587 187 3029 197 127 20 1676 269
XI 7 551 -4  966 2 586 150 3 360 204 111 22 1633 246
XII 9729 -7  818 1 911 167 3 433 224 112 25 1894 255
1994 1 9 902 -7  595 2 307 520 3 708 100 105 1 905 546
II 7 539 - 5  054 2 485 272 3 614 109 117 1 147 110
III 10 395 -6  814 3 581 193 2 385 229 110 1 686 143
IV 8 595 -6  388 2 208 166 2 931 151 130 1 614 193
V 8 040 -5  613 2 427 140 3 726 65 152 1647 226
VI 8147 -5  522 2 625 161 2 932 208 127 1873 306
VII 9111 -6196 2915 144 3129 256 97 1 577 261
Vili 8 673 -5  893 2 780 135 3 935 190 130 1992 296
IX 7 821 -5  308 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8 033 -5  454 2 579 157 3115 256 151 1 902 260
Xl 7 733 -5  249 2 484 148 3146 237 132 1 707 246
XII 8316 -5  022 3 293 197 2 525 285 128 1 894 266
1995 I 8 844 -6  311 2 532 318 3 781 130 92 2110 444
II 4 938 -6155 -1 217 293 3 841 209 84 1 382 67
III 11 200 -7  180 4 020 133 1 225 274 29 1564 198
IV 8 907 -6033 2 874 181 3103 176 24 1759 234
V 11 687 -7  455 4 232 120 2 702 176 4 1791 239
VI 8 602 -5  706 2 896 172 2 224 208 2 1785 275
VEI 10174 -6  755 3 418 160 3 323 175 -10 2141 318
Vili 9 511 -6  289 3 222 143 3473 165 -3 1941 275
IX 8 619 -5  693 2 926 88 3 415 187 12 1959 281
11 Sisältää tasausveron 1.1.1994 alkaen. 
a  Sisältää elintarvikkeiden valmisteveron vuonna 
1994.
![ Inkl. utjämningsskan fr.o.m. 1.1.1994. 
3 Inkl. accisser pä Irvsmedel är 1994.
l) Incl. equalization tax from  1 January 1394 
a  Incl. excise duties on foodstuffs in 1934.
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Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot [jatk.) Auto-ja moot- Leimavero Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot ja
Accisser (forts.) toripyörävero Stämpelskatt ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties (cant.) Skatt pä bilar Stamp duties Motorfordons- Oy Alko Ab:s tulot
Vuosi ja och motorcyklar skatt överskott Övriga skatter
kuukausi Olutvero Alkoholi- Elintarvikkeiden Polttoainevero Tax on auto* Tax on motor Surplus of och inkomster
Ar och Päöl juomavero valmistevero Pâ bränsle mobiles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mänad On beer Pä alkohol- Pä livsmedel On fuel motorcycles Monopoly Other taxes/
Year and drycker On foodstuffs revenue simitar
month On alcoholic to taxes
beverages
1 000 000 mk -  FIM million
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1990........ 2 473 4 927 215 5734 4143 3 970 833 1 200 953
1991........ 2614 4 516 239 6 487 2 380 3 456 863 1422 1 138
1992........ 2 530 4173 224 7 003 1987 3 021 817 1501 1 511
1993........ 2 430 3 882 208 8 404 1 609 2 527 885 1 133 1443
1994........ 1391 5122 9 815 2 054 2116 844 680 1793
1993 I 212 216 16 822 114 266 0 0 70
II -1 310 13 20 96 143 1 100 240
III 309 310 17 1042 137 455 1 150 127
IV 198 344 24 670 155 146 1 150 93
V 227 298 17 711 164 159 120 180 97
VI 231 342 18 700 150 228 102 153 86
VII 250 364 15 776 152 197 1 150 119
Vili 267 336 17 774 113 173 132 120 102
IX 212 288 16 737 78 36 1 50 129
X 162 292 16 744 116 217 165 0 118
XI 173 301 16 710 168 258 1 0 147
XII 190 482 23 699 165 249 361 80 116
1994 1 167 192 768 99 105 0 0 67
II 124 300 529 181 231 1 100 115
III 216 307 852 138 181 -1 0 100
IV 179 334 795 143 167 -1 0 100
V 223 300 741 257 114 -0 10 98
VI 210 259 953 197 173 0 0 524
VII 262 150 811 170 250 381 120 237
VIII -1 721 874 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 116 197 3 100 127
X 6 646 887 200 145 67 0 101
XI -1 522 839 161 170 54 0 72
XII 3 656 79 177 214 237 250 113
1995 1 406 1 238 153 103 0 80
II 479 817 216 168 136 93
III 506 836 203 176 15 30
IV 569 931 376 172 64 59
V 622 907 232 215 1 58
VI 547 936 281 206 50 958
VII 772 1018 212 149 7 52
Vili 568 976 199 415 104 142
IX 635 1013 183 -88 158 63
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32. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk .)  —  Kassainkomster inom statsekonomi ( fo r ts  ) —  
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja Sekalaiset Siitä Korkotulot Valtion liike- Muut tulot Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa Valtion
veron- tulot Oärav ja voiton- laitosten käyttö- Ovriga rahoitus- takaisin Inkomster exkl. upptâning nettolainan-
luonteiset nkomster O f  which tuloutukset talouden rahoi- inkomster taloustoimia maksetut Revenue excl. borrowing otto
tulot av blandad Räntein- tuskatteet 1 Other Inkomster lainat Statens
Vuosi ja Skatter natur Veikkaus- komster och Finansierings- revenue exkl. finans- Aterbetalade Yhteensä Rahastojen nettoupp-
kuufcaus och in- Miscel• voitte- ym. bokförmg av bidrag inom transa ktioner !3n Totalt tulot lining
at och ko ms ter laneous tulot vinster driftshus- Revenue he- Redemption Total Fondernas Net amount
mânad av skatte- revenues Tippnings- Interest hällningen f  or e Financial o f loans inkomster o f debt
Year and natur vinst medel income vid statliga transactions granted by Revenue o f
month Taxes and m,fl. andprofits affärsverk die State extra-
revenue Proceeds entered Surplus o f budgetary




1 000 000 mk - F IM  million
20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30
1990. . . .  120 928 12 460 1 957 5606 357 18 423 139351 4 260 143612 7 888 1 202
1991 . . . .  115 444 13 299 2 276 5723 160 19182 134626 4 443 139 068 7 631 25659
1992. . . .  105 367 14 769 2 543 6 277 204 21250 126 617 5052 131 669 8768 70 692
1993. . . .  100 404 20412 2 576 8 413 28 824 129 229 7 366 136 595 12 305 84036
1994. . . .  104 502 17 052 2 628 7 042 24094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1993 I 5 410 661 81 258 919 6329 15 6 344 24 16 891
1! 8 416 930 130 326 1 257 9673 113 9 786 103 15 636
III 8 788 2794 1220 702 3 496 12 284 2119 14 403 2 604 9 245
IV 8 894 2010 161 647 2657 11551 98 11 649 503 12 592
V 8 432 1 807 36 882 2688 11 120 510 11 630 1 920 2 086
VI 8 589 1 580 143 1 168 2 748 11337 591 11928 1 117 4 424
Vil 8 953 1 198 120 561 1759 10 712 197 10 909 475 7157
Vltl 8 999 1708 223 458 2166 11 165 154 11320 477 5079
IX 8106 1595 123 652 2 247 10353 108 10 461 593 3 529
X 8 440 466 111 606 1072 9 512 64 9 576 729 6 076
XI 8 641 1606 155 1 067 2673 11313 2 638 13952 1711 1 230
XII 8 736 4 057 72 1 086 5 142 13879 758 14 637 2 050 91
1994 1 8 918 1273 19 585 1857 10775 27 10 802 409 519
Il 8 372 1575 253 194 1770 10142 83 10 224 550 7 659
III 8 601 1595 129 688 2 283 10884 2 382 13 265 3347 -41
IV 7 608 929 175 1 016 1945 9 553 207 9 759 949 789
V 8635 2137 1 268 580 2717 11352 241 11592 1318 9 209
VI 8 821 1 145 124 832 1977 10797 1 503 12300 1479 13 429
Vil 9 276 1382 132 374 1756 11032 898 11929 521 14 635
VIII 9 890 1054 122 282 1336 11226 198 11424 493 -1 348
IX 8 087 1192 135 297 1 489 9 576 81 9 658 278 13 203
X 8671 1055 111 188 1243 9914 228 10141 348 4 430
XI 8 312 922 4 1034 1956 10 267 975 11 243 1764 5473
XII 9 313 2792 158 974 3 766 13 079 484 13 563 949 5236
1995 1 9 299 649 95 410 1059 10358 31 10 388 256 13 669
Il 5 207 2 788 1 475 451 3 238 8 445 62 8 507 323 9 435
III 7 668 1900 162 788 2688 10356 171 10 528 782 12 242
IV 8 789 1934 47 1 686 3621 12 409 2 738 15147 3 969 2 225
V 9 530 2 230 95 1 358 3 588 13118 713 13 832 1808 1 719
VI 8 781 1865 272 754 2619 11 400 87 11486 587 -3  851
VII 9 626 1321 10 530 1 851 11 477 481 11958 1 052 -1 344
VIII 9 801 2170 184 483 2 654 12 455 173 12628 290 5 741
IX 8 904 2 711 280 517 3 228 12131 299 12431 787 1 450
Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 Inkl. statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 
samhet.
11 Incl. government services engaging in business 
activities.
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33. Valtiontalouden kassamenot1* —  Kassautgifter inom statsekonomin
expenditure "
D _ Central government cash
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Siirtomenot -  Överföringsutgifter -
Consumption expenditure________________________ Transfer expenditure____________
Eläkkeet Puolustus- Yhteensä Valtionavut Valtionavut elinkeinoille Valtionavut kotitalouksille
Pensioner voimien Totalt kunnille Statsbidrag tili nähngar Statsbidrag tillhusháll
Vuosi ja Pensions kalusto- Tota! Statsbidrag tili State aid to trades and industries i r a  fe aid to households
kuukausi hankinnat kommuner
Ar och Anskaffning ira te  aid Yhteensä Maatalouden Yhteensä Lapsilisät
mänad av materiat to local Totalt hinta-ja Totalt Barnbidrag
Year and för försvars- government Total vientituki Total Child
month m aleten Lantbrukets allowances
Purchase o f pris- och




1 000 000 mk -  FiM million
1 2 3 4 5 6 7 8
1990........ 8 663 2 255 41 535 37 646 15 643 7 630 19 062 4094
1991........ 9899 2 227 45086 42 297 17327 8 241 26 053 4791
1992 ........ 10760 3 433 49291 42 989 16 507 7 798 34 437 5 547
1993........ 11 201 2 941 46880 42 720 16891 6 862 39422 5 541
1994........ 11 543 3732 48751 40389 15 975 8160 43 981 9059
1993 I 924 347 4129 3 230 1689 947 3 325 467
II 918 231 3869 3347 931 358 2 919 464
III 922 261 4145 3 698 1 136 442 3 442 463
IV 923 160 3835 4055 1 217 289 3610 463
V 924 165 3646 3 958 1 289 492 3210 464
VI 928 350 4110 3 958 1 278 45 2 977 464
Vil 927 534 4719 3287 1086 447 3 334 464
VIN 935 114 3424 3 395 1082 339 2 724 464
IX 940 196 3658 3371 1522 567 3 349 464
X 942 118 3381 3375 2 573 1639 3 309 442
XI 947 164 3708 3 437 1 715 735 3 446 462
XII 972 300 4254 3 609 1373 -1 809 3 773 462
1994 1 959 853 3699 3118 1 261 444 5075 743
II 959 3 3 090 3 084 878 297 3787 757
III 952 296 4 097 3 521 954 363 4 448 755
IV 945 83 3320 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 3633 3 684 1 127 352 3 714 755
VI 958 325 4654 3725 1 107 565 4 537 756
Vil 958 139 4200 3195 1 113 520 3219 756
Vili 966 97 3046 3115 1084 392 3 433 756
IX 970 67 3866 3147 1 117 572 3399 757
X 974 184 3859 3138 3213 2 677 4 203 756
XI 975 236 4013 3164 1578 818 2 944 757
XII 972 1239 7 273 3 648 1619 751 1 569 757
1995 1 1033 77 3190 3 099 838 321 4 625 758
II 997 51 4109 3 020 541 136 3315 758
III 1000 781 4627 3 410 3357 2 241 4117 758
IV 998 582 4162 4 578 1692 3 537 758
V 1 000 180 4240 4 358 1752 4087 759
VI 1 004 75 4581 3 382 1675 4035 758
Vil 992 82 4686 3104 666 3188 696
VIN 1 009 112 3668 2 256 893 2 962 697
IX 1010 60 3732 3104 873 3 574 697
11 Liikelaitos-ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
11 Revisionen av afiärsverken och pensiona- 
sysiemet gär att en direkt jämförelse mellan 
ären 1989 och 1990 samt aren 1990 och 1991 
blir vilseledande.
11 Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme•. direct comparison between 1389 
and 1990. and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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33. Valtiontalouden kassamenot(jatk ) —  Kassautgifter inom statsekonomi ( fo r ts . )  —  
Central government cash expenditure fcont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter (forts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -


























Valtion liike- Siirrot 
laitosten käyttö- ulkomaille 
talouden lisä- över- 
rahoitustarpeet *) föringar 
Stat. affärs- tili utlandet 































1 000 000 mk -  FIM m illion
9 10 >1 12 13 14 15 16 17
1990 3132 2 476 6 3 232 81 190 1 097 1622 3 243 5 962
1991 8161 3 621 51 3763 101 221 836 1822 2 714 5 372
1992 3 521 4460 257 3014 105184 629 1701 2 714 5043
1993 2 508 4714 2 353 108608 340 1603 2 363 4 306
1994 763 4798 2 249 108154 312 1204 2 221 3 738
1993 1 225 461 153 9084 20 139 103 261
II 222 201 187 7 807 32 123 135 290
III 226 635 157 9 295 21 129 164 313
IV 235 216 103 9 436 31 118 157 306
V 218 296 144 9115 15 129 175 318
VI 219 199 212 8 842 20 134 231 384
VII 28 249 242 8 225 47 126 234 406
V ili 77 218 323 7 820 65 113 238 416
IX 204 910 124 9 482 30 131 256 417
X 144 209 164 9774 11 141 217 369
XI 139 519 114 9 371 24 126 199 349
XII 569 601 431 10358 25 196 255 476
1994 1 67 206 210 9 936 24 79 84 187
II 64 209 311 8334 82 62 80 224
111 118 301 133 9 474 11 110 124 245
IV 4 486 132 9049 13 72 142 228
V 64 261 149 8 999 9 93 155 257
VI 74 309 177 9930 12 78 252 342
VII 59 591 197 8 475 66 56 231 353
V ili 64 226 249 8170 24 70 204 298
IX 62 604 70 8 399 11 92 218 321
X 61 390 104 11 109 6 86 222 314
XI 65 422 195 8368 27 100 217 344
XII 62 692 32 2 7912 28 305 292 625
1995 1 92 156 1 061 9 872 62 61 58 180
II 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11 724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10 804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10 309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7 838 35 83 140 258
Vili 98 301 486 6 995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 566 1 63 163 227
11 Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 Inkl. statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 
samhet.
'* tncl. government services engaging in business 
activities.
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Muut menot -  Övriga utgifter -  Varastot




Finanssisijoitukset -  Finansinvesteringar - 
Financial investments




















































Expenditure exct redemption 












1 000000 mk -  F M  million
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
19 9 0 .... 4727 23 4750 +177 133614 7 999 1320 9319 142934 9013
19 9 1 .... 5784 223 6 007 +357 158043 11 640 1689 13329 171 372 12415
19 9 2 .... 8351 46 8397 +101 168017 13405 22 094 35 499 203 516 27 936
19 9 3 .... . 17 721 _ Q 12221 +355 177 870 9 928 9825 19752 197 622 17 888
1 9 9 4 .... . 21964 265 21 970 182873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1993 I 1715 0 1 715 -24 15165 612 50 661 15 826 843
II 923 1 923 -81 12 808 587 702 1289 14 097 534
lii 2074 77 2152 96 16 000 3 009 202 3211 19211 3 482
IV 1532 20 1553 1 15131 663 1 397 2 060 17191 1 794
V 1173 -1 1 172 -16 14 236 605 746 1 351 15 586 1 799
VI 2 649 0 2649 1 15985 735 33 768 16753 1029
VII 907 0 907 7 14 244 557 3378 3935 18 200 3 965
Vili 895 0 895 -21 12 535 675 48 723 13 258 746
IX 1 134 0 1 134 1 14692 670 1086 1756 16 448 1 170
X 1876 1 1 877 620 16 021 620 120 740 16761 1 129
XI 748 0 748 23 14199 584 183 768 14966 1 075
XII 2 096 -98 1998 -251 16 834 612 1879 2491 19 325 323
1994 1 3 359 ^22 3336 17159 500 45 545 17 703 641
II 1 193 9 1 202 12850 385 246 631 13 482 470
III 3129 -9 3120 16 936 3 060 51 3111 20 047 3 570
IV 2078 3 2082 14 678 329 1105 1434 16112 354
V 1451 -14 1438 14 327 434 283 718 15045 981
VI 2445 -21 2424 17 350 509 154 663 18013 648
VII 1 190 -9 1 181 14 209 328 37 366 14 574 1 649
Vili 1 210 5 1 216 12 730 459 174 633 13 363 549
IX 1753 -5 1748 14 334 462 6 028 6 490 20824 705
X 1693 12 1705 16 986 403 152 554 17 541 691
XI 1063 -3 1060 13785 440 147 587 14372 1449
XII 1400 318 1399 17 529 411 1744 2154 19 683 2 542
1995 1 4024 -6 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
11 1365 2 1367 13 464 258 389 647 14111 787
III 3 603 -2 3601 20140 382 61 443 20 583 1250
IV 2 005 1 2007 17131 3 254 4038 7 292 24 423 3 363
V 1403 42 1 445 17 544 371 2 083 2 454 19 999 771
VI 3 226 -4 3 222 18 374 434 2 053 2 487 20 861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14 851 421
VIII 786 -2 784 11671 197 271 469 12140 298
IX 3 572 2 3574 16100 754 60 813 16913 968
11 Sisältää varastojen kasvun 1.1,1994 alkaen 11 Inkl. tilhräxt av l3ger fr.o.m. 1.1.1994. 11 tncl. increase in inventories from I January 1994.
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
























sijoitukset (-) tarve H  
Finansinves- Nenofinansi- 
teringar, netto H  eringsbehov (-) 
Financial Financial 
investments. requirements, 
n e tH  net(~)
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletukset (- ) 
NettouppISningar (+} 
Nettoamorteringar (-) 





Cash surplus or 
defícit
month
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7
1991 . . . . 134626 158 043 -23 417 -8887 -32 304 25659 -6645
1 9 9 2 . . . 126617 168 017 -41 400 -30447 -71 847 70692 -1 154
1 9 9 3 .... 129 229 177 870 -48 641 -12 387 -61 028 84 036 23009
1 9 9 4 .... 128 596 182 873 -54 277 -10580 -64 857 73191 8333
1993 1 6329 15165 -8  836 646 -9  482 16 891 7409
II 9 673 12 808 -3135 1176 -4311 15636 11325
III 12 284 16 000 -3  716 1092 -4  808 9 245 4 437
IV 11 551 15131 -3  580 1962 -5  542 12 592 7 050
V 11 120 14 236 -3116 841 -3  956 2 086 -1 870
VI 11 337 15 986 -4  649 177 -4  825 4 424 -401
VII 10 712 14 264 -3  553 3 738 -7  291 7157 -134
Vili 11 164 12 535 -1  371 569 -1 940 5 079 3139
IX 10 353 14 692 -4339 1 647 -5986 3 529 -2457
X 9 512 16 021 -6  508 676 -7185 6 076 -1  109
Xl 11 313 14199 -2  885 -1 871 -1014 1 230 216
XII 13 879 16 834 -2955 1733 -4  688 91 -4  597
1994 I 10 775 17159 -6384 518 -6  902 519 -6  383
II 10142 12 850 -2709 549 -3  258 7 659 4 402
III 10 884 16 936 -6052 729 -6  782 -41 -6  823
IV 9 553 14 678 -5126 1226 -6  352 789 -5  563
V 11 352 14327 -2976 -477 -3  453 9209 5 756
VI 10 797 17 350 -6  553 840 -5  713 13 429 7 716
VII 11 032 14 209 -3177 532 -2645 14 635 11990
Vili 11 226 12 730 -1 504 -435 -1939 -1348 - 3  287
IX 9 576 14 334 -4758 -6409 -11166 13 203 2037
X 9 914 16986 -7  072 -327 -7  399 4 430 -2969
XI 10 267 13 785 -3517 389 -3129 5473 2344
XII 13 078 17 529 -4449 -7  715 -6119 5 234 -887
1995 1 10 358 17 261 -6  903 -377 -7  280 13 669 6389
II 8445 13 464 -5  018 -585 -5603 9 435 3832
III 10356 20140 -9  783 -272 -10056 12 242 2186
IV 12 409 17131 -4  722 -4  554 -9  276 2 225 -7  051
V 13118 17 544 -4  426 -1741 -6167 1 719 -4448
VI 11400 18 374 -6  974 -2  400 -9375 -3851 -13 226
VII 11477 14143 -2  666 -226 -2  892 -1 344 -4  236
Vili 12 455 11 671 784 -295 488 5741 6 230
IX 12131 16100 -3  968 -514 -4  482 1450 -3  033
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35. Valtionvelka —  Slatsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign currency denominated liabilities
Markkamääräinen velka -  
liabilities




Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä skuld velka11
Längfristiga Iän Totalt Längfristiga Iän aikainen Totalt State Statens
Long-term loans Total Long-term loans velka Total debt totala,.
sMu
Vuosi ja Obligaa- Muut joukko- Velkakirja- Yleisftobli- Muut joukko- Velkakirja- Iän Central
kuukausi tiolainat velkakirja- lainat gaanolamat velkakirja- lamat Sbort-term government
Aroch Obliga- lainat Skuldebrevs- Obligations' lainat Skuldebrevs- loans debt
mänad tionslän övriga mass- Iän Iän för ali- övriga mass I3n total ’’
Year and Publicly skuldebrevs- Promissory mänheten skuldebrevs- Promissory
month offered Iän notes Publicly Iän notes
bonds Prhmtety offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 OOO 000 mk -  FIM million
l 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1990........ . 20 917 732 3144 24793 23 982 4 832 3 431 . 32 245 57 038 58 772
1991........ . 38 703 2 437 2 506 43 646 31 018 4177 8 031 5180 48 406 92052 89 505
1992........ . 100 244 3 669 2 474 106387 40578 3 430 10125 14 762 68895 175 282 171 113
1993........ . 142 824 8 737 4016 155577 71 082 2 602 13458 22 824 109966 265 543 261 942
1994........ . 160 587 9 090 6 885 176562 93008 1863 15 237 33153 143 261 319 823 313 878
1993 I 116428 7 343 2 607 126 378 41 597 3 430 10125 16 900 72 052 198 430
11 130937 8155 4 440 143 532 44 537 3 429 10169 20 397 78 532 222 064
III 135192 8185 4422 147 799 47824 3424 10169 22315 83 732 231 531
IV 139 909 7 834 4 221 151 964 49146 2728 10169 22 570 84 613 236 577
V 139 488 8701 4 209 152398 51 126 2 602 10169 22 014 85 911 238 309
VI 139102 9 018 4 263 152 383 57 718 2 602 10168 22126 92614 244997
Vil 142159 9510 4 409 156078 59997 2602 10167 21 459 94 225 250 303
VIII 143148 9 457 4411 157 016 63 086 2602 12 753 23 460 101 901 258917
IX 145375 9 350 4 409 159134 64 904 2 602 12 752 24 615 104873 264007
X 143 854 8 868 4 271 156 993 69 251 2 602 12 752 23 754 108 359 265 352
XI 144122 8 930 4 090 157142 71 833 2 602 12711 22 647 109 793 266 935
XII 142 824 8737 4 016 155 577 71 082 2 602 13 458 22 824 109 966 265 543 261 942
1994 1 140 312 7 544 3 021 150 877 72 215 2602 15 658 19629 110104 260981 255 1 94
II 148138 6914 3 076 158128 74481 2602 15 658 19391 112132 270 260 264 736
III 147 889 6893 3 001 157783 75083 2 596 15 634 19182 112 495 270 278 264 869
IV 146 941 6866 4 025 157 831 76001 1952 15589 18785 112327 270 158 264774
V 156 684 6 818 4 288 167 790 76282 1863 15 579 19704 113 428 281 218 275 839
VI 163 930 6 935 4 723 175 588 77129 1863 15 038 24 915 118945 294 533 289123
VII 169 523 6 798 5154 181 475 78 286 1863 15028 30159 125 336 306 811 301 371
VIII 165170 6 656 5 042 176868 79 587 1863 15007 28 551 125 008 301 876 296391
IX 167196 6 471 5 640 179307 82 349 1 863 15002 31 514 130728 310 035 304 580
X 160626 9 080 5 962 175668 84 786 1 863 15002 31 666 133 317 308 985 303 498
XI 163 035 9322 7 049 179406 88690 1 863 14 931 32 656 138140 317 546 312 067
XII 160587 9090 6885 176562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319823 313878
1995 ! 167 765 9174 6963 183 902 96649 1863 15 217 38658 152387 336 289 330 270
II 165516 8 975 6 909 181 400 105442 1863 15217 37 320 159842 341 242 335 203
III 166 342 9 444 7 862 183 648 115230 1860 15193 38 990 171 273 354921 348 880
IV 163 779 6 475 7 860 178114 119148 1263 15170 41 596 177177 355291 349692
V 164 510 6 555 7 960 179025 121 943 1229 15170 40 535 178877 357 902 352 317
VI 164086 6 581 7 974 178641 122 461 1229 14 559 36 529 174778 353 419 347 832
VII 160 563 6345 7 847 174755 122 953 1229 14 552 35526 174 260 349015 343 388
VIII 159404 6193 7606 173 203 129 417 1229 16302 34 804 181 752 354 955 349 314
IX 159 093 6 084 7 448 172 625 134142 1 229 16 301 31 529 183 201 355 826 350 1 77
X 158 207 6085 8015 172 307 134 673 1 229 16 301 34 287 186 490 358 797 353 1 05
"  Koko valtionvelka, josta on vähennetty budjetti­
talouden velka valtion eläkerahastolle ja johon on 
lisätty eräitä valtion kokonaisvelkakäsitteeseen 
luettavia eriä.
11 Statens totala skuld exkl. budgethushällningens 
skuld tili statens pensionsfond och med tillägg av 
vissa poster som bör inkluderas i begreppet statens 
totala skuld.
,} Total central government debt less the budgetary 
liabilities to the State Pensions Fund plus certain 
items included in the concept of total central 
government debt
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t 2 3 4 5 6 7 8
1991.. 2.2 4.1 4,3 0,3 0,0 -0,6 0,9 -1.5
1992., -1.8 2.6 1,6 2,6 1,4 2,2 7,6 4,7
1993., 0,3 2,2 2,9 4,7 3.3 3,9 10,1 6,4
1994.. 1.5 1,1 1.3 1,6 1.4 1,5 -0,2 1,5
1992 VI -2 ,6 2,7 2,6 2,8 1.4 2,3 7,3 3,8
VII -2 ,4 2,6 2,5 2,7 1.2 2,7 5,8 5,0
Vili -2 ,7 2,4 2.4 2,4 1,2 2,1 5,1 3,4
IX -2 ,4 2.5 2,6 3.1 1,7 2.8 8,5 6.5
X -2 ,1 2.7 3.0 3.8 2,5 3.5 11,1 8.0
XI -2 ,2 2,8 3.1 4.2 2.6 3,8 10,0 8.5
XII -2 ,2 2,1 2.6 3,8 2.7 3,2 10,6 5,4
1993 1 -1 .2 2,9 2,8 3,8 2,4 3,3 8,6 4,9
II -1 .3 2,9 2.6 4,6 3,5 4,5 11.3 7,1
III -1 ,4 2.7 2,3 5,8 4,2 5,2 13.6 8.5
IV -0 ,2 2,6 2,2 5,6 4,0 5,0 12.7 8,5
V 0,5 2,6 2,6 5,1 3,8 4,6 12,9 8,6
VI 1.4 2.1 2,6 5,0 3,8 4,3 11.7 7,2
VII 1.0 2,1 2.7 5,1 3,9 3,6 12,8 6,2
Vili 1.2 2.1 3,0 5.7 4,1 4,4 13,7 8,2
IX 0,8 1.8 2,8 5.0 3,6 4,0 9,1 5,7
X 0,8 1.6 2,8 4,2 2,5 3,2 6,8 4,8
XI U 1.3 2,7 3,5 2,1 2,4 4,9 3,2
XII 1,1 1.5 2,5 3,2 1.9 2,1 4,2 3,9
1994 1 1,2 0.2 1.9 2,6 1.6 2,0 2,8 4,2
II 1.4 0.3 2,0 1.5 0,7 0.7 -0,2 1.2
III 1.5 0,4 1,9 0.6 0.1 0,0 -1,9 -0,7
IV 1.1 0,2 1.6 0,6 0.4 -0.3 -1,0 -1.1
V 1.2 0,2 1.2 1,0 0.7 0,3 -1,3 -0.7
VI 1,4 1.3 0,9 1,6 1,0 1.0 -0,2 1,3
VII 1,4 1,6 1,4 1.7 1,5 2.1 -0,2 2,6
Vili 1,7 1.9 1.5 1,8 1,7 2.4 -0,4 3,1
IX 1,6 1.9 1,3 1.9 1.8 2.1 0,5 2,5
X 1.9 1.9 U 1,7 2.0 2.2 -0,8 1,4
XI 1.8 1,7 0,8 2,0 2.3 2,7 0,2 2,4
XII 2,0 1,6 1.0 2,1 2.5 3,3 -0,1 1,9
1995 1 1.6 1,9 0,5 1,3 2.2 3.3 0,0 3,1
II 1,9 1.8 0,6 1,2 2,3 3.7 1,9 5,5
III 1,7 1.7 0,3 0.9 2,0 3,5 0,9 6,0
IV 2,0 1.5 0,1 0,7 2,1 4,0 0,1 7,3
V 1,7 1,6 0,1 0,7 2,3 4,1 0,4 7,8
VI 1,3 0.9 0,2 0,1 1.9 3,6 -0.3 6.8
VII 1.5 0,8 -0,1 -0,3 1,2 3,0 -0.6 7.0
Vili 1,1 0,5 -0,5 -0,5 -0,9 2,7 -0.8 6.0
IX 1.2 0,3 -0,6 -0,4 -0,9 3.2 -0,7 7,3
X 0,6 0,3 -0.6 -0,5 -1,1 3,4 -0,4 9,2
XI 0,3 0,3 -0,6 -1,4 3,2 -0,9 9.0
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes—  Weighting figures in parentheses
































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5
1992.. 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98,8
1993.. 100,7 105,0 98,6 99,0 98,8 100,0 101,7 104,4 98,6
1994.. 102,2 103,2 103,0 97,8 100,6 101,7 102.8 105,8 101,0
1993 1 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99,6 101,6 104,0 98,6
II 100,3 105,8 96,9 100,4 98,4 99,6 101,3 103,9 98,3
III 100,2 105,6 97,1 99,9 98,3 99,6 101,4 103,9 98,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98,6 100,0 101,7 104,6 98,6
V 100,7 105,4 98,2 99,8 98,8 100,0 101,8 104,7 98,5
VI 100,8 105,2 98,7 99,4 98,9 100,1 101,9 104,7 98,7
VII 100,7 104,9 98,9 98,3 98,9 100,0 101,6 104,6 98,6
V ili 100,7 104,7 99,2 97,8 98,9 100,1 101,6 104,5 98,5
IX 100,9 104,5 99,6 98,3 99,1 100,4 101,9 104,5 98,8
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 102,0 104,7 98,9
XI 101,0 104,0 100,1 98,4 99,1 100,5 102,0 104,8 99,1
XII 100,8 103,7 100,2 96,8 99,0 100,2 101,7 104,5 98,9
1994 1 101,6 104,2 101,2 97.6 99,8 101,1 102,4 105,3 100,1
II 101,6 104,0 101,4 97,8 99,9 101,2 102,4 105,4 100,1
III 101,7 103,8 101,6 98,1 100,0 101,3 102,5 105,5 100.3
IV 101,7 103,7 101,9 97,1 100,1 101,2 102,3 105,3 100,2
V 101,9 103,6 102,5 96,7 100,4 101,4 102,5 105,5 100.4
VI 102,2 103,5 102,8 98,1 100,8 101,7 102,8 105,8 100,8
VII 102,1 103,2 103,1 97,0 100,7 101,6 102,5 105,6 100,8
VIII 102,4 102,9 103,5 98,5 100,9 101,9 102,9 106,0 101,3
IX 102,5 102,6 104,1 97,6 101,1 102,0 102.9 106,0 101,8
X 102,9 102,6 104,6 98,5 101,3 102,3 103,3 106,5 102,2
XI 102,9 102,5 104,7 98,5 101,4 102,3 103,3 106,6 102,4
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 101,4 102,1 103,1 106,6 102,3
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 101,8 102,5 103,5 107,1 102,7
li 103,6 102,8 105,8 99,0 102,3 102,8 103,9 107,5 102,9
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,3 102,7 103,6 107,2 102,7
IV 103,7 102,7 105,9 99,4 102,5 103,0 103,9 107,5 102,7
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,4 102,9 103,9 107.5 102,1
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,3 102,9 103,8 107,4 101,8
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 102,3 103,0 104,0 107,4 101,6
Vili 103,6 103,1 105,4 99,4 102,3 103,0 103,9 107,5 101,6
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 102,3 103,0 104,1 107,7 101,5
X 103,4 103,4 104,8 99,6 102,0 102,8 103,9 107,5 101,2
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 101,8 102,5 103,6 107,4 101,1
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm}.
Telefonsvararen ger sen aste totalindex, tfn (90) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi (ja tk .) —  Byggnadskostnadsindex ( fo r ts .}—  Building cost index (contj 
1990 = 100
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 103,4 103,9 98,5 97,6 101,6 93.6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992.. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1993.. 98,3 97,1 88,3 87,9 102,3 85,0 102,8 100.4 87,4 99,0 98,2
1994.. 93,1 100,6 92,9 91,7 105,8 87,5 105,7 100,9 90,3 100,8 96,7
1993 1 101,5 97,3 87,9 85,8 102,1 85,8 100,5 100.3 85,2 99,3 99,1
II 101,2 98,2 87,5 86,4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99,4 98,9
III 100,1 97,8 87,8 86,7 99,9 84,5 102,3 99,5 85,2 99,0 98,5
IV 100,4 97,3 87,9 87,1 102,2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
V 99,7 97,9 87,8 87,1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 99,2 97,8 88,1 88,1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98,5 97,9
VII 97,7 96,7 88,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98,1
Vili 96,2 96,5 88,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 98,1
IX 96,7 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103,2 101,6 89,2 98,4 98,1
X 96,6 96,4 88,7 89,5 103,3 85,4 104,0 101,4 89,8 99,5 97.7
XI 96,4 96,4 89,6 89,4 103,2 85,2 103,9 101,4 87,7 99,2 97,6
XII 93,8 96,2 89,7 89,4 103,1 85,2 103,8 101,2 87,0 99,1 97,5
1994 1 94,0 96,5 91,5 89,9 104,9 84,5 105,3 101,4 87,8 99,9 98,2
II 93,8 96,6 91,6 90,4 104,5 85,4 105,2 101,2 88,0 100,0 97,7
III 94,2 97,2 91,6 90,7 104,4 85,4 105,2 101,1 88,4 99,8 97,5
IV 91,7 98,6 91.7 91,0 105,5 86,5 106,1 101,5 88,3 100,9 96,7
V 91,2 98,2 92,3 91,2 105,5 87,8 106,0 101,3 89,3 100,8 96,5
VI 94,1 98,6 93,2 91,8 105,6 88,1 105,9 101,0 89,3 100,9 95,9
VII 92,7 101,2 93,6 91,8 105,5 88,3 105,8 100,4 89,4 101,1 96,3
VIII 94,3 102,8 93,5 92,0 105,4 88,3 105,7 100,2 91,3 101,3 96,2
IX 92,4 103,7 93,8 92,5 105,4 88,9 105,6 100,0 92,8 101,4 96,3
X 93,6 104,3 93,9 93,0 107,7 88,8 106,0 100,6 93,0 101,4 96,6
XI 93,7 104,4 93,9 93,0 107,6 88,8 106,0 101,2 93,0 101,3 96,0
Xil 91,9 104,5 93,8 92,5 107,6 89,2 106,0 101,0 92,8 101,2 96,0
1995 1 91,4 104,3 93,9 92,5 108,0 88,9 106,6 101,6 94,4 101,4 96,1
II 94,3 104,6 93,4 92,4 108,0 89,2 106,6 100,8 94,4 101,6 96,0
III 93,4 100,2 93,4 92,2 108,3 89,2 106,5 100,7 92,7 101,8 95,7
IV 95,1 100,1 93,4 92,3 108,3 89,0 108,0 100.8 92,7 102,2 95,8
V 95,1 100,3 93,1 92,0 108,6 B8,5 108,2 100,4 92,7 102,2 95,2
VI 95,1 99,3 93,0 92,1 108,6 88,3 108,3 100,6 93,0 102,1 95,0
VII 95,6 99,8 93,1 91,8 108,6 87,9 108,5 100,7 93,0 102,1 95,0
Vili 94,8 99,7 92,9 91,8 109,8 87,7 108,6 100,8 93,1 102,1 94,6
IX 96,7 100,2 92,3 90,6 109,9 87,0 108,9 101,0 93,3 102,7 94,5
X 94,8 100,2 92,4 90,6 109,9 86,3 109,2 101,1 92,1 102,9 94,4
XI 94,2 98,4 92,0 90,4 110,0 86,3 109.2 101,4 92,1 102,9 94,4
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Tiwtantcmimikkeistô- Produktionsrromenklatur -  Production nomenclature Perus- Rakennus- Rakennus-
------------------------------------- ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------parannus- kustannus- kustannus-
Kiinto- Maalaus- ja Lämpö-, vesi- Ilmanvaihto- Sähkö- Hissi* Työmaan käyttö- Muut tuo- indeksi indeksi indeksi
Vuosi ja kalusteet tasoitetyöt ja viemäri- asennus asennus asennus ja yhteiskust. tantotekijät Ombygg- Byggnads- Byggnads-
Fast Mälning och asennus Ventilation El-in- Hiss- ilman muiden övriga pro- nadstndex kostnads- kostnads-
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125) (29) 171) (50) (87) (23) (80) (252)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1991. 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1 821,8
1992. 78,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1993.. 76,0 109,6 110,2 116,6 113,8 115,8 100,3 100,3 100,6 195,2 809,9
1994. 80,0 109,6 112,1 118,0 115,6 120,9 102,9 102,3 102,6 198,2 822,0
1993 1 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99,6 100.2 100,1 194,7 807,6
II 74,3 109,2 109,7 116,1 109,7 113,9 100,0 100,2 99,9 194,5 806,8
III 74,5 109,1 109,8 116,0 111,0 113,9 100,2 100,0 99,9 194,3 806,0
IV 74,9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 100,2 100,2 100,5 195,1 809,2
V 75,3 109,0 110,4 116,3 114,4 113,9 100,4 100,2 100,6 195,3 810,1
VI 75,6 109,0 110,7 116,5 114,7 113,9 100,4 100,3 100,8 195,5 810,9
VII 75,7 109,7 110,8 116,3 114,7 113,9 100,5 100,4 100,7 195,3 810,1
VIII 78,3 110,4 110,1 116,2 114,7 117,8 100,3 100,4 100,9 195,3 810,1
IX 78,1 110,0 110,1 116,7 115,0 118,5 100,4 100,5 101,0 195,7 811,7
X 76,4 110,4 110,2 116,9 115,4 118,5 100,7 100,4 101,0 195,8 812,5
XI 77,4 110,2 110,4 117,8 115,3 118,5 100,7 100,5 101,0 195,8 812,5
XII 77,6 110,0 110,4 117,7 115,8 118,5 100,6 100,4 101,0 195,5 810,9
1994 1 77,8 110,4 111,4 117,8 116,0 120,6 101,9 101,8 101,9 197,0 817,3
II 79,6 110,3 111,4 118,1 115,8 120,6 102,3 101,7 102,1 197,0 817,3
III 80,2 110,2 111,3 118,0 115,6 120,9 102,4 101,7 102,2 197,2 818,1
IV 81,0 110,2 111,2 117,8 115,4 120,9 102.8 101,8 102,3 197,2 818,1
V 82,0 110,2 112,2 117,8 115,7 121,3 102,8 102,0 102,6 197,6 819,7
VI 82,3 110,1 112,2 117,8 115,2 120,4 102,7 102,1 102,7 198,2 822,1
VII 80,2 109,5 112,3 117,8 115,3 120,6 102,7 102,2 102,4 198,0 821,3
VIII 79,4 109,1 112,4 118,0 115,3 120,6 103,0 102,3 102,6 198,6 823,7
IX 78,2 109,0 112,5 118,1 115,2 121,1 103,4 102,8 102,8 198,8 824,5
X 78,6 108,9 113,0 118,4 115,9 121,1 103,6 102,9 103,0 199,5 827,7
XI 79,0 108,8 112,8 118,4 116,0 121,1 103,5 103,1 103,1 199,5 827,7
XII 81,1 108.7 113,1 118,7 116,3 121,1 103,6 103,1 103,2 198,2 826,9
1995 1 81,8 110,7 113,1 120,4 117,3 121,1 103,9 103,6 103,9 200,1 830,2
II 84,9 110,6 113,2 120,2 117,6 121,1 104,1 103,6 104,3 200,9 833,4
111 86,9 111,0 113,6 120,4 117,9 121,1 104,1 103,8 104,4 200,7 832,6
IV 88,2 111,0 114,1 120,3 118,2 121,1 104,2 103,8 104,7 201,1 834,2
V 90,1 111.0 114,2 120,2 118,5 121,1 104,0 103,3 104,6 200,9 833,4
VI 91.1 112,0 113,7 120,4 118,6 121,1 103,8 103,2 104,6 200,7 832,6
VII 91,4 111,0 113,9 120,4 118,6 121,7 103,9 103,1 104,6 200,9 833,4
VIII 91,9 111,3 114,1 120,5 118,9 121,7 104,2 103,2 104,7 200,9 833,4
IX 91,7 111,3 113,4 120,6 118,8 121,7 104,3 103,0 104,6 201,1 834,2
X 91,3 111,0 113,5 120,8 119,1 121,7 104,3 103,0 104,5 200,5 831,8
XI 91,3 111,6 113,6 121,3 119,2 120,8 103,8 102,9 104,4 200,1 830,2
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38. Maarakennuskustannusindeksi 
Jordbyggnadskostnadsindex 1>
Cost index of civil engineering works}i
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom 
pa rentes —  Weighting figures in parentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnmgs- 
maskineroch skogsmaskiner










ntieksi rakennus- rakenne- 
Fotalindex työt työt 











































konekustannusindeksi konekustannus indeksi 
Kostnadsindex för Kostnadsindex for 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi-Total index -  Total index 
1 Z1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 0 ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.... 101,9 102,0 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102,5 102,5
1992.... 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5 105,2 104,1
1993.... 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1994.. .. 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1993 1 99,8 100,0 99,8 101,8 99,8 99,1 100,3 96,4 110,9 108,3
II 99,9 100,2 99,9 102,0 100,0 99,3 100,5 96,2 110,9 108,7
III 100,0 100,3 100,2 102,1 99,9 99,3 100,6 96,2 111,5 109,0
IV 100,5 100,7 100,6 101,8 99,8 100,2 101,4 97,2 110,8 108,6
V 100,1 100,2 100,2 101,6 99,6 99,9 100,9 96,9 110,5 108,3
VI 100,0 100,2 100,1 101,3 99,2 99,3 100,8 97,1 110,1 108,1
VII 99,1 99,5 99,3 100,6 98,3 98,0 100,1 96,0 108,9 109,3
Vili 99,3 99,8 99,5 100,7 98,4 98,2 100,4 96,2 109,4 110,3
IX 100,0 100,7 100,3 100,8 98,6 99,1 101,2 97,1 109,2 110,1
X 99,8 100,5 100,0 100,5 98,4 98,8 101,0 96,9 109,1 110,0
XI 99,4 99,8 99,6 100,4 98,2 98,7 100,4 96,5 108,9 109,8
XII 99,5 99,7 99,6 100,4 98,7 99,4 100,3 97,3 108,6 109,3
1994 I 100,8 101,0 100,8 101,6 100,4 100,5 101,9 98,7 109,8 113,5
II 100,4 100,4 100,3 101,3 100,1 100,2 101,3 98,5 109,3 114,2
III 100,4 100,2 100,3 100,9 99,9 100,5 101,2 99,5 108,8 113,8
IV 100,3 100,1 100,3 101,1 99,6 99,7 101,0 99,1 108,9 113,8
V 100,1 100,3 100,2 101,0 99,5 99,3 100,8 98,6 108,8 113,7
VI 101.4 101.7 1014 102.1 m s 100.8 1021 99.4 108.8 113.7
VII 102,0 102,6 102,0 102,8 101,3 101,3 102,9 99,9 109,6 115,3
Vili 102,3 103,3 102,3 103,0 101,5 101,7 103,2 100,5 109,3 117,3
IX 102,6 103,7 102,6 103,2 101,8 102,2 103,1 101,2 109,4 117,5
X 102,8 104,0 102,9 103,6 102,3 101,8 103,5 100,8 109,3 117,5
XI 102,9 104,0 102,8 103,6 102,4 102,2 103,6 101,3 109,1 117,3
XII 103,2 104.5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108,3 117,5
1995 i 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104,6 102,6 108,8 121.0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102,5 108,7 121.0
III 104,2 105,5 104,8 104,1 102,6 105,1 103,9 101,8 109,0 121,6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101,0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100,5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103,5 100,2 108,8 121,1
VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
Vili 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103,7 99,4 109,3 121,9
11 Uusi indeksi korvaa aiemmat tie- ja maarakennus­
kustannusindeksit. Kesäkuusta 1994 lähtien ilman 
arvonlisäveroa.
11 Det nya indexet eisätter de ganda väg- och jord- 
byg gna dskostnadsindexen, Fr.o.m, juni 1994 exkl. 
mervärdeskatt.
,! The new index replaces the earlier cost indices o f 
road construction and earth works. From June 1934. 
exclusive o f value added tax.
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Cost index of road 
transport of goods
1990 s  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom pa rentes 
Weighting figures in parentheses
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 
Kostnadsindex för busstrafik
Cost index of bus and motor-coach traffic
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 




















































1 2 1 2 3 4 5 6 7
1990.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.... 104,2 104,2 104,9 107,0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1992.... 107,6 107,6 108,0 111,1 107,8 107,4 106,7 107,2 106,9
1993.... 109,3 109,2 111,8 111,9 113,0 112,3 111,2 111,6 111,0
1994.... 106,0 105,7 112,1 115,6 112,8 112,0 109,8 111,2 110,4
1993 1 110,2 110,4 111,4 111,7 112,3 111,7 110,9 111,3 110,7
II 109,9 110,0 111,8 111,8 113,0 112,4 111,1 111,4 111,0
III 110,3 110,5 112,1 112,2 113,3 112,7 111,4 111,7 111,2
IV 109,7 109,8 111,7 112,0 112,9 112,4 111.0 111,3 110,8
V 110,0 109,7 111,6 111,9 112,9 112,2 110.8 111,2 110,8
VI 109,7 109,3 111,4 111,8 112,6 111,9 110,4 110,9 110,4
VII 109,0 108,7 111,9 111,7 113,2 112,3 111,3 111,7 111,0
Vili 109,1 108,9 112,0 111,9 113,3 112,4 111,5 111,8 111,2
IX 108,5 108,3 112,0 111,9 113,3 112,4 111,4 111,8 111,1
X 108,7 108,5 112,2 112,1 113,5 112.6 111,7 112,0 111,4
XI 108,8 108,6 112,2 112,1 113,5 112,5 111,7 112,1 111,4
XII 108,0 107,7 111,7 111,8 113,0 111,9 111,0 111,5 110,7
1994 1 107,4 107,1 112,5 115,1 113,2 112,3 111,2 111,6 110,8
II 107,0 106,7 112,2 115,0 112,9 111,9 110,8 111,3 110,3
III 106,5 106,2 111,9 114,9 112,6 111,5 110,4 111,0 110,0
IV 106,4 106,1 111,8 114,8 112,5 111,3 110,3 110,9 109,8
V 106,6 106,3 111,7 114,8 112,4 111,2 110,2 110,8 109,8
VI 105,3 105.1 108,4 113,2 108,0 108,0 106,7 106,7 106,3
VH 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
Vili 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
IX 105,7 105,5 108,3 113,2 107,9 108,0 106,5 106,6 106,2
X 105,4 105,1 108,2 113,0 107,8 107,9 106,4 106,5 106,0
XI 105,2 104,9 108,0 112,9 107,6 107,7 106,1 106,3 105,8
XII 105,2 104,9 107,9 112,9 107,6 107,6 106,1 106,3 105,8
1995 1 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107,4 110,5 116,9 109,6 109,7 108,4 108,7 108,3
III 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 109,8 108,3 108,7 108,3
(V 107,6 107,3 110,4 116,9 109,6 109,7 108,1 108,4 108,1
V 107,7 107,4 110,5 117,0 109,6 109,6 108.Z 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 109,5 108,1 108,3 108,0
VII 107,5 107,2 110,4 117,4 109,5 109,3 107,9 108,2 107,8
Vili 107,6 107,2 110,4 117,4 109,5 109,4 107,9 108,2 107,9
IX 109,3 108,7 111,7 117,6 110,8 111.1 109,6 110,0 109,5
X 109,0 108,5 111,4 117,5 110,5 110,8 109,2 109.6 109,2
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kokona i si ndeksi 
Totalindex 
Total index







Lâmpo ja vato 
Varme och lyse 
Fuel and ligbt
Vaatetus ja jalkineet 





1 2 3 4 5 6
1990.. 1 248 1 352 2 417 868 554 1 297
1991.. 1 300 1 384 2 429 896 576 1 371
1992. 1 333 1389 2 382 927 597 1431
1993 1361 1389 2 247 1 030 620 1491
1994. 1376 1391 2 221 1009 632 1520
1993 ! 1 354 1 396 2 325 1 012 597 1 470
Il 1359 1 395 2315 1028 607 1477
III 1 360 1 393 2 258 1037 616 1487
IV 1 365 1404 2 251 1 027 621 1 494
V 1 366 1391 2264 1 027 624 1 496
VI 1364 1393 2 257 1 022 621 1494
VII 1361 1392 2 252 1029 609 1491
Vili 1359 1 385 2 234 1036 618 1490
IX 1362 1 385 2210 1035 628 1497
X 1364 1 386 2 201 1042 632 1 500
XI 1 362 1 375 2197 1042 631 1 500
XII 1 361 1 368 2195 1 027 630 1 502
1994 I 1 357 1368 2179 1 034 610 1 503
II 1 362 1382 2177 1 015 624 1 506
ill 1365 1392 2183 1 008 635 1 506
IV 1368 1404 2176 1017 633 1509
V 1368 1 407 2179 1017 633 1507
VI 1 382 1 404 2 245 1017 632 1522
VII 1 382 1 408 2 244 1017 617 1 526
Vili 1 385 1 402 2 251 1006 625 1 529
IX 1 388 1402 2 257 999 637 1 531
X 1 389 1392 2 257 997 646 1 534
XI 1385 1374 2 253 989 646 1 533
XII 1383 1363 2 253 988 644 1 532
1995 1 1383 1 307 2 250 1015 619 1550
II 1387 1 307 2 251 1018 634 1554
III 1 388 1 302 2 251 1014 644 1555
IV 1 389 1 305 2 254 1011 650 1 554
V 1 390 1304 2 264 1 008 651 1 556
VI 1 394 1300 2 278 1 011 647 1562
VII 1393 1306 2 275 1 003 630 1 563
Vili 1391 1 285 2 274 1 024 639 1 562
IX 1393 1 276 2 276 1032 649 1563
X 1 393 1 266 2 265 1025 654 1567
XI 1 389 1 255 2 262 1023 654 1563
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprismdex —  Consumer price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- 0 1 2 3 4 5 6 7 8
indeksi Ravinto Juomat ja Vaatetus ja Asuminen. Kotitalous- Terveyden- Ltikenne Vapaa-aika. Muut
Totalindex Föda tupakka jalkineet ISmpfl kalusto ym. ja sairauden- Samfgrdsel virkistys ja tavarat ja
Total index Food Orycker Bekiadnad javalo HushSlls- hoito Transportation koulutus palvelut
OvrigaVuosi ja ochtobak ochskodon Boende. inventan ef Haisu- och Fritid, rekre-
kuukausi Beverages Clothing vSrme mm. sjtikvärd ation och varar och
A/ och and and och lyse Household Health and utbildning tiänster
mänad tobacco footwear Housing. articles, etc. medical Leisure time. Other
Year and heat care recreation goods and
month and light and
education
services
(1 000) 1155] (72) 160) (198) 161) (33) (182) (101) (138)
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992........ 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1993........ 109,7 102,1 118,0 111,5 100,1 109,7 127,4 115,1 114,1 112,2
1994........ 110,9 102,3 118,6 113,7 98,8 111,6 131,2 119,7 115,7 112,2
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8 108,3 126,0 112,3 112,2 112,6
II 109,5 102,6 116,6 109,3 102,7 108,5 125,8 113,2 112,3 112,8
III 109,6 102,5 118,5 111,0 100,7 109,4 125,6 114,1 113,4 112,8
IV 110,0 103,3 118,4 111,7 100,3 109,3 127,1 115,6 113,7 112,6
V 110,1 102,3 118,4 112,3 100,7 109,7 127,3 115,7 114,3 112,4
VI 109,9 102,5 118,4 111,7 100,4 109,9 127,4 115,3 114,3 112,4
VII 109,7 102,3 118,2 109,7 100,3 109,8 128,0 114,8 114,8 111,7
Vili 109,5 101,9 118,3 111,2 99,7 109,7 128,0 114,6 114,7 111,7
IX 109,7 101,9 118,3 113,0 98,8 109,8 127,8 116,0 114,9 111,9
X 109,9 102,0 118,3 113,8 98,6 110,3 128,6 116,5 115,0 111,8
XI 109,7 101,1 118,3 113,7 98,4 110,5 128,6 116,6 115,1 111,6
XII 109,7 100,6 118,3 113,4 98,2 110,8 128,7 116,9 115,0 111,8
1994 1 109,4 100,6 118,8 109,8 97,6 110,7 129,6 116,7 115,2 111,5
II 109,8 101,6 118,7 112,4 97,3 111,1 130,7 117,3 115,3 111,5
III 110,0 102,4 118,1 114,3 97,4 111,2 130,7 117,5 115,2 111,3
IV 110,2 103,2 118,1 113,9 97,3 111,9 130,0 118,2 115,5 111,2
V 110,3 103,5 118,0 114,0 97,4 111,8 130,1 117,9 115,6 111,1
v t 111,3 103,2 118,8 113,7 99,9 111,5 130,4 120,4 115,4 112,3
VII 111,4 103,5 118,7 111,0 99,8 111,5 132,1 121,1 115,8 112,0
Vili 111,6 103,1 118,7 112,5 99,9 111,5 132,2 121,5 115,9 112,4
IX 111,8 103,1 118,8 114,7 100,1 111,6 131,8 121,6 116,0 113,0
X 111,9 102,3 118,8 116,3 100,0 112.2 132,4 121,8 116,1 113,1
XI 111,6 101,0 118,8 116,2 99,8 112,3 132,5 121,2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 118,8 115,9 99,7 112,4 132,4 121,2 116,1 113,3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 111,8 96,1 120,7 114,2 100,1 113,2 131,6 123,7 117,6 114,9
III 111,8 95,8 120,7 115,9 100,1 113,3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 100,1 113,5 132,8 123,4 117,6 115,0
V 112,0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 132,7 123,4 117,6 115,4
VI 112,4 95,6 120,4 116,4 101,0 114,3 132,8 124,8 117,5 115.5
VII 112,3 96,0 120,3 113,4 100,8 114,2 132,9 125,5 117,6 115,0
Vili 112,1 94,5 120,4 115,0 101,1 114,4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 120,5 116,9 101,3 113,9 132,9 124,9 117,8 115,6
X 112,2 93,1 120,5 117,7 100,7 114,4 133,2 125,4 118,0 115,7
XI 111,9 92,3 120,5 117,7 100,6 114,4 133,2 124,7 117,9 115,6
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta ¡ndeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm}.
Telefonsvararen ger se n aste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
nais- Indicesbygroupofpopulation Regbnaf indices-------------------------------------------------- hinta­




























































































N et Price 
Index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n
1990.. 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104,8 104,3 103,9 104,4 103,3
1992.. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 105,3
1993.. 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 110,3 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 106,3
1994.. 110,9 110,2 110,0 110,9 110,6 111,4 111,3 111,2 110,9 110,3 111,5 106,7
1993 1 109,1 107,7 108,5 109,4 109,3 109,7 108,3 109,4 109,0 108,7 110,0 106,1
II 109,5 108,0 108,8 109.8 109,6 110,1 108,7 109,8 109,3 109,0 110,3 106,3
lii 109,6 108,3 108,9 109,9 109,7 110,3 108,8 109,8 109,5 109,2 110,8 106,0
IV 110,0 108,7 109,3 110,3 110,1 110,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 106,3
V 110,1 108,7 109,4 110,4 110,1 110,8 109,3 110,3 110,0 109,5 111,3 106,6
VI 109,9 108,5 109,1 110,2 110,0 110,5 109,5 110.4 109,7 109,4 110,7 106,5
VII 109,7 108.4 108,7 109,8 109,6 110,2 109,4 110,0 109,5 109,3 110,4 106,3
Vili 109,5 108,4 108,5 109,7 109,4 110,1 109,3 109,9 109,2 109,2 110,4 106,1
IX 109,7 108,8 108,8 109,9 109.6 110,3 109,5 110,2 109,5 109,3 110,6 106,3
X 109,9 109.0 109,0 110,0 109,8 110,4 109,7 110,2 109,7 109,4 110,8 106,5
XI 109,7 108.9 108,9 109,9 109,6 110,3 109,5 110,0 109,6 109,2 110,6 106,4
XII 109,7 108,8 108,8 109,8 109,5 110,2 109,4 110,1 109,5 109,2 110,4 106,2
1994 1 109,4 108,6 108,5 109,5 109,1 110,0 109,4 109,7 109,3 108,9 110,1 105,8
II 109,8 108,9 108,9 109,8 109,5 110,3 109,9 110,1 109,7 109,3 110,3 106,2
ill 110,0 109,4 109,1 110,0 109,7 110,5 110,3 110,2 110,0 109,5 110,7 106,4
IV 110,2 109,7 109,3 110,2 109,9 110,7 110,6 110,4 110,2 109,8 110,9 106,6
V 110,3 109,7 109,3 110,2 109,9 110,8 110,6 110,4 110,3 109,7 110,9 106,6
VI 111.3 110,7 110,4 111,3 111,0 111,8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106,5
VII 111,4 110,7 110,3 111,3 111,0 111,9 112,1 111,6 111,5 110,8 111.8 106,7
VIII 111,6 110,9 110,5 111,6 111,2 112,1 112,0 111,9 111,6 110,8 112,2 107,0
IX 111,8 111,1 110.9 111,8 111,5 112,3 112,3 112,1 111,9 111,0 112,5 107,3
X 111,9 111,2 111,0 111,9 111,7 112,4 112,3 112,3 112,0 111,2 112,6 107,3
XI 111,6 111,0 110,7 111,6 111,3 112,1 111,8 111,9 111,6 110,9 112,3 106,9
XII 111,5 110,7 110,6 111,5 111,2 111,9 111,7 111,9 111,6 110,7 111,9 107,0
1995 1 111,4 110,3 110,4 111,6 111,2 112,1 111,2 111,9 111,6 110,4 111,8 106,2
II 111,8 110,6 110,8 111,9 111,6 112,4 111,6 112,3 112,0 110,6 112,2 106,7
III 111,8 110,6 110,9 112,0 111,7 112,5 111,6 112,4 112.0 110,6 112,4 106,7
IV 111,9 110,7 111,0 112.1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 112,6 106,8
V 112,0 110,8 111,1 112,2 111,9 112,7 111,8 112,5 112,3 110,8 112,7 106,7
VI 112,4 111,0 111,4 112,5 112,3 112,9 112,2 112,9 112,6 111,2 113,0 106,8
VII 112,3 111,0 111,1 112,4 112,1 112,9 112,2 112,7 ■ 112,4 111,3 112,8 106,7
Vili 112,1 111,0 111,0 112,3 112,0 112,7 111,9 112,3 112,3 111,2 112,7 106,5
IX 112,2 111,1 111,3 112,4 112,1 112,8 112,0 112,5 112,4 111,3 112,8 106,6
X 112,2 111,0 111,3 112,4 112,2 112,8 111,9 112,6 112,4 111,3 112,7 106,6
XI 111,9 110,8 110,9 112,1 111,8 112,6 111,5 112,2 112,1 111,0 112,5
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45. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990.. 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0
1991.. 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 95,0 94,7 100,8 103,0
1992.. 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 98,2 96,8 104,3 104,9
1993.. 107,8 105,2 111,6 110,0 98,7 72,3 104,6 104,3 110,2 106,2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110,0 98,9 81,8 101,5 94,0 111,7 107,1
1993 1 105,6 103,1 109,3 107,8 100,4 74,5 101,4 100,6 107,8 105,2
II 106,8 104,6 110,0 108.9 100,9 73,9 110,2 113.4 108,5 105,1
III 108,1 106,2 111,0 109,9 101,3 72,7 114,3 117,7 109,9 105,5
IV 108,4 106,2 111,6 110,6 100,3 71,3 110,3 109,6 110,6 105,4
V 108,0 105,6 111,3 110,4 96,8 70,7 107,7 104,7 110,4 105,6
VI 107,9 105,3 111,5 110,5 96,0 70,2 103,9 102,5 110,4 105,8
VII 108,0 105,2 112,3 110,1 96,0 71,5 104,2 103,8 110,5 107,1
V ili 108,1 105,4 112,2 110,0 95,9 71,4 105,2 106,8 110,7 106,9
IX 108,2 105,2 112,7 110,4 97,4 72,0 98,7 98,0 110,9 106,9
X 108,5 105,7 112,6 110,5 99,4 72,4 100,9 101,8 111,2 106,8
XI 108,1 105,2 112,4 110,5 99,3 72,8 100,9 98,9 110,7 106,9
XII 108,0 105,0 112,4 110,5 100,2 74,7 98,0 94,2 110,4 107,1
1994 1 108,3 105,7 112,1 110,8 100,3 77,3 98,5 93.6 110,6 106,6
II 108,4 105,7 112,4 110,7 100,3 77,3 94,2 89.5 110,9 107,3
III 108,7 106,3 112,4 110,6 101,3 78,0 99,8 94,1 110,9 106,9
IV 109,0 106,7 112,7 110,1 99,8 81,4 106,3 97,0 111,0 107,1
V 109,1 106,6 113,1 109,9 97,8 81,4 102,8 99,1 111,3 107,5
VI 109,6 107,4 113,3 110,4 98,9 81,5 106,1 102,1 111,6 107,5
VII 109,9 107,9 113,3 110,3 97,3 82,1 106,4 101,9 112,1 107,5
V ili 110,1 108,2 113,2 110,2 95,2 83,2 103,8 94,1 112,4 107,4
IX 110,3 108,7 113,2 109,9 100,5 83,7 100,1 88,7 112,4 106,9
X 110,3 109,2 112,6 109,6 98,5 84,2 98,7 87,5 112,6 107,0
XI 110,3 109,4 112.3 108,9 98,4 85,6 100,5 91,7 112,4 106,8
XII 110,3 109,7 111,8 108,8 98,3 85,5 101,1 89,1 112,4 106,5
1995 1 109,8 109,4 110,7 108,8 91,2 85,0 102,8 91,1 112,1 101,9
II 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85,9 108,2 96,5 112,2 99,1
lii 109,7 109,4 110,4 108,9 86,3 85,3 104,3 91,5 112,2 98,5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83,4 90,3 106,9 96,0 112,2 97,9
V 109,8 109,7 110.4 108,1 81,1 90,7 105,8 95,3 112,2 97,8
VI 109,7 109,7 110,5 107,5 81,1 91,3 103,6 92,0 112,2 97,7
VII 109,6 109,4 110,5 107,5 81,8 91,6 99,6 86,2 112,1 97,3
V ili 109,5 109,7 110,0 107,4 79,3 92,3 99,7 85,8 112,1 97,1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 92,3 100,3 89,0 112,4 97,6
X 109,8 110,1 110,1 107,2 84,1 91,5 98,1 85,9 112,2 97,6
XI 109,6 110,0 109,8 107,1 83,6 91,6 98,2 87,0 112,0 96,9
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45. Tukkuhinta indeksi (ja tk .) —  Part iprisi n dex ( f o r t s ) —  Wholesale price index (cont)
1990 = 100
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Rama, ter3s ja 
rautaseokset 
J3rn. stSI och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(21-0)
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,4 91,7 90,1 103,1 101,6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992.. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993.. 110,7 91,4 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 108,4
1994.. 112,8 97,7 99,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4 108,9
1993 1 107,9 90,6 95,0 106,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101.9
II 108,7 88.8 94,2 106,6 127,4 108,4 112,4 102,3 107,7 102,4
lit 109,4 89,4 93,4 106,7 131.7 109,6 113,5 103,2 110,1 104,1
IV 110,9 90,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110,5 90,0 93,5 107,3 128,6 111,0 113,3 104,1 109,5 105,5
VI 110,5 91,2 94,1 107,7 125,0 110,7 113,5 104,9 110,0 106,7
VII 111,5 91,1 92,4 107,5 124,0 108,9 114,4 105,0 109,6 107,1
Vili 111,7 91,1 91,7 107,6 125,7 108,9 115,1 104,9 110,4 110,6
IX 111,8 94,0 91,1 107,7 125,5 108,7 115,0 104,8 110,8 110,8
X 112,0 94,6 90,6 108,1 128,8 109,1 115,3 101,9 111,6 114,2
XI 111,8 92,4 90,5 108,2 126,2 109,1 115,5 102,0 105,6 104,8
XII 112,0 93,2 89,9 108,3 119,8 108,9 115,3 102,0 105,8 104,8
1994 1 112,4 94,1 90,3 109,0 122,4 107,8 115,2 102,7 106,3 104,5
II 113,1 93,6 91,4 108,9 122,2 107,9 115,6 102,7 109,5 109,0
III 112,9 94,5 93,8 108,9 122,0 107,6 115,4 102,8 109,6 109,0
IV 112,9 95,0 94,8 109,2 121,4 107,7 115,6 101,0 111,7 111,5
V 113,0 96,2 94,8 109,9 123,2 108,0 115,5 101.5 112,4 111,7
VI 112,8 96,8 99,0 108,5 128,5 103,5 115,3 101,4 111,6 110,4
VII 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104,5 115,3 101,8 113,7 106,0
Vili 113,3 99,7 100,5 110,0 129,8 105,7 115,1 102,6 115,5 109,7
IX 112,8 101,2 105,8 110,2 124,9 107,0 115,2 104,0 115,8 108,3
X 112,5 101,2 108,2 110,2 125,4 108,8 116,7 105,6 113,0 107,7
XI 112,2 101,3 107,5 110,4 122,9 109,8 117,6 105,4 114,1 111,0
XII 112,5 101,0 108,2 110,4 122,3 109,8 117,7 106,3 115,9 108,8
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117.3 109,0
II 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110,6 119,0 107,3 122,8 115,8
III 112,9 102,9 114,0 110,4 128,1 111,1 119,9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110,7 128,0 112,9 120,5 107,4 124.6 119,0
V 112,5 101,2 115,7 111,3 128,0 113,6 119,9 107,3 124,5 119,8
VI 112,8 99,5 117,2 111,5 128,4 113,2 120,0 107,0 124,8 120,3
VII 112,9 98,6 119,3 112,8 124,6 113,2 120,9 106,7 125,1 120,2
Vili 112,9 97,7 121,7 113,0 123,8 112,9 122,4 106,5 125,2 121,1
IX 112,6 96,3 123,0 113,4 127,8 112,7 121,8 106,2 125,1 120,5
X 112,4 96,1 125,2 114,6 126,3 111,1 121,9 106,2 125,4 119,9
XI 112,7 94,9 125,3 114,6 126,7 111,2 122,0 106,4 124,1 120,5
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Tavararyhmat (MACE—TOL)—Varugrupper (NACE—Ml}— Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
m 28 DK DL DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ¡a Muut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvaror
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(15.31 (20,0) (23.5) (77.4) 169,4) (83,5) (81,6) (686.5) (313,5)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 104,7 101.1 107,0
1993. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994. 113,8 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117,7
1993 1 108.0 106,2 114,9 104,4 116,7 106,9 106,2 102,5 112,5
II 111,6 106,7 117,0 105,7 117,7 111,0 111,8 103,2 114,8
III 115,8 107,5 118,4 108,2 121,6 112,2 111,5 103,8 117,7
IV 118,8 111.2 119,1 108,9 122,4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111,0 111,3 119,0 108.9 122,8 112,7 111,3 103,2 118,4
VI 109,2 110,9 119,0 109,0 123,1 113,9 112,9 103,4 117,7
VII 107,7 111,2 119,8 108,9 122,5 113,9 112,9 103,5 117,9
VIII 104,5 111,1 120,3 109,0 122,5 113,2 113,4 103,5 118,2
IX 107,0 111,4 121,1 109,3 123,2 112,1 112,0 103,9 117,6
X 104,9 111,8 121,6 109,0 123.5 110,5 109,5 104,1 118,0
XI 100,4 111,8 121,6 109,1 124,0 111,2 110,3 103,9 117,3
XII 101,0 112,0 121,2 108,7 124,9 112,1 111,5 103,8 117,3
1994 1 103,5 112,2 121,5 109,0 124,9 112,8 112,1 104,2 117,3
11 106,8 110,8 121,9 108,2 125,1 112,5 111,8 104,6 116,9
III 106,3 110,7 121,8 108,2 124,6 113,3 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110,7 121,6 107,7 124,7 112,9 111,2 105,0 117,9
V 109,5 110,2 121,6 107,8 124,8 112,9 111,3 105,0 117,9
VI 109,2 110,2 122,8 108,2 125,9 115,1 113,0 105,7 118,4
VII 121,3 109,1 123,0 108,3 126,0 114,7 112,5 106,0 118,3
VIII 120,5 109,2 123,1 107,8 126,1 115,7 113,7 106,2 118,5
IX 123,5 109,6 122.9 107,1 126,2 115,1 112,9 106,6 118,3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126,2 115,6 113,5 107,0 117,6
XI 115,9 110,5 121,4 106,6 126,2 115,9 113,9 107,0 117,6
XII 123,3 110,5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
111 132,3 114,7 120,8 105,8 127,4 119,3 117,1 105,8 118.1
IV 130,6 115,2 120,4 105,0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128,7 116,3 120,4 104,6 127,2 121,7 120,0 106,0 118,1
VI 129,1 116,3 119,8 104,2 127,8 121,8 120,0 106,0 118,0
VII 128,4 117,1 119,9 104,1 128,1 121,8 120,0 105.9 117,7
VIII 128,6 117,1 119,7 104,3 128,3 122,8 121,7 105,9 117,5
IX 130,1 117,2 119,6 104,4 128,5 121,9 120,4 106,3 117,5
X 131,9 117,7 119,7 103,7 127,7 122,1 120,5 106,6 116,8
XI 126,5 117,9 119,6 104,1 127,0 121,9 120,3 106,4 116,6
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index of goods for domestic supply





































































1 2 3 4 5 6 7 B
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93,8
1992.. 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1993.. 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994.. 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1993 1 103,1 101,6 107,3 102,4 100,9 70,2 100,3 99,9
II 104,3 103,1 108,3 103,2 101,7 69,7 109,5 112,8
III 105,2 104,6 108,8 103,5 101,5 68,4 113,5 117,1
IV 105,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67,8 109,0 108,8
V 105,1 104,0 109,3 103,8 98.1 67,7 106,9 105,0
VI 105,1 103,8 109,4 103,8 98,2 67,9 102,7 101,9
VII 105,0 103,6 109,7 103,7 100,1 68,2 103,3 103,4
V ili 105,0 103,6 109,6 103,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110,2 103,6 101,3 68,3 97,7 97,4
X 104,9 103,4 109,7 103,8 98,4 68,7 100,8 102,3
XI 104,7 103,0 109,4 103,9 99,0 69,3 99.9 98,4
XII 104,5 102,8 109,0 104,0 99,2 70,7 96,4 93,1
1994 1 104,8 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91,6 86,9
III 105,4 103,9 109,6 104,5 101,2 75,4 97,4 92,2
IV 105,8 104,4 110,3 104,5 100,3 80,3 103,3 95,0
V 105,8 104,4 110,6 104,4 98,1 82,0 101,1 97.9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 102,9 100,5
VII 106,6 105,6 110,7 105,0 100,0 81,7 103,2 100,4
V ili 106,8 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 107,0 106,4 110,7 105,1 103,2 82,8 96,5 87,5
X 107,1 106,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86,3
Xl 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84,3 97,0 90,4
XII 107,2 107,4 109,3 105,2 101,6 84,8 96,6 86,9
1995 1 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
II 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
111 107,5 108,3 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 105,7 101,0 92,8 101,0 91,6
V 108,3 109,8 108,1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97,9 87,8
VII 107,8 109,3 107,9 105,4 101,0 94,7 93,7 82,0
V ili 105,8 105,5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106,0 107,0 105,4 69,8 93,2 95,3 85,9
X 105,9 105,6 107,3 105,4 70,2 91,6 92,9 82,5
XI 105,7 105,4 106,9 105,3 70,0 91,1 92,9 83,2
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9 10 11 12 13 14 15
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,1 101,6 103,7 91,4 88.9 103,0 93,8
1992.. 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993.. 108,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994.. 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1993 I 106,4 102,2 110,7 89,6 93,4 106,6 101.1
II 107,2 102,2 111,5 87,9 92,7 106,6 108,8
III 108,4 102,1 112,3 88,5 91,8 106,7 113,5
IV 109,0 102,1 113,8 89,5 92,3 107,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 89,0 91,9 107,3 108,2
VI 108,7 102,5 113,2 90,2 92,5 107,6 103,7
VII 108,4 102,7 114,1 90,1 90,8 107,5 102,0
VIII 108,6 102,6 114,2 90,1 90,0 107,6 104,2
IX 108,9 102,7 114,4 92,9 89,4 107,6 103,0
X 108,9 102,5 113,8 93,4 88.8 108.0 105,9
XI 108,4 102,6 113,5 91,3 88,7 108,2 103,9
XII 108,0 102,9 113,7 92,0 88,1 108,2 95,1
1994 1 107,9 102,3 114,1 92,9 88,4 109,0 92,2
II 108,4 103,0 115,0 92,4 89,6 108,9 92,1
III 108,4 103,0 114,8 93,2 92,1 109,0 91,2
IV 108,7 103,2 114,8 93,7 93,1 109,3 90,2
V 109,0 103,3 114,8 95,0 93,0 110,1 92.8
VI 109,2 103,3 114,7 95,5 97,3 110,1 94,3
VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99,5 111,5 93,4
VIII 110,1 102,8 115,3 98,4 98,8 111,7 96,7
IX 110,2 102,8 114,6 99,9 104,3 111,9 89,7
X 110,4 102,9 114,2 99,9 106,7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 1 1 U 85,8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112.2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100.0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84.8
VII 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 79,3
VIII 110,1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
IX 110,4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116.4 81,1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 81.1
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ( ja tk . )  —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( fo r ts .)  —  
Basic p rice  index o f goods for domestic supply (cont.}
1990 >100
Tavararyhmät (NACE-TOL)-Varugrupper (NACE—Nl) — Commodity groups (NACE-SIC}
DG OH Dl 27 271 274 28
Vuosi ja Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin Metallituotteet
kuukausi kemialliset tuotteet tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset rautametallit Metaltvaror
Ároch Kemikaller och Gummi- och plast- Icke-meta Niska Basic metals Jäm, stäl och Andra metaller Fabricated
mänad kemiska produkter varor minera liska ferrdlegeringar änjärn metal products
Year and Chemicals and Rubber and produkter Iron, Steel and Non-ferrous




151.0) (16,11 123,5) (37.0) (18.1) (13.2) (16,0)
16 17 16 19 20 21 22
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 101,8 102,9 102,8 96,8 96,2 93,8 99,7
1992........ 104,8 109,2 102,5 99,0 96.8 98,6 102,5
1993........ 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994........ 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1993 1 108,4 113,2 103,2 105,2 101,5 106,8 104,1
II 108,7 113,8 102,6 106,7 102,1 110,4 104,6
III 110,0 114,9 103,6 109,1 103,6 114,8 105,3
IV 110,6 115,7 103,6 110,2 103,4 117,8 108,4
V 111,7 114,3 104,5 108,3 105,0 109,7 108,6
VI 111,4 114,7 105,3 108,4 106,2 108,0 108,1
VII 109,1 115,6 105,3 108,0 106,5 106,2 108,3
Vili 109,0 116,2 105,2 108,7 110,0 102,9 108,5
IX 109,4 115,0 105,0 109,5 110,1 105,7 108,8
X 109,7 115,1 102,2 110,2 113,4 103,4 109,1
XI 109,7 116,4 102,3 103,8 103,7 98,8 109,1
XII 109,7 115,2 102,3 104,0 103,7 99,4 109,3
1994 1 108,5 115,2 103,0 104,7 103,4 101,9 109,6
II 108,7 115,7 103,0 108.1 107,9 105,2 108,8
III 108,4 115,5 103,0 108,1 108,0 104,7 108,7
IV 108,6 115,6 101,3 110,1 110,4 106,6 108,7
V 108,8 115,6 101,9 110,8 110,6 107,8 108,2
VI 107,3 116,5 101,8 110,0 109,4 107,6 108,2
VII 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9 107,6
VIII 109,7 116,4 103,0 114,1 108,7 119,0 107,6
IX 111,1 116,5 104,3 114,3 107,2 121,8 108,1
X 113,0 118,1 106,1 111,5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106,0 112,7 109,9 114,0 109,3
XII 114,2 119,4 106,6 114,5 107,7 121,4 109,4
1995 1 115,2 120,0 107,3 115,9 107,9 125,6 112,2
II 115,3 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
III 115,8 121,7 107,6 122,2 115,6 130.6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118,5 121,6 107,7 122,9 118,8 126,8 115,1
VI 117,9 121,5 107,5 123,4 119,2 127,2 115,1
VII 117,8 122,6 107,1 123,4 119,2 126,5 115,6
Vili 117,4 124,3 107,0 123,5 120,1 126,8 115,6
IX 117,2 123,6 106,6 123,9 119,5 129,5 115,8
X 115,6 123,8 106,7 124,3 118,9 131,3 116,5
XI 115,7 123,9 106,8 122,5 119,6 124,8 116,6
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
DK DL 27 E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö Rakentaminen tavarat Importvaror
kuukausi laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi El Byggverksamhet Inhemska Import goods
Aroch Maskiner och optiset laitteet Transport El. gas, värme Electricity Construction varar
mänad utrustning EL och optik- equipment och vatten Domestic
Year and Machinery pcodukter Electricity, gas. goods
month and Efectiical and heat and water
equipment optical
eqnipment
(53.1) 155,2) (41.2) (77.6) (54,3} (208.7) (786.2) (213.8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 104,4 98,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992........ 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993........ 121,9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994........ 123,9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102,8 118,7
1993 1 118,1 107,5 121,0 105,8 104,7 99,1 99,8 115,1
II 120,1 108,7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
III 121,3 111,4 125,4 111,0 109,9 99,9 101,0 120,8
IV 121,8 112,2 125,4 110,9 109,8 99,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,6 111,7 109,7 100,1 100,8 121,1
VI 121,6 112,2 127,4 112,8 111,3 100,1 101,0 120,2
VII 122,3 112,1 125,6 112,8 111,3 100,1 100,9 120,0
Vili 122,7 112,3 126,3 111,8 111,7 100,0 100,7 120,5
IX 123,5 112,9 126,6 110,9 110,4 99,8 101,2 119,2
X 123,6 112,3 126,7 109,3 107,8 100,2 101,1 119,1
XI 123,4 112,3 127,1 110,0 108,6 100,4 101,0 118,3
XII 122,9 111,9 128,0 110,7 109,7 100,5 100,8 118,2
1994 1 123,6 112,1 127,8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
II 124,0 111,5 128,1 111,2 110,0 101,2 101,7 117,4
III 123,9 111,4 128,1 112,1 110,0 101,2 101,9 118,1
IV 123,5 111,1 129,4 111,7 109,5 101,2 102,1 119,2
V 123,7 111,2 129,5 111,7 109,6 101,2 102,2 119,1
VI 124,5 111,3 129,2 112,8 111,3 101,3 102,5 119,5
VII 124,7 111,4 129,1 112,4 110,8 101,9 103,1 119,3
Vili 124,8 110,9 129,2 113,3 111,9 101,8 103,3 119,5
IX 124,6 110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104,0 118.2
XI 123,1 109,7 128,6 113,6 112,1 102,6 104,1 118,5
XII 122,9 109,7 128,3 113,5 112,0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108,8 127,9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
II 123,2 109,8 130,7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
III 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104,4 119,1
IV 122,9 108,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107,8 130,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107,3 131,1 119,3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122,4 107,3 131,6 119,3 118,0 103,4 104,9 118,5
Vili 122,3 107,5 131,9 120,2 119,7 103,4 102,4 118,5
IX 122,4 107,6 132,2 119,3 118,4 103,4 102,7 118,4
X 122,5 106,8 131,8 119,6 118,6 103,5 102,7 117,7
XI 122,3 107,3 131,3 119,5 118,4 103,4 102,5 117,4
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47. Teollisuuden tuottajahinta] ndeksi —  Produce ntprisindex för industrin —  Producer price index for 
manufactured products






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991,. 99,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104,5 93,3
1992.. 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 101,2 102,8 109,8 94,5
1993.. 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96,9
1994.. 107,1 106,5 107,2 110,5 97,2 106,5 103,8 116,7 101,0
1993 1 103,4 102,4 104,2 107,1 96,3 103,2 102,1 112,1 96,0
11 104,7 104,0 105,0 108,2 97,4 104,3 102,0 112,7 96,5
III 105,7 105,3 105,7 107,6 100,5 105,1 101,9 113,3 96,5
IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 105,4 106,0 109,7 96,2 105,5 102,2 113,1 96,0
VI 106,0 105,4 105,9 109,3 95,8 105,2 102,4 113,1 97,4
VII 105,5 104,5 106,1 109,4 93,6 104.6 102,5 113,6 94,9
Vili 105,6 104,7 106,2 109,8 94,0 105,0 102,6 114,4 96,9
IX 106,1 105,1 106,6 110,2 95,1 105,5 102,7 114,7 98,9
X 106,1 105,0 106,6 110,9 93,9 105,7 102,7 114,7 98,8
XI 105,6 104,4 106,4 110,7 93,2 105,1 102,8 114,3 95,7
XII 105,2 104,2 105,5 110,2 93,6 104,7 103,1 114,2 97,4
1994 1 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 1D4,9 103,0 114,7 98,2
II 105,5 104,4 106,4 109,5 96,5 104,9 103,8 115,8 98,3
III 105,7 104,7 106,4 109,6 96,5 105,0 103,7 115,3 97,5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105,1 104,0 115,4 97,5
V 106,4 105,3 107,4 109,8 96,0 105,7 104,2 116,0 99,5
V) 107,0 106,1 107,6 110,7 95,8 106,4 104,2 116,3 101,4
VII 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107,1 104,3 116,4 101,3
Vili 108,2 107,6 108,3 111,1 99,1 107,6 103,6 117,7 105,1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 107,8 103,6 117,9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107,9 103,8 118,2 102,6
XI 108,4 108,4 107,5 110,6 97,1 107,9 103,9 118,2 103,8
XII 108,7 108,9 107,2 110,7 99,2 108,1 103,5 118,6 104,0
1995 1 109,1 110,0 106,0 111,3 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 103,3 108,6 95,2 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94,2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 98,8 109,3 94,0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 97,2 109,9 93,7 119,6 101,1
VI 110,8 112,8 105,6 112,0 97,0 109,9 93,8 120,1 100,3
VII 110,9 113,1 105,3 112,1 96,3 110,0 93,2 120,5 100.2
Vili 111,1 113,5 105,2 111,8 97,9 110,1 92,9 120,9 99,5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93,5 120,9 98,6
X 112,1 115,0 105,4 111,5 95,0 111,2 93,4 121,0 99,1
XI 111,9 115,0 105,0 111,3 94,7 111.0 92,6 120,8 96,6
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Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn, s täi och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(31,9)
10 11 12 13 14 15 16 17
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107,0 111,1 112,6
1993 1 96,8 105,6 99,2 106,2 107,5 105,3 102,4 100,7
II 98,2 105,5 106,7 107,0 108,6 104,8 104,1 101,5
i ll 98.9 105,6 114,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104,3
V 99,2 106,1 110,5 109,6 108,6 107,6 106,5 105,8
VI 98,4 106,4 106,0 109,6 109,0 108,2 104,6 104,8
V il 97,4 106,0 104,4 106,6 109,4 108,3 104.4 105,6
VIII 96,8 106,1 105,8 106,4 109,7 108,7 105,6 108.8
IX 96,7 106,1 105,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110,0
X 96,3 106,5 108,5 109,5 109,6 106,8 107,1 112,5
XI 95,7 106,6 105,3 109,4 109,7 106,9 105,1 111,8
XII 95,5 106,6 94,1 109,0 109,6 106,9 105,2 111,6
1994 1 96,0 107,4 93,4 108,0 109,5 106,6 107,1 111,7
II 94,8 107,4 92,5 108,4 110,0 106,3 109,2 113,3
III 95,4 107,5 91.7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96,4 107,8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97,0 108,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110.8
VI 99,5 108,5 96,1 107,1 109,6 105,5 109,2 111.5
VII 101,9 109,9 94,8 107,2 109,7 105,8 112,9 111,9
VIII 102,1 110,2 98.6 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109,3 109,5 107,7 113,8 114,3
X 104,7 110,4 87,8 111,2 109,7 108,9 113,1 114,3
XI 104,9 110,5 86,5 112,0 110,3 109.3 113,0 114,0
XII 105,3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108,6 109,9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121,6 118,3
111 112,7 110,6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 117,9 112,8 110,3 121,6 122,1
VI 119,8 111,9 85.7 116,9 113,1 110,1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 80,0 116,9 113,8 109,7 122,7 123.5
VIII 123,6 113,6 79,5 114,6 116,4 109,7 122,8 125,9
IX 127,4 114,0 83,1 113,6 116,6 109.5 123,2 125,6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 116,6 109,4 123,6 124,9
XI 131,2 115,2 81,6 111,2 116,5 109,4 122,7 126,0
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (ja tk .) —  Producentprisindex för industrin (fo rts .) —  
Producer price index fo r manufactured products /cont.j
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—Nt) -  Commodity groups (NACE-SIQ  Markkinointialue -  Marknadsomräde -
Marketing area
274 28 DK DL DM E Kotimarkkinatavarat Vientitavarat
Vuosi ja M uut kuin M etallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Inhemska varor Export varor
kuukausi rautametallit Metallvaror laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi Domestic goods Export goods
Af och Andra metaller Fabricated Maskiner ooh optiset laitteet Transport El, gas.värme
mánad änjärn metal utrustning El- och optik- equipment och vatten
Year and Non-ferrous products Machinery produkter Electricity, gas.
month metals and Electrical and heat and water
equipment optical
equipment
(22.91 (21,2) (78,3) (54.7) 139,8) (108.6) (699,7) (300,3)
18 19 20 21 22 23 24 25
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 91,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992........ 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
1993........ 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1994........ 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1993 1 104,0 105,0 112,7 103,3 109,6 105,3 102,3 105,9
II 107,8 105,7 114,8 103,6 110,8 109,0 103,3 108,1
ill 112,3 106,0 114,9 103,1 110,8 110,6 104,0 109,5
IV 116,0 107,2 115,3 103,8 112,0 110,6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105,2 112,1 111.5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112,9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113,2 104,0 108,9
VIII 101,0 107,9 118,3 104.4 112,4 111,8 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113.5 110,3 104,3 110,3
XI 95,5 108,5 119,1 105,6 113,2 110,5 104,0 109,4
XII 96,0 109,1 118,8 104,8 113,6 110,4 103,5 109,2
1994 1 100,9 109,0 119,0 104,5 113,9 111,0 103,9 109,4
II 103,9 108.9 119,3 103,4 112,9 110,8 104,3 108,4
III 104,1 108,9 119,2 103,4 113.4 111,9 104,7 108,0
IV 104,7 109,1 119,5 102,8 113.0 112,1 104,8 108,0
V 105,6 108,7 119,8 103,8 113,2 112,2 105,2 109,0
VI 105,9 109,0 120,5 104,3 113,4 112,9 105,6 110,3
VII 115,1 108,9 120,8 104,2 113,6 113,0 106,3 110,9
VIII 114,7 109,0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113,7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 106,8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 107,3 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107,2 111,3
XII 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 113,8 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122,1 102,7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115,9 116,9 107.5 116,0
V 119,6 114,9 123,6 103,8 116,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103,7 116,2 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107,6 118,7
VIII 118,9 115,4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
IX 120,8 115,3 123,0 102,5 117,4 120,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123,1 102,3 117,8 120,2 108,1 121,3
XI 118,1 114,5 123,1 102,1 118,5 120,4 107,9 121,4
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48. Tuontihinta indeksi —  Importprisindex —  Import price index





































































1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,9 99.7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93,6
1992.. 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993.. 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994.. 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 92,3
1993 1 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 101,5 100,2
II 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 112,4 113,8
lii 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 97,2 116,5 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130,9 97,0 111,3 109,5
V 121,3 121,0 122,1 121,1 135,1 95,9 109,4 105,5
VI 120,4 119,3 121,8 121,2 128,6 96,0 104,5 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 120,3 127,0 96,1 105,7 103,9
Vili 120,7 120,2 122,1 119,8 127,3 96,1 106,7 106,7
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130,8 82,2 98,7 97,6
X 119,9 118,7 121,8 120,3 124,0 82,3 102,6 102,7
XI 118,9 117,1 121,3 120,6 117,0 82,5 101,6 98,6
XII 118,8 116,7 121,5 121,0 121,2 82,4 97,3 93,0
1994 1 118,5 116,2 120,8 121,6 121,4 82,8 97.3 92,1
II 118,1 115,1 121,2 121,7 121,9 82,4 91,0 86,5
III 118,7 115,9 122,3 121,4 133,8 84,6 97,9 92,0
IV 119,8 117,6 123,3 120,9 138,4 84,8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124,1 120,5 144,0 87,9 102,7 98,1
VI 120,1 118,1 123,6 120,8 144,2 88,0 104,9 100,9
VII 120,0 117,7 124,0 120,4 147,6 89,4 104,4 100,8
V ili 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89,6 100,4 92,2
IX 120,0 118,4 123,4 119,2 168,1 92,7 96,6 87,2
X 118,9 117,7 121,6 118,4 153,2 93,1 94,8 85,8
XI 119,2 118,8 121,1 117,6 149,3 93,0 97,4 90,2
XII 118,7 118,4 120.3 117,3 150,1 93,4 96,3 86,4
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91,8
III 119,8 120,3 121,2 116,2 154,2 92,2 97.7 85,8
IV 120,0 121,4 121,1 114,4 153,4 92,1 102,0 91,4
V 120,2 121,7 121,3 114,3 156,5 97,2 101,8 91,4
VI 119,8 121,2 121,3 113,8 158,1 97,9 98,6 87,5
VII 119,2 120,3 121,0 113,8 155,4 97,9 93,8 81,3
Vili 119,2 120,5 120,5 113,8 154,7 99,0 93,7 81,2
IX 119,2 120,5 120,2 113,9 153,3 98,4 95,5 85,7
X 118,4 119,3 120,2 113,2 146,7 98,4 92,7 82,0
XI 118,1 118,9 119,8 113,4 143,8 99,5 93,0 82,7
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48. Tuontihintaindeksi (ja tk .) —- Importprisindex (fo rts.) —  Import price index (cont)
1990 = 100
Tavararyhmat (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ
D DA DB DD 21 232 DG DH
Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, paperi öljytuoneet Kemikaalit ja Kumi- ja
Vuosi ja tuoneet juomat ja tupakka ja vaaneet puutuotteet ja paperituoneet Petroleum- kemialliset tuoneet muovituotteet
kuukausi Industri- Livsmedel, drycker Textilier Trä ochvaror Cellulosa, papper produkter Kemi ka li er och Gummi- och
Ar och Produkt er och tobak och kläder avträ och pappersvaror Petroleum kemiska produkter plastvaror
mânad Manufactured Food products. Textiles Wood and Pulp, paper and products Chemicals and Rubber and
Year and products beverages and dotbing wood products paper products Chemical products plastic products
month and tobacco
(839,6) 134.2) (60,9) (4.1) 110,1) (27.0) (109,3) (34.0)
9 10 11 12 13 14 15 16
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104,6
1992.. 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993.. 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994.. 121.8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1993 1 117,2 119,4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
II 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 114,2 110,1 120,8
III 121,6 121,4 114,9 125,1 118,4 121,7 111,5 122,6
IV 122,3 121,6 117,4 122,6 118,4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122,1 116,4 122,0 119,0 116,6 113,4 122,9
VI 122,7 120,8 116,2 122,0 118,3 114,4 112,6 123,1
VII 122,5 121,2 116,8 120,1 117,6 113,6 112,2 124,2
VIII 122,8 121,7 117,1 120,1 118,3 115,7 112,0 124,9
IX 122,7 121,9 117,2 122,8 116,9 111,7 110,9 124,4
X 123,0 121,4 117,4 122,8 119,2 111,7 110,8 124,9
XI 122,1 121,2 117,2 123,1 118,6 113,9 110,6 125,1
XII 122,1 121,0 117,4 123,1 119,0 109,2 110,2 124,7
1994 1 121,6 121,7 117,6 123,6 119,4 99,0 108.1 125,1
II 121,9 121,9 117,9 123,5 116,6 101,9 107,9 124,9
IN 121,4 122,6 117,6 122,9 116,0 101,0 106,5 124,9
IV 121,9 121,8 117,5 122,8 115,5 99,2 106,8 125,1
V 121,9 121,3 117,4 132,4 115,7 99,1 107,1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132,6 117,1 102,0 107,2 124,8
VII 121,9 121,1 117,0 146,2 116,2 100,3 109,5 1Z4.8
VIII 122,5 121,8 117,2 143,9 116,2 102,6 111,9 124,4
IX 122,2 121,1 115,9 156,0 116,7 99,9 113,4 124,1
X 121,5 120,0 115,0 141,7 117,1 92,6 116,0 126,9
XI 121,6 119,6 114,4 141,6 114,9 99,7 116,7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100.8 116,6 128,7
1995 1 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129,0
II 121,8 122,5 114,2 142,9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121,9 123,3 114,5 142,3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130,3
V 121,7 123,4 113,6 141,3 116,3 101.2 118,6 128,6
VI 121,6 124,7 113,5 139,9 115,8 94,3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88,0 120,2 129,3
Vili 121,6 122,6 113,0 138,8 118,6 88.1 120,8 129,1
IX 121,7 122,9 112,0 139,4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121,4 123,8 111,8 139,4 121,4 89,9 119,6 128,0
XI 121,2 123,9 112,3 130.8 121,3 87,6 120,3 128,1
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Tavara ryhmät (NAC E-TOL) -  Va rugrupper (N A CE-NI)- Commodity groups (NACE-SICI
Dl n 271 274 28 DK DL DM
Vuosi ja Ei-metalliset Perusmetallit Rauta. (eras ja Muut kuin Metallituotteet Koneet ja SShkotekniset Kulkuneuvot
kuukausi mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset rautametallit Metal Ivaror laitteet tuotteet ja Transportmedel
Af och Icke-meta lliska Basic metáis J3rn. st31 och Andra metaller Fabricated Maskiner och optiset laitteet Transport
mänad mineraliska ierrolegeringar 8n jam metal products utrustning El- och optik- equipment
Yearand produkter Iron, steel and Non-ferrous Machinery produkter
moodi Non-metallic ferro-alloys metals and Electrical and
mineral equipment optical
products equipment
(11.8) 157.2} 127,4) (20,0) 116,6) (1 ZD,7) 1163,6) 1129,2)
17 18 19 20 21 22 23 24
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1991........ 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1992........ 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993........ 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994........ 117,7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1993 1 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
II 122,3 114,1 114,8 109,0 117,8 131,3 115,3 125,1
III 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 119,4 129,5
IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128,5
V 125,8 120,8 116,8 122,1 128,4 134,2 119,4 130,0
VI 123,1 121,2 119,3 117,6 129,3 133,5 119,7 130,9
VII 122,8 121,2 119,1 118,1 129,6 1 X 5 119,4 128,3
Vili 119,4 120,9 122,1 113,1 128,6 134,6 119,7 129,5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120,5 129,7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120,0 129,7
XI 115,5 106,9 95,1 112,5 130,0 135,9 120,3 130,6
XII 115,5 107,0 95,0 112,9 130,2 135,8 120,0 131,8
1994 I 120,0 105,3 94,4 110,9 129,6 137,0 120,4 131,2
II 120,8 109,3 100,0 115,6 125,2 137,2 119,6 132,7
III 119,7 108,9 99,8 113,3 125,0 137,2 119,3 132,6
IV 117,8 115,5 110,1 118,2 124,8 136,2 118,7 134,7
V 117,6 116,5 110,3 120,6 124,5 136,1 118,6 134,7
VI 117,6 116,5 110,4 120,7 124,5 136,5 118,5 134,2
VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 136,3 118,7 133,9
Vili 119,0 116,5 105,8 126,6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 118,5 100.9 139,1 121,3 135,7 117,0 133,9
X 118,3 109,8 94,6 125,1 121,2 134,4 117,5 133,3
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 132,9 116,7 132,9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 132,3 116,7 132,5
1995 1 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131,6
tl 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
III 116,2 126,4 115,3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115,3 147,3 123,4 130,1 112,6 132,8
V 118,4 128,4 115,4 145,9 123,8 129,7 112,3 132,9
VI 118,0 128,6 115,8 146,0 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 118,3 129,3 115,7 145,8 125,9 129,5 111,5 134,7
Vili 117,2 130,0 115,6 147,8 125,1 129,2 112,0 1 X 4
IX 116,4 131,8 116.1 153,5 125,1 129,1 112,1 134,7
X 117,2 131,7 116,1 153,2 128,6 129,3 111,0 133,7
XI 118,3 129,2 118,4 142,7 128,8 128,9 112,1 132,6
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49. Vie nti h intä indeksi —  Exportprisindex —  Export price index






























Tavara ryhmät (NACE-T0L) 
(NACE-SICj












juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
Livsmedel. och kläder 
drycker Textiles 






Puutavara ja Selluloosa, paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Tr3 och varor Cellulosa, papper 
av trä och pappersvaror 
Wood and Pulp. paper and 
woodptoducts paper products
(75,5) (334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 g
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 98,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98,0 105,7 96,6 95,3
1992.. 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993.. 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108,3 101,2
1994.. 111,4 110,4 112,5 114,2 110,1 107,8 120,3 109,9 101,7
1993 1 106,2 104,9 108,1 109,3 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
11 108,4 107,4 109,5 111,3 108,1 113,2 118,7 111.4 101,4
111 110,0 109,3 112,9 110,4 109.5 111,7 120,0 110,5 103,0
IV 110,5 110,0 112.3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103,4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110.6 109,9 118,8 108,3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110,8 118,6 110,0 101,8
VII 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101,2
Vili 109,8 108,4 112,6 113,0 109,4 108,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 108,9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 110,3 111,4 119,6 108,3 100,5
XI 109,9 107,8 113,9 114,7 109,4 111,2 119,0 104,1 99,7
XII 110,2 108,9 111,2 114,2 109,1 107,8 118,9 107,1 99,7
1994 1 110,6 109,5 111,5 114,1 109,3 106,2 118,7 107,7 100,3
II 109,7 108,2 112,5 113,1 108,4 109,9 118,8 108,9 97,9
III 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
IV 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98,5
V 110,2 108,8 112,9 113,7 109,0 109.5 118,9 108,2 99,4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 110,2 109,8 119,3 112,1 101,1
VII 112,2 111,3 113,4 114,8 110,9 108,8 119.4 110,6 103,4
Vili 113,3 112,6 114,3 115,0 112,0 107,2 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 122,3 109,9 105,2
X 112,3 111,7 110,5 115,5 111,0 104,7 123,2 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111,6 114,2 111,3 104,0 122,7 111,8 104,7
XII 112,3 111,9 111,9 114,2 111,6 105,4 122,8 112,7 104,9
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 113,3 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111.1 114,7 114,7 109,1 124,2 111,2 112,8
IV 117,2 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 112,3 116,2
V 118,8 120,9 112,8 115,5 117,7 107.9 123,6 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 109,6 123,8 105,3 121,7
VII 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106,6 123,8
Vili 120,0 122.9 111,6 115,3 118,9 110,2 124,0 106,1 125,0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106,0 129,9
X 122,6 126,4 114,1 114,4 121,6 121,3 124,4 107,5 132,2
XI 122,7 126,6 113,8 114,3 121,6 120,9 123,8 102,8 134,3
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1990.. 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1991.. 95.2 99.8 108,4 92,8 94,0 91.6 104.6 104,9 99.9 102.0
1992.. 38.5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117.1 112.6 100.5 102.6
1993.. 107.9 111,3 156.6 10&5 112.4 104.8 132,6 122,9 108,8 105.4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133.6 127.0 107.8 107,3
1993 1 103.9 109,3 145,1 103.6 106,3 101.4 126,5 116.1 108,1 103.6
II 105.7 110,8 146.7 105,2 107,9 103.2 130.9 120.0 108,5 104.6
III 107,9 112.0 163.4 107.1 108.4 107,3 131,8 120,2 107.2 104.7
IV 108.0 111,5 159,0 110.8 110.8 113.4 131.0 120.6 108.2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113.5 112,1 131,7 123,2 109.4 104,9
V) 108,1 112.3 154.1 107.4 110.3 104.9 130.8 123,8 108,4 105,0
VII 106.8 112.1 153,8 107,9 111,5 104.6 130.9 124.0 108.2 105,0
VIII 106,1 112,1 155,5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108.1 105,2
IX 110.0 111,3 155,5 110.7 115,5 106.1 134.3 125.2 108,7 106.3
X 111.1 111.0 162,4 110.7 118,5 101.8 134,6 125.5 110,8 106,6
XI 110,4 110,6 162,4 108,5 116,4 99,0 135,8 125.8 110.5 106.6
XII 108,4 110.4 162,1 108.3 116,0 99,4 138.4 125,8 109.7 107.3
1994 1 106,0 111,0 157.8 110.5 116.3 104.6 134,2 126,1 109,3 107,2
II 106,0 110.1 155.5 111,0 115,0 108,1 133,1 126,0 107.6 107,1
III 105,4 110.1 155.0 110.8 114,7 108.0 133,2 126,3 107,0 106.0
IV 105,1 111,0 158.4 107,8 108,9 108.6 134,1 126,5 105.8 107,7
V 105.7 109.6 158.8 109.5 110,5 109,9 134.9 126.6 107.3 107.8
VI 106.5 109,4 155,1 112,0 114,2 111,3 136,5 126.9 108.0 308.0
VII 106.2 109.7 154,3 113,5 114,8 114,2 135.9 127.1 107,9 108.1
Vili 107,2 108,6 153.5 114,1 116,4 113.0 135,9 127,3 108,8 108.1
IX 109,5 107,9 152.8 115,5 119.1 112.9 133.9 127,7 109,5 108.6
X 112.6 107.8 146,7 113.8 116,7 111.9 131,6 127,4 109.1 105,6
XI 111.9 107.9 147.3 114.0 116.1 113.4 129.6 128.0 106.5 105,8
XII 111.8 107.7 145.1 114,7 113,7 118,8 130.4 128.4 106.6 105.9
1995 1 112.8 106.7 142,2 115.2 114.3 119.2 132.1 128,6 105.4 106.3
II 113,9 107,1 142,1 122.1 121.9 123.5 127,5 120,7 105.6 106,9
III 114,5 109,0 145.0 121,8 122,0 122.6 127.7 129.4 104.7 107,4
IV 115,3 106.8 144,7 122,2 122.9 122.4 126.4 129,7 105.1 107.4
V 116,7 106,8 145.2 122,9 123,7 121,3 125,9 129,8 106,0 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129.9 105,8 107,6
Vil 119,5 107.1 145.2 125.2 126,5 123.4 126.2 129.6 105,9 107,6
Vili 114,0 108.6 145,5 125.5 130.0 120.7 127.2 129.2 105.8 107,5
IX 112.8 109.1 145,9 127,1 130,8 123.6 125.7 129,2 104.0 108.2
X 111.1 109.2 145,4 127,1 130.4 124,3 121,2 129,2 103.8 108.8
XI 109,3 108,9 144.6 126,9 132.9 119.7 120,6 129.2 103,7 108,8
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50. Tukkuhinta indeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 -1 0 0
Koko- Tavararyhmä (StTC) —Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SlTCI
nais-
indeksi 0 01 02 04 06 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Elintar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi. tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat va nuke kuidut
Ä roch Total Livs- tuotteet tuoneet Spannmâl kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Path Textil-
mänad index medet Koti ooh ja munat och spann- Frukter Socker Katfe, te. Drycker kelpaa- Wood pers- fibrer
Year and Food kdttvaror Mjölk- och mä Is- och köks- och soe- kakan och och manomat) massa Textile
month M eat and mejen- produkter växter fcervaror choklad tobak Rävarar Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals fruits and Sugar Coffee, Bever- (icke
arat ions samt ägg and cereal vegetables and tea. cocoa ages and ätbara)
Dairy prepara- sugar and tobacco Crude
products lions prepara- chocolate materials
and eggs tions (inedible}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990.... 1 435 1 424 1 780 1366 2183 1155 1 174 347 2 081 1 714 2 087 1688 644
1991.... 1 443 1 425 1 790 1379 2 221 1150 1 184 344 2 280 1570 1 972 1325 661
1992.... 1 475 1 435 1 799 1374 2 230 1247 1 200 340 2 400 1451 1 715 1387 692
1993.... 1 540 1 426 1 731 1380 2 317 1173 1 201 361 2 524 1398 1 597 1356 750
1994.... 1 565 1 436 1 762 1 365 2 380 1136 1207 408 2 543 1 585 1 802 1627 779
1993 1 1 509 1 429 1750 1 411 2 234 1177 1 192 348 2 466 1 410 1 609 1447 739
II 1526 1 429 1 746 1 406 2 240 1 212 1 191 349 2 473 1398 1 593 1 414 727
III 1 545 1 430 1732 1 399 2 248 1230 1 192 355 2 529 1395 1 576 1372 727
IV 1548 1 425 1 730 1 378 2 258 1229 1202 355 2 522 1 404 1 569 1389 733
V 1 542 1 410 1 737 1351 2 266 1159 1 201 356 2 523 1 397 1 550 1398 750
VI 1 541 1 407 1 734 1338 2 267 1172 1 203 358 2 537 1 390 1 559 1 412 742
VII 1 543 1 422 1 735 1338 2 433 1154 1203 357 2537 1391 1580 1364 749
VIII 1 544 1 420 1 720 1339 2 427 1148 1 203 357 2 538 1 386 1 581 1 350 779
IX 1 546 1 427 1 724 1366 2 349 1177 1 203 364 2 538 1 400 1 625 1 307 766
X 1 549 1 436 1 717 1407 2 353 1 155 1 204 373 2 539 1 395 1 638 1 279 761
XI 1 545 1 436 1 718 1414 2 358 1122 1 207 374 2543 1 399 1 622 1 279 767
XII 1 543 1 443 1 727 1413 2 366 1138 1 214 383 2 542 1 415 1 658 1258 758
1994 1 1 547 1 437 1 720 1 396 2 365 1130 1 214 384 2 540 1454 1 707 1269 737
II 1 549 1442 1 752 1 396 2 376 1128 1210 380 2546 1453 1 702 1320 707
111 1 553 1 447 1 761 1 380 2 389 1173 1206 379 2 520 1494 1 718 1 416 729
IV 1 557 1 442 1 782 1 353 2397 1173 1205 382 2 519 1 559 1773 1477 735
V 1 558 1 436 1800 1329 2403 1172 1205 383 2 516 1 536 1779 1484 752
VI 1 566 1 442 1 799 1 331 2 405 1214 1205 383 2 554 1 566 1788 1614 757
VII 1 570 1 433 1 794 1 325 2 413 1 170 1201 383 2 561 1 596 1805 1675 789
VIII 1 572 1 418 1 759 1326 2 408 1 109 1 201 383 2 582 1 622 1838 1654 795
IX 1 575 1 444 1 754 1353 2 407 1 181 1 201 447 2 548 1 664 1 863 1 829 794
X 1 576 1 434 1 749 1393 2 324 1077 1 208 461 2 545 1 687 1 869 1 959 853
XI 1 575 1 431 1 737 1401 2 327 1068 1 209 455 2 543 1 683 1 895 1 900 880
XII 1 575 1 431 1 730 1401 2 352 1043 1 215 473 2 543 1 702 1 885 1 932 823
1995 1 1 568 1342 1 676 1 337 1 794 1115 1 137 478 2 530 1710 1 899 1 918 837
II 1 567 1 274 1466 1 312 1 800 1 143 1 155 471 2 566 1732 1 912 1 937 827
III 1567 1 273 1 456 1 310 1802 1 167 1 155 464 2 566 1 737 1 893 2 036 828
IV 1569 1 253 1 440 1 250 1 818 1 163 1 154 463 2 561 1 766 1 970 2011 859
V 1568 1 239 1 429 1 214 1 820 1186 1 133 456 2 561 1765 1 964 2 025 924
VI 1 568 1 240 1 434 1 210 1 820 1198 1 133 458 2 562 1 773 1 956 2 088 925
VII 1 566 1 236 1 409 1 202 1 821 1231 1 133 454 2 561 1779 1 955 2127 940
VIII 1 565 1 221 1 405 1 208 1 771 1151 1 131 449 2 561 1788 1 959 2159 944
IX 1 568 1 230 1 430 1 256 1 772 1086 1 141 447 2 575 1 781 1 947 2213 948
X 1 569 1 253 1 433 1307 1 791 1181 1 142 430 2 575 1 771 1 934 2 276 931
XI 1 566 1 242 1 394 1310 1766 1179 1 142 422 2 574 1 763 1922 2 283 931
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Tavararyhmä (SITO)- Varugrupp (SITC) -  Commodity group ÍSITC)
3 31a 31b 4 5
Vuosi ja Kivennäispolt- Kiven näis- Kaasu. Kasviöljyt Kemian­
Iprukausi toaineet -öljyt. polttoaineet sJShkft ja-rasvat teolli­
Ar och kaasu, sähkövirta ja -öljyt ja lamps Vegeta tá- suuden
mánad ja lämpö Mineraliska Gas, el liska oijor tuotteet
Year and Mineraliska bränslen och och vSrme och fetter Produkter
month bränslen, mine- mineraloljor Gas. Vegetable av kemisk-
raloljor. gas. Mineral fuels electricity oils and industri






6 64 65 66 68 69
Valmis- Paperi, Lartgat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
tetut pahvi ja kudelmat kivennäis- metallit teokset
teokset niistä Gam och aineista kuin Oädla Arbeten
Bearbeta- valmistetut vSvnader metallista metaller av metall
de varor teokset Yam and Varor av mtne- Base Manufac-
Manufac- Papper, fabrics raliska ämnen metals tures o f









14 15 16 17 )B 19 20 21 22 23 24
1990. 1279 1 575 959 482 1 129 1 220 1 376 978 1566 1099 1 400
1991. 1290 1 557 976 394 1162 1 217 1 350 991 1575 1081 1 431
1992. 1336 1632 1005 407 1193 1 232 1314 1 020 1612 1108 1480
1993. 1456 1892 1061 422 1244 1 293 1350 1 084 1661 1195 1 530
1994. 1 444 1816 1080 421 1 228 1 314 1 365 1 093 1685 1 221 1 554
1993 1 1 402 1 832 1016 414 1 234 1 274 1356 1048 1642 1 165 1499
II 1471 1 944 1 057 419 1 239 1 279 1 357 1062 1632 1 185 1500
III 1 502 2 014 1 065 420 1 250 1 294 1 361 1082 1650 1 205 1 511
IV 1489 1981 1 064 419 1256 1 302 1 363 1090 1649 1 220 1537
V 1472 1923 1 068 420 1 258 1 297 1 349 1085 1669 1203 1 535
VI 1462 1865 1 081 423 1261 1 299 1353 1082 1672 1209 1 530
VII 1 460 1860 1 081 423 1 243 1 298 1343 1 092 1674 1203 1 531
Vili 1 466 1892 1074 425 1 244 1 298 1336 1 090 1673 1 208 1 537
IX 1 444 1 851 1063 425 1 243 1300 1343 1 092 1671 1 210 1 544
X 1 452 1 912 1046 425 1 234 1307 1347 1098 1666 1 228 1545
XI 1441 1 865 1053 427 1 235 1 282 1346 1094 1667 1 153 1545
XII 1414 1 766 1 062 427 1 233 1284 1 344 1096 1668 1 154 1549
1994 1 1428 1793 1 068 427 1 228 1 285 1 346 1 101 1672 1 151 1551
II 1418 1767 1068 427 1232 1 296 1 344 1099 1672 1 189 1549
III 1431 1784 1077 428 1227 1 297 1345 1 091 1674 1 192 1 546
IV 1430 1794 1071 428 1221 1304 1335 1 091 1674 1215 1 552
V 1441 1829 1069 429 1 226 1309 1336 1 088 1685 1222 1 548
VI 1 476 1 901 1083 429 1 183 1 311 1357 1094 1684 1 217 1 546
VII 1470 1 892 1 080 429 1 195 1 320 1 375 1097 1 681 1 234 1 545
VIII 1472 1 877 1 089 429 1 209 1 328 1372 1097 1 687 1 255 1551
IX 1440 1799 1081 430 1228 1 331 1397 1091 1 686 1 259 1552
X 1444 1798 1087 430 1249 1325 1380 1089 1 716 1 227 1571
XI 1443 1789 1091 429 1262 1329 1395 1 085 1 709 1 240 1570
XII 1435 1 762 1092 341 1 273 1330 1394 1 090 1580 1 249 1 574
1995 1 1484 1 853 1 116 338 1 282 1344 1403 1090 1689 1 269 1604
II 1501 1 875 1 127 289 1 286 1 373 1441 1087 1702 1335 1605
III 1487 1 832 1 129 246 1 291 1 382 1461 1091 1713 1341 1625
IV 1495 1854 1 129 225 1305 1 394 1 500 1093 1 717 1355 1636
V 1 510 1854 1 150 222 1307 1 394 1 504 1087 1 714 1355 1645
VI 1 506 1840 1 151 221 1300 1396 1 503 1088 1 720 1360 1648
VII 1481 1768 1 151 216 1298 1402 1 531 1 090 1 724 1364 1657
Vili 1485 1760 1 160 212 1300 1407 1 567 1 089 1 721 1369 1645
IX 1499 1823 1 150 213 1 297 1405 1 568 1089 1 708 1370 1644
X 1490 1 790 1152 210 1283 1411 1583 1088 1708 1 373 1662
XI 1492 1 798 1 151 210 1 285 1407 1581 1095 1707 1 355 1670
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50. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.) 
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp ISÍTC) Anvärtdningssyfte Ursprung
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metall- va ra  
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o f metals and manufac- 
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1 2 
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25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1990. 1 601 2 348 824 1 464 1424 1822 1357 1893 1469 1 543 1 164
1991. 1 636 2444 829 1 487 1445 1898 1338 1952 1 510 1 549 1 174
1992. 1 746 2 619 851 1 627 1528 1964 1347 2 057 1 568 1 558 1 251
1993. 1893 2839 901 1799 1651 2 055 1416 2147 1621 1 590 1 374
1994. 1 920 2900 891 1850 1676 2099 1448 2147 1 637 1 624 1 382
1993 ! 1819 2722 874 1719 1592 2003 1388 2104 1 588 1 574 1 320
Il 1 841 2 772 832 1734 1 611 2 015 1 408 2125 1 598 1 584 1 347
III 1 882 2 803 901 1791 1643 2 030 1 429 2145 1 613 1 593 1381
IV 1 897 2 828 909 1 804 1659 2 047 1 429 2158 1621 1595 1 387
V 1 899 2 832 908 1 809 1657 2 054 1 421 2155 1618 1584 1389
VI 1 901 2 834 907 1 814 1659 2 056 1 417 2157 1620 1588 1381
VII 1 902 2 853 906 1 805 1659 2 065 1415 2149 1632 1589 1383
Vili 1 904 2 866 905 1 806 1662 2 070 1418 2148 1630 1589 1386
IX 1 914 2 881 909 1 815 1669 2 077 1415 2154 1637 1 595 1379
X 1 917 2 893 908 1 819 1675 2 080 1422 2157 1636 1 598 1385
XI 1 919 2 896 905 1828 1662 2 082 1 416 2157 1 633 1 596 1376
XII 1 920 2888 901 1841 1863 2 081 1 413 2156 1 632 1 593 1 376
1994 1 1 922 2 897 902 1 840 1664 2 089 1 422 2163 1 629 1 600 1 376
II 1 921 2 896 898 1 843 1670 2 092 1 423 2161 1 633 1 606 1 372
i ll 1 917 2 892 897 1 837 1668 2 092 1 430 2158 1 633 1 609 1 376
IV 1 914 2 888 893 1 837 1670 2 096 1 436 2149 1638 1612 1 383
V 1 914 2888 892 1 839 1672 2101 1 434 2145 1643 1613 1383
VI 1 929 2 919 895 1 856 1681 2 091 1 445 2155 1646 1622 1389
VII 1 929 2 918 895 1 857 1684 2102 1451 2153 1645 1628 1388
Vili 1 928 2 920 892 1858 1688 2104 1456 2151 1645 1631 1390
IX 1 926 2916 888 1860 1687 2 099 1462 2144 1645 1637 1388
X 1 920 2 901 886 1859 1679 2108 1469 2139 1636 1643 1380
X! 1 911 2 885 876 1860 1675 2108 1472 2124 1 631 1 642 1 379
XII 1 908 2 886 874 1854 1675 2106 1476 2123 1 624 1645 1 374
1995 1 1 902 2 881 866 1856 1677 2106 1 473 2122 1 608 1 634 1 374
II 1 914 2 887 872 1875 1698 2109 1 473 2126 1 605 1 625 1 388
III 1 912 2 884 869 1 877 1699 2114 1 473 2124 1 604 1625 1 386
IV 1 905 2 878 859 1 877 1638 2118 1 477 2111 1604 1628 1385
V 1 903 2 879 857 1 875 1697 2123 1 477 2109 1604 1 628 1 385
VI 1 901 2 867 853 1 884 1697 2123 1 477 2097 1605 1627 1 384
VII 1 904 2 872 852 1 889 1700 2135 1473 2098 1606 1626 1381
Vili 1 904 2 866 854 1 891 1701 2133 1476 2097 1598 1626 1379
IX 1 905 2 862 855 1 894 1701 2135 1483 2 099 1595 1631 1379
X 1 896 2 857 850 1883 1697 2137 1482 2 092 1600 1637 1370
XI 1 893 2 854 852 1872 1692 2140 1480 2 090 1 595 1634 1368
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index 
1949 >100
Koto- Tavararyhmä |S(TC) -  Varupropp (SfTC) -  Commodity g m #  (SfTC)
n a i s - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
indeksi 0 t 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi ja Torat- Elin- Juomat Raato-aineet Kemian- Valmistetut Koneet, Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
Kuukausi index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuuden teokset laitteet ja laitteet (ei koneet. neuvot valmiit
Af och Total Lrvsmedel tupakka kelpaa- tuotteet Bearbetade kuljetus- sähkökoneet) -laitteet ja Transport- tavarat
mänad index Food Otycker mattomat) Prodtkterav varot välneet Maskiner och -tarvikkeet model Diverse
Y a* and och Rävarar kamisk Msnutiac- Maskiner. appar.fandra Elektriska Transport lärdtga
month tohak (ickeätbara) industñ turad apparater än etektriska] maskiner. equipment varor
Sb w - Crude Chemicals goods och Machinery apparatar. Miscal-
agesand materials transport- {other than materiel ianeous





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990. 1433 1553 1597 1709 1021 1 174 1421 1681 991 1469 1802
1991. 1431 1564 1747 1450 1043 1 164 1471 1776 1007 1503 1869
1992. 1467 1569 1850 1512 1077 1 186 1527 1881 1014 1 552 1924
1993. 1 520 1 548 1919 1475 1 104 1258 1603 2 002 1055 1612 1988
1994. 1 544 1 566 1931 1690 1 108 1 267 1623 2 060 1043 1627 2 048
1993 1 1490 1 55) 1852 1478 1086 1235 1 564 1938 1044 1575 1964
H 1509 1548 1856 1468 1095 1253 1583 1972 1046 1592 1969
tl) 1522 1541 1921 1475 1106 1270 1581 1963 1048 1593 1976
IV 1529 1542 1921 1492 1110 1277 1 S89 1969 1054 1609 1986
V 1529 1544 1921 1473 1114 1270 1605 1997 1065 1611 1985
VI 1527 1546 1936 1492 1119 1258 1605 2005 1057 1615 1967
Vil 1520 1 548 1933 1475 1096 1247 1607 2009 1057 1615 1986
Vili 1 522 1548 1933 1472 1095 1255 1612 2 024 1054 1615 1993
IX 1528 1549 1935 1497 1110 1 261 1618 2 033 1056 1 625 1998
X 1528 1551 1935 1474 1106 1262 1626 2037 1068 1631 2005
XI 1521 1552 1942 1449 1106 1249 1625 2041 1063 1627 2004
Xil 1516 1556 1942 1 450 1 104 1252 1620 2 035 1054 1632 2003
1994 1 1 520 1 554 1948 1492 1099 1255 1622 2041 1051 1637 2 013
II 1520 1566 1954 1514 1 101 1249 1614 2 041 1040 1623 2018
III 1523 1566 1942 1550 1102 1244 1615 2 041 1039 1630 2021
IV 1524 1571 1941 1588 1096 1241 1612 2040 1036 1 624 2029
V 1532 1572 1942 1606 1099 1250 1619 2 047 1045 1627 2035
VI 1542 1573 1922 1668 1065 1261 1627 2 061 1050 1629 2039
VII 1552 1574 1921 1725 1068 1278 1630 2066 1050 1632 2 054
Vili 1559 1563 1921 1745 1095 1287 1631 2069 1050 1632 2067
IX 1561 1563 1922 1811 1112 1287 1637 2 081 1050 1638 2069
X 1562 1 566 1921 1873 1127 1276 1630 2 077 1048 1 616 2074
XI 1562 1 568 1921 1836 1137 1287 1621 2 077 1027 1618 2075
XII 1566 1562 1921 1869 1 148 1289 1623 2 062 1027 1619 2077
1995 1 1571 1487 1867 1914 1160 1317 1625 2 068 1024 1625 2 079
il 1577 1423 1868 1932 1 165 1347 1642 2069 1043 1659 2064
lii 1576 1 411 1867 1930 1 163 1352 1644 2099 1036 1 664 2092
IV 1 586 1407 1862 1941 1186 1369 1648 2109 1036 1665 2099
V 1 596 1403 1863 1944 1190 1386 1650 2110 1040 1666 2106
VI 1596 1405 1862 1952 1178 1390 1647 2100 1039 1670 2109
VN 1598 1396 1863 2007 1172 1396 1648 2102 1039 1671 2123
VIH 1601 1391 1863 1996 1 165 1407 1647 2097 1038 1 679 2129
IX 1611 1398 1885 1991 1 160 1432 1845 2 ira 1026 1 686 2135
X 1615 1396 1885 2 020 1 147 1443 1646 2101 1024 1693 2141
X) 1613 1382 1885 2004 1142 1446 1647 2099 1023 1703 2142
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51. Tuotannon hintaindeksi ( ja tk . )  —  Produktionsprisindex ( fo r ts . )  —  Production price index (cont.)
1949 = 100
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o f metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1990........ 1427 1 027 1 079 1 934 1464 1 496 1534 1 272
1991........ 1423 1 051 1 116 1855 1419 1 508 1574 1 291
1992........ 1456 1 097 1 147 1883 1454 1 598 1603 1338
1993........ 1 507 1 139 1189 1916 1 510 1 715 1665 1406
1994........ 1 530 1 151 1 247 1999 1553 1 756 1661 1438
1993 1 1 482 1 125 1 164 1903 1 501 1 666 1635 1370
II 1 497 1 135 1 167 1911 1 517 1 666 1628 1387
III 1 509 1 144 1 172 1911 1 525 1666 1671 1393
IV 1 517 1 143 1 173 1921 1 533 1704 1666 1407
V 1 514 1 137 1175 1904 1 530 1 713 1671 1410
VI 1 510 1137 1175 1925 1 522 1712 1680 1 404
VII 1 502 1 138 1188 1886 1 509 1742 1681 1 404
V ili 1 507 1142 1204 1918 1 502 1737 1688 1412
IX 1 514 1 141 1210 1949 1 502 1738 1685 1422
X 1 517 1 142 1 217 1946 1499 1 745 1658 1426
XI 1 509 1 142 1211 1899 1493 1 745 1659 1419
X il 1 503 1143 1210 1923 1491 1747 1660 1417
1994 1 1 507 1 140 1222 1942 1499 1751 1656 1424
II 1 507 1 141 1239 1944 1485 1 753 1651 1425
III 1 507 1 141 1231 1 938 1492 1 757 1653 1 426
IV 1 509 1 143 1232 1944 1 505 1757 1635 1 421
V 1 518 1 146 1235 1973 1 514 1762 1644 1428
VI 1 527 1 152 1235 2004 1 543 1762 1638 1434
VII 1 538 1 154 1237 2 008 1 575 1 762 1643 1446
V ili 1 546 1158 1258 2 066 1 579 1 748 1652 1450
IX 1 548 1157 1264 2 032 1 609 1747 1672 1454
X 1 549 1159 1269 2 034 1609 1747 1691 1450
XI 1 549 1157 1269 2 053 1612 1 761 1697 1444
XII 1 552 1 165 1271 2 056 1616 1761 1703 1453
1995 1 1 554 1163 1279 2105 1651 1751 1708 1461
II 1 560 1169 1277 2 087 1687 1754 1711 1484
111 1 558 1175 1275 2 080 1700 1762 1715 1484
IV 1 570 1177 1 276 2 090 1732 1762 1716 1488
V 1 577 1 176 1278 2 032 1779 1 776 1712 1492
VI 1 578 1181 1283 2018 1786 1774 1710 1492
VII 1 580 1 185 1286 2 021 1816 1784 1704 1493
V ili 1 581 1188 1295 2010 1 835 1784 1704 1493
IX 1 593 1 189 1298 1999 1 880 1774 1700 1493
X 1 597 1 190 1298 2000 1 910 1772 1699 1494
XI 1 594 1 182 1300 1 962 1 927 1772 1699 1492
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Toimiala IISIC, Rev. 1) -  Näringsgren |ISIC. Rev. 1) -  Industry (ISIC, Rev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat
34 35 36 37 38 5 Hemmamarknads Exportgoods
Vuosi ja Metallien Metallituote- (Cone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. varor
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market
Aroch teollisuus Metal Im amrfaktur Maskin- Elektroteknisk Transport- laitokset goods
mänad Metal tv er V Manufacture industri industri medels- El-, gas- och






















20 21 22 23 24 25 26 27
1990........ 990 1 320 1 661 950 1471 913 1440 1435
1991........ 943 1 342 1 768 954 1 505 923 1447 1413
1992........ 983 1 362 1 864 962 1 559 956 1471 1474
1993........ 1041 1 407 1 989 1005 1619 1006 1 509 1562
1994........ 1 094 1434 2 051 1001 1635 1 024 1537 1575
1993 I 1 008 1377 1917 994 1 583 958 1486 1 514
II 1 026 1387 1954 997 1 599 991 1 500 1 545
111 1 051 1390 1955 992 1 600 1006 1510 1566
IV 1 071 1407 1960 1000 1 616 1006 1 517 1 572
V 1 049 1411 1986 1011 1 619 1014 1 512 1 580
VI 1 030 1399 1994 1006 1 623 1026 1 515 1 568
VII 1 028 1402 1999 1006 1 623 1029 1 510 1 557
VIII 1040 1415 2 014 1004 1623 1017 1 510 1 564
IX 1 060 1415 2 019 1009 1 633 1016 1 516 1 573
X 1054 1422 2 024 1020 1 638 1003 1 514 1 577
XI 1035 1424 2 027 1017 1634 1005 1 509 1564
XII 1036 1432 2 021 1009 1640 1004 1 503 1561
1994 1 1055 1430 2 027 1006 1644 1 010 1508 1564
II 1075 1 428 2 030 996 1630 1 007 1514 1550
III 1075 1429 2 030 996 1638 1 018 1520 1544
IV 1062 1 431 2 035 991 1631 1 019 1522 1544
V 1071 1 427 2 038 1000 1 635 1 020 1 528 1558
VI 1076 1 430 2 052 1005 1637 1027 1 533 1577
VII 1111 1 429 2 057 1004 1639 1 028 1 544 1586
VIII 1 119 1 430 2 060 1008 1 639 1029 1 547 1602
IX 1121 1433 2068 1011 1 645 1031 1 550 1602
X 1 114 1448 2 063 1011 1 624 1033 1 558 1 588
XI 1 113 1446 2 070 991 1 626 1034 1 557 1 591
XII 1 139 1448 2 075 992 1 626 1035 1 560 1 595
1995 1 1 152 1484 2 082 989 1633 1 059 1558 1618
11 1 197 1482 2 082 1 003 1666 1 059 1 556 1641
III 1 192 1497 2 093 996 1672 1 061 1555 1638
IV 1 195 1495 2102 999 1673 1063 1561 1658
V 1 198 1508 2107 1000 1 674 1083 1 566 1 682
VI 1206 1509 2096 999 1 678 1083 1 565 1685
VII 1208 1 509 2098 999 1 678 1083 1 562 1 697
VIII 1209 1 513 2 093 998 1 687 1092 1 565 1 700
IX 1214 1 513 2 097 988 1694 1091 1 570 1722
X 1217 1 503 2098 986 1701 1093 1 570 1734
XI 1208 1 503 2 098 984 1711 1095 1 566 1735
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990........ 1000 805 1 514 694 1148 815 851 929 1 630
1991........ 1 006 813 1644 660 1097 827 854 921 1 669
1992........ 1078 869 1898 703 1130 871 904 957 1 830
1993........ 1 188 900 2 214 751 1241 943 989 1052 2 059
1994........ 1 186 963 2 044 799 1108 948 973 1020 2 082
1993 1 1 145 853 2149 746 1207 932 957 1024 1 967
II 1 175 893 2311 749 1335 934 967 1031 2 002
III 1 202 913 2 351 754 1384 944 982 1038 2 060
IV 1 202 928 2170 781 1309 950 993 1056 2 068
V 1 205 945 2 201 800 1 266 957 1 010 1091 2 068
VI 1 196 913 2179 758 1223 953 1 010 1094 2 071
VII 1 194 909 2175 756 1 223 949 1012 1095 2 062
Vili 1 199 912 2182 742 1 261 949 1007 1092 2 069
IX 1 186 917 2198 716 1 154 939 998 1068 2 081
X 1 191 887 2 229 714 1 193 936 1015 1108 2 083
XI 1 182 857 2215 747 1 182 935 958 965 2 085
XII 1 181 876 2 207 746 1 153 933 959 966 2 090
1994 I 1 177 878 2162 757 1 124 921 956 951 2 093
II 1 173 871 2148 728 1089 922 965 987 2 097
III 1 180 924 2121 774 1 121 908 960 983 2 094
IV 1 191 940 2 087 849 1 123 912 981 1044 2 096
V 1 190 967 2 035 781 1 144 915 985 1052 2 094
VI 1 194 966 2 047 781 1 180 916 987 1053 2 093
VII 1 192 983 2 038 786 1162 933 974 1017 2 088
Vili 1 194 957 2 033 825 1124 954 988 1052 2 088
IX 1 192 1073 2 025 838 1 049 963 991 1 070 2 079
X 1 181 1003 1 949 823 1 034 1002 959 991 2 067
Xl 1 184 989 1 946 808 1089 1 010 969 1034 2 053
XII 1 180 1000 1 942 834 1 056 1010 956 1006 2048
1995 1 1 178 1022 1 941 837 1 056 1014 959 1 009 2 031
II 1 195 1 029 1977 871 1 104 1019 996 1 114 2 044
111 1 190 1 035 1 955 868 1052 1026 1008 1 142 2 037
IV 1 192 1 035 1936 871 1 106 1024 1017 1 163 2 015
V 1 194 1 044 1936 885 1 118 1029 1014 1 160 2 014
VI 1 190 1 048 1 953 892 1068 1037 1013 1 162 2 015
VII 1 185 1 030 1942 894 1004 1039 1017 1 168 2 019
Vili 1 184 1 025 1938 895 1004 1045 1018 1 174 2 019
IX 1 184 1 023 1942 870 1013 1044 1024 1 191 2 020
X 1 176 1 001 1932 870 989 1032 1031 1 190 2 007
XI 1 173 988 1923 863 980 1037 1026 1 167 2004
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53. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)




Twararyhm3 (SITC)- Vsmgrupp (SITC) -  Commodity group ISfTC) 7
0 2 H 25 6 63 64 kuljetusvälineet
Vuosi ja index Ein- Raaka-aineet Puutavarat Paperi- Valmistetut Puutokset Paperi, pahvi M ask it» .
kuukausi
Aroch
T a tti tarvikkeet (syötäväksi Trävaror vartuke teokset Varot av trä ja niistä vah apparatet.





















1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990. 1392 746 1422 1707 1436 1 149 893 1248 1659
1991. 1371 724 1239 1512 1 145 1 143 980 1237 1715
1992. 1440 770 1378 1567 1289 1 186 1122 1255 1786
1993. 1524 798 1329 1526 1186 1287 1210 1366 1892
1994. 1547 774 1608 1642 1 516 1 271 1145 1335 1918
1993 » 1474 772 1289 1526 1 181 1249 1 191 1333 1836
I) 1505 821 1293 1 521 1 198 1 283 1 291 1367 1870
II) 1528 808 1338 1 522 1225 1304 1268 1387 1863
IV 1534 801 1340 1 509 1245 1313 1270 1391 1869
V 1541 792 1331 1 510 1211 1314 1224 1393 1895
VI 1 530 805 1334 1530 1204 1291 1248 1373 1893
VII 1519 780 1331 1520 1204 1274 1104 1363 1894
Vili 1 525 791 1325 1518 1194 1285 1 230 1356 1900
IX 1534 801 1339 1534 1 194 1290 1 232 1360 1910
X 1538 812 1322 1547 1 143 1290 1 192 1361 1926
Xl 1526 811 1306 1534 1 116 1 272 1 101 1352 1928
XII 1531 775 1399 1543 1 116 1 277 1 168 1352 1923
1994 1 1536 761 1468 1 538 1250 1278 1186 1345 1923
II 1523 792 1488 1561 1264 1256 1194 1307 1910
lii 1 518 800 1493 1571 1271 1244 1104 1302 1912
IV 1518 796 1536 1578 1375 1237 1061 1303 1905
V 1531 786 1565 1630 1389 1 251 1 116 1315 1916
VI 1549 787 1611 1682 1457 1 271 1 163 1332 1923
VII 1558 782 1648 1692 1551 1285 1 117 1355 1924
Vili 1573 768 1680 1 702 1624 1300 1272 1357 1928
IX 1573 763 1694 1676 1686 1296 1116 1367 1937
X 1559 748 1743 1686 1815 1268 1085 1335 1921
XI 1563 744 1704 1692 1711 1286 1147 1356 1909
XII 1560 757 1666 1699 1795 1285 1162 1349 1913
1995 1 1583 785 1726 1719 1934 1322 1 215 1403 1910
II 1607 813 1762 1689 2001 1359 1 161 1 444 1914
III 1608 805 1756 1686 1887 1365 1 139 1455 1915
IV 1628 798 1821 1674 2 076 1386 1 177 1484 1918
V 1651 794 1846 1674 2141 14)8 1 000 1558 1923
VI 1654 813 1854 1683 2141 1421 1 002 1558 1924
VII 1666 840 1954 1685 2 369 1429 1030 1563 1922
VIII 1667 817 1921 1650 2354 1443 1050 1582 1918
IX 1689 819 1838 1609 2359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1924 1611 2418 1 512 1118 1682 1911
XI 1704 908 1908 1571 2418 1 523 1040 1713 1910
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f food products
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1 500 g kg 500 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1990.. 3,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12,50 7,13 9,03 12,62 5,39
1991.. 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7,49 9,23 28,81 17,90
1992.. 4,05 16,34 50,11 10,26 M X ! 9,32 11,72 7,33 9,41 29,43 17,56
1993.. 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 7,90 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994.. 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 9,05 10,76 7,01 9,48 27.02 16,60
1993 1 3,96 16,22 49,93 9,59 16,90 8,75 11,06 7,26 9,68 29,11 16,74
II 3,94 16,22 49,74 9,54 16,86 8,65 11,06 7,26 9,62 28,95 16,54
III 3,94 16,11 49,29 9,51 16,53 8,63 11,08 7,28 9,64 28,76 16,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16,76 8,78 10,95 7,27 9,60 28,73 16,43
V 3,87 16,13 49,69 9,41 16,71 8,83 10,91 7,23 9,64 28,74 16,31
VI 3,90 16,08 49,72 9,38 16,65 9.13 11,07 7,19 9,63 28,30 16,50
VII 3,89 16,05 49,82 9,38 16,66 7,28 11.13 7,17 9,64 28,15 16,36
Vili 3,89 16,09 49,82 9,30 16,68 6.90 11,04 7,14 9,61 28,14 16,45
IX 3,90 16,07 49,69 9,34 16,77 6,95 11,02 7,13 9,64 27,92 16,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 6,95 10,93 7,11 9,66 27,85 16,52
XI 3,88 16,04 49,90 9,12 16,75 6,98 10,96 7,13 9,67 27,79 16,57
Xli 3,90 16,02 49,87 9,09 16,66 6,95 10,86 7.11 9,70 27,62 16,47
1994 1 3,90 15,91 49,25 9,17 16,61 7,05 10,86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3,89 15,80 49,75 9.14 16,62 7,23 10,83 7,05 9,65 26,98 16,42
ill 3,88 15,68 49,59 9,07 16,63 11,64 10,76 7,02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49,85 9,09 16,56 12,16 10,73 7,03 9,46 27,10 16,46
V 3,96 16,00 49,56 9,11 16,69 8,28 10,82 7,00 9,49 27,08 16,58
VI 3,96 15,98 49,88 9,09 16,71 10,13 10,88 7,00 9,49 27,13 16,78
VII 3,94 15,94 49,84 9,10 16,57 13,30 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
Vili 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 10,80 10,84 7,00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16,74 9,53 10,91 6,99 9,42 26,85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 9,25 10,77 7,01 9,42 26,88 16,72
XI 3,92 15,13 49,09 8,71 16,61 9,13 10,57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 9,20 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7,25 9,52 9,63 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
II 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 9.85 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
lii 3,94 13,90 47,39 7,06 9,61 9,88 7,40 5,23 7,31 24,03 15,33
IV 3,95 13,63 46,89 6,99 9,64 10,10 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13,47 46,90 7,00 9,20 10,45 7,15 5,22 7,25 23,76 15,09
VI 3,94 13,06 46,77 7,09 8,85 10,73 7,23 5,22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 12,72 47,22 7,06 8,62 11,93 7,25 5,17 7,26 23,71 14,99
Vili 3,92 12,43 47,11 7,06 8,76 8,35 7,26 5,19 7.21 23,65 14,99
IX 3,92 12,20 47,19 6,94 9,58 7,90 7,16 5,12 7,19 23,67 15,03
X 3,92 11,96 47,15 6,92 9,78 7,30 7,12 5,07 7.19 23,77 15,03
XI 3,91 11,93 47,00 6,69 9,83 7,15 6,90 4,99 7,15 23,71 14,90
Vuodesta 1993 alkaen 4-viljan puurohiutaleet. 700 g. fr.o.m. 1993 fyrakorns flingor, 700 g.
3  Syyskuusta 1991 alkaen 1 kg. a Fr.o.m. September 1991,1 kg.
11 From 1333 porridge f  lakes, four grains, 700g. 
21 From 1993 September, 1kg.
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Naudanlapa Jauheliha. Sianliha, 
Nötkört, bog ei paistia keskikylki 
Beef. shouider Matet kfltt. FBsk, 
ej stek stdflSsk 
Minead meet Pork, 































400 g 400 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
19 90..... 7,32 3,84 56,65 49.46 34^3 40,17 8,49 20,44 9,82 15,00 6,72
1991........ 19,46 9,61 58,17 49,36 35,53 41.60 8,69 21,25 10,20 13.95 7,32
1992........ 18,48 9,26 58,44 48,32 35,85 41,04 8,76 22.77 10,41 13,74 7,17
1993........ 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35,40 24,00 32,75 7,45 13,55 7,66
1994........ 14,68 8,98 56,64 48,71 38,13 34.60 23.07 34.70 7.29 16,52 7,69
1993 1 16,50 8,80 57.77 46.98 35,71 36.30 24.47 28,61 7,67 12,72 5,79
It 16,06 8,68 56.71 47,05 35,12 36.47 24.27 30,41 7,62 12,73 8,45
111 15,83 8,60 57,48 46,67 35,37 35,60 24,37 32,47 7.57 12,92 6,76
IV 15,48 8,53 57,05 46,18 35,68 35,47 24,13 34,56 7,45 13.21 7.45
V 15,55 8,65 57.49 45.86 35,88 35,50 24,03 36,15 7.46 13,50 7.24
VI 15,21 8,75 57,17 45,44 38,23 35,30 23,87 37.30 7.51 13,73 7,48
Vil 15,25 8,73 57.46 45,52 36,55 34,97 23,87 37,15 7,20 13,73 7,48
Vili 15,23 8,78 56,98 45,60 36,02 35,00 23,83 35,64 7.27 13.69 8,62
IX 15,30 8,75 56,96 45,68 35.24 35.20 23.80 33,42 7.38 13,76 9.17
X 15,11 8,75 56.47 45,50 35,62 35,17 23.70 30,34 7,44 13.96 9,46
XI 15,22 8,73 57,09 45,34 35,19 34,87 23,67 28,23 7,43 14,11 8,28
XII 15,11 8,78 56.90 45,85 35,43 34.87 23,70 28,79 7,39 14,47 7,05
1994 1 14.75 8,70 56,06 48,07 35,41 34,30 23.57 31,07 7.42 15,05 6,01
II 14,78 8,65 56,70 46,66 35,78 34,70 23,47 33,42 7,41 15,25 5.96
lit 14,80 8,58 56,96 47,72 36,30 34,60 23,37 36,45 7.42 1534 6,25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 36,05 34,93 23,33 36,95 7,36 15.49 7,07
V 14,70 8,68 56,83 47,54 36,88 34.47 23,17 37,13 7,32 15,53 7,65
VI 14.65 8,80 57,12 47,28 37,11 34,80 23.10 37.64 7,31 15,61 7,82
Vil 14,72 8,80 56,99 47.04 36,79 35,17 23,00 38,42 7,13 15,91 7,82
VIH 14,69 8,93 57.21 46.85 36,70 34,90 22,87 37,89 7.21 16,44 9,64
IX 14.65 8.88 56.71 47,18 35,84 34.67 22,87 36.27 7,19 1732 9,90
X 14,60 8,90 56,80 45,72 35,49 34,40 22,83 33,47 7,29 17,88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35,61 34,13 22,70 29,11 7,29 18,83 7.43
X» 14.63 8,95 56.14 45,13 35,55 33,97 22,63 28.61 7,09 19.60 637
1995 1 13,20 7,68 51,01 40.76 28.73 31.53 22.10 32.48 6.69 20,38 5,79
II 12,97 7,40 49,87 39,91 27.55 30.07 21.93 33,69 6.64 20,37 6,08
III 12,89 7,20 49.42 39,28 28,20 30,17 22,10 33,82 6,56 20,61 6,43
IV 12,68 7,23 49,89 38,87 28,18 30,37 22.83 33.49 6,56 20,65 7,20
V 12,55 7,13 49,65 37,67 28,23 30,27 23,40 34,06 6,54 20,62 7.49
VI 12.40 7,10 49,46 38,94 28,33 30,17 23,63 34,66 6,56 20.77 7.78
Vil 12,45 7,13 49,33 37,35 28,55 30,03 23,73 34,64 633 20,76 7.78
VIH 12.44 7.10 48.45 38,32 28,16 29,60 23,87 32,87 6,41 20,72 8,90
IX 12,34 7.15 47,75 36,26 27.75 29,03 23,90 30,27 6,47 2033 8.64
X 12,27 7,05 46,94 35,55 26,84 28,97 23,93 27,93 6,43 20,18 8,97
XI 12,11 7,00 44,47 34,86 26,18 28,90 23,97 26,07 6,45 19,55 8.51
* Vuodesta 1993 alkaen kuorettomat rekit a Fro.m. 1993 knackkotv utan ska). * From 1993 frankfurters, skinless.
*  Vuodesta 1993 alkaen pakastetut silakkafileet ?  From. 1993 djupliysta sttömmingsfMer. *  Frwn 1993bettic herring tiile t*, froien.
8 Vuodesta 1993 alkaen kirjoiotv. * Fro m. 1993 fSrsk fagnMöjiure«. *  From 1993ranbo# im ut. fruft
■ Vuodesta 1993 alkaen hieno »keri. 1 Fro m. 1993 fint sockar, From 19S3gr*x>ktsdsvgar.
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55. Maatalouden hintaindeksejä11 —  Prisindex for lantbruk ^ —  Price indices fo r agriculture ^  
1990 = 100
Tuottajshintalndeksi -  Producentprisindex -  Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser- Production inputs
Producer price index
Vuosi ja kuukausi 






















Tarvikkeet ia palvelut -  Fomödenheter och 
tjänster -  Goods and services
Investoinnit • 
Investments


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990.. 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 96,6 93,5 98,0 103,8 105,5 123,0 104.3 99,5 98,6 101,6
1992.. 96,5 95,2 97,0 105,5 107,8 137,3 100,5 99,8 100,2 98,8
1993.. 96,4 95,0 97,0 108,2 109,4 136,1 97.8 105,4 108,1 98,6
1994.. 96,0 93,3 97.2 106,7 105,4 115,5 97,2 110,2 113.9 101,1
1994 1 99,4 93,0 102,1 109,5 109,6 137,5 98,7 109,4 113,2 100,1
II 98.8 93,5 101,1 110,0 110,3 140,7 98,9 109,4 113.2 100,1
III 96,4 93,3 97,7 110,1 110,4 143,4 98,9 109.5 113,2 100,3
IV 95,2 97,5 94,2 110,0 110,2 143,4 97,3 109.6 113,4 100,2
V 94,3 96,6 93,2 110,1 110,3 143,4 97,3 109,6 113,4 100,4
VI 94,5 98,3 92,8 107,5 106,6 117,6 97,3 109,8 113,4 100,8
VII 94,4 99,7 92,1 104,5 102,3 91,0 97,3 109,8 113,5 100,8
VIII 92,3 88,3 93,9 103,9 101,5 91,8 97,2 110,0 113,5 101,3
IX 96,5 89,3 99,5 103,9 101,4 92,9 97,2 110,1 113,5 101,8
X 96,5 88,5 99,9 103,8 100,6 93,9 95,3 111,8 115,7 102,2
XI 97,3 91.1 100,0 103,8 100,6 94,6 95,4 111,9 115,7 102,4
XII 96,9 90,8 99.6 103,7 100,4 95,4 95,4 111,8 115,7 102,3
1995 1 76,6 66,1 81,1 85,4 82,3 97,4 72,0 93,1 93,7 91,4
El 76,1 66,7 80,1 85,3 82,1 97,4 70,7 93,1 93,7 91,6
III 74,2 66,5 77.4 85,0 81,8 97,4 69,9 93,1 93,7 91,4
IV 72,1 67,5 74,1 85,1 81,9 97,4 69,6 93,1 93,7 91,4
V 71,3 68,8 72.4 85,6 82,7 99,6 70,4 92,8 93,6 90,9
VI 69,8 65,2 71,8 85,6 82,7 99,6 70,0 92,7 93,6 90.6
VII 71,4 70,8 71,7 85,5 82,6 99,6 70,1 92,7 93,6 90,4
VIII 68,6 56,2 73,9 84.0 80,5 91,2 68.8 92,7 93,6 90,4
IX 84.0 80,5 92,3 67,7 92,6 93,6 90,3
11 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin. 
Indeksien tuotesisältflä ja painoja on muutettu 
aiempiin Maatalouden taloudellisen tutkimus­
laitoksen laskemiin indekseihin verrattuna.
11 Indexen grundarsigpä Ellis indexklassfficeringar. 
Indexens produktinnehäll och vikter har förändrats 
jämfört med index som lantbruksekonomiska 
forsimingsanstatten tidigare har rSknat
u Indices are based on EU:s classifications Product 
contents and weights o f indices have been changed 
compared to die indices calculated by Agricultural 
Economics Research Institute,
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56. Asuntojen hinnat —  Bostädemas priser— Housing prices
Vanhojen te ro ita lohuone iito jen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnittliga sfculdfria kva&atmeterpriser pä gamla vämngshusfägenheter —  




Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsregionen -  Greater
Helsinki A rea ........................
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  
Restoffinland ......................
Helsinki -  Helsingfors............





Tampere -  Tammerfors..........
Turku -  Ä bo ............................




Lahti -  Lahtis..........................
Kuopio.....................................
Jyväskylä...............................
Vaasa -  Vasa..........................
M ikkeli-S :t Michel................
Joensuu .................................
Oulu -  Uleäborg......................
Rovaniemi...............................
Vuosi ja ne ljännes-Ä r och kvarta te t- Y aarandqoarar
1993 1 9 » 1994 1995
N 1 N II)
mk/m2 mk/m1 1983-100 mk/m2 1983-100 mk/m2 1983 -1 0 0  mk/m2 1983-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >0
6346 7 056 7015 138,0 8806 134,0 6591 129.9 6678 125,3
4 173 4351 4 288 149,2 4314 150,3 4300 150,2 4 307 147,6
6752 7 576 7 532 140,3 7 257 135,2 7030 130,9 7177 126,8
5799 6 345 6429 142,0 6354 140,2 6124 135,4 5910 132,6
4680 4935 4 763 121,2 4785 121.5 4651 118,4 4 420 111,0
4078 4 349 4392 134,3 4184 126,5 4208 130,6 4 006 128,1
4423 4 691 4699 154,7 4796 158,5 4578 151,2 4 515 147,4
4586 4 777 4 629 134,0 4668 134,4 4 732 137.1 4 642 135.1
3 466 3 874 3885 168,2 4 318 187,0 4105 177,3 3 693 162,4
4 736 4821 4 719 142,3 4 827 147,4 4 919 148,9 4 875 150,6
3 435 3709 3 639 145,9 3559 142,4 3 608 145,2 3 543 145,2
3942 4 096 3 960 135,9 3 938 134,6 4090 140.7 3847 136,1
4 440 4 812 4 851 147,4 4824 146,3 4964 150,7 4811 148,3
4 552 4 916 4 828 139,4 5064 147,2 4 777 138,1 4917 135,0
4 513 4 731 4804 152,6 4 537 143,5 5076 160,0 4 909 150,8
3 940 4141 4 344 154.8 4277 153,7 4408 157,3 4353 158,9
4955 5175 5 022 150,3 5170 155.3 4621 138,8 4984 139.8
4 500 4 664 4 533 148,6 4 591 150,4 4462 146.7 4 583 145.4
3948 4123 4128 130,8 4 081 128,4 3800 12U 3901 118,4
Huoneisto* ja talotyypin mukaan, III neljännes 1995 —  Efter typ av llgenha t ooh hus, III kvartalet 1995 —
By type o f dvvelling and ly  pe o f building, 3rdquarter f 995
A -  vuosimuutos —  ärsändring—  change f  n m  prsvious year
B -  tilastoimien kauppojen määrä —  antoi kOp ■ s ta tis tien  —  numbar o i sales m duöed in  s ta tis tia



















mk/m2 A 8 mk/m2 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A 8
11 12 U Ä c/l en 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki-Helsingfors. 
Espoo + Kauniainen -
7177 -3.1 885 7 781 -3,4 303 6 702 *4,2 345 7089 -1.5 217 6 735 U 76
Esbo + Grankulla........ 5 910 -2,1 175 6525 -2.5 29 5910 -1.0 72 5 671 -0,8 74 6 649 -0,8 99
Vantaa-Vanda..........
Kehyskunnat ' ) -  
Ramkommuner
4420 -6,2 132 5073 -11.9 23 4 330 -5,7 69 4 199 -2,8 40 5 388 3.6 64
Sateititemunic. — 4006 -1.9 163 4512 -3.2 34 3925 -2,7 78 3 794 -1,8 51 4 697 -1,6 79
Tampere-Tammerfors 
T u rku -A bo ................
4 515 -2.4 236 5 044 -1.5 59 4410 -1.9 113 4 213 -4,1 64 4 504 2,1 36
4 642 -1.4 277 5755 2,3 73 4421 -1,8 120 3 992 -4.7 84 4203 -5.5 50
Pori -  Bjömeborg........
Lappeenranta-
3693 -6 3 73 3803 29 3 601 -1.3 27 3 653 -6.5 17 3 717 2.4 29
Villmanstrand.............. 4875 1.1 98 5443 6.6 36 4662 0,9 49 4102 -5.4 13 4 676 3.3 19
Kouvola....................... 3 543 0.0 57 3 990 12 3 726 2.4 22 3134 -6.2 23 3 705 0.0 24
Lahti -  Lahtis.............. 3 847 -3.2 153 4 448 1.1 40 3662 -6,0 75 3577 -1.7 38 4312 -3,6 32
Kuopio......................... 4811 -1,6 162 5797 -0.5 38 4 541 -2.9 81 4 449 0.3 43 4 333 - U 42
Jyväskylä.................... 4917 -2.2 94 6382 -4,7 26 4 709 -3,1 39 3 883 -1.4 29 4 639 2.8 13
Vaasa -  Vasa.............. 4909 -5.7 39 6142 .. 13 4 336 -12.5 15 4 232 11 4394 11
Mikkeli -  S:t Michel,. . 4353 0,9 56 5362 18 3981 3.8 26 3 646 -5.5 12 4 280 -1.1 10
Joensuu ..................... 4984 0,7 97 5798 4.9 28 4963 -0,6 41 4199 -1.7 28 3 858 -1.4 42
Oulu -  Uleäborg.......... 4 583 -0,8 197 5705 2,7 51 4 259 -0,7 101 4 036 -0,5 45 4411 -2.1 58
Rovaniemi.................... 3 901 -2.3 68 4 674 15 3902 u 33 3320 -4,9 20 4266 -2.5 14
”  Hyvinkää, Järvenpää, Kerava. Riihimäki, 11 Hyvinge, Kerro, Riihimäki, Träskända, Kyrkstätt,
Kirkkonummi. Nurmijärvi, Sipoo. Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi. Sibbo. Tusby och Vichtis.
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Puutavara- Graafinen teollisuus 
teollisuus Grafisk industri 





M N M N M N M N M  N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 90 ... 34,37 29,86 391,90 51,72 41,19 56,19 46,31 44,62 39.78 54,92 45,92 44,33 33,74
1991 . . . 38,10 33,15 417,09 53,83 43,22 60,08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01 46,33 36,36
1 9 92 ... 38,88 33,51 433,49 55,36 44,40 61,67 51,45 48,08 43.45 57,14 47,64 48,09 37,63
19932 . 38,14 34,80 466,40 57,02 45,79 63,69 52,56 49,86 45,21 58,64 48,82 48,50 38,77
1 9 94 ... 38,12 35,55 472,91 59,55 48,28 65,86 54,94 53,24 48,64 59,80 50,51 51,08 40,16
1994 I 450,64
11 3137,17 3134,13 486.78 58,80 47,60 66,61 54,67 52,90 48,01 59,38 50,13 50,94 40,13
III 487,06
IV 4139,06 4136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50.89 51,22 40,19
1995 I 507,35
II 5142,11 5137,74 515,67 63,94 52,20 75,81 61.95 56,94 52,09 63,04 53,31 52,33 41,50
III 515,80
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare 8yggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Stats- työntekijät
Vuosi ja Buss- anställda Arbetstagare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer arbets- inom den
Aroch Kemisk industri Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mäleri Bus tagare kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- sc hen tions och rör* Painting drivers Central sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical isolerings- govern- Local
quarter samhet work branschen went government




M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1990.. 51,51 38,77 51,07 39,50 47,65 58,24 63,69 61,09 60,64 48,20 45.33 47,05
1991 .. 53,99 40,65 53,90 42,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 48,51 47,04
1992.. 55,49 41,30 55,41 43.38 52,25 58,43 64,29 63,34 61,22 51,42 51,81 47.47
1993 58,48 42,39 56,92 44,54 53,66 56,57 62,39 61,24 58,58 52,19 50,47 48,62
1994.. 60,10 44,63 59,21 46,63 55,98 56,10 61,92 60,62 57,08 52,34 50,78 48,50
1994 I
II 59,88 44,53 58,95 46,26 55.71 56,08 60,97 59,53 56,52 52,52 50,25 48,13
III
IV 60,32 44,72 59,46 47,00 58,25 56,12 62,87 61.71 57,64 52.15 51,31 48,86
1995 I
II 66,41 48,16 64,48 50,31 60,96 57,37 64,87 60,16 57,75 54,05
![ Metsätyöntekijöillä pätväansioL 
^Vuoden 1993 alusta metsätyöntekijöiden ansiot 











Fr.o.m. början av 1993 statistikförs skogsarbetamas 





^F o rfa e s t workers, daily earnings.
3  From the beginning o f 1933. the earnings o f forest 
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings




























































































1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12
1990.. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1991.. . 106,9 107,0 106,3 106,1 106,4 104,7 104,9 107,5 105,0 106,7 105,8 110,2
1992.. . 108,5 109,7 109,3 106,3 108,4 103,5 106,5 110,3 107,9 106,9 107,9 112,7
1993.. . 106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 101,2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994.. . 109.3 117,0 114.9 115,0 114.3 101.5 109.0 112,5 109,2 112,4 109,7 117,2
1993 11 104,4 113,7 108,9 109,8 110,2 101,8 107.5 110.1 108,0 110,2 107,5 113,5
III 104,9 112,7 108,2 109.6 111.1 98,8 107,0 109,8 108.2 109,1 107,4 114,1
ÍV 107.9 112,9 111,0 111,5 112,1 102,0 108,6 109,9 108.3 110,5 107.9 114,2
1994 1 110,1 113,1 114,0 113,2 113.2 101,7 108,7 111,1 108,6 111.5 108,8 114,5
Il 106,0 121.5 115,3 114,6 114,0 101,0 109,0 112,1 109.0 112.2 109,5 117,6
111 111,4 118,9 115,6 115,3 114,4 101,0 108,6 112,7 109,3 112,3 109,7 117.7
IV 109,8 116,2 114,7 116,7 115,5 102,2 109,7 114,3 109,7 113,6 110,7 119,3
'1995 1 111,1 125,6 120,0 121,0 118,7 103,2 111,4 117,1 114,0 115,8 112,7 119,5
Il 113.2 123,6 119,2 122,9 120,3 104,0 112,0 117,3 114,2 117,7 114,9 120,9
Il 113,5 122,3 119,2 122,9 121,1 104,6 112,5 118,2 114,3 118,3 115,6 123,5








Sektori -  Sektor -  Sector


















































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 a ... 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0
1991.... 103,9 105,9 105,3 108,6 107,6 106,4 105,9 106,6 105,4 107,0 106,4 105,8
1992.... 105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110.0 106,1 108,3
1993.... 107.1 108,2 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 109.3
1994.... 109,5 109,2 111.0 113,6 114,2 111,4 109.5 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
1993 II 107.1 108,0 109,7 112,9 112,6 109,1 107.1 109,9 106,9 111,6 108.7 109,2
III 107.1 108,2 110,2 113,1 112,9 108,9 105.7 110,1 107,4 111.7 106,2 109,5
IV 107.2 108,8 110,7 113,3 113,4 109,9 108,1 110,6 107,7 112.3 109,6 109,6
1994 1 108,3 109,0 110,8 113,4 113,7 110,6 108,8 111,3 107,9 112,4 110,5 109.9
Il 109,0 109,0 110,9 113,6 114,1 111,2 109,0 112,0 106,3 112,4 111,3 110,1
III 109,7 109,2 111,0 113.7 114,3 111,5 109,3 112,3 108,4 112,5 111.7 110,4
IV 110,8 109,5 111,2 113,8 114,7 112,4 110,8 113,0 108,9 112,8 112,8 110,5
•1995 1 112.6 110.4 112.2 114,9 115,8 114,6 113,4 115,0 109,7 114,0 115,6 111,1
If 113.0 111,9 113,8 116,8 117.6 116,0 114,9 116,4 110.9 115,9 116,8 112.1
III 113.2 112,3 114,3 117.5 118,2 116,4 115,1 118,9 111.1 116.6 117.3 112.4
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59. Työllisyys —  Sysselsättning —  Labour force participation and employment
15— 74- Työvoima Työvoimaosuus Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-vl Työlliset








Persons not in labour force Employed
Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-kuukausi Population totalt participation Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä
Aroch 15— 74 Total labour rate Totalt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat
mänad years old force Total Studerande tekevät Total Företagare, Löntagare
Year and Students 1 hushälls- företagarfamilje- Wage and
month arbete medlemmar salary
Home- Self-employed and earners
makers unpaid family 
workers
1 000 % 1 000 henkeä -  personer - Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 3 9
1990.. 3 737 2 555 68,4 1 181 296 111 2 467 359 2108
1991.. 3 761 2 533 67,4 1228 322 114 2 340 340 2000
1992.. 3 784 2502 66,1 1282 364 115 2174 325 1 849
1993.. 3 802 2 484 65,3 1318 381 113 2 041 312 1 729
1994.. 3 824 2 480 64,8 1345 398 109 2 024 312 1 712
1993 1 3 793 2 449 64,6 1344 416 110 2041 296 1745
E! 3 792 2 444 64,5 1349 416 117 2005 300 1704
Ill 3 797 2 429 64,0 1 368 429 119 2 008 308 1700
IV 3 800 2 450 64,5 1 350 418 115 2 019 320 1699
V 3 800 2 475 65,1 1 325 390 111 2 061 317 1744
VI 3 801 2 616 68,8 1 186 226 126 2143 313 1830
Vil 3 803 2 621 68,9 1 182 230 112 2163 321 1841
VIN 3 803 2 517 66,2 1 287 354 110 2 069 311 1758
IX 3 806 2 463 64,7 1342 416 114 2 006 320 1686
X 3 808 2 452 64,4 1356 421 108 1994 314 1679
XI 3 809 2 447 64,2 1362 418 104 1997 303 1694
XII 3811 2 448 64,2 1362 434 112 1982 316 1665
1994 1 3 812 2 410 63,2 1402 448 115 1913 307 1 606
II 3 813 2 460 64,5 1353 416 111 1980 306 1 673
III 3 819 2 446 64,0 1372 434 112 1963 306 1 657
IV 3 821 2 421 63,4 1400 435 110 1950 310 1 640
V 3 823 2 477 64,8 1346 413 106 2 028 313 1 715
Vi 3 825 2 638 69,0 1 187 240 109 2166 327 1839
Vil 3 827 2611 68,2 1 216 247 118 2134 312 1822
Vili 3 828 2 488 65,0 1340 389 106 2063 311 1752
IX 3 831 2 476 64,6 1 354 424 98 2 038 327 1711
X 3 831 2 455 64,1 1 377 437 107 2 026 306 1720
XI 3 832 2 427 63,3 1 405 446 110 2005 312 1693
XII 3 833 2 449 63,9 1384 448 105 2 023 308 1715
1995 1 3 833 2 426 63,3 1 408 447 117 1 963 304 1659
II 3 834 2 422 63,2 1 411 441 109 1 989 285 1704
III 3 835 2443 63,7 1392 433 107 2 027 285 1741
IV 3 836 2 466 64,3 1 369 414 115 2 020 295 1724
V 3 838 2 519 65,6 1 319 365 107 2 078 319 1758
VI 3 839 2 665 69,4 1 173 226 102 2 216 313 1902
Vil 3 840 2 675 69,7 1 165 221 105 2213 310 1901
Vili 3 840 2493 64,9 1347 379 114 2 089 314 1774
IX 3 841 2 476 64,5 1365 416 100 2 070 312 1758
X 3 842 2 486 64,7 1356 431 104 2 077 306 1770
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Vuosi ja 
kuukausi 







































Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala TOL1 9 88 - Näringsgren Nl 1988 -  Industry SIC 1988
A B D F 35.36. 38 F 37 G. H I. J K, l ,  M N-T X
Maatalous Metsä- Teollisuus Talon- Maa- ja Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Palvelut Toimiala
Jordbruk talous Industri rakentami- vesirakenta- majoitus* ja Samfärdsel vakuutus- ja Tjänster tuntematon
Agricul- Skog s- Manufacturing nen ja ra- minen ravitsemistoim. Transport, liike-elämää Services Näringsgren
lure brnk kentamista Anlägg- Handel. hotelF communi- palv. totm. okSnd
Forestry palv. toi m. ningsverk- o. restaurang- cations Finansi Bring, Industry
Husbyggan- samhet verksamhet försäkr. unknown
de o. tjäns- Other con- Trade, hotels. uppdrags-




1 000 henkeä -  personer -  Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 13 19
170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
137 34 431 84 29 296 147 215 664 4
130 27 404 86 29 305 156 198 665 5
147 31 415 90 31 282 154 205 647 6
142 29 419 91 33 298 147 211 644 4
151 29 431 93 35 298 163 208 648 4
153 25 450 109 36 334 162 220 647 7
165 27 459 96 35 330 163 232 651 5
146 26 430 102 35 305 169 212 637 6
153 20 424 92 34 310 156 195 617 6
145 31 414 90 33 294 151 202 629 5
138 28 398 89 31 284 167 204 649 8
141 27 408 80 30 307 160 202 618 9
132 31 398 72 29 278 151 185 629 5
131 24 400 73 23 286 158 195 682 8
137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
159 29 455 87 33 341 166 221 666 9
157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
154 23 442 97 29 298 166 197 650 8
155 24 446 93 28 298 152 195 639 5
133 23 434 94 30 293 166 193 654 6
139 27 415 85 23 286 170 199 652 9
133 27 426 87 28 301 153 199 658 10
128 26 434 83 29 283 153 185 639 3
123 28 405 81 23 286 164 207 665 8
124 30 443 84 27 298 159 200 654 10
124 23 451 89 31 282 154 205 659 3
148 26 453 83 26 297 159 201 676 8
148 33 501 108 32 328 164 225 669 7
132 23 511 104 31 334 164 223 682 8
148 25 450 102 30 307 161 201 657 9
135 33 444 99 28 300 155 213 653 11
122 24 482 95 28 291 142 211 675 7
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry






Toimiala (TOL198B |- Naringsgren [Nl 1 9 8 8 } - Industry (SIC 19881
A. B D F G. H 1. J K, L.M . N-T X
Kaikki M aa-ja Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Rahoitus-, F^ JveJuft Toimiala

























1 OOP henkeä -  personer -  persons_______________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6______________ 7____________ 8____________ 9
Yhteensä ' ’ - T o ta lt11 -  Tota lv
1 9 9 0 .... 2 467 207 556 205 394 178 238 686 3
1991 . . . . 2340 198 502 179 363 175 235 684 3
1 9 9 2 .... 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1 9 9 3 .... 2041 173 424 125 304 158 209 643 6
1 9 9 4 .... 2 024 167 426 114 297 161 202 650 7
1994 IV 2018 160 425 116 293 163 197 655 8
1995 1 1 993 153 427 109 289 158 197 653 7
II 2104 168 468 123 302 159 210 668 6
III 2124 166 469 131 313 160 212 664 9
V altio -S ta te n -  State
1 9 9 0 .... 226 6 3 14 3 63 12 124 0
1 9 9 1 .... 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1 9 9 2 .... 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1 9 9 3 .... 205 5 2 14 1 ,5 4 12 117 0
1 9 9 4 .... 169 4 2 12 1 2122 12 116 0
1994 IV 169 4 2 11 1 23 11 117 0
1995 1 168 3 2 12 1 22 11 117 0
II 166 4 2 12 1 J 9 12 117 0
III 153 5 2 9 0 3i7 12 118 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun -  Municipality, local federation
1 9 9 0 .... 479 10 12 14 2 7 12 422 0
1991 . . . . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1 9 9 2 .... 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1 9 9 3 .. . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1 9 9 4 .... 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1994 IV 454 10 12 14 2 6 11 397 2
1995 1 453 11 11 12 3 6 13 396 1
II 471 12 13 12 3 6 15 409 1
III 463 10 13 13 3 6 15 402 1
Yksityinen s e k to ri-  Privat sektor -  Private sector
1 9 9 0 .... 1 760 191 541 177 389 108 214 139 1
1991 . . . . 1 629 178 488 147 358 107 208 140 2
1 9 9 2 .... 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1 9 9 3 .... 1 390 156 411 97 300 ?i 98 185 141 21 9 9 4 .... 1400 152 414 88 293 21133 178 139 3
1994 IV 1392 146 411 91 291 134 175 140 4
1995 1 1368 138 414 85 285 131 173 138 4
II 1 463 151 453 99 299 ,.134 182 141 3
111 1 502 150 454 109 310 3 147 185 142 6
'* M l. työlliset, joiden työnantajasektori on il Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivar* « Incl. employed persons w ith  unknown
„  tuntematon. sektor. employer sector.
Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 3 Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades Posts and Telecommunications o f Finland and the
1934 ja luokitellaan yksityiselle sektorille. „  är 1994 och klassificeras morn den privata sektorn. Map Centre were demerged in 1934 and are
31 Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja M Statsjärnvägama bolagiserades i juli 1995 exit classified under the private sector:
luokitellaan yksityiselle sektorille klassificeras nu ¡nam den privata sektorn. 3t Finnish Railways was demerged in Ju ly 1995and is  
classified under the private sector.
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61. Työttömyys— ArbetsiÖshet—  Unemployment































years o f age
Unemployment days
month 1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990........ 88 54 34 25 3,4 4,0 2,8 6,7 24,02
1991........ 193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5 53,47
1992........ 328 203 125 75 13.1 15,5 10,5 25,2 90,24
1993........ 444 259 184 93 17,9 19,8 15,7 33,3 120,28
1994........ 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122,20
1993 1 408 243 164 81 16,6 18,9 14,2 32,0 9,58
II 439 267 172 84 18,0 20,7 14,9 31,7 9,23
111 422 250 172 83 17,4 19,6 14,9 33,3 9,87
IV 431 261 170 89 17,6 20,1 14,8 35,0 9,47
V 414 238 176 83 16,7 18,3 15,0 29,7 9,59
VI 473 261 212 134 18,1 19,1 17,0 33,5 10,52
VII 458 258 200 120 17,5 18,9 16,0 30,9 10,36
Vili 448 252 196 89 17,8 19,1 16,3 30,7 10,28
IX 457 264 193 98 18,6 20,3 16,6 37,5 10,21
X 458 272 186 95 18,7 21,0 16,1 38,2 10,47
XI 450 266 184 80 18,4 20,8 15,8 33,2 10,06
XII 467 280 187 86 19,1 21,6 16,2 35,8 10,63
1994 1 497 299 198 89 20,6 23,4 17,4 40,6 11,37
11 480 284 197 98 19,5 22,1 16,7 39,6 9,95
III 484 285 199 102 19,8 22,2 17,1 40,9 11,07
IV 471 274 197 86 19,4 21,4 17,2 37,6 10,39
V 449 255 194 82 18,1 19,6 16,4 32,9 10,17
VI 472 263 210 114 17,9 19,1 16,6 29,2 10,38
VII 477 259 218 107 18,3 18,8 17,6 28,4 10,73
Vili 425 231 194 73 17,1 17,7 16,5 28,5 9,67
IX 439 251 188 75 17.7 19,2 16,1 32,1 9,66
X 428 239 190 78 17,5 18,5 16,3 33,4 9,83
XI 421 233 189 73 17,4 18,4 16,2 33,1 9,32
XII 426 242 184 76 17.4 18,8 15,9 33,4 9,65
1995 I 462 253 209 76 19,1 19,9 18,1 35,7 10,51
II 433 239 194 68 17,9 18,9 16,7 32,2 8,95
III 416 237 179 63 17,0 18,5 15,4 29,0 9,48
IV 447 255 192 86 18,1 19,6 16,4 35,8 9,74
V 441 242 199 92 17,5 18,2 16,7 32.7 10,03
VI 450 223 227 109 16,9 16,1 17,7 27,3 9,87
VII 462 230 232 97 17,3 16,5 18,1 25,4 10,43
VIII 404 216 188 67 16,2 16,3 16,1 26,6 9,24
IX 406 214 192 70 16,4 16,4 16,3 29,5 8,99
X 409 217 192 70 16,5 16,6 16,3 30,4 9,31
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62. Työttömyysaste lääneittäin —  Arbetslöshetstal tänsvis —  Unemployment rate by province
Koko maa Lääni -  Län -  Provtnce
Vuosi ja Hela landet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
neljännes W fnle country Uudenmaan Turun ja Porin Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-Karjalan
Aroch Nylands Abooch Tavastehus Kymmene Sl Michels Norra Karelens
kvartal Björneborgs
Year a n d ------------------------- ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
quarter „
1 2 3 4 5 6 7
1990... 3,4 1,3 3,5 3,4 4,4 4,1 7,5
1991... 7,6 4.5 7,2 8,3 9,0 9,0 10,9
1992... 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1993... 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1994... 18,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22,1
1992 II 12,3 9.2 12,6 14,4 12,5 12,1 13,8
III 13,2 10,4 13,4 15,9 13,7 13,5 15,6
IV 15,1 11,0 14,1 17,9 17,4 17,7 19,0
1993 1 17,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
II 17,5 13,9 17,3 19,4 19,2 18,7 22,6
III 17,9 14,5 17,4 20,7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14,3 20,1 21,5 20,5 20,8 21,9
1994 1 20,0 15,7 19,5 22,0 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20,6 19,3 22,6
III 17,7 14,8 17,7 19,4 19,1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17,0 23,4
1995 1 18,0 13,9 17,9 18,8 20,1 22,4 21,3
II 17,5 13,5 17,9 17,7 18,5 19,3 22,7
III 16,6 12,8 16,0 18.4 16,9 16.2 22,5
Vuosi ja
Lääni -  Län -  Province
neljännes Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaa
Aroch Kuopio Mellersta Finlands Vasa Uleäborgs Lapplands Aland
Year and
quarter %
8 9 10 11 12 13
1990... 4,9 4,7 3.3 5,4 5,7 0,3
1991... 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0,6
1992... 14,4 14,8 11,7 16,0 18.6 1,3
1993... 20,5 19,1 15,6 20,9 24,2 2,7
1994... 20,2 21,4 16,8 21,4 25,0 3,1
1992 II 12,5 14,3 12,0 14,6 17,8 1,0
III 15,4 12,7 10,6 16,3 17,9 1,7
IV 15,8 18,8 12,9 17.9 22,6 1.5
1993 1 20,3 20,8 16,1 20,7 22.5 1.8
II 18,7 18,4 15,0 20,4 26,3 2,9
III 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4,0
IV 22.9 19,9 16,0 20,9 23,9 2.3
1994 1 22,3 24,6 19,2 22,7 25,8 3,6
II 19,4 21,7 17,4 21,2 25,7 3.2
lii 18,9 19,6 14,8 21,2 24,1 1,7
IV 20,1 19.7 15.7 20,3 24,5 3.9
1995 1 21,5 20,7 17,7 19,6 26,0 5.5
II 19,0 22,3 16,8 20,7 24,1 5,8
III 20,8 20,7 15,3 20,1 22,2 4,6
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arfaetstimmar efter näringsgren —
Hours worked by industry
Toimiala TOI 1968- Nftrngsgren Nl 1968 -  Industry SIC1368
Vuosi ja Yhteensä A B 0 F35.36,38 F 37 G. H I.J K, LM n -T X
kuukausi Totalt Maatalous Metsä­ Teollisuus Talon- Maa-ja Kauppa, liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Aroch Total Jortibfuk talous Industri rafcantamt- vesiraken­ majoitus-ja Samfärrisel vakuutut ja muut tuitama-
mänad Agricul­ Skogs- Manufacturing nenja ra­ taminen ravitsemis­ Transport ■ike-ewm*a palvelut ton
Year and ture txuk kentamista AntSgg- toiminta commuii- pe lv. toiminta Offentliga NSongs-
month Forestry palv. toiminta ningsmk- Handel. cations Finaruienng. o. ftvriga gren
Husbyggan- samhet hotell- o. försAkr., tjänstar ofcänd
de o. tjänster Other con­ restaurang uppdragsverks. iarvees Industry
för byggandet struction Trade, hotels Financing, unknown
Building restaurants insurance
etc.
1 000 000 tuntia -  timmar -  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990. 4 352 417 67 952 325 74 710 312 400 1089 5
1991. 4084 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
1992. 3842 385 54 794 218 67 587 288 376 1068 6
1993. 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994. 3602 356 47 755 166 54 540 291 345 1035 12
1993 1 290,3 25,5 4,7 60,7 11,8 4.2 43,4 21.5 30.5 87,4 0.5
tl 286,6 23,3 4,0 58.5 12,5 3,8 44,5 22,3 27.6 89,2 0.9
UI 317,7 28.1 5,3 67.3 15,3 4.5 45.9 23,5 31.4 95,5 0.9
IV 280,0 26,7 4,1 58.3 12,9 4,5 44,3 20.1 28,0 80,5 0.5
V 319,1 40,0 5,3 65,6 15,4 5.5 44,9 24,3 29,3 88,3 0,7
VI 296,5 32,9 4,1 64,7 19,4 6,0 46,9 21.7 28,4 71.6 1.0
VII 221,4 37.7 1,9 37,5 12.1 4.8 39,3 19,3 20,6 47,4 0,8
Vili 2 9 U 3 U 4,6 62,0 17,6 5.8 43,8 22,7 27,2 75.4 0.9
IX 323,7 37,1 3.5 69.0 16,3 6.0 49.4 23,3 X ,0 88,0 1.0
X 312,2 30.2 5,0 65,9 15,3 4.9 46,4 23,8 30,4 89,5 0.8
XI 314,8 26,8 4,7 65,2 15,3 5,2 45,7 26,4 30,4 94,0 1.3
XII 305,1 26.1 4,9 63,6 13,3 4.2 48,5 24.6 29.0 89,7 1.3
1994 I 285,4 23.7 4,6 59,9 11.5 4,3 42.4 23.2 28.2 86.9 0.8
II 281,0 21.7 3.8 58,3 10.9 3.2 41,0 23,3 27.4 90,2 U
III 316,7 26,8 4.7 65,0 11,5 3.9 49,4 24,8 31,9 97,2 1,5
IV 279,2 24.9 3.8 58,7 11.4 3,9 41,1 23.7 30,6 80,5 0,5
V 327,1 40,6 3.4 66,3 14,9 5,0 46,8 25,9 29,2 93,8 1.2
VI 294,5 33.9 4,7 63,9 14,5 4,7 47.6 23,2 27.4 73.6 1.0
VM 219,0 35,2 1.5 39,9 13,0 4.9 35.7 21,1 20,7 46.4 0.4
Vili 331,5 37,9 4.0 71,4 17.7 5,2 47.1 25,9 29.4 91,9 0.8
IX 328,8 32,2 4,3 73,3 16,5 5.2 47,9 23.6 31.3 93,6 1.0
X 322,9 28,3 3,7 69,4 16,6 5.5 46,7 26,9 29.6 95,1 0,9
XI 322,3 24,8 4,5 69,2 14,6 4.5 46,7 27,2 30,9 98,5 1.3
XII 293,8 25,5 4.4 60,0 13.2 4.1 47.9 22,2 28.1 86,9 1,5
1995 1 311,4 24,6 4.4 70,9 13,8 4,4 44.8 24.3 29.5 94,1 0.5
II 288,5 19,8 4,2 59,8 11,9 3.8 43.4 24,0 29,6 90.7 1,2
III 326,1 23,9 5,2 74.1 14,4 4,1 49,4 25,9 32.8 95,1 1.2
tv 258,2 24,2 3,3 57,6 11.9 3,8 38,9 20,4 24.7 73,0 0,4
V 331,6 33,1 3.9 73,4 13,9 4.1 46,0 26.0 30.5 99,5 1.2
VI 322,2 34,3 5.2 75,6 17,9 5.4 46,6 24,5 31.8 79,6 U
VII m x 30.0 2.6 43,6 14,8 5,1 39,4 19,0 20.8 50,8 0.9
Vili 334,3 33.4 4,1 73,2 18.7 5.7 47.7 24.4 29.5 96,1 1.5
IX 324,9 33,9 5,4 68,3 16,2 4.9 45,3 23,8 32,2 93,0 1.9
X 339,7 26.4 4.0 79,7 17,3 4,9 47,0 23,4 34,3 101.5 1.2
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64. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  E m ploym ent se rv ice
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed jo b  seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser —  job  vacancies
Voositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa— Ärsuppgifterna avser medettal per mänad —  Yearly data are m onthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuollon
työnhakijat työpaik* Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- non tieteellinen ja  sosiaalialan
Alla koja Unemployed job  seekers olevia sessa ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- Lediga -M e d olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi sökande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peru $ päivä- förkortad Personer Tekniskt, natur- socialt arbete
Äroch A ll jo b Job Totalt tettuja kassan jäsenet rahan saajat arbetsvecka i syssel- vetenskapligt Health care and
mänad seekers vacancies Total Permine- Uedlemmar i Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- social w elfare
Year and rade arbetslöshets- av grund- working utbildning vetenskapligt work
m onth la id  o ff kassa dagpenning week On arbete
Mem bers o f Basic da ily employment Technical.
unemployment allowance training physical science
funds recipients and social
science w ork
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12
1990.... 236 133 26927 103164 9677 47 521 35 471 2 383 16782 6207 1898 3 762 4 601
1991.... 365080 13 380 213 201 32 347 109 455 87 712 5906 18 363 12 834 1496 6 957 3 048
1992.... 538620 7 051 363121 43 649 194 403 150469 10 953 29 570 25301 686 16 838 789
1993.... 680435 5935 482173 45886 268 211 195869 14 431 31743 36759 484 29853 414
1994.... 720 998 7 362 494 247 26793 264 040 165 277 12 904 32 781 40117 591 35 404 639
1993 I 628 542 3 342 451 795 54 391 255893 182942 14 258 33182 31 648 342 27 250 302
II 641 145 4 616 457 453 55 395 258350 186204 14843 34 316 31 720 414 26 320 424
III 649 129 6134 455 223 52 772 257 620 184728 15078 37 678 31 348 513 25127 390
IV 665131 11706 456 593 49103 258 003 185778 14 982 37 209 32 040 1031 25 802 471
V 686 209 12 232 461 202 41 545 253 476 181 117 14 214 34 077 35958 946 28691 701
VI 699 925 8 846 485301 39 506 260823 198 693 13 044 28935 40258 474 30 485 415
VII 713 528 7 296 504 809 41 992 271 423 207 543 12 375 25394 42 897 319 31 417 470
Vili 684871 4164 490 804 38 755 267 361 194 653 12 986 27 500 40 754 390 31 216 461
IX 681 730 3402 489 506 39 092 270112 201 290 14 471 30212 38 443 332 31 727 347
X 691 736 3 454 497 896 41 873 277 072 205629 15 502 32 803 37 973 347 31 686 366
XI 696 221 3156 498697 43 342 282 471 203144 15851 32 341 37 583 377 31415 308
XII 727 048 2 874 536 794 52 870 305925 218 709 15 593 29825 40487 325 37100 317
1994 1 725 396 4189 530 889 46138 300 548 204 488 16081 29825 39970 373 37 414 360
11 730 322 6 431 524 332 43 373 293 010 197269 15964 32 597 39173 421 35630 522
111 729372 10 064 506 811 38 303 282 349 182 874 15435 35 589 38187 687 33 556 911
IV 728318 13647 489 288 31 639 270141 174144 14 446 36 424 37 786 1 166 33 431 703
V 738 188 12 366 477 352 24784 255 047 163363 13159 32 933 40173 947 34 623 906
VI 751 696 9 474 499 960 22 604 256 690 164179 12128 27 717 44 568 503 35734 690
VII 754 234 6189 510 737 23293 262 391 165461 11359 19125 46 610 392 36 403 630
Vili 708181 6 092 483 730 19 292 250 477 151 829 11 235 21 582 42 531 581 35 745 651
IX 693 640 4 937 473123 17 446 245 824 146898 11399 32 200 39 469 403 35 831 515
X 690 760 4 713 468443 17397 244 985 144175 11 379 37 721 37 503 563 34 770 468
Xl 693 464 5182 471 137 17 248 246685 142624 11 283 36924 36495 614 33 597 625
XII 708 406 5 064 495 172 20 000 260326 146022 10977 37113 38940 439 38113 688
1995 1 699 700 6 888 485 006 19 598 257 354 141 324 10935 35 574 37 753 600 36 278 849
II 702 483 8 806 480 099 19 901 252 857 106 674 10884 36 933 36 615 672 35 258 843
III 700 093 12 509 468 702 18193 244 969 90998 10 566 39 010 35 493 943 33 673 1 323
IV 702 405 14 446 459276 16 234 237 331 82116 9 942 35 958 35 281 1028 31 551 1265
V 707 875 13785 448 195 12 968 227 698 71918 9131 32 235 36850 1202 32 639 1400
VI 720 825 8947 474874 12 575 232 785 71 362 8 435 25364 42 204 783 34 636 924
VII 719 890 6 336 487 194 14 351 241 610 *68 052 7 983 21 492 44 091 557 35 663 824
Vili 679 420 6806 461 480 11 641 230771 *58557 8012 24388 39542 574 34595 873
IX 668327 5 680 452102 11 442 228 566 8325 33 367 36120 596 34 513 712
X 669 087 5335 448 310 12615 229178 8 594 42 446 34 287 644 33 573 682
XI 673 261 5357 448716 14216 232158 8 924 46592 33 268 670 31 946 863
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T A T A J A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1990.... 7821 385 5 949 1818 5 290 3494 3 298 679 22 680 5756 9 229 1 012 9817 4 917 19 434 1368
1991.... 16094 632 12186 1 314 7 942 2 835 7 066 312 45 628 1297 22068 364 17 268 1 917 32 814 166
1992.... 31 751 395 23 089 1 189 12855 1809 12 609 100 76 707 764 38949 232 31 011 1006 50363 83
1993.... 47 212 346 32840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 49485 186 44 432 682 61 676 78
1994.... 50 988 396 36559 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50 978 897 61 193 151
1993 1 41 458 342 29 330 1027 17142 136 16 548 79 91671 486 48365 82 39 201 545 54 791 1
II 41849 355 29795 1 185 17265 459 16 860 48 93182 796 49194 94 39367 795 56 506 46
III 42 017 416 30102 1 144 17 379 1072 17 096 37 93 772 925 49 802 247 39 383 1078 56 425 312
IV 43055 473 30 659 1256 16 631 5 327 17 330 126 94 627 1600 49 615 410 40227 814 57 504 198
V 45565 388 31564 1234 14199 6 274 16828 84 97 484 1 117 47034 284 42 552 933 59782 271
VI 48129 279 32937 1121 14 576 4665 16627 64 100492 857 46 915 244 44 695 643 70 681 84
VII 50142 300 34047 937 14 956 3478 17033 98 104068 711 47823 265 45892 709 74 542 9
VI» 50 253 351 34002 838 14 686 250 17 492 39 102 936 880 47 864 241 45960 710 66 886 4
(X 50 535 367 34 551 1 114 14726 164 18007 35 104045 417 48514 124 47 582 498 62 284 4
X 50 536 334 35 074 1046 15994 168 18355 47 105 875 495 50 308 86 48 679 564 51 543 1
Xl 50 388 300 35 407 938 17064 157 18 779 127 105694 436 52 422 70 48729 440 57 874 3
XII 52622 250 36 616 702 18510 45 19 703 186 110702 510 55 968 80 50 917 45B 61 299 1
1994 1 52716 345 37 385 968 19124 176 20102 189 110 448 898 56 633 105 51504 744 59 455 31
II 51 550 448 37 300 1 044 19157 729 20 082 171 109920 1619 57 045 236 50876 1 193 60226 48
III 50199 466 36 618 1066 18690 1548 19658 199 106847 3108 56 787 235 49 549 1 240 58 417 604
IV 49568 470 36 005 1258 17 583 4 336 19080 347 103 587 3 505 53 890 465 49087 1 111 57 632 286
V 48 812 418 35 275 1267 15 080 5 026 18092 172 102 281 1536 48861 506 49818 940 59 553 648
VI 51 201 337 36 517 992 15 588 3 745 17 783 126 105 784 1698 48 532 493 51749 760 69900 130
VII 52 754 321 37 237 808 15833 979 17 907 139 107 288 1683 49013 319 52 395 889 72004 29
Vili 52145 416 36662 1187 15072 225 17 886 126 102 645 1594 47 979 387 51049 916 62 725 9
IX 51659 342 36 463 1 276 14913 235 18 057 85 101 583 1142 47 779 245 51 271 684 58 652 10
X 50 553 380 36343 1085 15784 231 18 262 87 100 561 1 089 48972 187 51 111 616 57187 7
XI 49619 407 36109 1077 16957 149 18 462 97 101 796 1347 51927 144 50 951 714 57 976 8
XII 51080 406 36791 911 17 983 77 19170 101 104 683 1302 55 444 184 52 375 956 60 593 -
1995 1 50 629 483 36 855 979 18472 316 19 284 398 101954 1842 55900 155 51636 1225 56647 41
II 49664 584 36227 1152 18471 684 19018 174 100 916 2611 55810 206 50728 1682 57 489 198
III 48599 813 35 287 1 190 18141 1825 18 636 166 98826 2683 54 823 238 49627 1 736 57 404 1592
IV 48112 822 34 957 1377 17318 3881 18 228 201 97633 2 615 52 796 507 48 832 1497 58334 1453
V 47 869 854 34 374 1208 14 820 4 910 17403 170 95145 1989 47 908 418 49221 1366 58 998 268
VI 50 680 400 35 938 973 15 227 2495 17130 167 99 202 1687 46251 439 52 019 967 69012 112
V» 52 304 377 36 768 1041 15492 430 17 372 181 100063 1 428 46253 368 53 045 1 127 71792 3
Vili 51153 546 35868 1435 14918 271 17 410 111 96794 1634 45091 296 51351 1066 63117 -
IX 50082 498 35356 1 165 14 915 320 17515 124 97129 1 213 45 564 185 51 195 867 58271 0
X 48524 464 34 886 1323 15 695 203 17 621 119 97 057 909 46 570 173 50 815 818 56667 0
Xl 47 515 538 34151 1 201 17 062 179 17 892 85 97 299 826 49190 138 49980 857 56197 0
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, heru sade som tagits i förvar och parkeringsfel







Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences against the Penat Code
rikokset
Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala-
brott väkivaltainen virkamiehille pumus rikokset kuljetus
AH o f­ vastusta­ Hindrande av Rattfyl- Förfalsknings- Smugg-
fences minen tjänsteman leri brott ling
Väldsamt Impeding Drunken Forgeries
motständ an o ffica l driving
mot in  the
tjänsteman performance
Assaulting o fh isd u tie s
an o ffica l
Tappo, Pahoinpitely Siveelli- Varkaus Vahingon- Kavallus
murha Misshandel syys- Tillgrepp teko För-
Dräp, Assault rikokset Theft Skade- skingring
mord Sedlig- görelse Embezzle-
Man- hetsbrott Damage m ent




1 2 3 4 5
1 9 9 0 ... . 851 517 1568 4 345 29759 19 319
1991 . . . . 802072 1614 4 217 29 446 10216
1 9 9 2 ... . 822 420 1384 3 467 25 741 12 495
1 9 9 3 ... . 804 530 1283 2 942 22104 9 754
1 9 9 4 ... . 758900 1263 2 792 20 390 9038
1992 IX 77 866 137 279 2 603 577
X 70130 119 223 2 062 756
Xi 63 034 88 252 1707 589
XII 61 437 146 294 1670 965
1993 1 60 114 118 270 1 746 531
II 58 874 107 233 1 473 573
III 65 985 99 222 1 561 582
IV 65003 104 251 1 713 578
V 72 881 105 233 2 382 568
VI 65 629 94 277 2 237 488
VII 67 395 128 252 2 324 711
Vili 72351 84 223 2 087 454
IX 75 412 101 230 2 030 468
X 68 326 91 231 1856 558
XI 63 510 133 234 1427 548
XII 51 263 114 211 1329 478
1994 1 53 560 85 212 1 415 576
II 56 746 94 158 1 001 561
III 56 865 87 234 1 231 321
IV 57 774 94 248 1638 380
V 64 353 109 238 1859 367
VI 60 985 104 265 2 045 441
VII 64162 111 237 2 272 334
Vili 69138 94 259 2 032 574
IX 68 256 113 213 1 973 450
X 67 662 106 229 1 846 592
XI 61 958 101 204 1 556 616
XII 56 261 100 225 1 545 449
1995 1 57 485 98 233 1 455 615
II 58 448 87 180 1 429 537
111 62 552 109 218 1 534 530
IV 59 614 116 201 1771 661
V 67 738 96 208 2 055 726
VI 68 246 149 245 2 427 694
VII 66 928 117 218 2 334 517
Vili 72770 83 240 1 978 641
IX 70 255 87 209 2119 524
11 Ml. tappelu. 11 Inkl. slagsmäl.
6 7 B 9 10 11 12
161 145 1120 654 999 163 639 46 835 2 465
125 152 20347 877 188616 47123 4213
153 155 19086 965 196455 43 618 4177
91 129 18656 1410 200390 41 939 3 862
91 147 19836 1 051 192 847 42 206 3696
16 14 1483 89 19011 4084 362
5 12 1 519 95 16 553 3499 366
8 10 1333 104 14154 3131 354
11 12 1 611 56 15 075 3 704 307
6 10 1 554 77 12 860 3949 321
11 14 1229 53 11 709 2 826 334
9 14 1271 104 14 673 2 919 316
10 13 1544 73 16120 3429 259
4 10 1714 103 18 936 3792 355
5 15 1607 65 19 708 3725 336
5 7 1621 76 19 720 3 628 290
7 7 1603 67 20837 4 080 317
11 14 1486 474 19 222 3 773 389
9 16 1606 79 17 775 3 749 422
5 6 1397 103 15227 3018 321
5 13 1387 60 12215 2 814 300
2 17 1 567 70 12 001 3351 347
6 14 1 108 45 10701 2162 252
5 8 1 403 64 13 637 2 791 283
4 16 1 699 58 15315 3 356 295
5 15 1 680 87 17 433 3 988 308
4 15 1 761 89 18 038 3 898 327
12 9 1 738 122 17 941 3 599 283
3 11 1 621 95 20 274 3962 286
10 8 1583 84 18 939 3956 306
6 18 1756 118 17 740 4070 341
9 9 1453 72 15 250 3210 299
5 16 1652 67 14319 3 497 305
4 13 1690 72 12 739 3723 337
5 9 1489 97 11 628 2 699 264
9 18 1 557 64 14 446 3 222 318
5 12 1820 142 15036 3 745 299
6 13 1910 129 17 326 3 895 353
11 7 2 044 136 18 043 4 035 315
8 18 2 015 106 19133 4 065 312
12 11 1 866 98 19369 3 957 357
6 17 1 965 116 18108 3 829 284
11 Incl. affrays.
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port o f 
alcohol
Muut alko- Muut 
holilaki- övriga 
rikokset Other 











13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1990. 2 627 86 608 2 673 56197 435 503 1 800 8 295 35 675 48443 367 571 142 851 587 975
1991. 2 672 21 169 2 671 58 962 389749 2 013 7 992 24 601 37 111 375 046 135 530 652 915
1992. 2194 19 211 3 503 61 162 390 263 2 790 6 729 24 771 37 793 394364 114401 666 956
1993, 2 049 17 806 4100 61 541 383 956 2385 4 797 21 286 32568 388 006 100126 638 426
1994. 2122 15 593 6116 67 455 384 643 2 071 4137 22 832 29 040 345 217 92 560 583 056
1992 IX 192 1 417 304 5 674 35 938 283 571 1 812 2 970 38 958 9 542 60 833
X 181 1 794 322 4 970 32154 224 492 2 059 3 097 34 879 8602 56740
Xt 135 1 532 340 4127 27 524 225 424 1875 2 864 32 646 7 974 56 741
XII 183 1439 353 4715 30188 201 473 1462 2 489 28760 8 828 54 310
1993 1 156 1208 278 4048 26854 197 347 1 213 2 035 31 225 8773 51891
II 146 1 497 213 3 416 23 621 148 340 1 231 1 932 33 321 7 856 54 542
III 158 1 217 235 3 834 26 979 265 342 1 466 2 308 36 698 8 617 56456
IV 160 1421 340 4 370 30 045 165 400 1 661 2 566 32 392 8 868 48105
V 212 1365 345 7 042 36821 168 418 2182 3113 32 947 8910 52193
VI 176 1 565 375 5 842 36140 170 430 1909 2 884 26605 9 224 51 415
VII 208 1 606 535 5692 36268 165 337 1 832 2 869 28 258 9 504 49 839
VIII 234 1 180 343 5 302 36 482 183 536 1 937 2 999 32 870 8 420 48 088
IX 167 1 283 316 5027 34 675 251 512 1887 2 966 37 771 7 890 58892
X 185 1 563 360 5 019 33159 194 466 2 018 3 038 32129 8128 59 487
XI 173 1 407 327 4 470 28 469 243 352 1869 2 791 32 250 6 984 59 289
XII 148 1 068 407 3 740 23 882 239 290 1 547 2 483 24898 6990 45 290
1994 1 162 1 240 477 4136 25 658 120 270 1 491 1 881 26 021 6825 47 570
II 132 1 226 448 3 374 21 282 125 223 1 654 2 002 33 462 5 868 41 024
III 123 1 120 417 3 755 25479 119 294 1 620 2 033 29353 7 339 52 066
IV 168 938 357 4 642 29268 175 283 1841 2299 26207 8 042 42280
V 162 1039 369 5 548 33 207 169 338 1864 2 371 28775 7 335 49 796
VI 206 1 179 384 5383 34139 151 299 2 321 2 771 24 075 8 740 44 490
VII 211 1 189 417 6371 34 846 164 278 2161 2 603 26 713 9 072 41 988
VIII 212 1305 440 6 970 38138 184 385 2150 2719 28281 8 679 52 270
IX 206 1 345 635 6 025 35 846 206 416 1492 2114 30 296 8174 54 966
X 237 1 259 427 5 991 34 736 216 404 1638 2 258 30668 7 594 54 384
XI 165 1331 460 5 043 29778 198 418 1 773 2 389 29791 7108 55 529
XII 189 1472 620 4700 29161 169 318 1435 1922 25178 7 702 46693
1995 1 171 1593 1 065 4 622 28 430 89 231 1408 1 728 27327 6 889 48 400
II 138 1 208 769 3 856 24 395 82 233 1388 1 703 32 350 6855 42 403
III 184 1 264 688 4 676 28 837 46 224 1996 2266 31449 7 854 55486
IV 176 1 148 654 5 390 31 176 47 238 1558 1 843 26 595 8273 45 991
V 205 1323 964 7 411 36620 35 222 1 644 1 901 29217 7 996 53 910
VI 218 1476 850 7 471 38121 32 297 2 432 2 761 27 364 8 947 47197
VII 247 1220 546 7 044 37 900 17 245 1693 1955 27 073 8 607 47 565
VIII 250 1242 639 7 828 38 571 55 367 2 247 2 669 31 530 8154 53 370
IX 218 1 067 616 6 640 35 805 34 266 1608 1 908 32 542 7 415 54 795
3 Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut. 
9  Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1994 
alkaen.
21 Statistikenheten för betalningsmedelsbedrägerier 
har ändrats.
31 Narkotikabrott omfattas av strafflagen fr.o.m. 
1.1.1994.
3  The statistical unit for means o f payment frauds 
has changed.
5  From I January 1934 narcotic offences are classified 
among offences against the Penat Code.
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66. Vireille pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted







































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 3 588 25 651 513 953 106 544 41 2833
1991.. 6 253 44 1 244 875 1814 182 1075 89 5323
1992.. 7 355 41 1 261 1 005 2 226 239 1460 88 6320
1991. 6768 36 1 113 928 2 054 246 1241 163 5781
1994.. 5 502 40 796 640 1601 213 938 225 4 453
1992 11 1 651 7 251 250 481 46 349 18 1402
III 1 784 10 317 245 547 60 335 14 1 528
IV 2 009 14 314 252 623 59 436 39 1 737
1993 1 1 909 11 337 259 583 86 312 75 1 663
II 1 793 10 301 253 559 68 343 23 1 557
III 1 568 6 254 216 457 49 305 35 1 322
IV 1 498 9 221 200 455 43 281 30 1 239
1994 1 1 596 10 255 216 486 68 248 62 1 345
II 1380 10 183 165 424 51 242 58 1 133
III 1 215 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1 311 7 182 130 352 58 241 61 1 031
*1995 1 1 399 6 226 169 382 47 224 35 1 089
II 1 139 9 143 141 306 52 176 46 873
III 956 3 123 121 263 36 148 20 714












































10 11 12 13 14 15 16 17 18
1990.. 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 .. 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1992.. 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1991. 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1994.. 17 69 71 253 64 46 269 789 260
1992 II 7 25 20 58 10 13 86 219 30
III 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 6 14 18 66 13 13 102 232 40
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
III 2 16 6 54 15 7 87 187 59
IV 9 18 11 48 14 10 85 195 64
1994 1 9 19 17 67 13 8 76 209 42
II 1 17 8 71 9 15 64 185 62
i ll 5 15 21 65 17 9 63 195 76
IV 2 18 25 50 25 14 66 200 80
*1995 1 7 18 22 69 21 12 92 241 69
II 5 17 17 39 19 24 102 223 43
III 2 10 18 70 15 19 71 205 37
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Maa- ja metsätalous 















































































1000 % 1 000 1 OOOOOOI 1 000000 kg t 000 m1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 1 2 492 2 092 400 16,1 436 6 190 9,2 14,3 3 378 1 827 1 563
II 2 488 2 077 411 16,5 446 5 190 9,1 14,2 3 267 1 769 1 513
III 2483 2 063 420 16,9 456 5 189 8,9 14,1 3 213 1 738 1 496
IV 2 479 2 050 429 17,3 466 5 188 8,8 14,0 3 232 1 743 1 520
V 2 477 2 039 437 17,7 476 5 187 8,6 13,9 3312 1776 1 576
VI 2 477 2 031 446 18,0 485 6 187 8,5 13,7 3 432 1825 1 650
VII 2 479 2 026 453 18,3 493 6 187 8,4 13,6 3 569 1881 1 729
Vili 2 482 2023 459 18,5 498 6 188 8,3 13,5 3 678 1918 1 790
IX 2 485 2 020 465 18,7 502 7 190 8,2 13,4 3 721 1 922 1 812
X 2 486 2 018 468 18,8 506 7 192 8,2 13,4 3 692 1 895 1798
XI 2 487 2 017 471 18,9 510 6 194 8,2 13,3 3 626 1852 1773
XII 2 487 2014 473 19,0 513 7 195 8,3 13,3 3 590 1828 1 767
1994 1 2486 2 012 474 19,1 515 7 196 8,4 13,4 3 638 1 850 1 804
11 2 485 2011 474 19,1 512 7 196 8,5 13,4 3 735 1 920 1 891
III 2 482 2010 472 19,0 507 7 195 8,6 13,5 4 043 2 031 2019
IV 2 479 2010 468 18,9 502 7 194 8,7 13,5 4325 2156 2159
V 2476 2 013 463 18.7 498 6 193 8,8 13,6 4 565 2 258 2 277
VI 2 475 2 017 458 18,5 496 7 192 8,8 13,7 4 688 2 304 2 339
VII 2 475 2 022 453 18,3 494 7 192 8.9 13,8 4 664 2 282 2 330
VIII 2 478 2029 449 18,1 490 7 193 8,8 13,9 4 548 2 223 2 278
IX 2 480 2 035 445 17,9 485 8 195 8,8 14,0 4414 2167 2 217
X 2 480 2 039 442 17,8 480 9 197 8,6 14,0 4319 2140 2172
XI 2 479 2 042 437 17,6 476 10 199 8,5 14,1 4308 2161 2161
XII 2 479 2 046 433 17,5 473 10 201 8,3 14,1 4 373 2 220 2184
1995 1 2 480 2 049 431 17,4 471 10 201 8,2 14,0 4 476 2 288 2 22E
II 2 485 2 054 431 17,3 470 10 201 8.0 14,0 4 578 2 342 2 271
III 2 493 2 061 432 17,3 469 10 199 7,9 14,0 4 637 2 363 2 297
IV 2 502 2067 435 17,4 470 10 196 7,8 13,9 4 640 2 353 2 297
V 2 507 2 071 436 17,4 470 11 193 7,8 13,9 4 602 2 326 2 275
VI 2 510 2 073 436 17,4 470 11 190 7,7 13,8 4 545 2 300 2 239
VII 2 509 2 075 434 17,3 469 11 187 7.7 13,8 4479 2 278 2196
Vili 2 506 2 076 430 17,1 467 11 184 7,7 13,7 4412 2 260 2151
IX 2 503 2 079 425 17,0 464 10 4 323 2 235 2 094
X 2 502 2 082 421 16,8 460 10
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Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för mdustriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag -  Volume index o f industrial 































hyödykkeet Kaivos- ja 
Konsumtinns- kaivannais- 
förnöderv- toiminta 









































Tit lv, av 
trävaror 
och pro­



















13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1993 1 94 92 95 91 83 92 104 58 84 105
II 94 95 95 91 84 93 104 58 86 106
III 95 97 96 91 84 94 104 58 88 106
IV 96 99 96 91 84 95 104 59 90 107
V 97 101 97 91 84 96 105 60 92 107
VI 97 102 98 92 84 97 106 60 93 108
VII 98 103 98 92 84 97 107 61 95 110
VIII 99 104 99 93 84 98 108 62 96 111
IX 99 105 100 94 84 99 109 63 98 113
X 100 106 101 95 84 99 110 64 98 114
XI 101 108 102 96 85 100 111 64 99 115
XII 102 110 102 96 86 101 111 64 100 116
1994 1 103 111 103 97 87 102 111 64 100 116
II 103 113 104 97 88 102 111 64 101 117
III 104 115 105 98 90 104 111 64 102 117
IV 105 117 106 98 91 105 110 65 103 118
V 107 119 107 99 93 106 110 66 104 120
VI 108 122 108 99 93 107 109 66 105 121
VII 109 125 109 99 94 109 108 65 107 121
VIII 110 128 n o 100 94 110 108 65 108 121
IX 111 132 111 100 94 111 107 64 109 121
X 112 134 111 100 94 112 107 64 109 121
XI 112 136 112 101 93 113 107 63 109 121
XII 113 137 113 101 93 113 108 62 109 121
1995 1 113 139 113 101 92 114 108 61 108 123
II 114 140 114 102 92 115 108 59 107 124
III 115 143 114 102 92 115 109 59 106 125
IV 115 145 115 102 92 116 109 58 106 126
V 116 147 115 103 92 117 109 59 105 127
VI 117 150 115 103 92 117 110 59 105 128
VII 117 152 116 103 92 118 110 59 104 129
VIII 118 154 116 103 92 119 109 59 105 130
IX 118 156 116 103 93 119 109 59 105 131
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Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpä iva korjattu volyymi-indeksi (jatk.)
Volymindex för Industri pr oduktionen, korrigerad efter arbetsdag (forts.) 




















Lasi-, savi- ja 
kivituotteiden 
valmistus 
Ti liv. av g las-, 
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Manufac­


























23 24 25 26 27 28 23 30 31
1993 1 82 70 109 81 71 106 99 94 89
II 82 70 110 81 71 106 100 95 89
III 82 70 111 82 72 106 100 96 89
IV 82 70 113 83 74 106 101 97 90
V 82 70 116 84 75 106 102 98 90
VI 82 69 118 84 75 107 104 99 91
VII 82 69 119 85 75 107 105 100 91
VIII 82 68 119 86 75 108 107 100 92
IX 82 68 119 86 75 109 108 101 93
X 82 67 118 87 76 110 109 102 93
XI 83 67 117 88 77 111 110 103 94
XII 83 67 116 88 79 112 111 105 94
1994 I 83 67 117 89 80 113 111 106 95
II 83 69 118 90 82 114 112 108 95
III 83 71 119 91 83 115 112 110 95
IV 84 73 120 93 83 115 113 112 96
V 84 75 121 94 84 115 115 114 97
VI 85 76 122 95 85 115 116 117 97
VII 85 77 122 97 87 115 117 119 97
VIII 86 77 123 98 89 115 117 122 97
IX 87 76 125 100 92 114 117 125 97
X 87 76 126 101 95 114 118 128 97
XI 88 76 128 102 97 113 118 130 98
XII 88 77 129 103 100 113 118 132 98
1995 1 89 77 129 103 102 113 119 133 98
II 89 77 129 104 105 112 119 134 98
111 89 77 128 105 107 112 119 136 98
IV 89 77 127 105 109 112 119 137 98
V 89 77 126 106 109 112 119 139 98
VI 89 77 126 106 110 113 119 141 98
VII 89 78 125 107 110 113 120 143 98
VIII 89 78 126 108 110 113 120 145 97
IX 90 79 126 108 109 113 120 146 97
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Palkat ja kansantulo 
Löner och national nkomst 


































































1990 h in to ih in - 1990 Srs priser -1 990prices
1990 = 100 1 000 000 mk--  FIM million
32 33 34 35 36 37 38 39
1993 1 69 79 1992 1 94 826 55 507 62 925 27 364 20 755 4170
II 68 79 II 93 038 54 704 61 882 27 253 20 263 4 339
III 69 78 111 91 481 53 364 61 578 27181 17 901 4110
IV 69 78 IV 90 730 53 060 60 978 27 001 16419 4 280
V 69 78
VI 69 78 1993 1 91 261 50 931 60 204 25 936 15788 3 632
VII 68 77 II 90 996 50 393 59 522 25 852 15515 3 413
VIII 68 77 III 93 791 50 811 59 781 25 778 14723 3 577
IX 68 77 IV 94 254 50 549 60 670 25 462 14612 3 268
X 68 77
XI 68 78 1994 1 94487 50 781 61172 25 404 14 290 3 284
XII 69 78 II 99 672 50 899 60 280 25 563 14 602 3 220
III 101 281 51 559 61 050 25 502 15 565 3 046
1994 1 69 79 IV 103 417 53 008 61 991 25 916 15 905 2 969
11 70 79
Ell 71 79 1995 1 107 803 53 647 63 262 25 294 17182 2 824


















































11 Työpäivää kohti. 11 Per arbetsdag. 1> Per working day.
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Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote toimialoittain Ulkomaankauppa
Bruttonationalprodukt efter näringsgren Utrikeshandel






















































1990 hintoihin--1990  ârs priser -  1990prices
1 000 000 m k -■ FIM million 1 000 000 m k - FIM million
40 41 47 43 44 45 46 47 48
1993 1 3 319 3106 24 533 5062 8 888 8 852 112 962 32 090 26725
II 3 304 2 742 25 209 5167 8 773 8 728 113119 32 340 24 664
III 3 273 3 399 25946 5 067 9167 8 620 114 754 34341 26 240
IV 3 225 3 356 26 771 5 054 9168 8 690 115 736 35346 25 689
1994 1 3163 2 997 26 774 4 767 9 324 8 925 115311 35 695 25787
II 3194 3897 28 432 4 889 9 375 9037 118693 38 310 29333
III 3112 3 873 29 303 4 963 9 466 9129 120128 39 821 34 522
IV 3 213 3 760 29 764 5 014 9 493 9 257 120 930 39 242 31 415
1995 1 3169 3 797 30 943 5189 9 744 9 460 122 806
II 3 025 3 975 30 957 5001 9 762 9422 123 535
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade























































































49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1993 1 139 76 153 169 241 170 112 99 155 132 141
II 141 83 157 171 229 170 102 98 134 70 145
III 150 88 157 210 278 181 108 104 132 81 147
IV 156 95 161 199 248 192 108 104 142 79 153
1994 1 159 99 170 198 269 193 112 111 133 81 155
El 165 105 176 217 275 195 127 121 165 93 175
III 170 107 178 229 262 213 133 125 166 115 178
IV 173 109 176 238 270 211 145 134 187 131 204
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Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, indeksi
sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja Volym-
Tota lt nukset varastora- Totalt nukset varastora- T otalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- index
Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset för ny-
byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der affärs- och der affärs- och der affärs- och der affärs- och Volume
Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- index o f
tia l nader tia l nader tia l nader tia l nader new-
buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- building
houses. houses. houses. bouses.
industrial industrial industrial industrial
and and and and
commercial commercial commercial commercial
buildings buildings buildings buildings
1 000 000 m 1990=100
B0 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1993 1 5,80 2,45 1,28 5,60 2,86 1,20 47,13 18,17 11,68 7,81 2,89 2,11 48
II 6,68 2,90 1,41 5,68 2,38 1,17 45,08 17,56 11,50 6,94 2,84 1.41 48
III 6,70 3,26 1,44 6,37 2,81 1,48 44,51 17,54 11,88 6,91 2,86 1,69 47
IV 6,40 2,87 1,41 5,33 2,54 1,38 42,77 16,94 10,60 7,01 2,94 2,12 45
1994 1 6,53 2,92 1,68 5,56 2,71 1,40 41,55 16,81 10,32 6,60 2,67 1.43 39
II 7,57 2,59 2,60 6,85 2,62 1,96 41,97 17,04 10,35 6,52 2,50 2,19 42
III 4,96 1,90 1,53 5,58 2,27 1,60 41,35 16,73 10,08 6,29 2,61 1,80 43
IV 8,21 3,09 3,30 6,33 3,02 2,17 40,80 16,77 10,08 6,55 2,60 1,97 43
1995 1 7,12 2,44 2,98 7,21 1,56 4,19 41,96 16,19 12,02 5,85 2,65 1.39 44
II 6,28 2,09 2,22 5,22 1,82 1,72 41,07 15,46 12,16 5,44 2,32 1,48 43
III 5,79 1,76 2,28 5,38 1,84 1,91 39,81 14,86 11,70 5,63 2,01 1,96 41
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Bruttokansantuote (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonationalprodukten (se tabell 67, sid. 104)
Gross domestic product (see table 67, pp 104)
1990 = 100
Saksa -  Tyskland -  Germany
USA
Japanr- Japan
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi-Finland
Työttömyysaste (ks. taulukko 70, s. 107}
Arbetslöshetstal (se tabell 70, sid. 107)
U nem ploym ent ra te s  (see tab le  70, pp  107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Percent o f total labour force
%
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonati o na I Produkten —  Gross domestic product

















































1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14
1991.,. 92,9 98,9 101,6 101,3 112,4 98,0 102,3 100,8 101,2 102,9 104,3 99,4 101,5 103,0
1992... 89.6 97,5 105,0 102,2 114,4 97,5 104,3 102,1 101,9 104,8 105,4 101,7 103,2 104,0
1993... 88,6 95,0 107,5 103,7 113,1 99,7 104,6 100,6 100,7 104,8 105,2 104,8 104,4 103,4
1994... 92,2 97,0 113,0 108,3 116,4 103,6 107,4 103,5 102,9 107,7 105,7 109,1 107,4 106,3
1992 1 90,9 97,9 104,5 103,1 107,1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89,9 98,6 104,8 102,4 106.9 97,3 103,2 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102,4 102,5
III 89,3 97.1 104,5 100,0 106,5 97,7 103,4 102,0 101,5 104,8 105,0 101,9 102,5 102,0
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105.7 97,8 103,8 101,8 101,4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 1 88,1 93,9 105,1 102,3 104.1 98,6 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 101,3
II 87,9 94,0 105,5 102,0 112,9 99,2 104,4 100,6 101,0 104,5 105,2 104,2 104,1 103,2
III 89,2 95,0 109,3 104,6 113,7 100,2 105,4 100,7 100,0 105,2 105,4 104,9 104,6 103,6
IV 89,1 94,7 110,0 106,0 113,5 100,9 104,9 100,9 101,1 105,4 104,6 106,5 105,2 103,9
1994 1 90,1 95,1 111,5 107,1 114,8 101,9 105,8 101,8 101,4 106,4 105,4 107,4 106,0 104,8
IE 92,2 96,1 112,9 108,3 116,2 103,3 107,3 103,2 102,3 106,8 105,6 108,5 107,0 106,0
NE 93,2 98,9 112,7 107,9 117,0 104,2 108,0 104,1 103,8 107,8 106,5 109,6 108,0 106,9
IV 93,2 98,2 114,8 109,9 117,7 104,9 108,5 105,0 104,2 109,6 105,4 111,0 108,7 107,7
1995 1 96,1 99,4 111,7 117,9 105,5 109,5 105,8 105,6 111,3 105,4 111,7 109,2 108,5
IE 96,0 100,5 111,1 119,2 106,1 109,8 106,2 105,2 112,2 106,2 112,1 109,5 109,1
113,2
1115 jäsenmaata. ” l5medlemsländer. 1115 member countries.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industri produirions volym —  Volume o f industrial production
1990 = 100. Kausitasoitettu —  Säsongutjämnad—  Seasonally adjusted_____________________________________
Vuosi ja Suomi Ruotsi11 Norja Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska3 Italia
kuukausi Finland Sverige" Norge Tyskland Britannia maat Belgien Frankrike3  (talien
Aroch Sweden11 Norway Germany Slot- Neder- Belgium France21 Italy
män3d britannien länderna









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 . 90,3 94,4 102,1 102.9 96,1 103,8 98,0 99,9 99,1 101,6 101,9 98,3 99,6 100,1
1992 . 92,4 93,5 108,8 101,0 96,3 101,4 98,0 98,9 97,8 100,5 96,0 101,5 99,4 98,7
1993 . 97,2 93,3 112,8 93,5 98,4 99,6 92,8 95,4 95,7 98,5 92,0 105,7 99,1 95,5
1994. 107,7 103,1 121,2 96,9 103,2 102,5 94,7 99,3 102,2 102,4 93,1 111,4 103,6 100,2
1994 I 101,0 98,5 120,1 100,4 102,5 95,4 98,0 94,9 99,9 90,2 108,2
II 103,0 99,3 120,4 101,1 106,4 97,2 98,1 96,8 100,4 89,8 109,1
III 103,5 99,8 116,1 94,3 100,6 105,8 94,6 98,6 96,3 102,4 93,7 110,0 101,4 97,4
IV 105,0 101,1 116,0 96,0 102,6 106,0 95,4 100,6 100,3 97,0 91,6 110,1 102,2 99,5
V 105,6 101,1 119,5 95,9 103,0 105,6 101,0 100,3 102,7 90,7 110,7 102,4 99,8
VI 107,5 102,3 126,0 97,5 103,1 101,7 100,6 101,1 100,3 93,1 111,3 103,4 100,2
VII 113,8 102,0 122,0 99,0 103,6 102,4 102,7 104,3 104,6 92,2 111,5 103,8 101,5
Vili 108,9 103,0 114,4 96,3 104,1 102,3 102,9 105,2 103,8 95,9 112,4 105,5 102,4
IX 111,3 107,5 122,8 97,4 105,1 103,5 93,2 102,7 101,3 104,6 94,1 112,2 104,8 101,4
X 112,6 109,3 124,6 98,3 105,8 106,6 96,6 101,9 102,6 106,0 93,9 112,7 105,1 101,9
XI 111,9 110,5 125,0 99,0 104,0 100,3 94,9 102,7 102,9 107,2 95,8 113,5 105,9 102,1
XII 111,1 111,0 125,8 101,9 104,4 106,4 91,0 103,7 107,9 103,3 95,9 114,8 107,2 104,4
1995 1 113,5 111,1 124,8 96,5 104,5 103,8 104,1 101,8 109,9 94,7 115,1 106,3 102,3
II 114,2 112,4 124,3 97,4 104,7 99,9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 106,4 102,1
III 115,0 112,6 124,3 97,9 105,9 107,1 105,1 105,6 108,3 97,9 115,1 107,2 103,9
IV 114,6 115,7 125,6 98,4 105,0 103,3 103,0 107,2 105,4 97,0 114,3 106,2 103,0
V 116,0 113,5 127,0 99,8 105,3 104,0 105,6 105,1 108,0 96,5 114,5 106,9 104,4
VI 115,8 115.5 124,3 99,0 104,9 105,9 105,3 104,9 110,4 95,7 114,5 106,4 104,0
VII 119,8 113,5 130,4 100,6 105,5 103,3 105,5 107,5 111,9 93,5 114,6 106,3 104,3
Vili 117,3 112,0 127,0 97,3 105,4 103,9 105,5 107,8 111,6 96,6 115,9 107,5 104,5
IX 105,9 94,0 115,6
11 Kaivostvo ja valmistusteollisuus. ¡ ¡ Î iruvor och tillverkningsindustri. "  Mining and manufacturing.
a Vuositason luvuilla parempi kattavuus irstalen har bättre täckning än mänadstalen. Annual data have more complete coverage
kuin kuukausilipuilla. *  Ej justerad för oltka antal arbetsdagar per mänad. than monthly data.
a Eroja työpäivien määrissä ei ole korjattu. '15medlemsländer, Not adjusted for unequal number o f  working
' 15jäsenmaata. „days in the month.
a  J5 member countries.
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings {manufacturingj
1990 = 100




Year an  
month
Suomi11 Ruotsi 











1 Stor- Neder- 
brirännien 3 ISnderna*' 
United Nether- 
Kingdom31 lands41
Belgia51 Ranska ,*-0 Ita lia1,10 Japani71 
Belgien a F ra n k rik e 61 (talien 0Japan71 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991.. 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
1992.. 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1993.. 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 105 108 112 118
1994.. 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 107 111 115 123
1994 1 116 123 114 112 123 84 110
II 115 112 124 114 123 79 111
III 113 115 113 121 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
VI 114 117 115 121 126 114 114 124 153 111 125 122
VII 119 127 114 114 124 148 111 124 123
Vili 116 113 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 123 126 114 115 124 83 112 111 123
X 120 123 127 114 114 125 83 112 111 124
XI 120 113 128 114 125 89 112 113 125
XII 117 122 116 123 131 114 117 125 228 113 143 126
1995 1 121 128 114 115 126 88 113 113 124
II 121 130 115 126 82 113 112 125
III 121 122 116 123 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 131 115 127 85 113 113
VI 124 124 126 132 115 127 154 114 128 127
VII 125 134 116 129 158 114
Vili 122 130 116 129 90 114
IX 116 129 84 115
Kaikki teollisuudenalat.
3  Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää­
ni Viikkoansiot.
4* Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
j? M l. kaivostyö ja kuljetus.
«  Kuukausiluvut tarkoinavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
8115 jäsenmaata.
/U lla  industrier.
3 Företag med 10 el 1er lie r anställda.
3 Veckoinkomster.
0 Mänadstalen avser slutet av perioden.
0 Gruvor, tillverkningsindustri och transport.
61 Mänadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är en medelvärde avvärdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
71 Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
0 15medlemsländer.
ÎJ All industries.3 Enterprises with 10 or more employees.
*  Weekly earnings.^ Monthly data refer to end o f period.
Mining, manufacturing and transport.0 Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are centred by averaging data from January 
o f current year to January o f following year.
' '  Monthly earnings o f regular workers in 
establishments employing at least 30 workers.0 15 member countries.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kay sitä soitettu ia standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Sasongrensade och 
standardiserade tai —  Per cent o f total labour force. Seasonally adjusted and standardized
Vuosi ja Suomi Ruotsi11 Norja Tanska21 Saksa31 Iso- Alanko- Belgia
kuukausi Finland Sverige’1. Norge Danmark^ Tyskland31 Britannia maat Belgien
Af och Sweden11 Norway Denmark21 Germany31 Stor- Neder- Belgium
mänad britannien länderna















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
1990 3,4 1,5 5,2 9,6 4,8 6,8 7,5 7,2 8,9 10,3 2.1 5,4 6,1 8,4
1991 7,5 2,7 5.5 10,5 4,2 8,8 7,0 7,2 9,4 9,9 2,1 6,6 6,8 8,7
1992 13.0 5.8 5,9 11.2 4,6 10.1 5.6 7.7 10,4 10,5 2,2 7,3 7,4 9,4
1993 17,7 9,5 6,0 12,3 7.9 10,4 6,2 8,6 11.6 10,2 2,5 6,7 7,9 10,9
1994 18,2 9,8 5,4 12,1 8,4 9,5 7,2 9,7 12,3 11,1 2,9 6,0 7,9 11,4
1992 V 12,2 5,0 6,0 11,1 4,7 9,7 6,3 7,7 10,3 2,1 7,4 7,4 9,3
VI 13,1 5,7 11,1 4,7 9.8 6,2 7,8 10,2 2.1 7.6 7,5 9,3
VII 13.4 5,1 11,2 4,8 10.0 6,1 7,9 10,3 10,1 2,2 7,5 7,5 9,4
Vili 13,8 5,3 5,9 11,3 4,8 10,1 6,4 7,9 10,2 2,2 7,5 7,5 9,5
IX 13,3 4,9 11,3 4,9 10,2 6,8 8,0 10,5 2,2 7,4 7,5 9,6
X 14,3 5,1 11,3 5.0 10,2 7.2 8,1 10,6 9,3 2,3 7,3 7,5 9,6
XI 15,1 5,3 6,0 11,5 5,1 10,4 7,2 8,1 10.7 2,3 7,2 7,6 9,7
XII 15,1 5,5 11,7 5,0 10,6 7,4 8,3 10,9 2,4 7,2 7,6 9,9
1993 1 15,7 7.5 11,9 5,2 10,7 7,8 8,5 10,9 9,0 2,3 7,0 7,6 10,0
II 17,0 7,3 5.9 12,0 5.3 10,5 8,2 8,6 11,0 2,3 6.9 7,7 10,2
III 16,9 7,1 12,0 5,5 10,4 8,2 8,7 11,2 2,3 6,9 7,7 10,4
IV 17,2 7,7 12,3 5,5 10,3 8,0 8,9 11,4 10,6 2,3 6,9 7,8 10,5
V 17,0 7,5 6,1 12,2 5,6 10,3 7,8 9,0 11,5 2,5 6,9 7,8 10,6
VI 18,5 9,0 12,3 5,7 10,3 7,8 9,1 11,6 2,5 6,8 7,9 10,7
VII 18,2 9,6 12,4 5,8 10,4 8,3 9,2 11,8 10,3 2,5 6,7 7,9 10,8
Vili 18,1 9,4 6,1 12,4 5,9 10,4 8,4 9,4 11,9 2,5 6,7 7,9 10,9
IX 18,5 8,7 12,5 6,1 10,3 8,7 9,5 12,1 2,6 6,6 7,9 11,0
X 18,5 8,5 12,4 6,2 10,2 8,9 10,0 12,2 10,7 2,7 6,6 8,0 11,1
XI 18,1 8,4 5,7 12,4 6.3 10,1 9.0 10.1 12.4 2,7 6,4 7,9 11,1
XII 18,9 8,0 12,5 6,3 9,9 9,6 10,1 12,4 2,8 6,3 7,9 11,3
1994 1 19,6 8,8 12,5 6,4 10,0 9,9 10,2 12,5 11.7 2,7 6,6 8,1 11,4
11 18,3 8,3 5,4 12,6 6,8 9.9 10,3 10,2 12,5 2,9 6,4 8,1 11,6
III 19,3 7,8 12,6 6,9 9.8 10,0 10,2 12,6 2,8 8,5 8,1 11,6
IV 18,9 7,4 12,6 6,9 9,6 7,2 10,2 12,6 12,5 2,8 6,3 8,0 11,5
V 18,4 7,1 5,8 12,4 6.9 9,6 6,8 10,3 12,7 2,8 6,1 7,8 11,5
VI 18,2 8,5 12,3 6,9 9,6 6,9 10,3 12,5 2,9 6,0 7,8 11,4
VII 18,9 8.8 12,5 6,9 9,8 7,0 9,8 12,5 11,1 3,0 6,0 7,8 11,4
Vili 17.4 8.8 5,2 12,5 6,9 9,6 7.2 9,8 12,5 3,0 6,0 7,8 11,4
IX 17.5 9,6 11,7 6,9 9,4 7,2 9,8 12,2 3,0 5,8 7,7 11,3
X 17,4 9,5 11,4 6,8 9,1 7,3 9.8 12,1 11,5 3,0 5,6 7,6 11,2
XI 17,3 9,6 5,2 11,1 6,8 9,0 7,1 9,8 12,0 2.9 5.5 7,4 11,1
XII 17,3 9,7 10,9 6,8 8,8 7,3 9,8 12,0 2,8 5,4 7,4 11,0
1995 1 17,9 9,4 10,7 8,1 8,7 7,2 9,8 11,9 12,2 2,9 5,6 7,6 11,2
II 16,8 9,2 5,4 10,6 8,1 8,7 7,4 9.8 11.8 2,9 5,4 7,5 11,1
III 16,3 9,5 10,3 8,1 8,8 7,1 9,8 11,7 3.0 5,4 7,5 11,1
IV 17,6 9,2 10,1 8,1 8,8 6,9 9,8 11,6 12,2 3,1 5,7 7,6 11,1
V 17,9 9,2 5,2 10,1 8,1 8,8 6,6 9,8 11,6 3,1 5,6 7,6 11,0
VI 17,2 9,0 10,2 8,2 8,8 6,6 9,8 11,5 3,2 5,5 7,5 n , o
VII 17,8 8,7 10,5 8,1 8,8 6,7 9,8 11,4 12,1 3,2 5,6 7,6 n , o
Vili 16,5 9,3 4,6 10,3 8,2 8,7 6,7 9.9 11.4 3,2 5,6 7,5 11,0
IX 16,2 9,0 8,6 10,0 11,5 3,2 5,6 7,5 11,0
11 Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kausi- 11 Frän början av 1993 är siffrorna inte säsong 11 Data from January 1993 are not seasonally
tasoittamattomia.
3 Luvut standardoimattomia eivätkä näin vertailu-
rensade.
21 Talen är ostandardiserade och därför inte jämför-
adjusted.3 These rates are not standardized and therefore not
kelpoisia muiden maiden kanssa. „  bara med talen för de övriga länderna. „ comparable between countries.
31 Tammikuuhun 1993 ent. Länsi-Saksa. 31 Tili början av 1993 f.d. Västtyskland. 31 Prior to January 1993. data refer to Western
4115 iäsenmaata. MSmedlemsIänder. Germany.
’ IS member countries.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbaiansen, millîoner US-dollar —
Trade balance, M illion U. S. dollars
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1990.. -40 230 550 280 5 430 -3  300 430 -760 -970 -660 4 380 -8420 -7  430 -3190
1991.. 110 440 710 300 1 100 -2  070 560 -440 -1 100 -810 6 480 -5  520 -4490 -6010
1992... 230 510 760 500 1 800 -2  540 470 490 -860 -810 8 870 -7  Q40 -1 580 -4  740
1993... 450 580 650 550 3120 -2130 1 220 1300 1730 -700 10 030 -9  630 4770 3 600
1994... 540 780 610 490 3810 -1 880 1 270 1240 1840 -850 10100 -12 550 4730 5 540
1992 V 230 520 810 460 800 -2120 920 740 -1 650 -570 9210 -7190 -1 000
VI 300 140 730 580 700 -2  220 460 -210 -1 570 -850 7 680 -6  790 -5  530
VII 330 1 450 810 610 1410 -2  760 230 1 200 -1 480 -560 8080 -7  360 -3  040
VIII 340 620 770 590 4410 -3  000 430 -630 930 -1 000 8420 -9170 -1 090
IX 280 230 570 490 3110 -2  430 720 720 -1 040 -970 9 550 -8310 -1 540
X 330 730 770 790 3 240 -2  360 810 370 260 -720 10 910 -7  230 4 750
XI 260 340 840 680 1 130 -2  640 280 170 -720 -940 8 970 -7  840 -3  420
XII 240 600 890 360 60 -3150 200 1150 -230 -1 410 9 430 -6  970 -5  450
1993 1 470 410 580 410 1 670 580 2 060 -520 10 410 -7  670 3 540
II 570 470 750 480 1 770 920 700 -800 10 350 -7  900 250
III 130 430 520 580 2 000 1160 930 -660 9 900 -10 450 -2960
IV 360 610 1 040 570 2 440 1 150 1140 1 650 -890 11150 -10180 680
V 660 630 820 580 3 490 1 740 1950 2 350 -700 9610 -8  380 6340 3110
VI 440 380 730 650 3 210 1 330 730 400 -660 8150 -12 060 -3  470 -270
VII 560 1 440 580 590 2 450 870 1910 2 880 -660 10950 -10420 5180 2140
Vili 490 500 860 560 2 360 850 430 490 -650 8940 -10 050 -2310 -740
IX 470 780 200 480 2 220 1 720 1770 2 020 -700 9360 -10 610 -80 1200
X 800 470 750 680 4 950 1610 1 500 2 020 -830 10770 -10830 6 280 4190
XI 370 520 530 560 3120 -2  430 1450 1 290 2 260 -670 9360 -9900 4 350 4060
XII 360 750 450 500 3 740 -2  690 1 140 2 270 1400 -500 11 190 -7  780 5 590 3 000
1994 1 670 770 520 490 2 470 -2110 1010 320 1260 -890 11 070 -10850 5 770 3760
11 680 660 600 390 3 630 -1 700 1030 820 2 010 -850 10 400 -12 070 6 000 5 300
III 420 730 650 400 1 480 -2  420 610 1 530 3 200 -880 10 320 -9  580 6 780 4 670
IV 510 700 -120 540 5180 -1420 890 1350 1 540 -900 11 410 -12 040 8010 7 200
V 470 750 680 560 3 500 -2190 1 070 1320 2 550 -650 8 270 -12 880 3980 6 830
VI 740 660 640 460 4 230 -1 670 990 1040 1 310 -S40 10 750 -13 060 4 240 5 490
VII 730 1 090 460 650 2 670 -1 390 520 920 1 120 -760 11 430 -14 880 6 590 5 620
VIII 460 750 460 600 4860 -1 050 1 710 1 210 2 850 -570 7 830 -12 790 6050 11410
IX 430 760 810 410 3160 -1 410 1 350 1710 2 920 -830 9060 -13 460 4340 6 760
X 550 850 830 380 4470 -1 730 1 500 1 950 1 420 -870 9010 -13 640 3 830 7 390
XI 490 850 1 000 500 4 810 -1 780 1210 1 320 2 350 -930 11 150 -14200 6 540 7140
XII 130 1 070 830 400 2 480 -2  960 1660 1690 -320 -1 150 10 660 -12 010 2 230 170
1995 1 1 260 970 830 610 6 200 -1 430 1940 1 540 2 000 7 980 -14900 4870 9 030
II 670 1 150 890 520 4 800 -1 090 1390 1960 1 500 10 060 -13 350 5 290 6 250
III 850 1 280 780 690 3 770 -1 180 1 410 2 220 2 740 10 060 -12 890 5190 8320
IV 850 730 660 6160 -1 990 1 860 2 400 2 200 10 660 -14 800 5320 8 570
V 1 600 660 830 5330 -1 870 1 470 1680 2 700 7 610 -14Q60 1 120 8 280
VI 1 440 390 490 5 500 -1 970 1 670 1950 2 420 11 740 -14 730 6070 9300
VII 700 660 560 4820 -2150 2 420 930 1 050 8750 -15 290 1930 5 950
VIII 1 740 840 -2  350 1 820 8450 -12 820
IX 1 310 640
11 Yleiskauppa. ,  Generaihandel. General trade.
21 Länsi- ¡a Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 2 Penning- och ekonomiunionen mellan 8RD och 21 The monetary and economic union o f West and
1.7.1390. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat DDR trädde i kraft 1.7.1990, T.o.m. juli 1990 avser East Germany came into being on 1 July 1930, up to 
Länsi-Saksaa. figurema Västtyskland (BRD). which date the figures relate to West Germany.
31 Tuonti (fob). *  Importer! är fob. *  Imports are f.o.b.
4115 jäsenmaata, 4115 medlemsländer. 15 member countries.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990 . . . . 14,00 13,67 11,54 11,54 8.49 14,77 8,68 9,63 10,32 11,98 8,97 7.72 8,15
1991 . . . . 13,08 11,59 10,56 9,72 9,25 11,48 9,28 9.38 9,62 12,03 9,46 7,38 5,83
1992 . . . . 13,25 12,85 11,83 11,54 9.52 9,62 9,35 9,37 10,34 14,02 9,46 4,46 3,68
1993 . . . . 7,77 8,35 7,27 10,28 7,30 5,94 6,85 8,22 8,59 10,20 7,02 2,98 3.17
1994 . . . . 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,50 5,18 5.70 5,85 8,51 5,12 2,23 4,63
1993 VII 7,27 8,21 6,48 16,00 7.24 5,95 6,55 7.24 8,10 9,99 6,66 3,23 3,16
VIII 6,65 7,59 5,96 10,07 8,61 5,84 6,36 9,53 7,93 10,11 6,60 3,08 3,14
IX 6.68 7.53 6,34 9,60 6,63 5,91 6,35 9,87 7,29 9,46 6,61 2,63 3,12
X 6.87 7,45 6,18 8,30 6,64 5,76 6,30 9,13 6,98 9,11 6,59 2,45 3,24
XI 6.58 7,22 5.45 8,00 6,31 5,57 5,96 8,17 6,72 9,03 6,22 2,33 3,35
XII 5,90 6,89 5,57 6,70 6.11 5,33 5,60 7,09 6,52 8,85 5,76 2,08 3,26
1994 1 5,19 6,97 5,36 6,20 5,89 5,39 5,22 6,96 6,32 8,96 5,46 2,14 3,15
II 4,82 6,98 5,09 6,20 5,91 5,22 5,29 6,45 6,30 8,84 5,39 2,09 3,43
III 4,80 7.04 5,25 6,20 5.84 5,16 5.32 6,15 6,25 8,59 5,38 2,27 3,77
IV 5,13 7,09 5,46 6,10 5,59 5,21 5,30 5,93 6,01 8,52 5,39 2,26 4,01
V 5,14 7,00 5,15 5,90 5,20 5.17 5,13 5,34 5,64 8,17 5,08 2,18 4,51
VI 5,61 6,99 5.43 8,10 5,07 5,13 5,05 5,42 5,56 8,02 4,96 2,11 4,52
VII 5,46 7,32 5,53 5,90 4,97 5,20 4,92 5,46 5,64 8,32 4,84 2,14 4.73
VIII 5,96 7,68 5.86 8,50 5,00 5,53 4,97 5,50 5,60 8,92 4,80 2,27 4,81
IX 5,57 7,71 6,68 6,40 5,07 5,67 5,07 5,40 5,63 8,72 4,87 2,33 5,03
X 5,39 7,95 6,89 6,40 5,22 5,91 5,20 5,22 5,65 8,85 5,03 2,32 5,51
XI 5,43 8,11 7,27 6,00 5,21 6,06 5,23 5,14 5,61 8,76 5,05 2,36 5,79
XII 5,70 7.97 6,24 6,20 5,40 6,37 5,42 5,37 5,95 9,04 5,15 2,34 6,29
1995 I 5,85 8,02 5,76 6.00 5,16 6.56 5,18 5,38 5.92 9,13 5,12 2,33 6,24
It 5,99 7.90 5,46 6,00 5,10 6.75 5,11 5,42 5,82 9,09 5,00 2,29 6,16
III 6,06 8,67 5,39 7,30 5,07 6,66 5,10 6,34 8,06 11,01 5,01 2,16 6,15
IV 5,97 8,78 5,36 6,80 4,68 6,67 4,69 5,32 7,78 10,96 4,82 1,55 6.11
V 5,87 8,77 5,67 6,60 4,59 6,72 4.49 5,18 7,47 10,45 4,66 1.34 6,02
VI 6,02 9,16 5,79 6,70 4,53 8,64 4,28 4,65 7,20 10,95 4,55 U 8 5,90
VII 5,13 9,26 5,62 6.20 4,56 8,80 4,18 4,56 6,46 10,96 4,55 0,95 5.77
VIII 6,08 9,15 5,34 5,70 4,46 6,79 4,10 4,46 5,94 10,47 4,47 0,82 5.77
IX 5,95 8,92 5,36 5,70 4,19 8,72 3,92 4,20 5,96 10,40 4,10 0,59 5,73
X 5,61 8,88 5,34 5,50 4,09 6,73 3,94 4,20 6,87 10,77 0,51 5,79
1* Koiko kuukauden lopussa.
3 Länsi* ra Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1*990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
* Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna.
** 10 päivän tilastokeskiarvo.
Suomi: 3 kfcn Helibor.
Ruotsi: 3 kfcn valtionveDcavekseli.
Norja: 3 ktcn Nibor.
Tanska: 3 kfcn jjankkienväljnen korko.
Saksa: 3kfcnRbcr.
Iso-Britanniac 3 kfcn pankkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3 kfcn Aibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset 
Ranskat 3 kfcn Pibor.
ItaEa: pankkienvaimen sekkrtilikorka 
Japani: 3 kfcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
!* Räntan vid mänadans slut 
3 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DOR traddei kraft 1.7.1990. To.rn.juli 1990avser 
frgurema Västtyskland (BRDL 
* Fro nt januari 1991.
*» MedelvSrde av 10 dagars Statistik.
Finland: 3 mân. Helibor.
Sverige: 3 mân. statsskuldväxtar.
Norge: 3mán.Nibor.
Danmark: 3 mân. imerbankränta. 
Tyskland: 3 mân. Fibor.
Storbritannien: 3 mân. ¡nterbankrânta. 
Nederlândamac 3mârvAibor.
Belgien: 3 mân. statens skuldfdrbindelse. 
Frankrike: 3mén.Pibor.
Italien: interbank checkrâkningsrânta. 
Japan: 3 mân. bankcertifikat 
USA: bankcertifikaL
'  ErxFof-month rares.
3  The monetary end économe union o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1990. up to 
which data the figures relate to West Germany.
*  From January IWf, tender rate.
* Average o f Khday statistics.
Finland: 3-month Haliba.
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway. 3-month Nibor.
Denmark 3-month interbank rate. 
Germany 3-month fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Fibor.
Italy: interbank sight deposits.
Japan: 3-month certificates o f deposit 
USA- certificates o f deposit
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates













































1 2 3 4 5 6 1 B g 10 11 12 13
1990... 13,30 13,16 10,68 10,6 8,8 11,08 8,93 10,06 10,42 11,87 8,74 7,45 8,73
1991... 12,64 10,79 10,00 9,3 8.5 9,92 8,74 9,31 9,49 11,37 8,61 6,38 8,16
1992... 12,07 10,02 9,61 8,9 7,9 9,12 8,10 8,66 8,98 13,71 8,27 5,09 7,52
1993... 8,22 8,54 6,88 7,2 6,5 7.87 6,69 7,22 7,04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994... 8,37 9,49 7,43 7,9 6.9 8,05 7,20 7,70 7,52 10,58 6,69 4,24 7,41
1993 IX 8,33 7,93 6,10 6,6 6,2 7,18 6.39 7,23 6,45 8,05 6,39 3,73 5,94
X 9,82 7,69 5,90 6,4 6,0 7,09 6,20 7,20 6,23 7,52 6,27 3,58 5,90
XI 8,98 7,58 5,75 6,4 5,9 7,06 6,17 6,95 6,25 7,94 6,08 3,29 6,25
XII 9,24 7,35 5,69 6,1 5,8 6,46 6,09 6,65 5,86 7,58 5,91 3,04 6,27
1994 1 7,84 6,84 5,56 6,0 5,8 6,41 5,98 6,54 5,96 7,21 5,68 3,54 6,24
II 7,78 6,94 5,55 6,6 6,1 6,83 6,23 6,67 6,43 7,38 5,81 3,61 6,44
III 6,72 7,65 6,11 7,0 6,4 7,47 6,69 7,08 6,76 8,03 6,24 3,90 6,90
IV 7,63 8,40 6,59 7,1 6.6 7,83 6,98 7,22 7,06 7,80 6,40 3,94 7,32
V 7,89 8,69 7,23 8,0 6.8 8,23 7,16 7,44 7,25 7,98 6,59 3,84 7,47
VI 8,97 9,78 8,08 8,2 7.1 8,55 7,47 7,89 7,87 8,92 6,89 4,31 7,43
VII 9,31 10,65 7,70 8,0 7.0 8,41 7,28 7,90 7,49 9,29 6,63 4,43 7,61
Vili 9,95 11,20 8,15 8,8 7,2 8,52 7,44 B,14 8,04 10,10 6,88 4,78 7,55
IX 9,92 11,24 8,90 9,0 7.6 8,72 7,78 8,53 8,33 12,00 7,22 4,56 7,81
X 9,35 10,95 8,71 8,9 7,6 8,63 7,79 8,44 8,50 11,89 7,32 4,71 8,02
XI 9,49 10,92 8,63 8,6 7,6 8,53 7,79 8,31 8,14 11,65 7,30 4,69 8,16
XII 9,52 10,68 8,02 9,1 7,5 8,44 7,78 8,27 8,37 11,83 7,27 4,59 7,97
1995 1 9,44 11,00 8,16 9,0 7,6 8,61 7,89 8,41 8,22 11,95 7,31 4,69 7,93
II 9,30 10,71 8,00 8,8 7,4 8,52 7,74 8,23 8,15 11,86 7,21 4,35 7,69
III 9,20 11,18 7,98 8,9 7,3 8,50 7,62 8,10 7,99 12,85 7,08 3,60 7,52
IV 8,36 11,42 7,75 8,7 7,1 8,39 7,45 7,76 7,96 12,78 6,77 3,40 7,41
V 7,76 10,74 7,47 8,1 6,8 8,18 7,23 7,45 7,58 11,92 6,54 2,75 6,99
VI 7,69 10,58 7,55 8,7 6.8 8,16 7.14 7.20 7.74 12,06 6.43 2,69 6.59
VII 7,76 10,55 7,57 8,4 6.8 8,36 7,19 7,21 7,49 11,91 6,43 2,85 6.71
Vili 7,32 10,22 7,41 8,2 6,7 8,24 7,07 7,07 7,40 11,43 6,29 3,14 6,90
IX 7,19 9,64 7,08 8,1 6.5 8,09 6,92 6,90 7,65 11,25 6,06 2,67 6,63
X 7,48 9,30 6,93 7.9 6,5 8,29 6,94 6,90 7,61 11,48 6,11 2,80 6,43
1! Korko kuukauden lopussa.
3 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
3> Kuukauden viimeisenä perjantaina.
Räntan vid mänadens slut.
21 Penning- och ekonomninionen mellart BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7,1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurerna Västtyskland {BRD).
31 Sista fredagen i mänaden.
i j  End o f month rates.
3  The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on I  July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany.
31 Last Friday o f month.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirja la ina t
Norja: Valtion 6-10vuodenob ligaatio-ta i muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7 -15  vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat: Virsi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- ta i muut joukkovelkakirja­
lainat.
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
IISA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: Statens Over 5 ârs skattepliktiga offentliga 
masskulde brevslän.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslän,
Norge: Statens 6-10 ârs obligationslän eller ôvriga 
masskuldebrevslän.
Danmark: Statens 10 ârs obligationslän eller övriga 
masskuldebrevslän.
Tyskiand: 7 -15  ârs offentliga masskuldebrevslän.
Storbritannien: Statens 20 ârs obligationslän eller 
övriga masskulde brevslän
Nederlandeina: Statens fem mest längfristiga obliga­
tionslän eller övriga mas skuldebrevslän.
Belgien: Statens över 5 ârs obligationslän eller övriga 
masskuldebrevslän.
Frankrike: Offentliga sektornsobligations- och mas- 
skuldebrevsiän och därmed jämförbara.
Italien: Statens obligationslän eller övriga mas­
skuldebrevslän.
Japan: Statens 10 ârs obligationslän eller övriga mas­
skuldebrevslän.
USA: Förbundsstatens över 10 ärs obligationslän eller 
övriga masskuldebrevslän.
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5  years).
Sweden: 10-year government bonds.
Norway: 6 -W  year central government bonds. 
Denmark Central government bonds ¡10 years) 
Germany: 7 -15  year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year government bonds. 
Netherlands' 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds over 5 years. 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy. Treasury tends.
Japan: Central government bonds ( t0  years).
USA: US Government bonds (over 10 years).
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74. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex—  Consumer price index
1990 = 100
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa 3 Iso- Alanko­ Belgia3  Ranska Italia3 Itävalta Japani USA3' OECD EU4<
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tyskland11 Sritannia maat3 Belgien3 Frankrike Italien3 österrike Japan Yhteensä
Ároch Sweden Norway Denmark Germany11 Stor- Neder- Belgium3  France Ita ly3 Austria Totalt
mánad britannien lärtderna3 Total
Year and United Nether­
month Kingdom lands21
1 2 3 4
1991 . 104,3 109,3 103,4 102,4
1992 . 107,4 111,8 105,8 104,5
1993 . 109,7 117,0 108,2 105,9
1994. 110,9 119,6 109,8 108,0
1994 1 109,4 108,3 106,6
II 109,8 108,7 106,9
III 110,0 118,8 109,3 107,0
IV 110,2 119,3 109,4 107,5
V 110,3 119,5 109,5 108,0
VI 111,3 119,6 109,7 108,1
VII 111,4 119,6 110,0 107,9
VIII 111,6 119,6 110,0 108,3
IX 111,8 120,7 110,5 108,4
X 111,9 120,8 110,6 108,7
XI 111,6 120,7 110,6 108,9
XII 111,5 120,5 110,6 108,9
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0
II 111,8 121,4 111,6 109,4
III 111,8 121.9 112,2 109,8
IV 111,9 122,7 112,3 110,1
V 112,0 122,9 112,4 110,6
VI 112,4 122,8 112,7 110,4
VII 112,3 122,6 112,6 109,9
VIII 112,1 122,5 112,4 110,1
IX 112,2 123,3 113,1 110,7
X
'* Vain ent. Länsi-Saksa. 
3  Palkansaajataloudet 
3 Kaupunkiväestö.
15 jäsenmaata.
5 6 7 3 9
103,5 105,9 103,1 103,2 103,2
107,8 109,8 106,4 105,7 105,7
111,7 111,5 109,2 108,6 107,9
114,6 114,3 112,2 111,2 109,7
114,2 110,4 110,1 108,7
114,6 111,0 110,4 109,0
114,8 113,0 111,7 110,4 109,2
115,0 114,3 111,9 110,6 109,5
115,3 114,7 112,0 111,0 109,7
115,5 114,7 111,7 111,2 109,7
115,6 114,2 112,1 111,9 109,7
115,7 114,7 112,6 112,1 109,7
115,8 115,0 113,5 111,9 110,0
115,9 115,1 113,6 111,6 110,3
116,1 115,2 113,3 111,6 110,3
116,3 115,8 112,9 111,7 110,2
116,8 115,8 113,1 112,1 110,5
116,2 116,5 113,7 112,5 110,9
116,2 116,9 114,3 112,4 111,2
116,4 118,1 114,5 112,5 111,3
116,5 118,6 114,3 112,5 111,5
116,9 118,8 114,1 112,6 111,5
117,2 118,2 114,1 113,2 111,3
117,0 118,9 114,3 113,5 111,8
116,9
116,8
119,4 115,2 113,2 112,2
l¡ Endast f.d. Västtyskland.
3 Hushäll med lön- och inkomsttagare. 
i Stadbefolkning.
15 medlemsländer.
10 11 12 13 14 15
106,5 103,3 103,3 104,2 105,2 105,1
112,1 107,5 105,0 107,4 111,3 109,5
116,8 111,4 106,4 110,6 115,9 113,2
121,4 114,7 107,1 113,4 120,9 116,6
113,0 106,6
113,7 106,6
120,1 114,1 107,1 112,7 116¿ 115,8
120,5 114,0 107,3 112,8 117,3 116,3
120,9 114,2 107,4 112,9 117,8 116,6
121,1 114,4 107,0 113,3 118,0 116,8
121,5 115,7 106,5 113,6 118,2 116,8
121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
122,0 115,5 107,3 114,3 122,1 117,4
122,6 115,2 107,8 114,4 122,7 117,7
123,2 115,1 107,5 114,6 123,2 117,8
123,6 115,1 107,2 114,6 123,6 118,1
124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
125,1 116,5 106,8 115,5 125,3 118,9
126,1 116,8 106,7 115,9 126,2 119,4
126,7 116,9 107,1 116,3 127,4 119,9
127,5 116,9 107,4 116,5 128,1 120,2
128,2 117,4 107,3 116,7 128,6 120,4
128,3 118,2 106,6 116,7 128,8 120,3
128,8 118,8 106,8 117,0 129,5 120,6
129,1 117,8 107,5 117,3 130,5 121,0
129.8
1 Only former West Germany.
3  Households o f wage and salary earners. 
31 Urban population.
*' 15 member countries.
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75. Inflaatio —  Inflation —  Inflation

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1992:09-
1993:09 1,8 4,2 2,2 1,2 4,0 1,8 1,8 2.8 2,3 4,2 3,4 1,5 2,7 3,4
1992:10-
1993:10 1,6 4,3 2,0 1,5 3,9 1,4 1,9 2.7 2,2 4,2 3,5 1,3 2,8 3,3
1992:11—
1993:11 1,3 4,9 1,9 1,5 3,6 1,4 1,7 2,5 2,2 4,1 3,5 0,9 2,7 3,2
1992:12-
1993:12 1,5 4,1 1,8 1,5 3,7 1,9 1,7 2,7 2,1 4,0 3,5 1,0 2,7 3,4
1993:01-
1994:01 0,2 1,9 1.3 1.8 3,5 2,5 3,0 2,4 1,9 4,4 3,1 1,2 2,5 3,4
1993:02-
1994:02 0.3 1,9 1,4 1.8 3,4 2,4 3,0 2.5 1,8 4,3 3,2 1,1 2,5 3,3
1993:03-
1994:03 0,4 1,8 1.0 1,7 3,2 2,3 3,0 2,3 1,5 4,3 3,1 1,3 2,5 3,2
1993:04-
1994:04 0,2 1.8 0,9 2,0 3,1 2,6 2,8 2.4 1,7 4,1 3,0 0,8 2,4 3,2
1993:05-
1994:05 0,2 2,3 0,9 1,9 3,0 2,6 2,9 2.6 1.7 4,0 3,0 0,8 2,3 3,2
1993:06-
1994:06 1,3 2,6 1,1 2,1 3,0 2,6 3,0 2,8 1,8 3,8 2,9 0,6 2,5 3,2
1993:07-
1994:07 1,6 2,9 1.4 2,0 2,9 2,3 2,8 2.7 1,7 3,8 2.8 -0,2 2,8 3,1
1993:08-
1994:08 1,9 2,7 1,6 2,2 3,0 2,4 2,6 2.4 1,7 3,8 3,2 0.0 2,9 3.1
1993:09-
1994:09 1.9 2,7 1,7 2,0 3,0 2,2 2,7 2.5 1,6 3,9 3,1 0.2 3,0 3,0
1993:10-
1994:10 1,9 2,5 1,7 2,0 2,8 2,4 2,8 2,1 1,7 3,8 2,9 0,8 2,6 3,0
1993:11-
1994:11 1,7 2,4 1,8 2,1 2,7 2,6 2,5 2,0 1,6 3,9 2,8 1,0 2,7 3,0
1993:12-
1994:12 1,6 2,6 1,9 2,3 2,7 2,9 2,6 1.9 1,6 4,0 2,6 0,7 2,7 3,0
1994:01-
1995:01 1,9 2,9 2,6 2,3 2,3 3,3 2,5 1,9 1,7 3,9 2,6 0,7 2,8 3,0
1994:02-
1995:02 1,8 2,9 2,6 2,3 2,4 3,4 2,4 1.8 1,7 4,3 2,4 0,2 2,5 3,1
1994:03-
1995:03 1.7 3,0 2,7 2,5 2,3 3,5 2,3 1,7 1,8 4,7 2.4 -0,3 2,9 3,3
1994:04-
1995:04 1,5 3,3 2.6 2,4 2,3 3,3 2,3 1,7 1,6 5,0 2,6 -0,4 3,1 3,3
1994:05-
1995:05 1.6 3,2 2,7 2,4 2,2 3,4 2,1 1.4 1,6 5,1 2,4 0,0 3,2 3,2
1994:08-
1995:06 0,9 3,0 2,7 2,1 2,4 3,5 2,2 1,3 1,6 5,6 2,6 0,3 3,0 3,4
1994:07-
1995:07 0,8 2.9 2.4 1.8 2.3 3,5 1,8 1,2 1,5 *5,4 2,2 0.1 2,8 3,2
1994:08-
1995:08 0,5 2,7 2.2 1.6 111.7 3,6 1,5 1,3 2,0 *5,6 2,1 -0,2 2,6 3,1
1994:09-
1995:09 0,3 2,5 2,3 2,1 111.6 3,9 1,5 1,2 2,0 *5,6 2.0 0,2 2,5 *3,1
1994:10-
1995:10 0,3 2,7 2,3 1,9 ’ • u 3,2 1,3 1,2 1,8 *5,5 1-9 -0,6 2,8 *3,0
11 Ml. ent. Itä-Saksa. 11 Inkl. f.d. Östtyskland. !> tn d  former East Germany.
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Huomautuksia
Huomautusosesto sisältää tek i taukikkotietojen lihteet e tti taulukfcoseli- 
tykset Taukikkosivutöa on kuitenkin sälytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannelta välttämättömät alavStteet Huomautusosastossa 
liitteiden ja huomautusten id e ss i käytetyt numerot vättaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (a ) kiy te tään  vuositiedoissa 
vain, jos lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat.
Huomautuksissa k iy t i t i in  ttu raa v a a  lyhinnittS:
TK « Tilastokeskus
Alkuperiistin tilastosarjojen lisiksi keltaisille sivuille on koottu keskeisiä 
trendejä tai kaushasoitettuje tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lihde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta v iastösti. Esim. vuoden 
1994 keskiväkiluku on vuosien 1999 ja 1994 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-10 Lähde; TK, Henkilötilastot väestö.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lihde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Liitteet Mae- ja metsitalousministeriö. Tietopalvelukeskus; Maata- 
loustilastoHinen kuukausikatsaus ja MaatilatilastoUinen vuosikirja.
1-3 Vuositiedot teurastamoissa ja maetitoila teurastattojen eläinten khen 
kokonaismääri; kuukausitiedot teurastamoissa teurastettujen eläinten li* 
hän kokon a ismi Sri.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 ML herajauhe.
6 ML vot-kasvisöijyseoksen votosuus.
8 Lähde: Elintarviketieto-Food Facts Oy.
Markkinoidut m un it Kuukausitiadot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteeRa.
9-13 Lihde: Velhon Viljavarasto, vuodesta 1995 Maa* ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopalvelukeskus; Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältä I 
laipä-, siemen- ja rehuviljan.
14-18 Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995 TK, Yritystilastot, teolli­
suus. Sekä kotimaisten e tti vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja 
suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19 Lähde: TK. Yritystilastot teollisuus.
19.21-28,38-44,46-67 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia. 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
20 Lähde: Tullihallitus, Vero-osasto: valmisteverotoimisto.
PL jäätelö, jäätelö-ja vanukasjauhe.
21-23 Lähde: TK. Yritystilastot teoffisuus.
24-26 Lähteet TK. Yntystilastot tsoRtsuus ja Oy Alko Ah. ML long-drinkit 
27-28 Lähde: TK. Yritystilastot teollisuus.
29-37 Lihteet Metsäntutkimuslaitos: Matsitilsstotiedole ja Metsitilastol- 
linen vuosikirja.
Markkinahakkudla tarkoitetaan teoHisuutten ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös e m. tarkoituksen raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkintpuu on lähinnä kiintaistöjen polt­
topuuta). MarMunahakkuidan m äärit parustuvat raakapuun osta jia  (otos) 
ja MetsihaRitukseile tehtyyn tiedusteluun.
38 L ih teet TK. Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
SeRuloosayhdistys -  FinnceK (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lihde: TK, Yritystilastot teollisuus.
40-41 Lihteet TK. Yritystilastot ttoSisuus ja Suoman Slhköiafcosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
42 Lähde: TK, Yritystilastot teoffisuu*.
49 Lähde: Kemira -A gro Oy.
44 Lihde: Kemira -  Chemicals Oy.
45 Lihde: Kemira-Agro Oy.
46-47 Lähde: TK. Yritystilastot teoRisuus.
48-51 läh tee t TK, Yritystiastot taoflisuus (tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap, Suomen Kertonkryhdistys -  Finn- 
boardym. (kuukausitiedot}.
48 PL vain painettu tai vain jotain ainatRa kyRästetty tai päivystetty paperi 
tai pahvi
52-54 Lähde: TK, Yritystilastot teoRisuus.
55 Lihteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Rakennusetneteoilisuusyhdistys.
56 Lihteet TK, Yritystilastot teoRisuus ja Suomen Tiilrteollisuusiiitto.
PL tulenkestävät ja neponkestävlt tiilet
57-64 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu- 
kausitiedct); Suomen M etaliteoffisuuden KeskusIBtto (kuukausitiedot).
58 Teris sulassa muodossa, m l terlsvahijen tuotantoon käytetty raekate- 
räs.
55-67 Lähde: TK, Yritystilastot teoRisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 *100
1-53 Lihteet TK, Yritystilastot teoRisuus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTI­
KA.
Teottsuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaihtefa»- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että e rikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot keritään valmistajilta, toimialajärjestöittä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan taolisuustilaston vuo­
sittaisesta aineistosta. Työpiivlkorjattu indeksi saadaan kertomala alkupe­
räinen sarja työpiivikorjauskertoimela.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakermetta veden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikketstöhiokituksena käytetään teolli­
suustilaston tarpeisiin sovellettua YlCn tavaranimikkeistöluokhusta Har- 
monized System (HSduokitus).
ASTIKA on tietokanti. joka s is i l t i l  yli 20 000 kotimaista a la sa rjaa  mm. 
indekseistil, kansantaloudesta, työllisyydestä ja rahoitusmarkkinoista.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja T&n eikassrja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
noittaan fiikavaihdola. työvoimaa koskevat henkilökunnan m äärili.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lihde: TK. Yritystilastot rakentaminen. 
2 PL vepaa-ajen asuinrakennukset
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 lähde: TK, Yritystilastot kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja votyymMn- 
daksi ulkomaankaupan m äärissä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki; Rahoitusmarkkinat 
8 Portfoliosijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jäfttmark- 
kinakaupat (ml. kuoletukset)-
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Llhda: Suomen Pankki
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6 Lähde: TK, T a lou de llise t o lo t  raho itusm arkk ina t
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus- 
ka u p a t
8 L ä h te e t Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja sen jäsenosuusliikkee t 
E-osuuskunta EKA.
9 -1 4  Lähde: TK, Ta loude llise t o lo t  raho itusm arkk ina t
1 3 - 14 M L Postipankin s iir to t il i t
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-3 Lä h te e t TK, Ta loude llise t o lo t  rahoitusm arkkina t ja Suomen Pankin 
vuosik irja .
4 -17  Lähde: TK, Ta loude llise t o lo t  raho itusm arkk ina t
16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto
1-6 Lähde: H e ls ing in  Arvopaperipörssi.
17. HEX-osakeindeksi
1-11 L ä h te e t TK, Ta loude llise t o lo t  rahoitusm arkkina t ja  Suomen Pankki: 
Bank o f Finland B u lle tin .
Kuukausi- ja vu os itied o t ova t päivä havainto jen keskiarvoja.
18. Kotimaisia korkoja
1—19 Lähde: Suom en Pankki: Rahoitusm arkkinat.
1-6 HELIBOR (H e ls inki Interbank Offered R a te jon  Suomen Pankin laskema 
korko , jo ta  pankit vo iva t käyttää viitekorkona m arkkinakorkosidonnais issa 
luotoissa. H e libor-ko rko  lasketaan viiden suurim m an pankin (KOP, OKO, 
PSP, SKOP ja SYP) pä iv ittä in  klo 13 pankkien om ille  sijo itustodistuksille 
an tam ien os tonoteeraus ten  keskiarvona.
7 -8  P itkäa ika ise t 3 ja 5 vuoden m arkkinakorot ova t pankkien anto lainausten 
v iitekorko ja . P itkäa ika ise t v iitekoro t lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvo ina « id e n  suurim m an pankin päiv ittä isistä ostonoteerauksis­
ta. Ne pe rus tuva t pankkien om ien ta i niiden takaam ien ve ro llis ten k iin ­
teäko rko is ten  ja ke rtakuo le tte is ten  joukkove lkakirjo jen m arkkinakorkoihin.
9 3 kk:n eu rokorko  perustuu eu rom arkkinoiden anto lainauskorkoihin. Se 
lasketaan pa ino ttam alla  eurom arkk inakorot ecukorin  pa inoin.
10 Peruskorko on ha llinnollinen korko, jonka suuruuden m ääräävät edus­
kunnan pankk iva ltuusm iehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
11 H uu tokauppakorko va ikuttaa liikepankkien saam an keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se m ääräytyy Suomen Pankin pitäm issä tarjouskilpailu issa, 
jo issa pankeilta  pyydetään joko os to - tai m yyntitarjouksia m aturiteetiltaan 
yhden kuukauden raham arkk inasijo ituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
sytty jen ta rjous ten  pa ino te ttu  keskikorko yksinkerta isena vuotuisena korko­
na ilm aistuna.
12 Keskuspankkirahoitukseen o ikeutettu  pankki vo itehdä  ra jo ituksetta pä i- 
vä ta lle tuks ia  Suomen Pankkiin ja saada m ääräaika ista m aksuvalm iusluot- 
toa  Suomen Pankista. Maksuvalm iuskioton korko saadaan laskemalla yhteen 
huutokauppakorko ja maksuvalm iuskioton korkomarginaali.
13 P ä ivä ta lle tuskorko on Suomen Pankin pankeilta n iiden päivätalletuksis- 
ta  m aksam a korko . P äivä ta lletuskorko saadaan vähentäm ällä huutokaup- 
pakorosta pä ivä ta lle tus ten  korkom arginaali.
1 4 - 19 Keskikorko ja laskettaessa käytetään luotto jen m äärillä pa inotettuja 
n im elliskorko ja.
14-15 A n to la inaus sisä ltää se kk i-ja  po s tis iirto tililuo to t, vekse lit ja la ina t
14,16,18 Uusiksi luo to iks i luetaan kaikki uudet ja uud is te tu t lu o to t
LIIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Y ritys tila s to t liikenne ja matkailu.
20. Valtionrautatiet
1-6 Lähde: V a ltion rau ta tie t, Laskentayksikkö: R autatietilasto ja T ilastokat­
saus.
21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-4  L ä h te e t Ilm a ilu la itos, Finnair ja TK, Y ritys tila s to t liikenne ja matkailu.
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 L ä h te e t M erenku lkuha llitus, Tilastotoim isto: M erenku lku, kuukausi- 
ja vuosiju lka isu t ja TK, Y ritys tila s to t liikenne ja matkailu.
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenm ittausyleissopim us tu li Suomessa 
voim aan 16.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
bru tto -ja  nettolukuina, jotka ova tlaadu ttom ia  suhdelukuja to is in  kuin aiem ­
min käytetyt b rutto - ja ne ttorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusm itto ja .
23. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3 Lähde: TK, Y r itys tilas to t liikenne ja  matkailu.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Y ritys tilas to t liikenne ja matkailu.
25. Postiliikenne
1-3  Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 K irje lähetykset ja paketit sisä ltävät ko tim a ise t ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähe tykse t
3 Lehdet s isä ltävät kotim aiset ja ulkomaille lähe te tyt lähe tykse t
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukaus issaan  
talouden eri a lo ilta , jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuositilinp idon tie do t saat­
tava t poiketa to isistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuositilin- 
p ito kuvaa m arkkinahinta isen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedo t ova t ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tie to jen ilm estyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
jatie tokanta ASTI KA.
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
jatie tokanta ASTIKA.
29. Bruttokansantuote henkeä kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasarja tie- 
tokanta ASTIKA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar- 
jatie tokanta ASTIKA.
Indeksien pa inotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ketju tettu ja  pistelukuja on saatavissa T ilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien.
Indeksi on kuvattu tarkem m in Ju lk isten menojen hintaindeksityäryhm än 
1988 työryhm äm uistiossa (VM: 96/04/87} sekä TK:n julkaisemassa ‘Ju lk is ten 
m enojen hintaindeksien 1985 = lOO(suorakäyttöversion) käyttä jäoppaassa'. 
Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 indeksi käyttämällä seuraavia 
kertoim ia: va ltionta lous 1,9566 ja kunnallis ta lous 1,9298.
31. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  suhdanne ind ikaatto rit 
Kulutta jabarom etrin avulla m itataan suom alaisten mielikuvia yle isestä ja 
oman kotita louden taloude llisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää ta i ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
ko tita louksien rakennetiedoilla . TK:n ku lutta jabarom etrin kysymykset ovat 




1-30 Lähde: V altiovarainm in isteriö, Kansantalousosasto.
1-30 Ko. vuoden tulom om enttien ja edellisten vuosien tu lorästien tu lou tuk­
set ml. rahasto jen tu lo t; pl. k irjanpidolliset erät sekä va ltion liikeyritysten 
kä y ttö tu lo t
1 Valtion tu lo - ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirko llisvero sekä vakuutet­
tu jen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.
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21 Ml. tulot valtion (ikayritysten omaisuuden myynnistl.
22 Valtion osuus veikkaus- ja raha-erpajaisten voittovaroista, vedonlyön­
nistä hevoskilpailuissi saaduista tuloista sakl raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
33. Valtiontalouden kassamenot
1-27 Uhda: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosatto.
1-27 Ko. vuoden mlärärahojen sekl edellisittä vuosilta siirtyneiden m ääri- 
rahojen ja menoristien käyttö ml. rahastojen menot pl kirjanpidolliset erät 
sekä valtion tekeyritysten kiyttömanot
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähda: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto.
35. Valtionvelka
1-11 Lähda: Valtiokonttori
Valtionvelka-kisinnsien kuuluu valtion budjetin katumiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetäln bruttomääräisinä.
HINNAT JA PALKAT
38. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 LI hde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-8 Lähde: TK, Hinnat ja palk it kuluttajahinnat sakl hinta- ja kustannusta- 
daksit
3 Pohjataflaatioindikeattori on kuluttajiahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
37. Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-31 Lähda: TK, Yritystilastot rakentaminen ja TKn aikasarjetietokanta 
ASTI KA.
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrekentamista kuvaa­
van indaksin. talonrakentamisen penoshimaindeksin, telotyyppikohUtset 
indeksit että tuotentonimikkeistön mukaiset elihinkinteindeksrt tärkeimmis­
tä rakennustyökokonaisuuksista.
Indeksin laskentaperusteita on selostettu julkaisussa Rakennuskustannus- 
indeksi 1990 * 100 (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ttlastokaskus).
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 Lähde: TK. Hinnat ja pafta t hinta- ja kustannutindeksiL 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittijätie syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä eiolemukanatuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKn käsikirjassa nro 32. Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 * 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1991 Heinäkuusta 1994 lahtien ilman arvonlislveroa.
39. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 =100
1-2 Lähde: TK Hinnat ja päätät hinta- ja kustannusindeksil
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen ISt- 
tyvitn kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen iittyvien kustan- 
mistakijöidtn hintakehitystä.
40. Kuorma-autoliikenteen kustannus indeksi 1990 = 100
1-2 Lähde: TK Hinnat ja palkat hima- ja kuttannusindeksiL
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-amotoltantean kustannustekij&idan
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisiksi indeksi sisältää pakettiautojen ja 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannustadek- 
s it
41. Linjs-autotiikenteenkustannusindeksi 1990= 100
1-7 Lähde: TK, Hinnatta palkat hinta-ja kustannusindeksit.
Indaksi mittaa Nnja-airioiiikennötaäta ISttyvien kustannustekijöiden tuntojen 
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK Hinnatja palkat kuluttaja lunnit ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimaäa kukrttajahtatatadeksisti 1990 = 100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykeryhm itta i n)
1-10 lähde: TK Hinnat je pelkat kuluttajahinnat ja TKn aikasanatietokan- 
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskjvartototitsloufcstan kulutusrekennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotita!oustiedu5telusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1- 12 Lähde: TK Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin 
kokonaisindeksi (ks. L 43) ko. väestöryhmän kututusmenojakaumala painot­
taen.
8-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakentaan 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohinta indeksi on kulutta jahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
vliS iset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
45. Tukkuhintaindeksi 1990= 100
1-29 Lähde: TK Hinnat ja palkat hinta- ja kustannushtatatadeksrt je TKn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittae Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sek l kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut viKSset verot. 
Indeksissä on 924 nimikettä ja indaksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimialaluokitusta.
46. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1990 = 100
1-30 Lähde: TKHinnat ja palkat hinta- ja kustannusmdeksit ja TKn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tevaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoitte. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita an i tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala- 
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990 = 100
1-25 Lähda: TKHinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikasar- 
¡■tietokanta ASTIKA
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen teofiisuustavaroiden tuottajahinta- 
jän kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinatavaroite että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimiatakiokituste.
48. Tuontihintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK Hinnatja palkattiin»-ja kustannusindeksit ja TKn aikasar­
jatietokanta ASTIKA
Indeksi mittaa tuontitavaroiden eif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suonten markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihintaindeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
tokset Indeksissä on 513 nimikettä ja indaksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49. Vientihinta indeksi 1990 = 100
1-19 Lähde: TK Hinnatja paticat hinta- ja kustannusindaksit ja TKn aikasar- 
jatiatokanta ASTIKA
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojsn kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunneta an Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
sin mukaan. Vientihintamdaksusi on 285 nimikanä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
50-53. Tuottajahintaindeksit 1949 = 100
Lähda: TK Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikastrja- 
tietokanta ASTIKA.




1-22 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t ku lu tta jah inn a t
T iedot pe rus tuvat ku lu tta jah in ta indeksiä  varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta- ja kustannus!ndeksit ja M aa- ja 
m etsä ta lousm in is te riön  tie topalvelukeskus: M aata loustilasto llinen  kuu­
kausikatsaus.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t asum isen h in n a t
A sunto jen  h in ta tilas to  kuvaa vanhojen osakehuoneistojen ve lattom ia ne-
Nöhintoja k iin te is tönvä littä jien  vä littäm issä asuntokaupoissa.
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t yksity isen ja ju lkisen sektorin p a lk a t 
V uosikesk ia rvo t ova t a ritm eettis ia , pa its i m etsäta loustyöntek ijö iden osalta 
vuosikesk ia rvo t on laskettu  vuosineljännesten työpäivien lukumääräpai- 
noin.
4 -  25 Ilm an arkipyhä korvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, H innat ja pa lka t yksity isen ja ju lk isen sektorin  pa lkkatilas­
to t.
Palkansaajien ansiotasoindeks i m ittaa säännöllisen työa jan keskiansioiden 
kehittym istä. Se lasketaan a lo itta in  sekä kuukausi- että tuntipa lkka is ille  
työn tek ijö ille . Indeksiä varten kerättävä t tiedo t käs ittävä t n. 1,4 m iljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden va­
le in vastaam aan a jankohdan palkansaajarakennetta. Indeksitietoja on saa­
tav issa  vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperuste ita  on se lostettu  ta r­
kem m in TK:n Tutkim uksia -sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, E lin o lo t työe läm ä ja TK:n aika sarja tie tokanta A S TIK A  
T iedo t pe rus tuvat TK:n työvoim atutk im ukseen. Työvoim atutkim us on ollut 
vuoden 1983 a lusta alkaen haastatte lu tu tk im us, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja ne ljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhde ltä  tu tk im usvii koita. Luvut pa inote taan osrtte itta in laskettujen korotus- 
ke rto im ien avulla vastaam aan 15-74-vuotiasta väestöä. N e ljännesvuosi-ja  
vuos ies tim aa tit lasketaan kuukausi lukujen keskiarvoina (työ tunnit kuu- 
kausiluku jen summina).
2 15 -74 -vuo tiaa ttyössäo leva t (myös työpaikasta tilapä isesti poissaolevat) 
sekä työ ttöm ä t ja ne työttöm yyseläkelä ise t, jo tka ovat e ts ineet työtä.
2 ,7 ,9 ,1 8  M l. puo lustusla itoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoim aan kuuluvien prosenttiosuus työikä isestä väestöstä.
4 M l. ne työ ttöm yyse läke lä ise t jo tka eivä t o le  ets ineet työtä.
10—19 Toim iala ryhm itys on TlCn to im ia la luokituksen (TOL vuodelta 1988) 
m ukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työeläm ä.
T iedonkeruum enete lm ä, ks. 1 59.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, E lin o lo t työe läm ä ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA. 
T iedonkeruum enete lm ä, ks. L 59.
1-8 Työttöm äksi luok ite llaan henkilö, joka on koko laskentaviikon o llu t työ t­
töm änä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5 -  8 Työ ttöm ät p rosentte ina  koko työvoimasta.
9 M L  osan viikkoa työ ttöm änä olle iden työ ttöm yyspä ivä t
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä.
Työ ttöm än henkilön m ääritte ly  ks. 1 61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA.
M l. y l i- ja  s ivu ty ö tu n n it 
T iedonkeruum enete lm ä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työm inisteriö, T ilastotoim isto: Työm in isteriön Työllisyyskat­
saus.
Kuukausitiedot ta rko ittava t kuukauden lopun tie to ja , vuositiedot keskim ää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,7  Ei sisällä ryhm äilm oituksella työnvälitys to im isto ih in  ilm oitettu ja .
3 M l. pakko lom aute tu t
5 Vain ne työttöm yyskassajäsenet, jo tka pyytävät työttöm yystodistuksen 
saadakseen avustuksen kassasta. Kassat vo ivat tie ty in  peruste in karsia 
osan hakemuksista. Avustuksen saantiaika on ra jo itettu.
6 Työttömyyskorvauksen saantiaikaa ei ole ra jo ite ttu .
9-28 Alta olevat num erot ta rko ittava t pohjoism aisen am m attiluokitte lun 
m ukaisia ryhm iä:
9-10 N ro 0
I I -  12 Nro 1 
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3 
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, H enkilö tila s to t oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa . Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilm oituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu , ettei 
rikosta ole tapahtunut.
4 M oottorikäyttö isen ajoneuvon ku ljettam inen a lkoholin ta i muun huu­
m ausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 Pl. liikennerikokset 
24 M aksukehotukset
66. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, H enkilö tila s to t konku rss it 
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuo linpesä t
TRENOIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuosinel­
jänneksille om inaiset va ih te lu t T ilastosarja t on puhdistettu m uuttuvasta, 
keskim ääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjo ista lisäksi ka lenterista ai­
heutuvista työpaivävaihte lu ista . Kausitasoittam inen helpottaa ilm iöiden ke­
hityssuuntien havaitsem ista ja analysointia.
Sarjat vo iva t jo issa in tapauksissa korjautua jä lkikäteen mm. uusien havain­
to jen lisäämisen ja puhdistam attom ien tie to jen korjaam isen (esim. tuo tan­
to tilas to jen taso tarkistukset vuositilastojen va lm istuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
s itä so itetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisem pi kuin kausitasoite ttu  sarja. Tässä julkaisussa 
ju lkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja ne ljännesvuosisarja t kausitasoitet- 
tuina.
K a u s iva ih te lu je n  analyysiin on käytetty y le isesti käytössä olevaa X l 1-ARI- 
M  A-menetelm ää. M  enetelmaa on se lostettu T ilastokeskuksen Tutkim uksia- 
sarjan ju lkaisussa nro 210.
Kausi- ja ka lenteriva ihteluiden taso itus va ikuttaa jonk in verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien taso ite ttu jen sarjojen kohdalla vastaa T ilasto­
katsauksissa ju lkaistujen sarjojen vuositasoa.




1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Volyym i-indeksi 1990 = 100.
68. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial C lassification) pohjalta. Mukana ISIC 2 ,3  ja 4 (2 kaivostyö, 3 
va lm istusteollisuus. 4 sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvu t neljän- 
nesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne m ah­
dollisimm an tarkasti vastaavat työn tek ijö iden keskituntiansioita, jo ih in  s i­
sä ltyvät myös ylityökorvaukset ja to is tuva is lisä t M äärite lm ät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti va ih te levat työn tek ijö itä , bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilm oituksen antavan toim ipaikan 
kokoa koskevat m äärite lm ät M aiden vä liseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-15 Työttöm iksi katsottu kaikki ne työ ikä iset h e nk ilö t jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön ta i ets ivä t työtä joko työvoimatoim iston 
kautta ta i muilla ke inun.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus m iljoonissa Yhdysvalta in do llareissa.
EU:n sisäisten tu llira jo jen poistum inen 1.1.1993 on johtanut siihen, ette ivät 
tiedot £U:n sisä isestä kaupasta ole enää peräisin tu lli-ilm oituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehite tty kokoamaan nämä t ie d o t Järjestelm än 
käyttöönotossa ilm enneiden alkuvaikeuksien takia  tie to ja  vuodelta 1993 ei 
o le vielä käytettävissä.
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla m arkkinakoroilla tarko ite taan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvu t ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jo lle i toisin mainita, 
kuukauden luvu t ova t pä iv ittä is ten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla m arkkinakoroilla ta rko ite taan pitkäaika isten joukkovel­
kakirja la inojen jälkim arkkinatuottoja. Vuosi- ja ne ljännesvuositason luvut 
ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jo lle i taisin mainita, kuukauden luvu t ovat 
pä iv ittä isten korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990= 100
1-15 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, H innat ja palkat: ku lu tta jah innat
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Tabellanmárkningar
Tabe llanm arkn ingarna in n e h ille r  ká lluppg ifte r och tabe llfb rk la ringa r till 
den del dessa inte behovs fo r att man skall kunna lasa tabe lle rna . Forklar- 
inga r av de tta  slag stS r kvar i samband med de tabe lle r de hánvisar till. 
N u m re n fra m fó r kaltorna och  anm árkningarna anger ko lum nernas nummer 
i tabe lle rna . Teckne t som  anger a tts rffran  ko rrigera ts (♦ ) finos u tsa ttba ra  
om de t a r frSgan om forandringar i J rsuppg ifte r som uppgetts som slut- 
giftiga.
I no ttexterna  anvands fo lja nde fd rko rtn ing :
SC = S ta tis tikcen tra len
U tove r de ursprung liga  statistikserie rna ha r aven céntra la  trender eller 
sásongutjam nade s ta tis tikse rie r sam m anstallts pS de gula sidorna.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9  Kalla: SC, fnd iv idstatfstik : befolkning.
1 M ede lfo lkm ängden ha r beräknats pä basis av den be fo lkning som bor i 
landet. M ede lfo lkm ängden fö r Lex. 1994ära lltsäm ede lta le tavfo lkm ängden 
vid u tgängen av I re n  1993 respektive 1994.
2. Befolknmgsförändringar
1-10 Kalla: SC, Indrvidstatfstik: befolkning.
1 Ä ktenskap bland kv innor som bor i Finland.
3. Befolknmgsförändringar länsvis
1-9. Kalla: SC, Ind iv idsta tis tik ; befolkning.
6 Ä ktenskap b land kv innor som bor i Finland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jo rd - och  skogsbruksm inisteriet, In fo rm ationstjänstcentra l: 
Jo rd ljru kss ta tis tis k  m änadsrapport och La ntbruks statisti sk ärsbok.
1-3 A rsuppgrfte r K ö ttfränd ju rsom  slak ta tsvk is lakterie roch jordbnikslägen- 
heter. M äna dsu ppg ifte n  Kött frän d ju r som slaktats i s lakterier.
4 Inkl. grädde som om vandlats tili m jölk.
5 Inkl, vasslepulver.
G Inkl. sm örandelen i sm ör-växto ljeb landningar.
8 Kaila: E lin ta rvike tie to -  Food Facts Oy.
M arknadsfö rda  ägg. M änadsuppgifte rna är till en viss del uppskattade 
vä rden som bygger pä uppgifter om fö rsä ljn ingen i ce n tra laffärer.
9 -13  Kalla: S tatens S pannm älsförräd.fr. o.m. är 1995 Jo rd - och skogsbruks­
m in is te rie t. Inform ationstjänstcentral: Jordb rukssta tis tisk  m änadsrapport 
Inkl. b rödsäd, irtsäde och fodersäd .
14-16 Kalla: S tatens Spannm älsförräd, fr.o.m. är 1995 SC, Företagsstatis- 
tisk: industri. Den spannm älsm ängd som använts fö r tillve rkn ing  av bäde 
inhem ska produkte r och  exportp rodukter (m jöl och gryn).
19 Kalla: SC, Företagsstatis tik: industri.
19, 21-28, 36-44, 46-67 De p r e l im in ä r a  m ä n a d s -  o c h  ä r s u p p g i f t e r n a  u r -  
v a ls b a s e r a d e ;  d e  s lu t g i l t i g a  ä r s u p p g i f t e r n a  g ä l l e r  h e ia  P r o d u k t io n e n .
20 Kalla: Tu lls tyre lsen, a c c isko n to re tv id  skatteavdeln ingen.
Ex kl. g lass sam t g lass- och P u d d in g p u lv e r .
21-23 Kalla; SC, Företagsstatistik: industri.
24-26 Källor: SC. Företagsstatistik: industri och Oy A lko Ab. Inkl. long- 
drinks.
27-26 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
29-37 Kalla: Skogsforskn ingsinstitu te t: M etsä tilasto tiedote  och Skogssta- 
tis tisk  ärsbok.
M ed  m arknadsaw erknm g avses a w e rkn in g  av inhem skt rävirke fö r industri 
och e x p o r t  V ed aw erkn ing  fö r dessa ändam äl räknas ocksä som marknads- 
a w e rkn in g  (anna t än m arknadsvirke ä r närm ast brännved fö r fastigheter). 
U ppgifterna om  m arknadsaw erknm g bygger pä en fö rfrägan  t il i  köpare av 
räv irke  (u rva l) och t il i  Forststyrelsen.
38 Källor: SC, Företagsstatistik: industri [de reviderade ärsuppgifterna), 
Finska C ellu losaföreningen -  Finncell (m änadsuppgifter). T o rr v ik t
39 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
40-41 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Elverksförening. 
P roducerad e lenerg i, nettoproduktion.
42 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
43 Kalla: Kem ira - A g ro  Oy.
44 Kalla: Kem ira - Chem icals Oy.
45 Kalla: Kemira - Agro Oy.
46-47 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
48-51 Källor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgifterna), 
Finska Pappersbruksföreningen-Finnpap, Finska Kartongföreningen -  fin n - 
board m J . (mânadsuppgrfter).
48 Exkl. en ba rttry ck tap rod uk te roch  produkter som bara är im pregnerade 
e lle r överdragna med nägotäm ne.
52-54 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
55 KäHon SC, Företagsstatistik: industri och Rakennusaineteol- 
lisuusyhdistys.
56 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Tegelindustrifôrbund. 
Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
57-64 KäRon SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärs- och mânads- 
uppgiftema); Finlands M eta llindustris Centra Iförbund (mänadsuppgifter).
58 Ffytande stâl, inkl. stSI fo r stâlgjutgods.
65-67 Kalla: SC, Företagsstatistik, industri.
5. Volymindex för indUrproduktionen 1990 = 100
1-53 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volym index fö r industriproduktionen m äter den ekonomiska utvecklingen 
ochfluktua tionerna i den trän mänad t il i  mänad. V o lym indexför industrip ro­
duktionen bestär av indax över alla nä ringsgrenar inom  industrin och spe- 
c ia lindexavo lika  slag (kolumnerna 2-4,51-53).
Det prim ärm ateria l som mänadsindexen bygger pä samlas in frän pro­
ducenter, b ranscho rga risa tione roch  myndigheter. D e t ir l ig a  volym indexet 
beräknas pä basis av m ateria le t fö r industrins ärsstatistik. D et ar- 
betsdagskorrigerade indexet erhäHs genom a tt m ultip licera den ursprun­
gliga Serien med koefficienten fö r arbetsdagskorrigering.
D etite iv isa v iktstrukturerna ändras varje  ä r.de  näringsgrensvisa va rtfem te  
är. Indexet fö lje rnä ringsgrensinde ln ingen 1988. Som tite lk lassificering an- 
vänds FN:s varutite lk lassiticering (Harmonized System, dvs. HS-klassificer- 
ingen) m odifierad fö r industristatistikens behov.
ASTIKA innehälle r drygt 20 000 inhemska tidsse rie r bl.a. over indexen, 
samhällsekonomin, sysselsättningen och finansm arknaden.
2 M askiner och transportm edel fö r produktionsändam äl.
3 Rävaror, bränsle och smörjmedel m.m.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 Källor: Industrins och arbetsg ivam as centrafförbund TT och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra g in g e r om äret en fö rfrägan beträffande konjunktur- 
fö rväntn ingar t il i  ca 530 företag. Av före tagen är 70 storfö retag och 200 
m edelstora företag. i svaren används om sättning som vikt, förutom  i de svar 
som gä ller a rbetskraft dar personalens storlek används som vikL
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksam het
8. Husbyggande
1-12 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet. 
2 Exkl. fritidsbostadshus.
HANDEL
9. Försäljning inom handeln
1-33 Källa: SC, Företagsstatistik: handel.
10. Utrikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, S tatistikbyrän: Utrikeshandel, m änads- och ärs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den ändring som skett i utrikeshandels- 
p rise roch  vo lym indexet ändringen i utrikeshandelsvolym en.
26 Bytasförhä llandet anger exportp risernas förhällande tili im portpriser.
FINANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1-12 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
8 Portfö ljinvesteringar innehäller vä rdepappersem issioner och handel pä 




13. Finlands Banks balansräkntng och sedelutghmingsrätt
1-70 Kiila: Finlands Bank,
14. Penning institute ns inlânîng frân allmänheten
1-6 KiBa: SC. Ekonomi statisti k: finansmarknaden.
7 Kilta: SOK och medlemsandelsaffärema t Centrallaget för Handelstagen 
¡Finland
8 Klllor Medlemsandelslagen i Konsumtionsandelslagens Centralförbund, 
E-andelsIaget EKA.
9-14 Kalla: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
13-14 Inld. Postbankans girokonton.
15. Penninginstitutens utläning tili allmänheten
1-3 Kälor SC. Ekonomistatistilc finansmarknaden och Finlands Banks irsbok. 
4-17 Kiila: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
16. Omsättning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 Kilta: Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 Kittorr SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden ochFinlands Bank: 
Bank of Finland Bultatin.
Minads- och Irstippgifterna Jr dagsobservstkmemas madetta).
18. Inhemska räntor
1-19 KiHa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) J r en rirrte som beriknas 
av Finlands Bank oclt som bankerna kan anvjnda som referensrlnta för 
kreditär som Ir  bundna o i marknadsriman. Heliborrintan beriknas som 
medeltalen av de köpnoteringar som de fem största bankerna (ACA, FBF, 
KOP, PSB och SCAB) ger för sinä egna binkcertifikat dagfigen kL 13.
7-8 Da lingfristiga 3 och 5 Jrs marknadsrjntorna J r referensrlntor för 
bankemas utilning. De lingfristiga raferensrintorna beriknas av Rnlands 
Bank som minedsmedettal av da fam största bankemas dagliga köpnoter- 
ingar. Oe beserar sig pJ marknadsrjntorna för bankemas egna etler av 
bankama garanterade skattepliktiga masskuldebrev med fast räntä och en 
enda amortering.
9 3 minaders eurorlntan byggerpä utiäningsräntorna p i euromarknaden. 
Oen beriknas genom vlgning av euromarknadsrintorna med viktema i 
ecukorgan.
10 Grundrlntan Sr en administrativ rinta som faststJMs sv riksdagens 
bankftilmiktiga p i förslag av Rnlands Banks direktion.
11 ' Anbudsräntan plverkar den räntä som affirsbankerna fitt p i central- 
banksfinansiering. Den faststäls vid anbudstävlingar som arrangeras av 
Finlands Bank. Bankeina uppmanas Ilmoa köp- e le r säljanbudför penning- 
marknadspfaceringar med en maturitet p i en mined. Anbudsrlntan Ir det 
vlgda medaltalet av godklnda anbud och anges som an enkel Irsränta.
12 De banker som ir  barittigada ti* cantrafcinksfimnsisring kan göra 
dagdeposrtionar i Rnlands Bank otan bagränsning. Da kan dessutom 
bavtijas ddsbundna likvidhatskrediter. Rlntan p i bkvjdrtetskraditer fis 
genom att Ekviditstskredrtemss rintemarginal addtras tiu anbudsräntan.
13 Dagsdeposrtionsrlntan i r  den rinta som Rnlands Bankbetslarpi bank­
em as dagsdapositioner. Dagsdeposrtionsrlntan f is  genom attdsgdepost- 
tionernas räntamargrnal subtraheras frin Rnlands Banks anbudsrinta.
14-19 Vid berikningtn av madelrlntor snvänds nominela rlntor vlgda 
med krtditbeloppen.
14-15 Udintngen omlattar check- och postgirokrediter, vlxlar och Iin.
14.16,18 Som nya kr idit er betraktas aHa nya och omsatts kraditer.
SAMFÄRDSEL
19. Motorfordon
1-13 KiBa: SC, Föratagsstatistik: transport och turism.
20. Statsjämvägama
1-6 KiBa: Statsfimvigama, Rlkenskapsenheten: Jlm vlgsstatistik och 
StatistiskövarsikL
21. Inhsmslcaflygbolag
M  Kälor. Luftfamvertrt, Finnair och SC. FöretagsstatstBc transport och turism.
22. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Kälor Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrin: Sjöfart (minads- och irspub- 
likationer) och SC, Föratagsstatistik: transport och turism.
19691rs mtematkmeBa skeppsmätningskonvention trädde i kraft i Finland 
18.7.1932. Fartygsdriktighet anges dlrför numera i brutto- och nettoton i 
stallet för brutto- och nettoregisterton.
23. Övemattningar pä inkvarteringsanläggningar
1-3 Kitla: SC, Företagsstatistik: transport och turism
24. Vägtrafikolyckor
1-8 KiHa: SC, Företagsstatistik: transport och turism.
25. Posttrafik
1-3 KiHa: Rnlands PT Ab.
1-2 Brevförsindelsema och pakaten innehlBer inhemska försändetser 
och försändelser tifl och frin utlandet




1-2 KiHa: SC. Ekonomistatistik: minadsgraf flver totalproduktiontn. 
Totalproduktionens minadsgraf görs upp p l basis av elva mänadsserier 
över otika ekonomiska omridan tom sammanvägs.
Uppgrftema i mlnadsgrafen och nationatrlkenskapemas kvanalsstathtik 
ken awika frin varandra. Detta beror p l att mlnadsgrafen Br en prognos 
förü utvecklingen av bruttonationalprodukten ti* producantprisar, meden 
kvartalsrikenskapema beskriver ändringama i bruttonationalprodukten tiu 
merknadspriser. Dirtill i r  minadsgrafens uppgifter preliminlra och de 
fusteras atttid d i nya uppgifter utgivits.
27. Bruttonationatprodukt och nationalinkomst
1-11 Klla: SC, Ekonomistatistik: nationatrikenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA
28. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 KiHa: SC, Ekonomistatistik: nationatrikenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA
29. Bruttonationatprodukt per capita
Kilta: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA
30. Prisindex för offentliga utgrfter 1985 = 100
1-2 Kiila: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriadatibas ASTIKA
Vïktuppgifterna i indexât I r  frin I r  1387. Kedjade indextal enligtdet garnit 
indexet som hade 1977 som basir erhIBs vid Statistikcentraien för tiden 
fr.o.m ir  1975.
En detaijerad beskrivning av indexet finns i ett PM av pristndsxarbetsgrup- 
pan för offintiiga utgüter (VM; 96/04/87) samt i en manual för prisindex för 
offentliga utgrfter 1985 * 100 som pubScerats av Statistikcentraien. '
Frin indtx för 1985 f is  mdextalen för Ir  1977 med hjälp sv fölfanda koeffi* 
eienter statshushilimngen 15566 och kommunalhushalmngen 15298.
31. Konsumentbarometem
1-24 Kila: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Mad hji|p sv konsumentbarometem mâts finfändarnas förestiBningar om 
den aBmlnns utvscklingtn ochom det egna hushlilets ekonomiska utveck- 
Itng samt avsikter att göra större snskaffningar, an spara aHer att ta Iin. 
Svaren Sr vägda med uppgifter om hushiBens sammanslttrimg. Frlgorna i 
SC:s konsumentbarometer är til största delen ¡ämförbara med motsvarande 
intimation e Ha undersökningar.
STATSFINANSER
32. Kassa inkomster inom statsekonomin
l - X  Klla: Rninsmimstiritt, Ekonomiska avdelningen.
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1-30 To ta linkom st vid inkom stm om enten under ä re t i fräga och  resterande 
inkom st frän  tid ig a re  är, inkl. fonders inkom ster; exkl. bokföringsm ässiga 
poste r sam t d rifts inkom ste r vid statliga affärs fö retag .
1 S tatlig  inkom st- och  förm ögenhetsskatt, kom m unalskatt, kyrkoskatt samt 
fo lkpensions - och  sjuk fö rsäkringsprem ier fö r försäkrade.
21 Inkl. inkom ste r av sä ld egendom  vid statliga affärs fö retag .
22 S tatens andel av tippn ings - och penninglotteriv instm edel, inkom st frän 
vadhä lln ing  vid trav tä v lin ga r samt Penningautom atföreningens intakter.
33. Kassautgrfter inom statsekonomin
1-27 Köliä: F inansm in iste riet, Ekonomiska avdelningen.
1-27 A nvändn ing  av anslagen fö r de t aktuella ä re t sam t av äterstäende 
anslag och  u tg ifts res te r som fö rts  över frän tid iga re  är, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsm ässiga poster samt d riftsu tg ifte r vid sta tliga  affärsföretag.
34. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kalla: F inansm in is te rie t, Ekonomiska avdelningen.
35. Statsskulden
1-11 Köliä: S ta tsko n to re t
I s ta tsskulden in räknas skuld som tag its  fö r a tt täcka u tg ifterna i statens 
budget och skulderne hos statliga fonder. Skulduppgifterna ges i bruttobe- 
lopp.
PRISER OCH LÖNER
36. Ärsförändringar i indextalen
I Kalla: SC, Företagsstatis tik, byggverksam heL
2 -8  Kalla: SC, P riser och löner: konsum entpriser samt p r is -och  kostnads- 
index.
3 Ind ika torn  fö r den underliggande In fla tionen är en om vandling av kon­
sum entpris index, dö r inverkan av säväl indirekta ska tte r och  subventioner 
som bo s ta d sp rise ro ch  bostadslän élim inera is.
37. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Köliä: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
I byggnadskostnadsindexet ingär index fö r hela nybyggnadsverksam heten, 
pris index fö r husbyggnadsverksam heten, index e fte r olika hustyper samt 
index fö r underleverans eher P roduktionsnom enklatur (fö r de viktigaste 
byggnadsarbetena).
Beräkningsgrundem a fö r indexet redovisas i Publikationen Byggnadskost­
nadsindex 1990 = 100 (Statens tekniska forskningscentral, Statistikcentralen}.
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Kalla: SC, P riser och  löner: p ris - och kostnadsindex. 
Jo rdbyggnadskos tnadsindex beskriver de kostnadsändringar som uppstär 
fö r jo rdbyggnadsfö re tagare  för anskaffning och användning av insatser 
under en treprenaden, Indexet om fa tta r inte produktiv ite t e ller före tagarens 
kap rtah ickn ing . G runderna för uppgörandet av indexet her redog jorts fö r i 
SC:s handböcke r n r 32, Pirkko Hemmilä och  Jouko Kankainen: M aaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 {Jord­
byggnadskostnadsindex 1990 = 100, Användarens handbok, 1993: bars pâ 
finska}. Fr.o.m. ju li 1994 exkl. m ervärdeskatt.
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Kalla: SC, P riser och löner: pris - och kostnadsindex.
1 Indexet redov isar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktore r i anslutning tili 
användning och  innehav av anläggningsm askiner.
2 Indexet redov isa r prisutvecklingen fö r kostnadsfaktore r i anslutning tili 
användning och  innehav av skogsmaskiner.
40. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1-2 Kalla: SC, P riser och löner: p r is -och kostnadsindex.
Indexe t m ä te r p ris fö rän dring a r i kostnads faktore r i anslutn ing t il i  den yrkes- 
m ässiga lastb ilstra fiken .
U töver de g rupper som anges i Publikationen innehä lle r indexet dessittom 
kostnadsindex fö r paketb ila r och lä tta  las tb ila r samt fö r tunga lastbilar.
41. Kostnadsindex for busstrafik 1990 = 100
1-7 Kâlla: SC, Priser och lônen pris- och  kostnadsindex.
Indexet m ater pris fü randringar i kostnadsfaktorerna fo r busstrafiken.
42. Leimadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6  Källa: SC, Priser och löner och  SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet beräknas med hjâ lp  av en kedjn ingskoeffic ient utgêende frân kon- 
sum entprisindex 1990 = 100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
{efter vanigrupp)
1-10 Källa: SC, Priser och lö n e r  konsum entpriser och Statïstikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsum entprisindex envänds som e tt m â tt pâ Inflationen. De vikter som 
används vid u trikn in g e n  av konsum entprisindex är genom snittshushâllets 
konsumtion.
Uppgiftem a fö r konsum entprisindex samlades in med S tatïstikcentra lens 
hushâllsbudgetundersôkning dar 12 000 hushâll intervjuades âr 1990. Därtill 
insamlas mer ân 39 000 prisuppgifter fö r över 400 varor och tjänster.
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och région)
1 -  12 Källa: SC, Priser och löner: konsum entpriser och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2 -  7 Indexen efter befo lkningsgrupp bygger pâ samma prisuppgifter som 
to ta lindexet (se tabe ll 43). De beräknas genom a tt m ateria let vags med 
konsum tionsutg ifternas fördelning i respektive befo lkningsgrupper.
8-11 De regionala indexen beräknas utgäende frän viktstrukturen fö r varje 
storom räde utgäende frän de prisuppgifter som samlats in i regionen.
12 Nettopris indexet är en va rian t av konsum entpris indexet de direkte Skat- 
terna har dragits av och effekten av subventioner lagts tili.
45. Partiprisindex 1990 = 100
1-29 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadspris index och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet m äter utvecklingen av det skattebelagda inköpspriset pä varor som 
används i Finland. I indexet ingär bäde hemm sm arknadsvaror och im - 
portvaror. I pa rtip ris indexet inga r om sättn ingsskatt och Övriga indirekta 
skatter. Indexet har 924 poster och det fö lje r den Europeiska Unionens 
näringsgrensindelning NACE.
46. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1-30 Kalia: SC, Priser och  lô n e r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse rie ­
databas ASTIKA. Indexet m ater prisutvecklingen fo r varor som anvânds i 
Finland dâ de komm er ut p i  m arknaden. Indexet om fatta r b id e  inhemska 
och utlëndska varor. Indexet om fatta r 931 poster och indexet f iil je r  den 
Europeiska Unionens naringsgrensindelning NACE.
47. Producentprisindex for industrin 1990 = 100
1-25 KSIla: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet m ite r  p roducentprisem es utveckling fo r industrivaror som 
tillverkas i Finland. I indexet in g ir  b id e  hemmam arknadsvaror och ex- 
portvaror. Indexet har 606 poster och indexet fô lje r den Europeiska Un­
ionens naringsgrensindelning NACE.
48. Impoftprisindex 1990 = 100
1-24 Kalia: SC, Priser och lô n e r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet m ite r  utvecklingen av c if-p riser pâ importvaror. Prisuppgifter i 
utlandsk va luta ges i finska m ark en lig t va lutakurserna (sâljkurs) i m itten av 
mânaden. Im portprisindex beaktar a l l ts i  va lu takursforandringar. Indexet 
har 513 poster och indexet fo lje r den Europeiska Unionens naringsgrensin­
delning NACE.
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49. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 Kila: SD, Priser och lôner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKÆ
Indexât m iter utvacMingin av fob-priier p i «xportvaror. Prisuppgifter i 
utlindsk vakna gat i finsk* mark enllgt vafutakurserna (kBpkurs) i mitten av 
minaden. Exportprisindax har 285 poster och indexât fdljer dan Europeiska 
Unionens niringsgrensindetning NAGE.
50-51 Produc entprisindexen 1949* 100
KiHs: SC, Priser och Iflnen pris* och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Sedan bfirjan av fabruari 1993 berlknas indaxen genom kedjrùng med hjllp 
av motsvarande index med 1990 som b asir (1990 * 100).
54. Minutpriser pâ livsmedel
1-22 Kiila: SC, Priser och lönar konsumentpriser.
Indexuppgifttma byggtr p i det prismateriai som minadigcn samlas in för 
konsumentprisindex.
K . Pris index för lantbruk 1990 = 100
1-10 K ila: SC. Priser och lö n tr  pris* och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets rnformatîonstjlnstcentrab Jordbruksstatistisk mi- 
nadsrapport
56. Bostâdemas priser
1-25 Kilta: SC, Pristr och löner bostadspriser.
Statistiken ôvar bostadspriser redovisar de skuWfria kvadratmetersprisema 
p i gamla aktieligenheter i bostadsköp som fasôghatsmikfsre förmedlat
57. Arfaetstagamas timförtjänster
1-25 Kila: SC, Priser och löner lönerna inom dan privât* och dan offentfiga 
tektorn.
Arsmadeltalen i r  aritmetiska medeltal med undantag av irsmedettalen för 
skogsarbetaresomvigtsmed antalatarbstsdagirundirraspektivt kvirtaL 
4-25 ExkL ersittning för söckanhalg.
58. LÖntagamas fÖrtjänstniväindex 1990 = 100
1-24 Kila: SC, Priser och lönar statistikin över löner inom den privata och 
offantSgi sektom.
RJrtjinstnivi indexer för löntagare m iter utveckBngen av medetför- 
tjinsterna för ordinarie erbetstid. Det b triknas eftar niringsgren b id i  för 
mlneds* och timavfönada arbatstigare. De uppgiftar som stmfas in för 
indexât tlcker ca 1,4 miijontr löntagare. Indexât och dess viktstruktur för- 
nyas van ferma i r  s i  att det motsvarar löntagarstrukturen i tandet vid de 
ektuella tidpunktema. Indexuppgifter finns att fi för tiden fr.o.m. i r  1948. 




1-19 Kila: SC. Vilfirdsstatistik: arbetsfivet och tidsseriedatabisen ASTIKA. 
Uppgtftema byggar p i SC:s arbetskraftsundarsökning. Sadan börjen av 1983 
har arbatskraftsundersökningen genomförts som en inttrvjuundersökmng 
med etturval av 12 000 personer minatligan och 36 OOOpersoner per kvartaL 
Primlruppgiftar samlas in minadigen för an gtven refarcnsvtcka. Siffroma 
vigs s t  att da svarar mot hali befdmtngan i IkJtm  15-74 med hjilp av 
koefficisnter som bariknats tnSgt stretum. Eitimaten för kvartal och Ir 
berlknas som ett medtfta! av de minatfiga uppgtftema (arbetstimmar > 
summan av minadsuppgiftema).
2 15-74-lriga personer som arbetar (ocksi personer som i r  älflHigt frln- 
varanda frin erbetsplatsen) samt arbetsiösa och personer mad arbats- 
Ktshatspansion som sökt arbate.
2,7,9,18 InkL försvarsvlsendets stampersonaf.
3 Arbetskraftens procentuela andal av befolkningen i arbetsför ilder.
4 InkL personer mad arbetslöshetspentton som intä sökt arbete.
10-19 Statistikin följer Sfcs nlringigrinsindetning (Nl frln  i r  1988).
60. Sysselsatta niringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Kila: SC, Vilfirdsstatistik: arbetstivet 
Insamlingsmatod, se ta be l 51
61. Arbetslöshet
1-9 KiHa: SC, Vilfirdsstatistik: arbttsRvtt och SC:s tidssariedatabas 
ASTIKA. Insamlingsmetod, sa tabell 59.
1-8 Personer som värit arbetsiösa hela referansveckan dafinieras som 
■rbatslösa. Dat i r  alftsl frlgan om personer som sSker arbete och s t i r  tM 
förfogande om arbete erbjuds.
5-8 Arbetslösaiprocentavhelaarbetskraften.
9 bild. antaltt arbatslöshttsdagar blind personar som värit arbetsiösa en 
del av referansveckan.
62. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 K ili: SC, Vilfirdsstatistik: arbetstivet 
Definition avarbetslös, se tabeH 61.
63. (Jtförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 K ila: SC, Vilfirdsstatistik: arbetslivat och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Inkl övartidstimmar och timmar i bisyssla.
Insamlingsmetod, se  tabeH 59.
64. Arbetsfonnedling
I -  28 Kila: Arbetsministeriet, Statistikbyrin: Arbetsministeriets Syssel- 
sittningsöversikt
Mlnadsuppgifttm* giKar sfutat av minaden, irsuppgiftema medeltäI per 
mlnad.
3, 4, 7 ExkL personer som anmllts til erbetsförmedlingsbyrier med en 
gruppanmilan.
3 InkL permitterade.
5 Bar* medlemmar av arbttslöshetskassor som ansökt om arbetslöshats- 
intyg för att f i  arbetslöshatseraittning frin  en arbetslöshetskasta. Kas- 
soma ken p i givna grondar galra i ansökninganta. Understödat batalas ut 
under en begrinsad tid.
8 Utbatalningen av arbatslöshetsertinning i r  inte tidsbegrinsad.
9-28 Siffroma nadan glller olika yrkesgrupper enfigt den nordiska yrkas- 
klassificeringen (NYK).
9-10 NrO.
I I -  12 Nr 1.
13-14 Nr 2.





25-26 N r l  
27-28 Nr X.
RÄTTSVÄSEN
65. Brottsom kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kila: SC, Individstatistik: rittsvisen.
Summan av minadsuppgiftema motsvarar intä tHod Irsuppgiften. M inads­
uppgiftema innehilar intä de brottsanmilningar d ir man senate under ire t 
konstaterat an inget brott sketL
4 Att köra motordrivet fordon under piverkan av akohol aler annat rusmedeL
18-21 ExkL trafikbrott 
24 Batalnmgsuppmaningar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kila: SC, Individstatistik: konkurser.
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÂSONGUTJÂMNADE SERIER
Syfttt med sisongutjlmningar 3r att ur uppgifttma elm intra variationer 
som i r  karakteristiska RSr vissa m inader citer kvarteL Statistftsarieme 
rensas p i fbrindarlîg, genomsnittSg sitongfluktation, ibfand ocksi p i  ka- 
lendarmissiga variationer i an taltt arbetsdagar. Slsonguljimningen un- 
derlittar observationer och analyser av utvecklingsriktningar.
IWand bürstatisbkseriema korrigerade i efterhand: nya observationer liggs 
tîl gamla data och ortnsada uppgifter korrigeras (tex, nivijusteringar i 
produktionsstatittiken d i  irsstatistiken Wivit firdig). Justeringar av d it h ir 
slag tt har inte ■ alm inhet nigon vlsentüg inverkan p i dan alm lnna hel- 
hetsbüdsn av tendenserna i den ekonomiska utvackSngan.
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T ren d en  anger seriens genom snittiiga längtidsutveckling. T renden  erhSHs 
ur den säsongutjäm nade serien genom  a tt slopa slum pvariation. Till sin 
utveckling a r  tren d en  lugnare an den  säsongutjäm nade serien. I den här 
Publikationen utges m änadsserierna i form  av  tren d er och kvarta lsseriem s  
säsongutjäm nade.
Säsongfluktuationerna h a r analyserats med hjälp av den allm ant använda  
X l1 -A R IM A -m e to d e n . M eto d en  redovisas i S tatistikcentralens Publikation  
nr 210 i serien Undersökningar.
U tjam n ingen av  säsong- och  kalenderfluktuationer inverkar i nägon män pä 
seriernas Irsn iv ä  som inte vid varje utjäm nad serie m o tsvarar ärsnivän i de 
serier som publiceras i Statistiska översikter.
1 -7 2  Kalla: SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
UTLANDET
67. B ru tto n a tio n a l Produkten
1 -1 4  Kalla: OECD: M a in  Economic Indicators. 
1 -1 4  Volym index 1990 =  100.
68. In d u s tr ip ro d u k tio n e n s  vo lym
1 -1 4  Kalla: OECD: M a in  Economic Ind icators.
1 -1 4  Industriproduktionen b ar b eräknats utgäen de frän IS IC -klassificerin- 
gen (In ternational S tandard  Industrial C lassification) och  o m fattar ISIC- 
grupperna 2 ,3  och 4  (2 gruvor, 3 tillverkningsindustri, 4 e l , gas och vatten).
69. T im fo r tjä n s te r  in o m  til lv e rk n in g s in d u s tr in
1 -14  Kalla: OECD: M a in  Economic Indicators.
1 -1 4  S iffrorna o ver Finland, N orge, Tyskland, B elgien och  Frankrike gäller 
kvartal. Serierna  är sam lade ur nationella källor pa sä satt att de  sä exakt 
som möjligt m otsvarar m edeftim förtjänsten för arbetstagare, in kl. övertid- 
sersättn ingar och  regelbundna tillägg. D et kan förekom m a variationer mel­
lan länderna: sarskilt i fräga om  definrtionerna pä anställda, bonus, retroaktiv  
utbetalning av löner sam t storleken pä de arbetsställen som g e r uppgifter. 
D et är därför skäl a tt förhälla sig med reservation till jäm förelserna mellan 
länderna.
70. A rb e ts lö s h e ts ta l
1 -1 5  Kalla: OECD: M a in  Economic Indicators.
1 -1 5  Arbetslösa räknas i dessa uppgifter alia personer i arbetsför ä lder som  
är utan arbete, dispombla für arbete a ller som söker arbete, via ar- 
betslcraftsbyrän eller pä nägot annat s ä t t
71. H ande lsba lansen
1 -1 4  Källa: OECD: M a in  Economic Indicators.
1 -1 4  Skillnaden mellan export och import i m iljoner US-dollar.
S lopandet av EU:s interna tullgränser 1.1.1993 har lett tili a tt uppgifterna om 
EU:s interna handel inte längre härstam m ar frän tu Ilde kl a ration er. D et nya 
IN TR A STA T-system et har utvecklats fö r a tt sam manställa dessa uppgifter. 
Pä grund av svärigheterna i ibruktagandet av system et ä r  uppgifterna fö r är 
1993 inte ännu tilEgängliga.
72. K o rtfr is tig a  m a rkn a ds rä n to r
1 -1 3  Källa: OECD: M a in  Economic Indicators.
1 -1 3  M e d  kortfristiga m arknedsräntor avses 3 m änaders räntor. 
Uppgifterna pä ärsnivä är m edelvarden av m änadsuppgiftem a. Om annat 
inte nämns är m änadsuppgiftem a m edelvärden av de dagliga räntenoterin- 
gam a.
73. L in g fr is t ig a  m a rkn a ds ra n to r
1 -13  Kalla: OECD: M a in  Economic Indicators.
1 -1 3  M ed iSngfristiga m arknadsrantor avses avkasytingen av  ISngfristiga 
masskuldebrevsISn p h  andrahandsm arknaden. A rs- och kvartals- 
uppgifterna ar m edelvarden av mSnadsuppgifterna. Om annat inte nam ns ar 
mSnadsuppgifterna m edelvarden av de dagliga rantenoteringarna.
74. K o n s u m e n tp ris in d e x  1990 = 100
1 -1 5  Kalla: OECD: M a in  Economic Indicators.
75. In f la t io n
1 -14  Kalla: SC, Priseroch  loner: konsumentpriser.
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Notes
The aim o f tita notas is to give information about tita sources o f tita statistics 
and to próvida explanations to tita tablas. However, footnotes indispensable 
fo r tha understanding and interpretation o f the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources end explanations in the 
notes section re fer to tits  numbers o f table columns. The symbol for a 
corrected fígure { *  } is used only in  cases where ennual changes have 
occurred in  figures reportad as fina l
Note the following abbreviations:
SF « Statistics Fmhnd (tha national statistical institute o f Finland)
F *  in  Finnish 
Sw  *  in Swedish
The yellow pegas show tha main trends o r seasonally adjusted series in 
addition is  the original statistical senes.
POPULATION 
1. Population
l-S  Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation o f tha mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1994, for instance, is tha mean o f the populations a t 
end-1933end end-1994.
1  Vital statistics
t-1 0  Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Marriages contracted by resident women.
3. Vital statistics by provinces
I S  Source: SF, Population Statistics: Population.
8 Marriages contracted by resident woman.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: M inistry o f Achcultura and Forestry, Information Centre: 
M onthly Review o f Agricultural Statistics, Yearbook o f Farm Statistics.
I S  Annual data: meat horn livestock slaughtered in slaughterhouses and 
on farms; monthly data: meat from livestock slaughtered in slaughterhouses
4 Incl. cream, calculated as equivalent to milk.
5 Incl. powdered whay.
6 In c l the proportion o f butter in  butter-vegetable o il mixtures.
8 Source; ESntarviketisto -  Food Facts Oy.
Eggs on tha m arket Monthly data are partly estimates based on tha sales 
o f distributors.
9-13 Source: State Grenary, from t99S M inistry ofAgricu lture end Forestry, 
Information Centra: Monthly Review o f Agricultural S tatistics In c l bread 
cereals, feed grain and caad grain.
14-18 Source: State Granary, from 1995 SF, Business Statistics: Industry. 
Amount o f ground carte ls  and gnts destined tor both the domestic and tha 
export market
19 Source: SF, Business Statistics: Industry.
19,21-28.38-44,48-67 Preliminary monthly and annual data are based on 
sampler, fineI ennual data are based on total output
20 Source: National Board o f Customs, Tax Division o f tha Excise Office. 
Excl ice-cream and ice-cream and pudding mixes.
21-23 SF: Business Statistics: Industry.
24-26 Sources: SF, Business Statistics; Oy AlkoAb. In c l long drinks.
27-28 Source: SF, Business Statistics: Industry.
29-37 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
faMings and tha labour force in forestry and tha Statistical Yearbook o f 
Forestry.
'Commercial fa llings' refers to tha roundwood that companies buy fo r indus­
try  o r export Tha term also includes the fu ilw o o d  the same companies buy. 
{'Non-commercial fadings' refers mainly to firawood destined for use in 
dwaiings). The quantity data on commercial feXngs a r t  based on an enquiry 
made to the purchasers o f roundwood (a sample} and is  tha Finnish Forest 
and Park Service.
38 Sources: SF, Busin ess Statistics: Industry {revised annual data}; Suoman 
SeBubosayhdistys -  F n n c id  monthly data. Dry weight.
39 Source: SF, Business Statistics: Industry.
40-41 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Association o f Finnish 
Electric U tilities Nat production.
42 Source; SF, Business Statistics: Industry.
43 Source: Kamire-Agro Oy.
44 Source: Kamira-Chamicals Oy.
45 Source: Kam ire-Agro Oy.
46-47 Source: SF, Business Statistics: Industry.
46-51 Sources: SF, Business Sta tistic s  Industry {revised annual data): Finn­
ish Paper M ills ’Association -  Fnnpap; Finnish Board M ins' Association -  
Finnboatd; s ic. {monthly data).
48 Excl paper and board that has only been printed, impregnated or sur­
faced.
52-54 Source: SF, Business S ta tistics Industry.
55 Sources: SF, Business Statistics: Industry; Association o f Finnish Build­
ing Materials Manufacturers.
56 Sources: SF, Business Statistics: Industry; Finnish Brick Industry Asso­
ciation. ExcL refractory and acid-resistant bricks.
57-64 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annuaf and 
monthly data); Federation o f  Finnish M ataI and Engineering Industries 
{monthly data).
58 Liquid stea l in c l steel fo r casting.
65-67 Source: SF, Business Statistics: Industry.
5. Volume index of industrial production 1990 = 100
1-53 Sources: SF, Business Statistics: Industry, SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces. the national economy, employment, financial markets, etc.
Tha volume index o f industrial production measures economic development 
and its seasonal variations It  contains indices for different sectors c f  
industry, as weU as soma specialized indices (columns 2-4,51-53)
Tha monthly indices are based on data gathered from manufacturers indus­
try  organizations and government bodies The annual volume index is cal­
culated from tha annual data o f industria l statistics The index calculated 
par working day is  obtained b y  multiplying the original series by tha working 
day coeffic ient
The product-specific weight structure is revised annually and tha industry- 
specific one every five years. The industrial classification used follows tha 
Standard Industrial Classification 1988. The HS Nomenclature (La. the UN 
Harmonized Commodity Description and Coding System), as adapted for tha 
purposes o f industrial statistics, is used as tha product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
6. Business survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, tha Confederation o f Finnish Industry and Employers 
collects data on tha qualitative indicators o f about 5 X  enterprises. 70 o f 
w hich are large and 200 medium-sized ones Tha answers era weighted by 
turnover those on labour force, however, by personnel size.
CONSTRUCTION
2 Dwelling construction
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction.
& Building construction
1-12 S o u re r SF, Business Sfstr'söcs: Construction. 
2 Excl fraa-time résidentiel buildings
TRADE
9. Wholesale and retail trade sales
J-33 Source: SF, Business Statistics: Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: National Board o f Customs, Division o f S tatistics Foreign 
Trade {monthly and annual publics sorts/.
14-25 The index o f unit values describes price movements in foreign trede. 
The volume index describes changes in tha volume o f foreign trede.
26 The terms o f trede indicates tha ratio o f export prices to import prices.
FINANCIAL MARKETS
11. Balance of payments
1-12 Source: Bank o f Finland. Financial M arkets  
8 Portfolio investment includes securities issues end secondary market 
transactions (incl redemptions).
11 Middle rates for foreign exchange
1-15 Source: Bank o f Finlend.
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13. Bank of Finland's balance sheet and right of note 
issue
1-20 Source: Bank o f Finland.
14. Deposits by the public in financial institutions
1-6 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
7 Source: SOK Co-op w ith member co-operatives.
8 Sources; Central Union o f Finnish Distributive Societies w ith member 
co-operatives; EKA Co-operative.
9-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 Incl. the giro accounts o f the Postipankki Ltd.
15. Advances to the public by financial institutions
1-3 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank o f Finland 
Year Book.
4-17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. Turnover o f the Helsinki Stock Exchange
1-8 Source: Helsinki Stock Exchange.
17. HEX share index
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets: Bank o f Finland 
Bulletin.
M onthly and annual figures are the arithmetic means o f daily observations.
18. Domestic interest rates
1-19 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) is an interest rate calculated 
by the Bank o f Finland and used by the banks as a reference rate in their 
lending linked to m oney market rates. HELIBOR is calculated as the average 
o f the b id  rates quoted daily at 1 p.m. by the five largest banks (KOP, Okobank, 
Postipankki, Skopbank and Union Bank o f Finland) for their own certificates 
o f deposit
7-8 Long-term, three-year and five-year, market rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o f Finland as monthly averages o f the b id  rates quoted daily by the five 
largest banks. They ere based on m arket rates fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
9 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. It is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
weights o f the currencies making up the ECU basket
10 The base rate is an administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f the Bank o f  Finland on die basis o f a proposal by the Board o f 
Managem ent o f the Bank o f Finland.
11 The tender rate is determined in tenders held by the Bank o f Finland in 
which the banks are asked to make bids o r offers fo r money m arket instru­
ments w ith a m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f accepted bids or offers, expressed as a simple annual interest rate.
12 Banks w ith  access to central bank financing can make cell money 
deposits w ith the Bank o f Finland w ithout lim it In addition, they can obtain 
liquidity cred it from the Bank o f Finland. The rate o f interest on liquidity credit 
is obtained by adding together the fender rate and the interest rate margin 
fo r liquidity c red it
13 The ca ll money deposit rate is the rate paid to banks by the Bank o f 
Finland for their ca ll money deposits. The ca ll money deposit rate is obtained 
by subtracting the interest rate margin for ca ll money deposits from the 
tender rate.
14-19 In calculating the average interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
14-15 Advances include overdrafts and posta l giro credits, bills o f exchange 
and loans.
14,16,18 N ew  lending includes a ll new  and rolled-over loans.
TRANSPORT
19. Motor vehicles
1-13 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
20. State railways
1-6 Source: Finnish State Railways, Accounting Section, Railway Statistics 
and Bulletin o f Statistics.
21. Finnish air carriers
1-4 Sources: Civil Aviation Administration; Finn air; SF, Business Statistics: 
Transport and tourism.
22. Foreign shipping
I - 14 Sources: National Board o f Na vigation. Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1982, the tonnage o f vessels is expressed, 
not in gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross and net figures indicating redos, not measurements.
23. Guest nights in accommodation facilities
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
24. Road traffic accidents
1-8 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
25. Posts
1-3 Source: PTFinland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or for­
eign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
26. Monthly index of total production
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f total production.
The monthly index o f tota l production is based on the monthly series on 
eleven economic sectors, which are weighted and added together.
The figures o f the monthly index may d iffer from the quarterly figures o f the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In eddition, die figures o f the monthly index are prelim inary and 
subject to updating as new data become available.
27. Gross domestic product and national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series 
database FINSERIES.
28. Gross domestic product by kind of activity
1-11 Source: SF, Economic S ta tistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
29. Gross domestic product per capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data­
base FINSERIES.
30. Price indices of public expenditure 1985 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The w eightstm cture o f the indices dates from 1987. Point figures spliced to 
the old index 1977 -  100are available from Statistics Finland starting w ith the 
year 1975.
A detailed description o f the indices can be found in the 1988 report o f the 
Working Group for the Price Indices o f Public Expenditure (M inistry o f 
Finance: 96/004/87) and in SF, User's Manual fo r the Price Indices o f Public 
Expenditure 1985 = 100 (on-line version).
The index figures for 1977 can be obtained from die index for 1985 by using 
the following coe ffic ien ts; state finances 1.9566 end municipal finances 
1.9298.
31. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures what people in Finland are thinking about 
the development o f the public economy and the economy o f the own 
household and what plans they are having as regards major purchases, 
saving and borrowing. The enswers are weighted by structural data on 
households. The questions o f SFs consumer survey are mostly comparable 
with the questions o f corresponding international surveys.
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CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
3Z Central government cash revenue
1-30 Source: M inistry o f  Finance, Economics Departmant 
1-30 Income from the y e ti's  revenue items end from revenue m e n te rs  
from previous years, including income o f axtra-budgatary funds. Book items 
end die operating surplus o f government enterprises era excluded, 
t  State incoma end wealth tax. municipal tax, church tax. end insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions
21 Inct income from government enterprises'property s tie s
22 ThecentralgayemmanfsshereofihepfofitsoftheSteteLottaryandBetting  
Company end o f income from betting et horse races, along with the income o f 
the Siot Machine Association.
33, Central government cash expenditure
1-27 Source: M inistry o f Finance. Economics Department 
1-27 Appiicetion o f appropriations for the year and o f appropriations trans­
ferred or le ft in arrears from previous years, incl. expenditure o f extra-bud­
getary funds Book items and tha operating deficits o f government enter­
prises are excluded.
34, Central government financial position
1-7 Source: M in istry o f  Finance. Economics Department
35, Central government debt
1-11 Source: State Treasury.
Tha concept o f  central government debt covers liabilities incurred to meet 
tha requirements o f the National Budget and die liabilities o f  extra-budgetary 
central government funds. Tha liabilities are expressed in gross terms
PRICES AND WAGES
36. Yaar-on-yaar changes in index numbers
1 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2-8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price end 
Cost Indices
3 The underlying inflation index is  a variation on tha consumer price index 
from which tha affects o f the capital costs for owner-occupied housing have 
bean elimine ted, as w a ll as those o f indirect taxes and subsidies.
37. Building cost index 1990 *  100
1-31 Sources SF, Business S ta tistics Construction; SFs time series data­
base FINSEBIES.
The index covers the index o f newbutiding, the input price index o f building 
construction, tha indices o f different types o f budding, as wad as tha indices 
o f tha most important sub-contract building works as compiled according to 
tha production nomenclature.
A methodological description o f tha calculation o f tha index can be found in  
tha pubdcation Building Cost Index 1990 * 100 (State Technical Research 
Centre o f Finland and SFI.
38. Cost index o f c iv il engineering works 1990 = 100
1-8 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices 
Tha cost index o f c iv il engineering works describes those changes in the 
costs h r  tha supply and use o f inputs that a c iv il engineering enterprise 
experiences in tha course o f a contract Tha index does not mckxfa produc­
tivity o r tha return on cap ital received by die entrepreneur. How tha index is  
compiled is described in Hammdi end Kenkainen (19931 Maarakennuskus- 
tannuondeksi 1990 * 100. K ty t t i j in  kisikirje . (The cost index o f civil angi- 
naaringworks 1990* 100. User Handbook.! SF Handbooks 3Z From July ¡994, 
exclusive o f value added tax.
39. Cost indices for earth movers and forest machinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics Price and Cost Indices
1 The index describes price movements in the cost factors o f earth mover 
operation and ownership.
2 The index describes pric a movements in the cost fee tors o f forest machin­
ery operation and ownership.
40. Cost index o f road transport o f goods 1990= 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices 
Tha index measures price movements in tha cost factors o f professional 
road transport o f  goods
In addition to die groups mentioned, the index includes the cost indices o f 
vens end o f fight end heavy lorries
41. Cost index of bus and motor-coach traffic 1990= 100
1-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices 
The index measures price movements in  the cost factors o f bus and motor- 
coach traffic.
4Z Cost-of-living index 1951:10= 100
1-6 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices: SFs time 
series d itabasa FINSEBIES.
The indices are calculated from the consumer price index 1990 = 100 w ith  
tha aid o f a splicing coeffic ient
43. Consumer price index 1990= 100 
(by groups o f goods and services)
1-W  Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSEBIES.
Tha consumer price index serves ese measure o f rdlation. Tha weights used 
b  its definition reflect the structure o f average household consumption.
Tha data for tha consumer price index have been obtained from the Statis­
tics Finland Household Survey o f 1990which was carried out byintarviewing 
12,000 households. In addition, more then 39.000 items o f price data have 
bean co iec tad  on more than 400 goods and sendees
44. Consumer price index 1990= 100 
(by population group and region)
1 - 12 Source: SF, Prices and Wages Statistics- Consumer Pricer, SFs time 
series database FINSEBIES.
2 -  7 The indices by population group are calculated from the price data o f 
tha o ve ra t index (sea Table 431 as weighted by tha group's consumption 
expenditure distribution.
8-11 The regional indices are calculated from the prices m each major 
region es weighted by the region's consumption expenditure distribution.
12 The net price  index is a type o f consumer price index which excludes 
ind irect taxes and includes the effect o f subsidies.
45. Wholesale price index 1990= 100
1-29 S o u rer SF. Prices and Wages Statistics: Price and Cost Ind icts; SFs 
time series database FINSEBIES
Tha index measures the development o f the prices wholesalers pay for 
goods for domestic supply, inclusive o f turnover tax end other indira c t taxes. 
Tha index has 924 headings, including both domestic and imported items. 
Tha industrial classification used accords with the NACE
46. Basic price index of goods for domestic supply 
1990=100
1-30 Source: SF, Prices and Wagas Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSEBIES.
Tha index describes tha price development o f goods for domestic supply as 
measured, exclusive o f  taxes, a t tha time tha goods enter tha m arket The 
index has 931 headings, including both domestic and imported item s' The 
industrial classification used accords with the NACE.
47. Producer price index for manufactured products 
1990-100
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSEBIES.
Tha index measures the producer price development o f goods manufac­
tured in Finland and destined for both tha domestic and tha export market 
Tha index has 606 headings Tha industrial classification used  accords w ith  
the NACE
48 Import price index 1990 =100
1-24 Source: SF, Prices end Wagas Statistics: Price and Cost Indices, SFs 
time series database FINSEBIES
The index measures tha C lJ .-p rice  development o f imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month setting ra tes The index thus reflects changes in exchange 
rates. It has 513 headings. The industrial classification used  accords wrtfj 
the NACE
49. Export price index 1990= 100
1-19 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSEBIES.
Tha index measures the F.O.B.-prica development o f exported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to  Finnish marks according  
to mid-month buying rates. Tha index has 285 headings The industrial 
classification used accords w ith tha NACE
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50-53. Producer price indices 1949= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from February 1333, the indices are calculated from the corresponding 
1330= 100 indices w ith the aid o f a splicing coefficient.
54. Retail prices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price index.
55. Price indices for agriculture 1990= 100
1-10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices and 
Information Centre o f  the M inistry o f Agriculture and Forestry: Monthly 
Review o f  Agricu ltura l Statistics.
56. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics o f housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre o f  owner-occupied fla ts sold through real estate agents 
on die secondary m arket
57. Hourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages,
A s a general rule, the annual data are arithmetic means. The annual data o f 
tim ber workers have however been calculated as weighted by the number 
o f days worked in each quarter.
4-25 W ithout compensation for public holidays,
58. Index o f wage and salary earnings 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices end Wages Statistics.
The index measures the development o f average earnings for norm al hours 
o f work. It  is calculated by sectors, separately fo r salary and wage earners. 
The data co llected cover approx. 1.4 million employees. The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1348. The 
methodology for compiling die index is described in SF, Studies No, 124.
WORKING LIFE
59. Labour force participation and employment
I - 13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. As from 1383, the survey 
is carried out as an interv iew  study involving a monthly sample o f 1Z000 and 
a quarterly sample o f38,000people. M onthly data relate to one survey week. 
With the a id  o f coeffic ients calculated by strata, die figures are raised to 
correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and annual esti­
mates are calculated as the averages o f monthly figures (hours worked as 
the sums o f monthly figures}.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work}, o r who ere unemployed o r on unemployment pension and have sought 
employment.
2, 7,9, 18 Incl. the regular personnel o f die defence forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f the population o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment
10-19 The classification o f industries used follows SFs Standard Industrial 
Classification from 1388.
60. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the compilation method, see Table 59.
61. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
1-8 A person out o f  work for the entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5 -8  The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 Incl, the unemployment days o f those unemployed fo r p a rt o f the week.
62. Unemployment rate by province
1-13 Source; SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f an unemployed person see Table 61.
63. Hours worked by industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES.
Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For in formation on the compilation method, see Table 59.
64. Employment service
I -  28 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry Sta­
tistics fF).
Monthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages.
3,4,7 Does not include persons whose registration atthe employment office 
is based on a group notice.
3 Incl, persons on lay-off,
5 Unemployment fund members who have applied fo ra  certificate o f unem­
ployment in order to qualify for benefit payments from the fund. In certain 
cases funds may turn down applications. There is a time lim it on benefit 
payments.
6 There is no time limit on unemployment benefit payments.
3-28 The numbers below re fer to occupational groups in the Nordic Clas­
sification o f Occupations.
9-10 Nos. 0.







25-26 No . 9.
27-28 No. X.
JUSTICE
65. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures does not always accord with the annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where a reported crime is later in the 
year found not to have been committed,
4 Driving a motor vehicle when under the influence o f alcohol or some other 
intoxicant
18-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons.
TRENDS/SEASONALLYADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is to rid  statistical series o f variations 
characteristic o f certain months end quarters. The series in  this publication 
have been adjusted for moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number o f working 
days. Seasonal adjustmentfacilitetes the observation and analysis o f trends. 
In soma cases, series may later be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations and the correction o f unadjusted data (as exemplified by the revision 
o f levels in  production statistics following the completion o f annual statis­
tics}. In general, these corrections do not essentially alter the picture formed 
o f the trends in economic variables.
The trend describes the mean long-term development o f the series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by eliminating the variation in 
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally ad­
justed series. The monthly series are published here as trends and the 
quarterly series as seasonally adjusted.
Seasonal variation has been analyzed by the commonly used X11-ARIMA 
method. The method is described in Statistics Finland, Studies No. 210 (Ff. 
Adjustment for seasonal and calendar variations affects the ennuaf levels 
o f the series to some extent Hence, the annual levels o f some adjusted 
series do not correspond to those published in the Bulletin o f Statistics.
1-72 Source: SF's time series database FINSERIES.
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67. Gross domestic product
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1990 =100.
68. Volume o f industrial production
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The volume o f industrial production has been calculated on the basis 
o f the International Standard Industrial Classification (iSIC). Included are 
ISIC categories 2 (mining end quarrying), 3 (manufacturing) and 4 (electri­
city, gas and water supply).
69. Hourly earnings (manufacturing!
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The figures fo r Finland, Norway, Germany, Belgium and France ere 
quarterly figures. The series shown are those available from national 
sources which most closely correspond to average earnings paid per 
employed wage earner pe r hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly with respect to workers covered, treatment o f bonuses 
end retrospective wege payments, and sire o f reporting un it Country com­
parisons are therefore subject to reservations.
70. Unemployment rates
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 The unemployed comprise a ll persons o f working age who are out o f 
work, are available for employment and seek employment through an em­
ployment office o r by some other means.
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The difference between exports and imports in millions ofU. S. dollars. 
As a result o f the abolition o f customs frontiers within the EU on 1 January 
1993, data on intra-EU trade are no longer derived from customs declara­
tions. A new system, INTRASTAT, has been developed fo r compiling these 
data. Because o f the initia l difficulties encountered in implementing IN­
TRASTAT, data for 1993 are not yet available.
7Z Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates re fer to three-month rates. Annual figures 
are calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages o f the rates quoted daily.
73. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Long- term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary market Annual end quarterly figures are calculated as averages 
o f monthly figures. Unless stated otherwise, monthly figures are calculated  
as averages o f the rates quoted daily.
74. Consumer price index 1990= 100
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
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Suomen Tilastollinen Vuosikirja
Tietoa suunnitelmien ja  päätösten tueksi
Suom en tilastollinen vuosik irja  on tiivis tietoteos. Sillä on myös painavat perinteet. Sitä on julkaistu 
jo  vuodesta 1S79 alkaen! Korkeasta iästään huolimatta Suonien tilastollinen vuosikiija on myös 
dynaam inen tietotuote, jossa yhdistyvät pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä ja  ajankohtainen 
uusin tieto.
Liittyminen Euroopan unioniin ja  laman taittuminen asettavat painetta tietojen tarpeelle. Suomen 
tilastollinen vuosikirja on meille suomalaisille vahva apu kaikessa suunnittelussamme ja  päätöksente­
ossamme sekä myös kansainvälisessä kanssakäymisessämme.
Suomen tilastollinen vuosikirja vastaa jo  sellaisenaan moniin tietotarpeisiin. Lisäksi se johdattaa 
lähde tietojensa kautta käyttäjänsä vielä yksityiskohtaisemman tiedon luo.
Tuoreimmassa vuoden 1995 Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on:
entistä enemmän tietoa
-  tilastotau tukolta on yli 600.
entistä ajankohtaisempaa tietoa
-  kotimaan tilastojen lisäksi myös paljon vertailutietoja 
muista maista
entistä havainnollisempaa tietoa
-  runsaasti neliväristä teemakarttoja
Huomf Kirjan tekstit ovat kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja  englanniksi
T IL A U S K O R T T I /  F A X -t ila u s  (9 0 ) 1734 2 4 7 4
KYLLÄ KIITOS, tilaan Suomen tilastollisen vuosikirjan 1995 (9970)
□  __ __kpl Kestotilauksena, hintaan 255 mk
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Tilastokatsauksia  kokoaa yksiin kansiin talouden tärkeimmät tilasto­
tiedot. Tästä neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä julkaisusta löydät:
-  kuukausi-, neljännesvuosi-ja vuositason aikasarjat
-  trendit tai kausitasoitetut tilastosarjat
-  indeksit alaindekseineen
-  kansainvälistä tilastotietoa
-  kolmikielinen teksti: suomi, ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet muuttuvat. Tilastokatsauksia  sopii 
kaikille niille, jotka haluavat tietää muutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgiftema som gäller ekonomin finns samlade i 
Statistiska Översikter. Publikationen utkommer fyra gânger om äret 
och innehäller:
-  tidsserier pâ mânads-, kvartals- och ârsnivâ
-  trender eller säsongrensade statistikserier
-  index jämte underindex
-  intemationella statistikuppgifter
-  texten är pâ tre spräk: finska, svenska och engelska. 
Marknadsstmkturema förändras och konjunkturema svänger. Sta tis­
tiska  översikter  är tili för dem som vill följa med utvecklingen.
The Bulletin o f  Statistics is a quarterly compilation of the most im­
portant statistics on the Finnish economy, including:
-  monthly, quarterly and annual time series
-  trends or seasonally adjusted series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, Swedish and English,
The economy, markets and economic trends change. The B ulletin  o f  
Statistics is the publication for those who want to know the direction of 
the change.
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